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Voorwoord 
De tweede editie, 1982, van de Kaartencatalogus van de Stichting voor Bodemkar-
tering vervangt de eerste editie, 1978, en de sedertdien verschenen drie aanvullin-
gen. 
Er is bij de tweede editie een belangrijke wijziging in de beschrijving en de rang-
schikking van kaarten en toelichtingen aangebracht. Er is een verbeterde handlei-
ding voor het beschrijven van kartografische documenten, de ISBD (CM} 
(International Standard Bibliographic Description for Cartographic Materials 1977) 
toegepast. Voorts is bij de geautomatiseerde verwerking van de beschrijvingen ge-
bruik gemaakt van de Handleiding CCK, aanvulling en tekstwijzigingen d.d. juni 
1981. Het materiaal is regionaal en alfabetisch gerangschikt metals doel de bruik-
baarheid van de catalogus te verbeteren (zie aanwijzingen voor het gebruik). 
Ook deze nieuwe editie is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Stich-
ting voor Bodemkartering (Stiboka) te Wageningen en het Bureau Centrale Catalo-
gus Kartografie (CCK) van de Nederlandse Stichting lnformatie- en Documentat ie-
centrum voor de Kartografie te Utrecht. Een woord van dank is op zijn plaats voor 
alien die aan de totstandkoming van deze catalogus hebben bijgedragen . 
Evenals bij de eerste editie 1978 ligt het in de bedoeling jaarlijks gratis aanvullin-
gen van de catalogus toe te zenden aan hen die door middel van bijgevoegde be-
stelkaart te kennen geven daar prijs op te stellen. 
DE DIRECTEUR, 
Ir. R. P. H. P. van der Schans 
De samenstellers van de catalogus stellen kritische opmerkingen bijzonder op prijs (telefoon: 08370-
19100. toestel 583, adres: Stichting voor Bodemkartering, Kartografische bibliotheek. Postbus 98. 
6700 AB Wageningen) . Zij zullen de kritiek graag verwerken in de jaarlijkse aanvull ingen en in volgende 
edities. 
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Aanwijzingen voor het gebruik van de catalogus 
Aard van het opgenomen kaartmateriaal 
De catalogus bevat een opsomming van alle sedert 1 945 door de Stichting voor Bodemkartering vervaar-
digde kaarten en bijbehorende toelichtingen. Er zijn onder meer bodemkaarten van Nederland op schaal 
1 : 1.000.000, 1 : 600.000 en 1 : 200.000 Deze kleinschalige kaarten, die een globaal inzicht in de 
bodemgesteldheid geven, worden veel in het onderwijs gebruikt. Ook bewijzen ze goede diensten in de 
ruimtelijke ordening, o.a. bij het opstellen van structuurschetsen en bestemmingsplannen. 
Op het ogenblik werkt de Stichting voor Bodemkartering aan een bodemkaart van Nederland op schaal 
1 : 50.000 en, in samenwerking met de Rijks Geologische Dienst, aan een geomorfologische kaart van 
Nederland, eveneens op schaal 1 : 50.000. Deze kaarten geven meer details en zijn daarom onder ande-
re goed te gebruiken voor regionale projecten en in het onderwijs en de voorlichting. 
Voor ruilverkavelingen, stedelijke uitbreiding, recreatie, enz. worden in opdracht voor derden van elk ge-
wenst gebied kaarten op nog grotere schaal vervaardigd (1 : 25.000 tot 1 : 5.000). Voor projecten van 
beperkte omvang, bijvoorbeeld voor de aanleg van sportvelden, recreatieterreinen en bouwterreinen wor-
den kaarten op de schalen 1 : 2.500 tot 1 : 500 gemaakt. 
Indeling van de catalogus 
De catalogus is ingedeeld volgens het zo genaamde CCK-regiohulpbestand. De hoofdindeling komt over-
een met die van de inhoudsopgave op blz. 3. In de hoofdgroep Nederland zijn onder andere die kaarten 
ondergebracht die behoren tot een serie landelijke publikaties, zoals de reeksen de Bodemkartering van 
Nederland en de Bodemkundige Studies, en ook de kaartbladen die deel uitmaken van de Bodemkaart 
van Nederland en van de Geomorfologische kaart van Nederland, beide op schaal 1 : 50.000. 
Bij de provinciale hoofdgroepen worden onder de betreffende provincienaam eerst die beschrijvingen ver-
meld die betrekking hebben op de gehele provincie of het grootste gedeelte daarvan. Daarna volgt via 
een onderverdeling op gemeentenaam een opsomming van de overige beschrijvingen. Daar waar kaarten 
en/of publikaties een gebied behandelen dat twee of meer gemeenten betreft, b.v. ruilverkavelingen, 
boswachterijen en waterschappen, fungeert de gebiedsnaam als ingang. Deze is in alfabetische volgorde 
tussen de gemeentenamen opgenomen. Bij het beschrijven is de methode van de seriebeschrijving toege-
past. Daardoor kon de omvang van de catalogus beperkt worden gehouden. 
Uitlening en verkoop van kaarten en publikaties 
Uitlening. Nagenoeg alle in de catalogus opgenomen kaarten, enz. worden op schriftelijke of telefonische 
aanvraag gratis voor maximaal drie weken in bruikleen verstrekt door de Stichting voor Bodemkartering. 
Opgave van het bij de beschrijving vermelde W-nummer is gewenst. 
Verkoop. Alle publikaties, waarvan in de catalogus de verkoopprijs is vermeld, kunnen via de boekhandel 
of rechtstreeks bij de uitgever worden besteld. Hierbij moet worden opgemerkt, dat in de catalogus al-
leen de publikaties voorkomen, waarin kaarten zijn opgenomen. Ter completering is achterin de catalo-
gus ook een lijst opgenomen van publikaties die geen kaarten bevatten. 
Alle overige publikaties — dat zijn hoofdzakelijk de rapporten die voor opdrachtgevers zijn samen-
gesteld — worden verkocht door de Stichting voor Bodemkartering op voorwaarde dat: 
— de opdrachtgever geen bezwaar maakt tegen de verstrekking, 
— bij de bestelling wordt vermeld voor welk doel de gegevens bestemd zijn, 
— de gegevens niet worden vermenigvuldigd of elders gepubliceerd zonder schriftelijke toestemming 
van de Stichting voor Bodemkartering, 
— de aanvrager bij doorlevering van de gegevens aan derden geen hogere dan de door hem betaalde 
kosten in rekening brengt. De kosten van de rapporten inclusief de bijbehorende zwart/witkaarten be-
dragen, afhankelijk van de omvang van de publikatie, minimaal ƒ 52,50. Losse zwart/witkaarten kos-
ten, onafhankelijk van het formaat, ƒ 26,50. Van sommige kaarten zijn kopieën in kleur verkrijgbaar; 
de kosten bedragen, afhankelijk van het formaat, minimaal ƒ 95,— (prijswijzigingen voorbehouden). 
Adres voor de uitlening en verkoop van kaarten en van de rapporten uit de groep overige publikaties: 
Stichting voor Bodemkartering, Afdeling Opdrachten, Postbus 98, 6700 AB Wageningen, tel. 08370-





Bodemkaart van Nederland / door de Stichting voor Bodemkartering = Soil map of the 
Netherlands / Soil survey institute. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1 9 6 5 - 1 9 7 4 . — 1 serie, in 10 delen ; 29 cm. — Datum opname: 1 9 5 2 - 1 9 5 4 = field work 
1952—1954. — Uitgegeven met: De bodem van Nederland / door de Stichting voor 
Bodemkartering. 1965— . 292 p. : ill. ; 29 cm + 1 map met 9 kaartbladen en 1 legenda. 
W8100449 
De bodem van Groningen / door L.A.H, de Smet. — Wageningen, 1965. — 1 1 7 p. : il l. ; 
29 cm + 7 bijlagen. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 5 1 - 9 : Fl. 21,25. W8100450 
Blad 1 : Groningen en Drente = Sheet 1 : Groningen en Drente. — Schaal 
1:200.000. — Wageningen, 1960. — 1 kaart : in kleur ; 64 x 49 cm. — Legenda zie 
blad 10. — Legend see sheet 1 1 . W8100460 
Bijlage 1 : Overzichtskaart van de bodemkundige landschappen van Groningen. — Schaal 
1:300.000. — Wageningen, 1960. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 26 x 25 cm. W8100461 
Bijlage 2 : Bodemkundig—landschappelijke indeling van de in Groningen voorkomende 
gronden. — Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 33 x 32 cm. W8100462 
Bijlage 3 : Oppervlakten, ingenomen door de kaarteenheden en toevoegingen in de 
provincie Groningen. — Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 24 x 20 cm. 
W8100463 
Bijlage 4 : Zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw van 
Groningen. — Schaal 1:300.000. — Wageningen, 1960. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 27 
X 24 cm. W8100464 
Bijlage 5 : Globale bodemgeschiktheids— en tuinbouwkaart van Groningen. — Schaal 
1:300.000. — Wageningen, 1960. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 27 x 25 cm. W8100465 
Bijlage 6 : Zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor grondverbetering van 
Groningen. — Schaal 1:300.000. — Wageningen, 1960. — 1 kaart : in zwart—wit ; 27 
X 25 cm. W8100466 
De bodem van Friesland I door J . Cnossen. — Wageningen, 1971 . — 132 p. : ill. ; 29 cm 
+ 3 bijlagen. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 5 1 - 9 : Fl. 21,25. W8100451 
Blad 2 : Friesland = Sheet 2 : Friesland. — Schaal 1:200.000 — Wageningen, 
1960. — 1 kaart : in kleur ; 53 x 60 cm. — Legenda zie blad 10. — Legend see sheet 
1 1 . W8100467 
Bijlage 1 : De oppervlakten, ingenomen door de kaarteenheden en toevoegingen in de 
provincie Friesland. — Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 34 x 32 cm. 
W8100468 
Bijlage 2 : Pollendiagrammen. — Wageningen, 1960. — 1 diagram : in zwart—wit ; 61 
X 52 cm. W8100469 
De bodem van Drente I door B. van Heuveln. — Wageningen, 1965. — 135 p. : ill. ; 29 
cm + 1 bijlage. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 5 2 - 5 : Fl. 23,50. W8100452 
Blad 1 : Groningen en Drente = Sheet 1 : Groningen en Drente. — Schaal 
1:200.000. — Wageningen, 1960. — 1 kaart : in kleur ; 64 x 49 cm. — Legenda zie 
blad 10. — Legend see sheet 1 1 . W8100470 
De bodem van Overijssel, de Noordoostpolder en Oostelijk Flevoland / door P. Ente, J.C.F.M. 
Haans en M. Knibbe. — Wageningen, 1965. — 104 p. : il l. ; 29 cm + 7 bijlagen. — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 2 5 3 - 5 : Fl. 21,25. W8100453 
Blad 3 : Overijssel = Sheet 3 : Overijssel. — Schaal 1:200.000. — Wageningen, 
1960. — 1 kaart : in kleur ; 52 x 60 cm. — Legenda zie blad 10. — Legend see sheet 
1 1 . W8100471 
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Bijlage 1 : Hoogtelijnenkaart van Overijssel, de Noordoostpolder en Oostelijk 
Flevoland. — Schaal 1:400.000. — Wageningen, 1960. — 1 kaart : in kleur ; 24 x 30 
cm. — Afgeleid van de topografische kaart. De gegevens van Oostelijk Flevoland berusten 
op de voor het droogvallen verrichte peilingen. W8100472 
Bijlage 2 : Bodemkundig geologische overzichtskaart van Overijssel, de Noordoostpolder 
en Oostelijk Flevoland. — Schaal 1:400.000. — Wageningen, 1960. — 1 kaart : in 
kleur ; 24 x 30 cm. W8100473 
Bijlage 3 : Oppervlakten ingenomen door de kaarteenheden en de toevoegingen in de 
provincie Overijssel. — Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 21 x 24 cm. 
W8100474 
Bijlage 4 : Oppervlakten ingenomen door de kaarteenheden en de toevoegingen in de 
Noordoostpolder. — Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 17 x 24 cm. 
W8100475 
Bijlage 5 : Oppervlakten ingenomen door de kaarteenheden en de toevoegingen in 
Oostelijk Flevoland. — Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 12 x 22 cm. 
W810047 6 
Bijlage 6 : Overzicht van de oppervlakten, ingenomen door de hoofdbodemgroepen van 
de provincie Overijssel. — Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 22 x 15 cm. 
W8100477 
De bodem van Utrecht/ door J.N.B. Poelman. —Wageningen, 1966. — 107 p. : ill. ; 29 
cm + 2 bijlagen. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 5 4 - 3 : Fl. 21,25. W8100455 
Blad 6 : Zuidholland en Utrecht = Sheet 6 : Zuidholland en Utrecht. — Schaal 
1:200.000. — Wageningen, 1960. — 1 kaart : in kleur ; 62 x 52 cm. — Legenda zie 
blad 10. — Legend see sheet 1 1 . W8100478 
Bijlage 1 : Proeve tot reconstructie van het verloop der ontginningen van de provincie 
Utrecht. — Schaal 1:100.000. — Wageningen, 1960. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 
3 2 c m . W8100479 
De bodem van Noord—Holland I door L.J. Pons en M.F. van Oosten. — Wageningen, 
1974. - 193 p. : il l. ; 29 cm + 2 bijlagen. - ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 5 2 7 - 5 : Fl. 42 ,00. 
W8100454 
Blad 5 : Noordholland = Sheet 5 : Noordholland. — Schaal 1:200.000. — 
Wageningen, 1960. — 1 kaart : in kleur ; 64 x 49 cm. — Legenda zie blad 10. — 
Legend see sheet 1 1 . W8100480 
Bijlage 1 : De oppervlakten, ingenomen door de eenheden en toevoegingen in de 
provincie Noordholland. — Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 35 x 47 cm. 
W8100481 
De bodem van Zuid—Holland I door C. van Wallenburg. — Wageningen, 1966. — 101 p. 
: i l l . ; 29 cm + 2 bijlagen. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 5 5 - 1 : Fl. 21,25. W8100456 
Blad 6 : Zuidholland en Utrecht = Sheet 6 : Zuidholland en Utrecht. — Schaal 
1:200.000. — Wageningen, 1960. — 1 kaart : in kleur ; 52 x 63 cm. — Legenda zie 
blad 10. — Legend see sheet 1 1 . W8100482 
Bijlage 1 : De oppervlakten, ingenomen door de kaarteenheden en toevoegingen in de 
provincie Zuid—Holland. — Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. 
W8100483 
De bodem van Zeeland I door P. van der Sluijs en G.G.L. Steur. — Wageningen, 1965. — 
87 p. : ill. ; 29 cm + 4 bijlagen. - ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 5 6 - X : Fl. 19,00. W8100457 
Blad 7 : Zeeland = Sheet 7 : Zeeland. — Schaal 1:200.000. — Wageningen, 1960. — 




Bijlage 1 : De oppervlakten, ingenomen door de kaarteenheden en toevoegingen in de 
provincie Zeeland. — Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 15 x 21 cm. 
W8100485 
Bijlage 2 : Globale beoordeling van de kaarteenheden in de provincie Zeeland. — 
Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 44 x 31 cm. W8100486 
Bijlage 3 : Zeeland in 1300. —Schaal 1:200.000. —Wageningen, 1960. — 1 kaart: 
in zwart—wit ; 33 x 41 cm. — Overgenomen uit de Geschiedkundige Atlas van 
Nederland. W8i 00487 
De bodem van Noordbrabant I door D. van Diepen. — Wageningen, 1968. — 1 64 p. : il l. 
; 29 cm + 2 bijlagen. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 5 7 - 8 : Fl 24,50. W8100458 
Blad 8 : Noordbrabant = Sheet 8 : Noordbrabant. — Schaal 1:200.000. — 
Wageningen, 1960. — 1 kaart : in kleur ; 52 x 65 cm. — Legenda zie blad 10. — 
Legend see sheet 1 1 . W8100488 
Bijlage 1 : De geschiktheid van de gronden in Noordbrabant voor de verschillende vormen 
van grondgebruik en de daarbij meest voorkomende bedrijfsvormen. — Wageningen, 
1960. — 1 tabel : in zwar t -w i t ; 31 x 18 cm. W8100489 
Bijlage 2 : De oppervlakten, ingenomen door de kaarteenheden en toevoegingen in de 
provincie Noordbrabant. — Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 37 x 36 cm. 
W8100490 
De bodem van Limburg I door J .M.M, van den Broek. — Wageningen, 1966. — 147 p. : 
il l. ; 29 cm + 2 bijlagen. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 5 8 - 6 : Fl. 24,50. W8100459 
Blad 9 : Limburg = Sheet 9 : Limburg. — Schaal 1:200.000. — Wageningen, 
1 960. — 1 kaart : in kleur ; 64 x 49 cm. — Legenda zie blad 10. — Legend see sheet 
1 1 . W8100491 
Bijlage 1 : Oppervlakten, ingenomen door de kaarteenheden en toevoegingen in de 
provincie Limburg. — Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 27 x 18 cm. 
W8100492 
Bijlage 2 : Overzicht van de oppervlakten, ingenomen door diverse groeperingen van 
kaarteenheden. — Wageningen, 1960. — 1 tabel : in zwart—wit ; 22 x 18 cm. W8100493 
Bodemkaart van Nederland schaal 1:50.000 / door de Stichting voor Bodemkartering. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1964— . — 1 serie, in onbekend aantal 
delen : ill. ; 28 cm + bijlagen. — Uitgegeven met: Algemene begrippen en indelingen / door 
G.G.L. Steur en W. Heijink. 1980. 28 p. : ill. ; 28 cm. W8100300 
Toelichting bij de kaartbladen 5 West Harlingen en 5 Oost Harlingen. — Wageningen, 
1 976. — 95 p. : il l. ; 28 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 9 - 1971 . — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 6 1 9 - 0 : Fl. 18,25. W8100301 
5 West (gedeeltelijk), 5 Oost : Harlingen, Harlingen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 56 x 74 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. 
Uitgave 1973. W8100337 
5 West (gedeeltelijk), 5 Oost : Harlingen, Harlingen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 
1 kaart : in kleur ; 56 x 74 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 
1:50.000. Uitgave 1973. W8100338 
Toelichting bij kaartblad 7 West Groningen. — Wageningen, 1973. — 149 p. : ill. ; 28 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 3 - 1 9 6 8 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 5 3 5 - 6 : Fl. 20,25. 
W8100302 
7 West : Groningen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1971 . W8100335 
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7 Wesf. Groningen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1 9 7 1 . 
W8100336 
Toelichting bij de kaartbladen 10 West Sneek en 10 Oost Sneek. — Wageningen, 1974. — 
126 p. : il l. ; 28 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 1 - 1 9 6 5 . — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 5 6 0 - 7 : Fl. 19,50. W8100303 
10 West (gedeeltelijk), 10 Oost : Sneek, Sneek. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 56 x 82 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. 
Uitgave 1974. W8100339 
10 West (gedeeltelijk), 10 Oost : Sneek, Sneek : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 
kaart : in kleur ; 56 x 82 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 
1:50.000. Uitgave 1974. W8100340 
Toelichting bij kaartblad 11 West Heerenveen. —Wageningen, 1976. — 140 p. : il l. ; 28 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 7 - 1 9 6 9 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 6 2 9 - 8 : Fl. 
28 ,75. W8100304 
/ 1 West : Heerenveen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — 
Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1970. W8100341 
/ / West : Heerenveen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1970. 
W8100342 
Toelichting bij kaartblad 11 Oost Heeren veen. —Wageningen, 1971 . — 1 26 p. : il l. ; 28 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 3 - 1 9 6 7 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 3 9 2 - 2 : Fl. 
26 ,25. W8100305 
11 Oost : Heerenveen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1970. W8i00343 
7 / Oost : Heerenveen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1970. 
W8100344 
Toelichting bij kaartblad 12 Oost Assen. — Wageningen, 1977. — 169 p. : il l. ; 28 cm + 
2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 0 - 1 9 7 2 . - ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 6 6 9 - 7 : Fl. 36,75. 
W8100306 
12 Oost : Assen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1966. W8100345 
12 Oost : Assen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1966. 
W8100346 
Toelichting bij de kaartbladen 13 Winschoten en 18 Ter Apel — 23 
Nieuw— Schoonebeek. — Wageningen, 1980. — 211 p. : il l. ; 28 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: afgesloten in 1972. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 7 6 1 - X : Fl. 57,75. W8100307 
13 : Winschoten. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1971 . W8100347 
13 : Winschoten : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1971 . 
W8100348 
18 - 23 : Ter Apel - Nieuw-Schoonebeek. — Schaal 1:50.000. — 72 x 58 cm kaart 
: in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. 
Uitgave 1975. W8100349 
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18 - 23 : TerApel - Nieuw-Schoonebeek : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 
kaart : in kleur ; 72 x 58 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 
1:50.000. Uitgave 1975. W8100350 
Toelichting bij de kaartbladen 15 West (Friese gedeelte) en 15 Oost Staveren. — 
Wageningen, 1970. — 146 p. : i l l . ; 28 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 5 9 - 1 9 6 2 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 3 3 1 - 0 : Fl. 15,75. W8100308 
15 West (gedeeltelijk), 15 Oost : Staveren, Staveren. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 56 x 82 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. 
Uitgave 1960. W8100351 
15 West (gedeeltelijk), 15 Oost : Staveren, Staveren : [werkblad]. — Schaal 
1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 82 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische 
kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1960. W8100352 
Toelichting bij de kaartbladen 17 West Emmen en 17 Oost Emmen. — Wageningen, 
1978. — 221 p. : i l l . ; 28 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: afgesloten 1975. — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 6 8 5 - 9 : Fl. 44 ,50 . W8100309 
17 West : Emmen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1975. W8100353 
17 West : Emmen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1975. 
W8100354 
17 Oost : Emmen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1975. W810O355 
17 Oost : Emmen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50 0 0 0 Uitgave 1975. 
W8100356 
Toelichting bij kaartblad 25 Oost Amsterdam. — Wageningen, 1965. — 105 p. : il l. ; 28 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 0 - 1 9 6 3 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 5 9 - 4 : Fl. 
13,75. W8100310 
25 Oost : Amsterdam. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1 9 6 1 . W8100357 
25 Oost : Amsterdam : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1961 . 
W8100358 
Toelichting bij de kaartbladen 26 West Harderwijk en 32 West Amersfoort. — Wageningen, 
1966. — 127 p. : i l l . ; 28 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 9 - 1 9 6 3 . — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 2 6 5 - 9 : Fl. 19,50. W8100311 
26 West : Harderwijk. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1963. W8100359 
26 West : Harderwijk : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1963. 
W8100360 
32 West : Amersfoort. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart Schaal 1:50.000. Uitgave 1963. W8100361 
32 West : Amersfoort : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 




Toelichting bij kaartblad 27 Oost Hattem. — Wageningen, 1966. — 126 p. : i l l . ; 28 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 0 - 1 9 6 3 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 6 0 - 8 : Fl. 13,00. 
W8100312 
27 Oost : Hattem. — Schaal 1 50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1965. W8100363 
27 Oost : Hattem : [werkblad}. — Schaal 1 50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1965. 
W8100364 
Toelichting bij kaartblad 31 West Utrecht. — Wageningen, 1969. — 161 p. : il l. ; 28 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 9 - 1 9 6 4 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 8 7 - X : Fl. 16,50. 
W8100313 
31 West : Utrecht. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1960. W8100365 
31 West : Utrecht : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1960. 
W8100366 
Toelichting bij kaartblad 31 Oost Utrecht. — Wageningen, 1970. — 153 p : il l. ; 28 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 3 - 1 9 6 7 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 3 6 0 - 4 : Fl. 23,50. 
W8100314 
31 Oost : Utrecht. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1970. W8100367 
31 Oost : Utrecht : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1970. 
W8100368 
Toelichting bij kaartblad 32 Oost Amersfoort. — Wageningen, 1965. — 93 p. : il l. ; 28 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 9 - 1 9 6 0 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 6 1 - 6 : Fl. 13,00. 
W8100315 
32 Oost : Amersfoort. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1963. W8100369 
32 Oost : Amersfoort : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1963. 
W8100370 
Toelichting bij de kaartbladen 33 West Apeldoorn en 33 Oost Apeldoorn. — Wageningen, 
1 979. — 1 73 p. : ill. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 9 - 1 973. — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 7 2 6 - X : Fl. 36,75. W8100316 
33 West : Apeldoorn. — Schaal 1 50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1976. W8100371 
33 West : Apeldoorn : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1976. 
W8100372 
33 Oost : Apeldoorn. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1976. W8100373 
33 Oost : Apeldoorn : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1976. 
W8100374 
Toelichting bij de kaartbladen 34 West Enschede en 34 Oost Enschede—35 Glanerbrug. — 
Wageningen, 1979. — 166 p. : ill. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: afgesloten in 
1972, partiele revisie in 1978. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 7 4 0 - 5 : Fl. 39,25. W8100317 
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34 West : Enschede. — Schaal 1 50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1977. W8100375 
34 West : Enschede : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1977. 
W8100376 
34 Oost - 35 : Enschede - Glanerbrug. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 
x 87 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1977. 
W8100377 
34 Oost - 35 : Enschede - Glanerbrug : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 56 x 87 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. 
Uitgave 1 9 7 7 . W8100378 
Toelichting bij kaartblad 36 Goedereede en het Goedereese deel van kaartblad 42 Oost 
Zierikzee. — Wageningen, 1967. — 70 p. : ill. ; 28 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
bewerking bestaande gegevens en revisie 1965. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 6 2 - 4 : Fl. 11,00. 
W8100318 
36, 42 Oost (gedeeltelijk) : Goedereede. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 
67 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1962. 
W8100379 
36, 42 Oost (gedeeltelijk) : Goedereede : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. 
Uitgave 1962. W8100380 
Toelichting bij kaartblad 37 Oost Rotterdam. — Wageningen, 1972. — 189 p. : il l. ; 28 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 6 - 1 9 7 0 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 4 6 2 - 7 : Fl. 
19,00. W8100319 
37 Oost : Rotterdam. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1969. W8100381 
37 Oost : Rotterdam : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1969. 
W8100382 
Toelichting bij de kaartbladen 39 West Rhenen en 39 Oost Rhenen. — Wageningen, 
1973. — 193 p. : il l. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 0 - 1 9 6 4 . — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 5 0 5 - 4 : Fl. 27,25. W8100320 
39 West : Rhenen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1966. W8100383 
39 West : Rhenen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1966. 
W8100384 
39 Oost : Rhenen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1966. W8100385 
39 Oost : Rhenen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1966. 
W8100386 
Toelichting bij de kaartbladen 40 West Arnhem en 40 Oost Arnhem. — Wageningen, 
1975. — 197 p. : i l l . ; 28 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 7 - 1 9 6 8 . — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 5 8 8 - 7 : Fl. 30,00. W8100321 
40 West : Arnhem. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1974. W8100387 
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40 West : Arnhem : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1974. 
W8100388 
40 Oost : Arnhem. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1966. W8100389 
40 Oost : Arnhem : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1966. 
W8100390 
Toelichting bij kaartblad 43 West Willemstad. — Wageningen, 1964. — 85 p. : ill. ; 28 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 9 - 1 9 6 1 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 6 6 - 7 : Fl. 
11,00. W8100322 
43 West : Willemstad. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1959. W8100391 
43 West : Willemstad : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1959. 
W8100392 
Toelichting bij kaartblad 43 Oost Willemstad. — Wageningen, 1967. — 129 p. : ill ; 28 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 8 - 1 9 6 3 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 6 3 - 2 : Fl. 
21,00. W8100323 
43 Oost : Willemstad. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1960. W8100393 
43 Oost : Willemstad : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1960. 
W8100394 
Toelichting bij kaartblad 45 West 's—Hertogenbosch. — Wageningen, 1969. — 162 p. : 
i l l . ; 28 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 1 - 1 9 6 4 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 3 2 1 - 3 : 
Fl. 34,00. W8100324 
45 West : 's-Hertogenbosch — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1 966. 
W8100395 
45 West : 's—Hertogenbosch : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 
56 x 67 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 
1966. W8100396 
Toelichting bij de kaartbladen 45 Oost 's—Hertogenbosch en 46 West—46 Oost 
Vierlingsbeek. — Wageningen, 1976. — 209 p. : ill. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Datum 
opname: 1 9 6 9 - 1 9 7 2 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 6 5 6 - 5 : Fl. 39,25. W8100325 
45 Oost : 's-Hertogenbosch. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1966. 
W8100397 
45 Oost : 's—Hertogen bosch : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 
x 67 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1966. 
W8100398 
46 West/Oost : Vierlingsbeek. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 82 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1966. 
W8100399 
46 West/Oost : Vierlingsbeek : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 
56 x 82 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 
1 9 6 6 . W8100400 
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Toelichting bij kaartblad 50 West Breda. — Wageningen, 1 964. — 79 p. : il l. ; 28 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 0 - 1 9 6 3 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 6 7 - 5 : Fl. 13,75. 
W8100326 
50 West : Breda. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1959. W8100401 
50 West : Breda : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1959. 
W8100402 
Toelichting bij kaartblad 51 Oost Eindhoven. — Wageningen, 1981 . — 102 p. : ill. ; 28 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: bewerking bestaande gegevens en aanvulling 
1978. - ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 7 6 0 - X : Fl. 28,00. W8100327 
51 Oost : Eindhoven. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1973. W8100403 
51 Oost : Eindhoven : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1973. 
W8100404 
Toelichting bij kaartblad 52 West Venlo. — Wageningen, 1968. — 109 p. : ill. ; 28 cm + 
2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 0 - 1 9 6 3 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 6 8 - 3 : Fl. 23,50. 
W8100328 
52 West : Venlo. — Schaal 1 5 0 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1967. W8100405 
52 West : Venlo : [werkblad]. — Schaal 1 5 0 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1967. 
W8100406 
Toelichting bij de kaartbladen 53 Sluis en 54 West Terneuzen. — Wageningen, 1 967. — 
11 7 p. : il l. ; 28 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: bewerking bestaande gegevens en 
revisie 1 9 6 3 - 1 9 6 4 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 6 9 - 1 : Fl. 16,25. W8100329 
53, 54 West : Sluis, Terneuzen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1960. 
W8100407 
53, 54 West : Sluis, Terneuzen : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 
68 x 54 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 
1960. W8100408 
Toelichting bij de kaartbladen 54 Oost Terneuzen 55 Hulst en het Zeeuws—Vlaamse deel 
van de kaartbladen 48 Oost Middelburg 49 West Bergen op Zoom. — Wageningen, 
1980. — 133 p. : il l. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: bewerking bestaande 
gegevens en revisie 1 9 7 4 - 1 9 7 6 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 7 5 5 - 3 : Fl. 42,50. W8100330 
48 Oost (gedeeltelijk) - 54 Oost : Middelburg - Terneuzen. — Schaal 1:50.000. — 1 
kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 
1:50.000. Uitgave 1972. W8100409 
48 Oost (gedeeltelijk) — 54 Oost : Middelburg — Terneuzen : [werkblad]. — Schaal 
1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische 
kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1972. W8100410 
49 West (gedeeltelijk) - 55 : Bergen op Zoom - Hulst. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. 
Uitgave 1968. W8100411 
49 West (gedeeltelijk) — 55 : Bergen op Zoom — Hulst : [werkblad]. — Schaal 
1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische 
kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1968. W8100412 
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Toelichting bij de kaartbladen 56 Turnhout en 57 West Valkenswaard. — Wageningen, 
1968. — 90 p. : ill. ; 28 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 6 - 1 9 6 7 . — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 2 7 0 - 5 : Fl. 16,25. W8100331 
56, 57 West : Turnhout, Valkenswaard. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 68 x 
54 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1963. 
W8100413 
56, 57 West : Turnhout, Valkenswaard : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 68 x 54 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. 
Uitgave 1963. W8100414 
Toelichting bij de kaartbladen 57 Oost Valkenswaard en 58 West Roermond. — 
Wageningen, 1972. — 172 p. : ill. ; 28 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 6 8 - 1 9 6 9 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 4 2 5 - 2 : Fl. 24,50. W8100332 
57 Oost : Valkenswaard. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — 
Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1963. W8100415 
57 Oost : Valkenswaard : [werkblad]. — Schaal 1 5 0 . 0 0 0 — 1 kaart : in kleur ; 56 x 
67 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1963. 
W8100416 
58 West : Roermond. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1967. W8100417 
58 West : Roermond : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1967. 
W8100418 
Toelichting bij kaartblad 58 Oost Roermond. — Wageningen, 1968. — 113 p. : ill. ; 28 
cm + 2 bijlagen — Datum opname: 1966 — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 2 6 4 - 0 : Fl 16,25. 
W8100333 
58 Oost : Roermond. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 cm. — Basis: 
Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1967. W8100419 
58 Oost : Roermond : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 67 
cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 1967. 
W8100420 
Toelichting bij de kaartbladen 59 Peer en 60 West en 60 Oost Sittard. — Wageningen, 
1 970. — 1 38 p. : i l l . ; 28 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 0 - 1 965. — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 3 3 7 - X : Fl. 16,25. W8100334 
59, 60 West, 60 Oost : Peer, Sittard, Sittard. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 
56 x 82 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 1:50.000. Uitgave 
1967. W8100421 
59, 60 West, 60 Oost : Peer, Sittard, Sittard : [werkblad]. — Schaal 1:50.000. — 1 
kaart : in kleur ; 56 x 82 cm. — Basis: Vereenvoudigde Topografische kaart schaal 
1:50.000. Uitgave 1967. W8100422 
Bodemkundige studies / door Stichting voor Bodemkartering. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1956— . — 1 serie, in onbekend aantal delen ; 24 cm. — De serie 
"Bodemkundige studies", maakt deel uit van de Verslagen van Landbouwkundige 
Onderzoekingen (VLO.) van het Ministerie van Landbouw en Visserij. W8000713 
No. 3 : Het land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen = A 
Geology, soil formation and history of the drainage conditions in the land van Maas en Waal 
and a part of the Rijk van Nijmegen / door L.J. Pons. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1957. — 156 p. : ill. ; 24 cm + 1 bijlage. — with a summary. — V.L.O. 
nr. 6 3 . 1 1 . — Datum opname: 1957. — Fl. 11,00. W8100156 
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Bijlage 1 : Namenkaart = Appendix 1 : Map of the names. — 
(O 5 ° 2 0 ' 0 0 " - O 5 ° 5 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 3 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 36 
x 64 cm. — Samengesteld naar in het veld verzamelde gegevens en in samenwerking 
met de afdeling historische geografie. W7704202 
No. 4 : De Brabantse Biesbosch : een studie van bodem en vegetatie van een 
zoetwatergetijdendelta = a studie of soil and vegetation of a freshwater tidal delta / door 
I S . Zonneveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 210 p. : il l. ; 24 
cm + 5 bijlagen. — V L O . nr. 65.20. — Datum opname: 1 9 5 1 - 1 9 5 4 . — Fl. 3 9 , - . 
W8000693 
Bijlage 1 : Brabantse Biesbosch = Appendix 1 : Soil map. — Schaal 1:16.667. — 1 
kaart : in kleur ; 89 x 117 cm. W7704277 
Bijlage 2 : Vegetatiekaart van het Z.W. deel = Appendix 2 : Vegetation map of the s.w. 
part. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 68 x 1 20 cm. W7704278 
Bijlage 3 : Globale voorlopige hoogtekaart van de zandondergrond bij de 
"zandplaatgronden" en "onderbroken gelaagde gronden" (de groepen: P, PL en GO) = 
Appendix 3 : Rough provisional map of the level of the sandsurface in the subsoil in 
"sandflat soils" and "interrupted stratified soils" (the groups P, PL, and GO). — Schaal 
1:33.333. — 1 kaart : in kleur ; 41 x 55 cm. W7704279 
Bijlage 4 : Oriëntatie en namenkaart = Appendix 4 : Orientation map. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 11 7 x 80 cm. W7704280 
Bijlage 5 : Enkele dwarsdoorsneden door de bovenste 1,5 à 2 meter van de grond = 
Appendix 5 : Tanssections through the upper 1,5 to 2 meters of the soil. — 
Lengteschaal [1 :10 .000 ] , diepteschaal [1 :40 ] , Berekend uit maatstok. — 1 doorsnede : 
in kleur ; 52 x 52 cm. W7704281 
No. 5 : De hoge bosgronden van Midden — Nederland = The high forest soils of the Central 
Netherlands / door J . Schelling. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 
67 p. : ill. ; 24 cm + 5 bijlagen. — With a summary. — V.L.O. nr. 66.9. — Datum 
opname: 1 9 5 1 . — Fl. 7,55. W8000719 
Bijlage 1 : Bodemkaart van het Speulderbos = Appendix 1 : Soil map of the Speulder 
forest. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 52 cm. W7704472 
Bijlage 2 : Bodemboniteringskaart van het Speulderbos voor de Japanse Lariks = 
Appendix 2 : Soil suitability map of the Speulderforest for Japanese Larch. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 43 x 45 cm. W7704473 
Bijlage 3 : Bodemboniteringskaart van het Speulderbos voor de Groene Douglas = 
Appendix 3 : Soil suitability map of the Speulder forest for Green Douglas Fir. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 43 x 45 cm. W7704474 
Bijlage 4 : Geologische kaart van het Speulderbos = Appendix 4 : Geological map of the 
Speulder forest. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 21 cm. — 
Samengesteld door: Dr. G.C. Maarleveld naar gegevens van de Geologische kaart van 
Nederland 1:50.000 en eigen waarnemingen. W7704475 
No. 6 : Enkele onderzoekingen over de bodemgeschiktheidsclassificatie voor akker— en 
weidebouw = Some investigations on the soil suitability classification for arable and 
grassland farming / door A.P.A. Vink e.a. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1963. — 94 p. : il l. ; 24 cm + 2 bijlagen. — With a summary. — V.L.O. nr. 68.13. — Fl. 
10,60. W8000717 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 25 cm.W7704452 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 49 x 25 cm. W7704453 
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12 : Invloed van de bodemgesteldheid en de waterhuishouding op het agrarische landschap 
rondom Wouw = Effect of soil and water conditions on the rural landscape around Wouw, 
North—Brabant / door M.F. van Oosten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1975. — 156 p. : il l. ; 24 cm + 1 bijlage. — with a summary. — V L O . nr. 833 . — 
Datum opname: 1 9 6 1 - 1 9 6 4 . — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 5 6 3 - 1 : Fl. 41 ,60. — Uitverkocht. 
W8100161 
[Bijlage 1] : Gedetailleerde overzichtskaart = [Appendix 1 ] : Detailed soil map. — Schaal 
1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 54 cm. W7704465 
Bodemkundige verkenning en geschiktheidsbeoordeling voor het berijden met 
rupsvoertuigen van een viertal terreinen gelegen in de provincies Groningen, Drente en 
Noord—Brabant / door J A . van den Hurk en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1967. — 13 p. : ill. ; 30 cm. — Datum opname: 1967. W8100274 
De bodem van Nederland / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:2.600.000 
(O 3 ° 1 5 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 0 0 ' 0 0 " ) - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, [1978 ] . — 1 kaart : in kleur ; 20 x 26 cm. — Aanwezig: calque, dem. 
kaart . W7800119 
De bodemgesteldheid van het randgebied van Zuidelijk Flevoland, tussen Muiden en 
Harderwijk / door H.J.M. Zegers ; m.m.v. A. Buitenhuis, W.B. Kleinsman en W.J .M, van der 
Voort. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 6 1 . — 136 p. : ill. ; 30 cm + 9 
bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 9 - 1 9 6 0 . —Oppervlakte: 13.350 ha. W8000585 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) 
kleur ; 73 x 100 cm. 
1 kaart in 2 bladen : in 
W7703456 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 4 bladen : in 
kleur ; 96 x 1 23 cm. — Met los legendablad. 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " 
kleur ; 96 x 123 cm. 
Bijlage 4 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) . 
kleur ; 96 x 123 cm. 
Bijlage 5 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) . 
kleur ; 96 x 123 cm. 
Bijlage 6 : landkaart — Schaal 1:10.000 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " — O 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " — N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) . 
kleur ; 96 x 123 cm. 
W7703455 
— 1 kaart in 4 bladen : in 
W7703457 
— 1 kaart in 4 bladen : in 
W7703458 
— 1 kaart in 4 bladen : in 
W7703459 
— 1 kaart in 4 bladen : in 
W7703460 
Bijlage 7 : Profielverloopkaart. — Schaal 1:10.000 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 4 bladen : in 
kleur ; 96 x 123 cm. W7703461 
Bijlage 8 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) 
zwart—wit ; 96 x 123 cm. 
1 kaart in 4 bladen : in 
W7 703462 
Bijlage 9 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) . - 1 doorsnede : in kleur ; 
2 8 X 4 4 cm. W7703463 
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De bodemkartering van Nederland = Soil survey of the Netherlands / door de Stichting voor 
Bodemkartering. —Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1948— . — 1 serie, in 
onbekend aantal delen ; 24 cm. — De serie "De bodemkartering van Nederland", maakt deel 
uit van de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoekingen (V.L.O.) van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij. W8000597 
Deel I : Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Didam = A detailed soil survey 
of the community Didam / door F.W.G. Pijls. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1948. — 1 1 6 p . : ill. ; 24 cm + 6 bijlagen. — V L O . nr. 5 4 . 1 . — Datum 
opname: 1 9 4 6 - 1 9 4 7 . — Fl. 7,25. W8000653 
Bijlage I : Bodemkaart = Appendix I : Soil map. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
* kleur ; 77 x 80 cm. W7704072 
Bijlage II : Orientatiekaart = Appendix II : Orientation map. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 33 x 31 cm. W7704073 
Bijlage III : Profiel Greffelkamp = Appendix III : Profile Greffelkamp. — Lengteschaal 1 
cm 500 cm, hoogteschaal 1 cm 80 cm. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 24 x 66 cm. 
W7704074 
Bijlage IV : Hoogtekaart = Appendix IV : Height map. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 33 x 31 cm. W7704075 
Bijlage VI : Bodemgebruik in 1850 = Appendix VI : Land—use in 1850. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 31 cm. W7704076 
Bijlage VII : Bodemgebruik in 1943 = Appendix VII : Landuse in 1943. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 31 cm. W7704077 
Deel II : De bodemgesteldheid van het Westland = Soil conditions in the Westland / door 
W.J . van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1948. — 152 p. : il l. ; 24 
cm + 12 bijlagen. — V.L.O. nr. 54.6. — Datum opname: 1 9 4 6 - 1 9 4 7 . — Fl. 8 , - . 
W8000686 
Kaart 1 : Praehistorische en vroeg— Middeleeuwse bewoning in het Westland = Map 1 : 
Prehistorie and early middle age habitation in the Westland. — Schaal 1:50.000. — 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 40 x 49 cm. W7704233 
Kaart 2 : Vloedkreken van het Weestlanddek = Map 2 : Tidal Gullies of the Westland 
clay cover. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 4 0 x 49 cm. W7704234 
Kaart 3 : Overzichtskaart = Map 3 : Reconnaissance map. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in kleur ; 8 0 x 98 cm. W7704235 
Kaart 4 : Detailkaart van het noordelijk gedeelte van het Westland = Map 4 : Detailed 
soil map of the northern part of the westland. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 
76 X 96 Cm. W7704236 
Kaart 5 : Tot tuingronden afgegeeste of met zand opgevaren gronden = Map 5 : Areas 
fitted for horticulture by removal or bringing up sand. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : 
in zwar t -w i t ; 4 0 x 4 9 cm. W7704237 
Kaart 6 : Boezemland, polders en droogmakerijen = Map 6 : "Boezem"land, Polders 
(=Upland) and "Droogmakerijen" ( = Bottomland). — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 4 0 x 49 cm. W7704238 
Kaart 7A : Boomgaarden en moestuinen omstreeks 1700 : (naar Crucius) = Map 7A : 
Orchards and vegetable gardens round about 1700 : (after Crucius). — Schaal 
1:50.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 46 cm. — Kaarten 7A, 7B, 7C, en 7D samen 
op een blad 87 x 98 cm. W7704239 
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Kaart 7B : Boomgaarden en tuingronden omstreeks 1880 : (naar top. kaarten 1:25.000) 
= Map 7B : Orchards and market garden soils round about 1880 : (after topographic 
map 1:25.000). — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 46 cm. — 
Kaarten 7A, 7B, 7C, en 7D samen op een blad 87 x 98 cm. W7704240 
Kaart 7C : Tuingronden omstreeks 1920 : (naar top. kaarten 1:25.000) = Map 7C : 
Market garden soils about 1920 : (after topographic map 1:25.000. — Schaal 
1:50.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 46 cm. — Kaarten 7A, 7B, 7C, en 7D samen 
op een blad 87 x 98 cm. W7704241 
Kaart 7D : Tuingronden omstreeks 1945 : (naar luchtfoto's R.A.F.) = Map 7D : Market 
garden soils about 1945 : (taken from aerial photographs of the R.A.F.). — Schaal 
1:50.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 4 6 cm. — Kaarten 7A, 7B, 7C, en 7D samen 
op een blad 87 x 98 cm. W7704242 
Kaart 9 : Kaart aangevende de geschiktheid van gronden voor verschillende glascultures 
(bodemgeschiktheidskaart) = Map 9 : Map showing suitability of soils for various cultures 
under glass. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 79 x 97 cm. W7704243 
Kaart 10 : Bouwkundige kaart = Map 10 : Map showing suitability for construction of 
buildings and roads. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 79 x 97 cm. W7704244 
Deel III : Een bodemkartering van de omgeving van Azewijn = A soil survey of the environs 
of Azewijn / door F.F.R. Koenigs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1949. — 43 p. : il l. ; 24 cm + 1 bijlage. — V L O . nr. 54.17. — Datum opname: 
1947. — Fl. 4 ,30. W8100155 
Bodemkaart = Soil map. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 100 x 90 cm. — 
Inzet: 5 profielen, in zwart—wit, hoogte—schaal 1:100, lengteschaal 1:1.000. W7704083 
Deel IV : Een bodemkartering van het landbouwgebied van de gemeente Groesbeek = A soil 
survey of the agricultural area of the municipality of Groesbeek / door J . Schelling. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 55 p. : il l. ; 24 cm + 7 
bijlagen. — With a summary. — V.L.O. nr. 55.4. — Fl. 4 ,85. W8000656 
[Kaart] I : Bodemkaart = [Map] I : Soil map. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 
33 x 36 cm. W7704087 
[Kaart] II : Overzichtskaart = [Map] II : Soil survey map. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in zwart—wit ; 33 x 26 cm. W7704O88 
[Kaart] III : Bodemgeschiktheidskaart voor de landbouw = [Map] III : Landclassification 
map for arable land. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 33 x 26 cm. 
W7704089 
[Kaart] IV : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw = [Map] IV : Landclassification 
map for horticulture. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 33 x 26 cm. 
W7 704090 
[Kaart] V : Bodemgeschiktheidskaart voor grasland = [Map] V : Landclassification map 
for grass—land. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 33 x 26 cm. W7704091 
[Kaart] VI : Kaart van de heerlijkheid Groesbeek in 1768 = [Map] VI : Map of the monor 
of Groesbeek in 1768. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 33 x 26 cm. 
W7704092 
[Kaart] VII : Glaciaal— geologische kaart en oriëntatie kaart van de gemeente Groesbeek 
= [Map] VII : Map of glacial geology and index map of the municipality of Groesbeek. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 33 x 26 cm. W7704093 
Deel V : De bodemgesteldheid van het gebied tussen Lemmer en Blokzijl in het randgebied 
van de Noordoost Polder = Soil conditions of the area between Lemmer and Blokzijl in the 
border—area of the Noordoost Polder / door J.S. Veenenbos. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering : Soil Survey Institute, 1950. — 162 p. : ill. ; 24 cm + 14 
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bijlagen. — V L O . nr. 55.12. — Fl. 8 , - . W8000648 
Blad 1A : Kaart van het minerale dek op veen = Sheet 1A : Map of the mineral cover on 
peat. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 37 cm. W7704034 
Blad 1B : Kaart van het veenpakket = Sheet 1 B : Map of the peat—formations. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 37 cm. W7704037 
Blad 1C : Kaart van de dlepteligglng van de pleistocene ondergrond ten opzichte van het 
maaiveld = Sheet 1C : Map of the depth position of the Pleistocene subsoil with respect 
of the surface of the surrounding country. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 
X 37 cm. W7704040 
Blad ID : Orientatiekaart = Sheet 1D : Orientation map. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 37 x 37 cm. W7704043 
Blad 2A : Kaart van het minerale dek op veen = Sheet 2A : Map of the mineral cover on 
peat. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 42 cm. W7704035 
Blad 2B : Kaart van het veenpakket = Sheet 2B : Map of the peat—formations. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 42 cm. W7704038 
Blad 2C : Kaart van de diepteligging van de pleistocene ondergrond ten opzichte van het 
maaiveld = Sheet 2C : Map of the depth position of the Pleistocene subsoil with respect 
of the surface of the surrounding country. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 
X 42 cm. W7704041 
Blad 2D : Orientatiekaart = Sheet 2D : Orientation map. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 37 x 42 cm. W7704044 
Blad 3A : Kaart van het minerale dek op veen = Sheet 3A : Map of the mineral cover on 
peat. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 27 x 37 cm. W7704036 
Blad 3B : Kaart van het veenpakket = Sheet 3B : Map of the peat—formations. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 27 x 37 cm. W7704039 
Blad 3C : Kaart van de diepteligging van de pleistocene ondergrond ten opzichte van het 
maaiveld = Sheet 3C : Map of the depth position of the Pleistocene subsoil with respect 
of the surface of the surrounding country. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 27 
x 37 cm. W7704042 
Blad 3D : Orientatiekaart = Sheet 3D : Orientation map. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 27 x 37 cm. W7704045 
Bijlage 5 : Detailkaart van het veenpakket in delen van de Schoteruiterdijken, de 
Veenpolder van Echten en het boezemland van de Veenpolder van Echten (schaal 
1:10.000) = Sheet 5 : Detailed map of the peat in parts of the Schoteruiterdijken, de 
Veenpolder van Echten and the boezemland of the Veenpolder van Echten (scale 
1:10,000). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 24 x 34 cm. W7704046 
Bijlage 8 : Kaart van de situatie en van de dalingen van het phreatisch vlak = Sheet 8 : 
Map of the situation and of the decline of the watertable. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in zwart—wit ; 41 x 45 cm. W7704047 
Deel VI : De bodemgesteldheid van enkele Zuidbevelandse polders en hun geschiktheid voor 
de fruitteelt = Soil condition of some Zuidbeveland polders and their adaptation for 
fruitgrowing / door G. de Bakker. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1950. — 182 p. : il l. ; 24 cm + 9 bijlagen. — V L O . nr. 56.14. — Datum opname: 
1948. — Fl. 8 , - . W8000688 
Kaart 1 : Kaart van veenloze ruggen volgens Vlam in het centrum van Zuidbeveland = 
Map 1 : Map of ridges without peat, according to Vlam, in the centre of Zuidbeveland. — 
Schaal 1 : 50 .000 (0 3 ° 5 0 ' 0 0 " - O 4 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 2 ' 0 0 " ) . - 1 
kaart : in zwart—wit ; 21 x 36 cm. — Overgenomen uit: A.W. Vlam: Historisch 
morphologisch onderzoek van enige Zeeuwse eilanden, 1943. — Taken from: A.W. 
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Vlam: "Historisch morphologisch onderzoek van enige Zeeuwse ei landen", 1943. 
W7704251 
Kaart 2 : Bodemkundige schetskaart van de polder Kruiningen = Map 2 : General soil 
map of the polder Kruiningen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart ; 25 x 28 cm. W7704250 
Kaart 3 : Bodemgebruikskaart van de Yerseke Moer : (polder Breede Watering bewesten 
Yerseke) = Map 3 : Land use map of the Yerseke Moer : (polder Breede Watering 
bewesten Yerseke). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 35 x 79 cm. 
W7704252 
Kaart 4 : Bodemgebruikskaart van Biezelinge met omgeving = Map 4 : Land use map of 
Biezelinge and surroundings. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 35 x 35 
cm. W7704253 
Kaart 5 : Bodemkundige detailkaart van de Yerseke Moer : (polder Breede Watering 
bewesten Yerseke) = Map 5 : Detailed soil map of the Yerseke Moer : (polder Breede 
Watering bewesten Yerseke). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart ; 35 x 79 cm. W7704254 
Kaart 6 : Bodemkundige detailkaart van de Biezeling met omgeving = Map 6 : Detailed 
soil map of the Biezeling and surroundings. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart ; 36 x 36 
cm. W7704255 
Kaart 7 : Bodemgebruikskaart van de Reigersbergsche polder = Map 7 : Land use map 
of the Reigersbergsche polder. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in zwart wit ; 20 x 33 
cm. W7 704256 
Kaart 8 : Bodemkundige detailkaart van de Reigersbergsche polder = Map 8 : Detailed 
soil map of the Reigersbersche polder. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart ; 20 x 33 cm. 
W7704257 
Kaart 9 : Bodemkundige detailkaart van de Stroodorpse polder = Map 9 : Detailed soil 
map of the Stroodorpse polder. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart ; 30 x 30 cm. W7704258 
Deel VII : Een bodemkartering van de Bommelerwaard boven den Meidijk = A soil survey of 
the Bommelerwaard boven den Meidijk / door C.H. Edelman, L. Eringa, K.L. Hoeksema, 
J .J . Jantzen, P.J.R. Modderman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering : Soil 
Survey Institute, 1950. — 137 p. : ill. ; 24 cm + 5 bijlagen. — V L O . nr. 56.18. — 
Datum opname: 1 9 4 3 - 1 9 4 6 . —Uitverkocht. W8000652 
Kaart 1 : Bodemkundige overzichtskaart van de Bommelerwaard boven den Meidijk I 
Stichting voor Bodemkartering ; Afdeling voor Regionale Bodemkunde der 
Landbouwhogeschool, Wageningen = Map 1 : General soil map of the Bommelerwaard 
boven den Meidijk / Soil Survey Institute ; Regional Pedology Division of the Agricultural 
University, Wageningen, The Netherlands. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : inkleur ; 43 
X 71 cm. W7704067 
Kaart 2 : Bodemkundige detailkaart van een gedeelte van de Bommelerwaard I Stichting 
voor Bodemkartering ; Afdeling voor Regionale Bodemkunde der Landbouwhogeschool, 
Wageningen = Map 2 : Detailed soil map of part of the Bommelerwaard / Soil Survey 
Institute ; Regional Pedology Division of the Agricultural University, Wageningen, The 
Netherlands. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : inkleur ; 73 x 109 cm. W7704068 
Kaart 3 : Aanduidingen van de stroom—, kom—, en overslaggronden I Stichting voor 
Bodemkartering ; Afdeling voor Regionale Bodemkunde der Landbouwhogeschool, 
Wageningen = Map 3 : Indication of the sandy river clay, basin clay and crevasse 
deposit soilt / Soil Survey Institute ; Regional Pedology Division of the Agricultural 
University, Wageningen, The Netherlands. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 1 7 x 24 cm. W7704070 
Kaart 4 : Namenkaart van de Bommelerwaard boven de Meidijk I Stichting voor 
Bodemkartering ; Afdeling voor Regionale Bodemkunde der Landbouwhogeschool, 
Wageningen = Map 4 : Orientation map of the Bommelerwaard boven de Meidijk / Soil 
Survey Institute ; Regional Pedology Division of the Agricultural University, Wageningen, 
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The Netherlands. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : inkleur ; 45 x 72 cm. W7704069 
Kaart 5 : Grondmonsterkaart van een gedeelte van de Bommelerwaard I Stichting voor 
Bodemkartering ; Afdeling voor Regionale Bodemkunde der Landbouwhogeschool, 
Wageningen = Map 5 : Map of soil samples of part of the Bommelerwaard / Soil Survey 
Institute ; Regional Pedology Division of the Agricultural University, Wageningen, The 
Netherlands. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 36 x 29 cm. W7704071 
Deel VIII : De bodemgesteldheid van de Betuwe = Soil conditions in the Betuwe / door H. 
Egberts. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1950. — 82 p. : il l. ; 24 cm + 
5 bijlagen. — With a summary. — V.L.O. nr. 56.19. — Datum opname: 1948. — 
Uitverkocht. W8000654 
[Kaart 1] : Bodemkundige overzichtskaart = [Map 1 : General soil map]. — Schaal 
1 :50 .000 (0 5 ° 1 8 ' 0 0 " - O 6 ° 0 2 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 9 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 2 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in 
kleur ; 22 x 72 cm. W7704078 
Kaart 2 : Namenkaart = Map 2 : Orientation map. — Schaal 1:72.000 
(O 5 ° 1 8 ' 0 0 " - O 6 ° 0 2 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 9 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 2 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 22 
X 7 2 c m . W7704079 
Kaart 3 : Kaart van bijzondere waarnemingen = Map 3 : Map of special observations. — 
Schaal 1 :72 .000 (0 5 ° 1 8 ' 0 0 " - O 6 ° 0 2 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 9 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 2 ' 0 0 " ) . - 1 
kaart : in kleur ; 22 x 72 cm. W7704080 
Kaart 4 : Vereenvoudigde bodemkaart van Over— en Neder— Betuwe met vindplaatsen 
uit de Romeinse tijd = Map 4 : Simplified soil map of Over— and Neder— Betuwe with 
Roman sites. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 1 8 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 2 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 9 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 2 ' 0 0 " ) - 1 kaart: in zwar t -w i t 
; 26 x 72 cm. — Onderzoek van de Stichting voor Bodemkartering, te Wageningen en de 
Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek te Amersfoort. Overgenomen uit 
Modderman (1949). W7704081 
Kaart 5 : Vereenvoudigde bodemkaart van Over— en Neder— Betuwe met 
vroeg—middeleeuwse woonplaatsen = Map 5 : Simplified soil map of Over— and 
Neder— Betuwe with early—mediaeval settlements. —Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 1 8 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 2 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 9 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 2 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t 
; 26 x 72 cm. — Onderzoek van de Stichting voor Bodemkartering te Wageningen en de 
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort. Overgenomen uit 
Modderman (1949). W7704082 
Deel IX : Over de bodemgesteldheid rondom Wageningen = Soil conditions in the 
environment of Wageningen / door P. Buringh. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering : Soil Survey Institute, 1950. — 131 p. : ill. ; 24 cm + 3 bijlagen. — 
With a summary. — V.L.O. nr. 57.4. — Datum opname: 1950. — Uitverkocht. W8000655 
Kaart 1 : Bodemkaart = Map 1 : Soil map. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 
75 x 99 cm. W7704084 
Bijlage kaart 2 : Orientatiekaart = Appendix map 2 : Orientationmap. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 77 cm. W7704085 
Bijlage 3 : Schets van twee profieldoorsneden door het zuidelijk deel van de Gelderse 
vallei = Appendix 3 : Sketch of two profiles in the southern part of the Gelderse 
vallei. — Vertikale schaal 1:100. — 1 Doorsnede : in zwart—wit ; 19 x 78 cm. W7704086 
Deel X : Een bodemkartering van Noord—Limburg : (gemeenten Ottersum, Gennep, en 
Bergen) = A soil survey of Northern Limburg : (municipalities Ottersum, Gennep, and 
Bergen) / door J . Schelling. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 




Kaart 1 : Gedetailleerde overzichtskaart = Map 1 : Detailed general soil map. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 1 11 x 86 cm. W7704291 
Kaart 2 : Detailkaart van lage rivierleem— en rivierzandgronden in Ottersum = Map 2 : 
Detailed map of the low river loam and river sand soils of Ottersum. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 1 7 x 1 7 cm. W7704292 
Kaart 3 : Detailkaart van hoge en lage rivierleem — en rivierzandgronden in Siebengewald 
= Map 3 : Detailed map of the high and low river loam and river sand soils of 
Siebengewald. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 1 7 x 1 5 cm. W7704293 
Kaart 3A : Detailkaart van hoge en lage rivierleem — en rivierzandgronden in 
Siebengewald = Map 3A : Detailed map of the high and low river loam and river sand 
soils of Siebengewald. —Schaal 1:10.000. — 1 kaart: i n k l eu r ; 1 8 x 1 1 cm. W7704294 
Kaart 4 : Detailkaart van stuifzandgronden bij Gennep = Map 4 : Detailed map of the 
blown sand soils near Gennep. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 20 x 20 cm. 
W7704295 
Kaart 4A : Kaart van hoogten en laagten bij Gennep = Map 4A : Map of the heights and 
depressions near Gennep. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 1 2 x 20 cm. 
W7704296 
Kaart 5 : Gemeente Ottersum ten noorden van de Niers : hoogte kaart = Map 5 : 
Ottersum north of the Niers : contour map. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 
1 6 x 1 8 cm. — Samen met kaart 6 op een blad 1 6 x 3 7 cm. W7704297 
Kaart 6 : Gemeente Ottersum ten noorden van de Niers : Oude bodemgebruikskaart = 
Map 6 : Ottersum north of the Niers : old land —use map. — Schaal 1:50.000. — 1 
kaart : in kleur ; 1 6 x 1 8 cm. — Samen met kaart 5 op een blad 16 x 37 cm. W7704298 
Kaart 7 : Kaart van namen en waterlopen = Map 7 : Map of names and watercourses. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 1 11 x 86 cm. W7704299 
Kaart 8 : Overzichtskaart van de leemgronden van een deel van Duitsland en Nederland 
= Map 8 : Outline map of the "Loam" soils of a part of Germany and The 
Netherlands. — Schaal 1:200.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 4 0 cm. W7704300 
Kaart 9 : Kaart van de leemgronden in noordoostelijke Noord—Brabant = Map 9 : Map 
of the "Loam" soils in the northeastern part of North Brabant. — Schaal 1:100.000. — 
1 kaart : in kleur ; 23 x 22 cm. W7704301 
Kaart 10 : Kaart van landschappen van Noord— Limburg = Map 10 : Map of the 
landscapes of Northern Limburg. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in kleur ; 27 x 22 
c m . W7 704302 
Kaart [11]: Dwarsprofiel door de hoge en lage rivierleem — en rivierzandgronden in 
Ottersum (profiel 1) = Map [ 1 1 ] : Vertical section through the high and low riverloam — 
and riversandsoils of Ottersum (vertical section 1). — Lengteschaal 1:5.000, 
hoogteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in kleur ; 1 5 x 7 3 cm. — Kaart [11 ] , [ 12 ] , [1 3 ] en 
[ 1 4 ] samen op een blad 34 x 87 cm. W7704303 
Kaart[12] : Dwarsprofiel door de rivierleem— en rivierzandgronden op De Belt (gem. 
Bergen), (profiel 2) = Map [ 1 2 ] : Vertical section through the riverloam— and river sand 
soils of "De Belt" (mun. Bergen), (vertical section 2). — Lengteschaal 1:5.000, 
hoogteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in kleur ; 1 6 x 38 cm. — Kaart [11 ] , [ 12 ] , [1 3 ] en 
[ 1 4 ] samen op een blad 34 x 87 cm. W7704304 
Kaart [13] : Dwarsprofiel door de uiterwaardgronden tussen Aayen en Bergen bij de 
Vorsthof (profiel 3) = Map [ 1 3 ] : Vertical section through the foreland soils between 
Aayen and Bergen near the Vorsthof (vertical section 3). — Lengteschaal 1:5.000, 
hoogteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in kleur ; 1 6 x 3 5 cm. — Kaart [11 ] , [1 2] , [1 3 ] en 
[ 1 4 ] samen op een blad 34 x 87 cm. W7704305 
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Kaart [14] : Dwarsprofielen door de uiterwaard—slibgronden ten N. — W. van Gennep 
(profiel 4) = Map [ 1 4 ] : Vertical sections through the foreland coalsilt soils N. — W. of 
Gennep (vertical section 4). — Lengteschaal 1:2.500, hoogteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in kleur ; 13 x 13 cm. — Kaart [1 1 ] , [1 2] , [1 3 ] en [ 1 4 ] samen op een blad 
34 x 87 cm. W7704306 
Deel XI : De bloembollenstreek : resultaten van een veldbodemkundig onderzoek in het 
bloembollengebied tussen Leiden en het Noordzeekanaal / door K. van der Meer = Soil 
conditions in the bulb district. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 952. — 
155 p. : il l. ; 24 cm + 4 bijlagen. — With a summary. — V.L.O. nr. 58.2. — Datum 
opname: 1 950. — Uitverkocht. W8000687 
Bijlage 1[A] : Bodemkaart : Zuid—Hollands gedeelte = Appendix 1[A] : Soil map : Zuid 
Holland part. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 81 x 71 cm. — Bijlagen 1[A] 
en 1[B] samen op 1 blad. W7704245 
Bijlage 1[B] : Bodemkaart : Noord Hollands gedeelte = Appendix 1[B] : Soil map : Noord 
Holland part. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 81 x 71 cm. — Bijlagen 1[A] 
en 1[B] samen op 1 blad. W7704246 
Bijlage 2 : Indeling in boezem — en polderland van het gekarteerde gebied, voor zover dit 
binnen Rijnland gelegen is = Appendix 2 : Division into "boezem" and polderland in the 
mapped area of Rijnland. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 20 cm. 
W7704247 
Bijlage 3 : Grondmonsterkaart van de bloembollenstreek = Appendix 3 : Map of the soil 
samples taken in the bulb—district. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 37 
X 20 cm. W7704248 
Deel XII : De bodemkartering van Walcheren = Soil survey of the island of Walcheren / 
door J . Bennema en K. van der Meer ; met medewerking van C. Dorsman en P.J. van der 
Feen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 69 p. : il l. ; 24 cm + 6 
bijlagen. — With a summary. — V L O . nr. 58.4. — Datum opname: 1946—1947. — Fl. 
9,25. W80O0689 
Kaart 1 : Bodemkundige overzichtskaart = Map 1 : General soil map. — Schaal 
1 :50 .000 (0 3 ° 3 0 ' 0 0 " - O 3 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in 
kleur ; 37 x 39 cm. W7704259 
Kaart 2 : Bodemkaart = Map 2 : Soil map. — Schaal 1:16.667 
(O 3 ° 3 0 ' 0 0 " - O 3 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 2 bladen : 
in kleur ; 1 1 5 x 5 6 cm. W7704260 
Kaart 3 : Kaart behorende bij de beschrijving van de bodemkaart van Walcheren in 
hoofdstuk V = Map 3 : Guide—map for reading the description of the soil map of 
Walcheren in chapter V. — Schaal [1 :150 000 ] 
(O 3 ° 3 0 ' 0 0 " - O 3 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t 
; 24 x 1 7 cm. W7704261 
Kaart 4 : Tuinbouwgeschiktheidskaart = Map 4 : Landclassification map for 
horticulture. —Schaal 1:50.000 
(O 3 ° 3 0 ' 0 0 " - O 3 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 37 
X 39 cm. W7704262 
Kaart 5 : Kaart van de bodemveranderingen in de Zuid Watering veroorzaakt door de 
inundatie van 1944— 1946 = Map 5 : Map of the accretion and erosion in the Zuid 
Watering caused by the war—inundation of 1944—1946. — Schaal 1:25.000 
(O 3 ° 3 0 ' 0 0 " - O 3 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 44 
X 27 cm. W7704263 
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Kaart 6 : Bewoonde plaatsen op Walcheren 800— 1200 n. Chr = Map 6 : Sites in the 
island of Walcheren 8 0 0 - 1 2 0 0 A. D. — Schaal 1:50.000 
(O 3 ° 3 0 ' 0 0 " - O 3 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 44 
x 27 cm. — Samengesteld door P.J. van der Feen. W7704264 
Deel XIII : De bodemgesteldheid van de Maaskant = Soil conditions in the Maaskant region 
/ door D. van Diepen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 213 p. : 
i l l . ; 24 cm + 8 bijlagen. — With a summary. — V.L.O. nr. 58.9. — Datum opname: 
1 9 4 5 - 1 9 4 8 . — Fl. 9,25. W8000692 
Bijlage I : Orientatiekaart van het Maaskantgebied = Appendix I : Orientationmap of the 
Maaskant region. —Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 2 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " ) — 1 kaart: in zwar t -w i t 
; 31 x 55 cm. W7704269 
Bijlage II : Bodemkundige overzichtskaart = Appendix II : General soil map. — Schaal 
1 :25 .000 (0 5 ° 2 0 ' 0 0 " - O 5 ° 4 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in 
kleur ; 63 x 106 cm. W7704270 
Bijlage III : Bodemkundige detailkaart van het Land van Megen en het Berghemse Broek 
= Appendix III : Detailed soil map of the Land van Megen and the Berghemse Broek. — 
Schaal 1 :10 .000 (0 5 ° 2 0 ' 0 0 " - O 5 ° 4 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - 1 
kaart : in kleur ; 66 x 48 cm. W7704271 
Bijlage IVA : Bodemkundige detailkaart van de polders Oss en van Teeffelen (westelijk 
deel), en van het Lithoijense Broek = Appendix IVA : Detailed soil map of the polders van 
Össen van Teeffelen (western part) and of the Lithoijense Broek. — Schaal 1:10.000 
(O 5 ° 2 0 ' 0 0 " - Ó 5 Ö 4 0 ' 0 Ö " / N 5 1 o 5 0 ' 0 0 , T ^ N 51°45 '00") . " "— 1 kaart : in kleur ; 65 
X 54 cm. W7704272 
Bijlage IVB : Hoogtekaart van de polders van Oss en van Teeffelen (westelijk deel) en van 
de Lithoijense Broek = Appendix IVB : Contour map of the polders van Oss and van 
Teeffelen (western part) and of the Lithoyense Broek. — Schaal 1:10.000 
(0 5 ° 2 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t 
; 46 x 55 cm. W7704273 
Bijlage V : Schetskaart van de overstromingen van de Beerse Maas = Appendix V : 
Outline of the area inundated by the overflow of the Beers (Beerse overlaat). — Schaal 
1 :200 .000 (0 5 ° 2 0 ' 0 0 " - O 5 ° 4 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : 
in zwar t -w i t ; 24 x 28 cm. W7704274 
Bijlage VI : De kavelindeling van het Lithoijense Broek voor de ruilverkaveling = 
Appendix VI : Division of the land in the Lithoijense Broek before the reallocation. — 
Schaal 1 :10 .000 (0 5 ° 2 0 ' 0 0 " - O 5 ° 4 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 4 4 x 32 cm. W7704275 
Bijlage VII : De kavelindeling van het Lithoijense Broek na de ruilverkaveling = Appendix 
VII : Division of land in the Lithoijense Broek after the reallocation. — Schaal 1:10.000 
(O 5 ° 2 0 ' 0 0 " - O 5 ° 4 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t 
; 44 x 32 cm. W7704276 
Deel XIV : De bodemgesteldheid van Noord—Kennemerland = Soil conditions in North 
Kennemerland / door HC. de Roo. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1953. — 202 p. : il l. ; 24 cm + 5 bijlagen. — V L O . nr. 59.3. — Datum opname: 
1947—1948. —Uitverkocht. W8000682 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart = Appendix 1 : General soil map. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 88 x 70 cm. W7704213 
Bijlage 2 : Overzichtskaart van het bodemgebruik = Appendix 2 : General map of land 
use. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 88 x 70 cm. W7704214 
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Bijlage 3 : Detailkaart van het sterk geërodeerde pikklei landschap in de Baafjespolder = 
Appendix 3 : Detailed soil map of the severely eroded pik—clay landscape in the 
Baafjespolder. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 43 x 63 cm. W7704215 
Bijlage 3A : Dwarsprofielen door enkele gedeelten van de Baafjespolder = Appendix 3A : 
Vertical section through some parts of the Baafjespolder. — Lengteschaal [1 :1 .000] , 
diepteschaal [1 :20 ] , Berekend uit schaalstok. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 24 x 32 
cm. W7704216 
Bijlage 4 : Schematische doorsnede D—E door een deel van de Bergermeer en de polder 
de Egmondermeer — Appendix 4 : Cross section D—E of a part of the former Bergen — 
en Egmond lakes. — Lengteschaal [1 :5 .000] , diepteschaal [1 :20 ] , Berekend uit 
schaalstok. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 1 7 x 45 cm. W7704217 
Deel XV : De bodemgesteldheid van de Haarlemmermeer = Soil conditions of the 
Haarlemmermeer / door J .CF.M. Haans. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1954. — 154 p. : i l l . ; 24 cm + 7 bijagen. — With a summary. — V.L.O. nr. 60.7. — 
Datum opname: 1948—1949 —Uitverkocht. W8O00683 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart = Appendix 1 : General soil map. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 94 x 58 cm. W7704218 
Bijlage 2 : Bodemkundige detailkaart van de kavels GG1 — GG3 — Appendix 2 : Detailed 
soil map of the Lots GG1 - G G 3 . — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 26 x 26 cm. 
W7704219 
Bijlage 3 : Bodemkundige detailkaart van de kavels PP1 7—PP21 = Appendix 3 : 
Detailed soil map of the lots PP1 7 - P P 2 1 . — Schaal 1 5.000 — 1 kaart : in kleur ; 26 
X 35 cm. W7704220 
Bijlage 4 : Hoogtekaart van het N.O. deel = Appendix 4 : Contour—map of the N.E. 
part. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 39 cm. — Samengesteld door Ir. 
J .CF.M. Haans naar gegevens verstrekt door de Dienst der Publieke Werken te 
Amsterdam. W7704221 
Bijlage 5 : De oeverlijnen van het Haarlemmermeer op verschillende tijden voor de 
droogmaking = Appendix 5 : The shorelines of the Haarlemmermeer lake at different 
times before it had been laid dry. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in kleur ; 25 x 24 
cm. — Naar J.C. Ramear, 1892. W7704222 
Bijlage 6 : De kavels met onderbemaling in de Haarlemmermeerpolder = Appendix 6 : 
Sub—drained blocks in the Haarlemmermeerpolder. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 24 x 24 cm. — Samengesteld door Ir. J.C.F.M. Haars naar gegevens van Ir. A. 
Meyers, ingenieur van de Haarlemmermeerpolder. W7704223 
Bijlage 7 : Orienteringskaart van de Haarlemmermeerpolder en omgeving = Appendix 7 : 
Orientationmap of the Haarlemmermeerpolder and enviroments. — Schaal 1:50.000. — 
1 kaart : in zwart—wit ; 44 x 48 cm. W7704224 
Deel XVI : Een bodemkartering van de gemeente Epe en een bodemkundige verkenning van 
een deel van de gemeente Heerde = A soil survey of the municipality of Epe and a 
reconnaissance soil survey of a part of the municipality of Heerde / door W.J. van Liere en 
G.G.L. Steur. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1955. — 88 p. : ill. ; 24 
cm + 5 bijlagen. — With a summary. — V.L.O. nr. 61.13. — Datum opname: 
1 9 4 7 - 4 8 . — Fl. 9,25. W8000657 
Bijlage 1 : Gedetailleerde overzichtskaart van de gemeente Epe = Appendix 1 : Detailed 
general map of the municipality of Epe. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 68 x 
7 0 cm. W7704094 
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Bijlage 2 : Geschiktheidskaart voor de fruitteelt van de gemeente Epe = Appendix 2 : 
Landclassification map for fruit growing of the municipality of Epe. — Schaal 
1:50.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 3 x 16 cm. W7704095 
Bijlage 3 : Bodemgebruikskaart van Epe en Vaassen omstreeks 1830 = Appendix 3 : 
Map of the land use of Epe and Vaassen roundabout 1830. — Schaal 1:50.000. — 1 
kaart : in kleur ; 32 x 35 cm. — Samengesteld door Dr A.W. Edelman—Vlam naar 
gegevens van de eerste kadastrale opname. Blad Nierssen ging in 1 9 4 4 / 4 5 verloren. De 
namen van het Gortelse Bos zijn ontleend aan een kaart van 1 9 0 6 / 0 7 . W7704096 
Bijlage 4 : Eigendomsverhoudingen in de buurschap Zuuk omstreeks 1830 = Appendix 4 
: Landuse and property in the hamlet Zuuk roundabout 1830. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 30 x 37 cm. — Samengesteld door Dr A.W. Edelman—Vlam naar 
gegevens van de eerste kadastrale opname. W7704097 
Bijlage 5 : Bodemkundige verkenningskaart van een gedeelte van de gemeente Heerde = 
Appendix 5 : Reconnaissance soil map of part of the municipality of Heerde. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 53 x 52 cm. W7704098 
Deel XVII : Een bodemkartering van het tuinbouwdistrict Geestmerambacht = A soil survey 
of the horticultural district Geestmerambacht / door P. du Burck. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1957. — 159 p. : il l. ; 24 cm + 3 bijlagen. — V L O . nr. 63.3. — 
Datum opname: 1948. — Fl. 12,90. W8000684 
Bijlage 1 : Documentatiekaart = Appendix 1 : Documentary map. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 63 x 39 cm. W7704225 
Bijlage 2 : Bodemkundige overzichtskaart = Appendix 2 : Soil map. — Schaal 
1:16.667. — 1 kaart : in kleur ; 98 x 70 cm. W7704226 
Bijlage 4 : Het bodemgebruik in het Geestmerambacht sinds de 16e eeuw = Appendix 4 
: Land use in the Geestmerambacht since the 1 6th century. — Schaal 1:50.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 80 x 45 cm. W7704227 
Deel XVIII : Bodemkartering en daarop afgestemde landbouwkundige onderzoekingen in het 
Land van Heusden en Altena = Soil survey and attuned agricultural investigations in the 
Land van Heusden en Altena / door F. Sonneveld. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1958. — 320 p. : il l. ; 24 cm + 9 bijlagen. — V L O . nr. 64.4. — Datum 
opname: 1 9 5 3 - 1 9 5 4 . — Fl. 20,80. W80O0694 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart = Appendix 1 : Detailed reconnaissance soil 
map. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 81 x 72 cm. W7704282 
Bijlage 2 : Omgeving van Genderen : bodemkundige detailkaart = Appendix 2 : 
Environments of Genderen : detailed soil map. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 49 x 55 cm. W7704283 
Bijlage 3 : Hoogtekaart = Appendix 3 : Contour map. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 30 x 39 cm. W7704284 
Bijlage 4 : Kalk—kaart = Appendix 4 : Map of the Mme status. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in kleur ; 71 x 73 cm. W7704285 
Bijlage 5 : Reductie—dieptekaart = Appendix 5 : Map of the depth of the reduced 
soil. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 73 cm. W7704286 
Bijlage 6 : Veendieptenkaart = Appendix 6 : Map of the depth of peat in the subsoil. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 64 x 73 cm. W7704287 
Bijlage 7 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw = Appendix 7 : Soil suitability map 
for arable land. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 64 x 73 cm. W7704288 
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Bijlage 8 : Oriëntatiekaart = Appendix 8 : Orientationmap. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in kleur ; 64 x 73 cm. W7704289 
Bijlage 9 : Dwarsprofielen = Appendix 9 : Cross—sections. — Horizontale schaal 
1:50.000, vertikale schaal 1:125. — 1 kaart : in kleur ; 95 x 31 cm. W7704290 
Deel XIX : Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen —Duiveland en Tholen 
naar de toestand vóór 1953 = A contribution to the knowledge of the soils of 
Schouwen —Duiveland and Tholen according to the conditions prior to 1953 / door S.F. 
Kuipers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 169 p. : il l. ; 24 cm + 
3 bijlagen. — With a summary. — V.L.O. nr. 65.7. — Datum opname: 1946. — Fl. 
1 2,90. W8O0O690 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart van Schouwen — Duiveland = Appendix 1 : 
General soil map of Schouwen —Duiveland. — Schaal 1:50.000 
(O 3 ° 4 5 ' 0 O " - O 4 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 38 
X 63 cm. W7704267 
Bijlage 2 : Bodemkundige overzichtskaart van Tholen = Appendix 2 : General soil map of 
Tholen. —Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 0 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 3 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 36 
X 48 cm. W7704265 
Bijlage 3 : Derde Transgressieperiode : overzicht van de erosiekreken en de tegen de 
zee— inbraken aan gelegde dammen en dijken voordat de ringdijken tot stand kwamen = 
Appendix 3 : Third Transgression period : general vieuw of the tidal erosion creeks and 
gullies and the dikes and dams erected to prevent encroachment of the sea before 
ringdikes were built. —Schaal 1:100.000 
(O 4 ° 0 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 3 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t 
; 29 x 4 0 cm. W7704266 
Deel XX : Het Dollardgebied : bodemkundige en landbouwkundige onderzoekingen in het 
kader van de bodemkartering = The Dollard area : pedological and agricultural 
investigations connected with soil survey / door L.A.H, de Smet. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering : Soil Survey Institute, 1 9 6 1 . — 292 p. : il l. ; 24 cm + 8 bijlagen. — 
With a summary. —V.L.O. nr. 67.16. — Datum opname: 1 9 5 0 - 1 9 6 0 . — Fl. 23,15. 
W8000646 
Bijlage 1 : Geologisch—bodemkundige overzichtskaart = Geo —pedological outline 
map. — Schaal 1:100.000 
(O 6 ° 5 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 0 ' 0 0 " - N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 35 
X 29 cm. W7704026 
Bijlage 2 : Bestaande en voormalige dijken en kolken = Appendix 2 : Existing and former 
dikes and holes. —Schaal 1:100.000 
(O 6 ° 5 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 0 ' 0 0 " - N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 26 
X 28 cm. W7704027 
Bijlage 3 : Bodemkaart = Appendix 3 : Soil Map. — Schaal 1:25.000 
(O 6 ° 5 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 0 ' 0 0 " - N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 2 bladen : 
in kleur ; 103 x 56 cm. W7704028 
Bijlage 4 : Gedetailleerde bodemkaarten en doorsneden : Goldhoorn — Krommenelleboog 
[en] gedeelte van Winschoten— Zuid = Appendix 4 : Detailed soil maps and cross 
sections : Goldhoorn —Krommenelleboog [and]] part of Winschoten —Zuid. — Schaal 
1:10.000, vertikale schaal doorsneden 1:80 
(O 6 ° 5 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 0 ' 0 0 " - N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 44 
X 66 cm. W7704029 
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Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw = Appendix 5 : Soil suitability map 
for arable farming. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 0 ' 0 0 " - N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 53 
X 44 cm. W7704030 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor drainafstanden = Appendix 6 : Soil suitability 
map for spacing of drains. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 5 0 ' 0 0 " — O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 0 ' 0 0 " — N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " ) . — 1 kaart : in kleur ; 40 
X 28 cm. W7704031 
Bijlage 7 : Bodemgeschiktheidskaart voor grondverbetering van de kleigronden = 
Appendix 7 : Suitability map for soil improvement of the clay soils. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 0 ' 0 0 " - N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 51 
X 56 Cm. W7704032 
Bijlage 8 : Gedeelte van de Noorderlanden (ten noorden van Meeden en Westerlee) = 
Appendix 8 : Part of the Noorderlanden (Area to the north of Meeden and Westerlee). — 
Schaal 1 :5 .000(0 6 ° 5 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 0 ' 0 0 " - N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " ) . - 1 
kaart : in kleur ; 60 x 52 cm. — Bestaat uit: Bodemkundige detailkaart, [kaart 
aangevende] zwaarte, diepte en dikte van de koolzure kalkhoudende of kalkrijke laag, 
bodemgeschiktheidskaart voor de grondverbetering en grondverbeteringsplan afgestemd 
op de bestaande verkaveling = Detailed soil map, [map showing] texture, depth and 
thickness of the calcareous layer, suitability map for soil improvement [and] plan for soil 
improvement on the existing parcelling. W77O4033 
Deel XXI : Een bodemkartering van het tuinbouwcentrum "De Streek" = A soil survey of 
the horticultural centre "De Streek" / door P.J. Ente. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1963. — 193 p. : il l. ; 24 cm + 4 bijlagen. — V L O . nr. 68.16. — 
Datum opname: 1 9 5 2 - 1 9 5 5 . — F l . 14,55. W8000685 
Bijlage 1 : Bodem kaart = Appendix 1 : Soil map. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 88 x 119 cm. W7704229 
Bijlage 2 : Sterk vereenvoudigde "bodemkaart" = Appendix 2 : Very simplified "soil 
map" . — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 25 cm. W7704230 
Bijlage 3 : Doorsneden naar diepboringen = Appendix 3 : Cross sections after deep 
augerings. — Lengteschaal 1:33.333, [diepteschaal 1:133]. — 1 doorsnede : in 
zwart—wit ; 64 x 41 cm. — Inzet: Situatie van de raaien en van enige afzonderlijke 
besproken profielen. Schaal 1:66.667. W7704231 
Bijlage 4 : Oudheidkundige vondsten en bodemgesteldheid van 1100 n. Chr = Appendix 
4 : Archeological finds and soil condition at 1100 A.C. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : 
in zwar t -w i t ; 30 x 25 cm. W7704232 
Deel XXII : De bodemkartering van het Land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk 
van Nijmegen = A soil survey of the "Land van Maas en Waal" and a part of the "Rijk van 
Nijmegen" (river clay area in the Netherlands) / door L.J. Pons. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1966. — 129 p. : il l. ; 24 cm + 2 bijlagen. — With a summary. — 
V.L.O. nr. 646. — Datum opname: 1 9 4 7 - 1 9 4 9 . — Fl. 1 1 , - . W8000658 
Bijlage 1 : Bodemkaart = Appendix 1 : Soil map. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 75 x 64 cm. W7704099 
Bijlage 2 : Kaart van de bodemlandschappen = Appendix 2 : Map of the soil 
landscapes. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in kleur ; 20 x 3 4 cm. — 
Gegeneraliseerd naar de kaart 1:25.000 (bijlage 1). W770420i 
Deel XXIII : Het Savelsbos : bosgezelschappen en Bodem = Groupements végétaux et sols 
dans la réserve naturelle du Savelsbos (Limburg Néerlandais) / door J .M.M, van den Broek 
en W.H. Diemont. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 1 20 p. : il l. ; 
24 cm + 2 bijlagen. — Résumé. — V L O . nr. 682. — Uitverkocht. W8000696 
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Bijlage 1 : Plantensociologische kaart I Staatsbosbeheer = Annexe 1 : Carte des 
groupements forestiers / Administration Forestière Néerlandaise. — Schaal 1:5.000. — 
1 kaart : in kleur ; 4 4 x 38 cm. — Aanwezig: calque, dem. kaart. W7704308 
Bijlage 2 : Bodemkaart = Annexe No. 2 : Carte des sols. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 44 x 38 cm. W7704307 
Deel XXIV : De Groninger veenkoloniën (westelijk deel) : bodemkundige en 
landbouwkundige onderzoekingen in het kader van de bodemkartering = The peat 
reclamation districts of Groningen (western part) : A survey of the soils and their agricultural 
classification / door L.A.H, de Smet. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1969. — 165 p. : il l. ; 24 cm + 5 bijlagen. — with a summary. — V.L.O. nr. 722. — 
Datum opname: 1 9 5 4 - 1 9 5 8 . — Fl. 20,80. W8000603 
Bijlage 1 : Bodemkaart = Appendix 1 : Soil map. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 59 x 43 cm. W7703736 
Bijlage 2 : Gedetailleerde bodem en vruchtwisselingskaarten = Appendix 2 : Detailed soil 
and crop rotation maps. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 69 cm. W7703737 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw = Appendix 3 : Soil suitability for 
arable farming. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 43 cm. W7703738 
Bijlage 4 : Veendiktekaart = Appendix 4 : Map of the thickness of te peat layer. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 43 cm. W7703739 
Bijlage 5 : Classificatiekaart voor cultuurtechnische doeleinden = Appendix 5 : 
Classification map for land improvement purposes. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 59 x 43 cm. W7703740 
e classificatie van de gronden in het deltagebied, naar hun geschiktheid voor de 
linbouw / door Stichting voor Bodemkartering en Rijksconsulentschappen Barendrecht, Goes 
i 's—Hertogenbosch. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1962. — 34 p. : il l. ; 
0 cm + 6 bijlagen. W8000730 
Bijlage AI : Zuidhollandse—eilanden : bodemgeschiktheidskaart voor de fruitteelt. — Schaal 
1 :100 .000 (0 3 ° 5 5 ' 0 0 " - 0 4 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart: in 
kleur ; 44 x 73 cm. W7704547 
Bijlage A2 : Zuidhollandse—eilanden : bodemgeschiktheidskaart voor de groenteteelt. — 
Schaal 1 :100 .000 (0 3 ° 5 5 ' 0 0 " - 0 4 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " ) . - 1 
kaart : in kleur ; 4 4 x 73 cm. W7704548 
Bijlage B1 : Zeeland : bodemgeschiktheidskaart voor de fruitteelt. — Schaal 1:100.000 
(O 3 ° 2 5 ' 0 0 " — O 4 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " — N 5 1 ° 1 0 ' 0 0 " ) — 1 kaart : in kleur ; 68 x 
67 cm. W7704549 
Bijlage B2 : Zeeland : bodemgeschiktheidskaart voor de groenteteelt. — Schaal 1:100.000 
(O 3 ° 2 5 ' 0 0 " - O 4 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 1 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 68 x 
67 cm. W7704550 
Bijlage C1 : Westelijk Noord—Brabant : bodemgeschiktheidskaart voor de fruitteelt. — 
Schaal 1 :100 .000 (0 4 ° 1 5 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 5 ' 0 0 " ) . - 1 
kaart : in kleur ; 55 x 71 cm. W7704551 
Bijlage C2 : Westelijk Noord—Brabant : bodemgeschiktheidskaart voor de groenteteelt. — 
Schaal 1 :100 .000 (0 4 ° 1 5 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 5 ' 0 0 " ) . - 1 
kaart : in kleur ; 55 x 70 cm. W7704552 
geschiktheid van de bodem van Nederland voor akkerbouw— en weidebouw : 
ichting bij de zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw van 
terland schaal 1:200.000 / Samengesteld onder redactie van A.P.A. Vink en E.J. van 
en. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 49 p. : il l. ; 29 cm + 1 
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bijlage. — Datum opname: 1 9 6 0 - 1 9 6 5 . — F l . 22,50. W8100163 
Zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw = General Soil suitability 
map for arable land and grassland. — Schaal 1:200.000 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " — O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " — N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) . — 1 kaart in 4 bladen : in 
kleur ; 28 x 71 cm. W7704496 
Geomorfologische kaart van Nederland / door de Stichting voor Bodemkartering ; Rijks 
Geologische Dienst. — Schaal 1:50.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1 9 6 0 - 1 9 7 0 . — 1 serie, in 15 bladen ; diverse formaten. W8100433 
Kaartblad 5 Oost, 5 West gedeeltelijk : Harlingen, Harlingen gedeeltelijk. — Schaal 
1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 67 cm. W8100448 
Kaartblad 6 West, 2 West gedeeltelijk : Leeuwarden, Schiermonnikoog gedeeltelijk. — 
Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 67 x 59 cm. W8100445 
Kaartblad 6 Oost, 2 Oost gedeeltelijk : Leeuwarden, Schiermonnikoog gedeeltelijk. — Schaal 
1 5 0 000. — 1 kaart : in kleur ; 67 x 59 cm. W8100446 
Kaartblad 17 West : Beilen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 59 cm. 
W8100447 
Kaartblad 17 Oost : Beilen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 59 cm. 
W8100434 
Kaartblad 25 Oost : Amsterdam. — Schaal 1 5 0 000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 59 cm. 
W8100436 
Kaartblad 26 West : Harderwijk. — Schaal 1 50 .000 — 1 kaart : in kleur ; 58 x 59 cm. 
W8100435 
Kaartblad 29 : Denekamp. — Schaal 1 5 0 000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 44 cm. 
W8100444 
Kaartblad 31 West : Utrecht. — Schaal 1 5 0 000 — 1 kaart : in kleur ; 58 x 59 cm. 
W8100437 
Kaartblad 31 Oost : Utrecht. — Schaal 1 5 0 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 58 x 59 cm. 
W8100438 
Kaartblad 32 West : Amersfoort. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 59 cm. 
W8100440 
Kaartblad 32 Oost : Amersfoort. — Schaal 1 50.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 59 cm. 
W8100439 
Kaartblad 39 Oost : Rhenen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 59 cm. 
W8100441 
Kaartblad 40 Oost : Arnhem. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 59 cm. 
W8100442 
Kaartblad 41 West : Aalten. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 59 cm. 
W8100443 
Geomorfologische kaart van Nederland 1 :50.000 / door de Stichting voor Bodemkartering ; 
Rijks Geologische Dienst. — Schaal 1:50.000. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1975— . — 1 serie, in onbekend aantal bladen ; diverse formaten. — 
Uitgegeven met: Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 : legenda / door de 
Stichting voor Bodemkartering ; Rijks Geologische Dienst. 1977. 20 p. : il l. ; 30 cm; 
Geomorfologische kaart van Nederland 1:50.000 : toelichting op de legenda / door J .A.M, ten 
Cate en G.C. Maarleveld. 1977. 91 p. : ill. ; 30 cm. Fl. 25,25. W8100423 
14 - Gedeeltelijk: 9 - 10 - 15 : Medemblik - Gedeeltelijk: Den Helder - Sneek -
Staveren. — Schaal 1:50.000. — Wageningen, 1981 . — 1 kaart : in kleur ; 76 x 100 
cm. — Datum opname: 1979 en 1980. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 7 8 7 - 7 : Fl. 15,75 W8100425 
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17 - 18 Beilen / Roswinkel. — Schaal 1:50.000. — Wageningen, 1978. — 1 kaart : in 
kleur ; 68 x 1 13 cm. — Datum opname: 1967, 1968, 1975 en 1977. — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 6 9 8 - 0 : Fl. 13,00. W8100426 
19 — 20 : Alkmaar — Lelystad (gedeeltelijk). — Schaal 1:50.000. —Wageningen, 
1979. — 1 kaart : in kleur ; 68 x 105 cm. — Datum opname: 1968 en 1977. — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 7 3 3 - 2 : Fl. 13,00. W8100427 
28 - 29 : Almelo / Denekamp. — Schaal 1:50.000. — Wageningen, 1978. — 1 kaart : 
in kleur ; 72 x 102 cm. — Datum opname: 1968, 1969 en 1976. — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 6 8 8 - 3 : Fl. 13,00. W8100428 
31 : Utrecht. — Schaal 1:50.000. — Wageningen, 1975. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 92 
cm. - Datum opname: 1 9 6 8 - 1 9 7 0 en 1973. - ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 7 8 7 - 7 : Fl 13,00 
W8100424 
32 : Amersfoort. — Schaal 1:50.000. — Wageningen, 1975. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 
93 cm. — Datum opname: 1966, 1967 en 1973. — Uitgegeven met: Los legendablad. — 
ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 6 6 1 - 1 : Fl. 12,50. W8100429 
34 - 35 : Enschede - Glanerbrug. — Schaal 1:50.000. — Wageningen, 1979. — 1 
kaart : in kleur ; 69 x 102 cm. — Datum opname: 1978. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 7 2 0 - 0 : Fl. 
1 3 , 0 0 . W81OO430 
40 : Arnhem. — Schaal 1:50.000. — Wageningen, 1980. — 1 kaart : in kleur ; 75 x 82 
cm. — Datum opname: 1966 en 1979. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 7 5 7 - 0 : Fl. 15,75. W8100431 
51 : Eindhoven. — Schaal 1:50.000. — Wageningen, 1977. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 
95 cm. — Datum opname: 1974 en 1975. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 6 5 7 - 3 : Fl. 13,00. 
W8100432 
Inleiding tot de bodemkartering van Nederland / door C.H. Edelman. — Amsterdam : N V . 
Noord—Hollandse Uitgevers Maatschappij, 1950. — 189 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1945—1950. —Uitverkocht. W8100162 
Voorlopige bodemkaart van Nederland = Provisional soil map of The Netherlands. — Schaal 
1 : 4 0 0 0 0 0 ( 0 3 ° 2 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 ' 7 N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart: in 
kleur ; 87 x 70 cm. W7704495 
Inventarisatie van oppervlakte—delfstoffen in Nederland. Deel I : verbreiding en 
geschiktheid van materialen bruikbaar voor de grof—keramische industrie / door H. Kleijer en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 7 p. : ill. ; 30 cm 
+ 1 bijlage. W8100133 
Bijlage 1 : Verbreiding en geschiktheid van materialen bruikbaar als grondstof voor de 
grofkeramische industrie (gebaseerd op boringen tot 1.20 m—mv I Stichting voor 
Bodemkartering ; Rijks Geologische Dienst. — Schaal 1:200.000 
(O 3 ° 2 5 ' 0 0 " — O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " — N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) . — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwar t -w i t ; 82 x 124 cm. W7703168 
Inventarisatie van oppervlaktedelfstoffen in Nederland : verbreiding en aard van aan het 
oppervlak voorkomende grondstoffen bruikbaar voor grofkeramische industrie / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 15 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. —Samenstelling: 1978. W8000788 
Bijlage 1 : Deel I, Verbreiding en aard van aan het oppervlak voorkomende grondstoffen 
bruikbaar voor de grofkeramische industrie in Nederland I Stichting voor Bodemkartering ; 
Rijks Geologische Dienst. — Schaal 1:200.000 
(O 3 ° 1 5 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 0 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart—wit ; 1 24 x 1 64 cm. W7800i20 
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Bijlage 2 : Deel II, Verbreiding en aard van aan het oppervlak voorkomende grondstoffen 
bruikbaar voor de grofkeramische industrie in het rivierengebied van Midden —Nederland I 
Stichting voor Bodemkartering ; Rijks Geologische Dienst. — Schaal 1:50.000 
(O 3 ° 1 5 ' 0 0 " — O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 0 ' 0 0 " — N 5 1 ° 0 0 ' 0 0 " ) . — 1 kaart in 1 2 bladen : in 
zwart—wit ; 71 x 45 cm. W7800121 
Natuurwaarden en cultuurwaarden in het landelijk gebied : inventarisatie / door de 
Bolwerkgroep ; onder auspiciën van de Natuurbeschermingsraad in opdracht van het Ministerie 
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. — Rijswijk : Ministerie van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk ; Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979 (Rijswijk : 
Europees Cartografisch Instituut). — 33 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1976. — ISBN 9 0 - 1 2 - 0 2 5 1 3 - 3 wsooosoo 
Natuurwaardenkaart van Nederland. — Schaal 1:250.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur 
; 65 x 107 cm. W7800193 
Cultuurwaardenkaart van Nederland. — Schaal 1:250.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur 
; 65 x 107 cm. W78O0191 
Kaart van de meest belangwekkende archeologische monumenten van Nederland. — Schaal 
1:250.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwar t -w i t ; 65 x 107 cm. W7800184 
Kaart van de bouwkundig belangwekkende boerderijen van Nederland. — Schaal 
1:250.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwar t -w i t ; 65 x 107 cm. W7800183 
Kaart van de gebieden met belangwekkende verkavelingspatronen van Nederland. — Schaal 
1:250.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwar t -w i t ; 65 x 107 cm. W7800187 
Kaart van de kastelen en buitenplaatsen van Nederland. — Schaal 1:250.000. — 1 kaart in 
2 bladen : in zwar t -w i t ; 65 x 107 cm. W7800188 
Kaart van de molens van Nederland. — Schaal 1:250.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwar t -w i t ; 65 x 107 cm. W7800185 
Kaart van de beschermde stads— en dorpsgezichten van Nederland. — Schaal 
1:250.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwar t -w i t ; 65 x 107 cm. W7800190 
Kaart van de historische vestingwerken van Nederland. — Schaal 1:250.000. — 1 kaart in 
2 bladen : in zwar t -w i t ; 65 x 107 cm. W7800189 
Nederland : globale bosbouwgeschiktheidskaart / Stichting voor Bodemkartering ; 
Bosbouwproefstation —Schaal 1:600 0 0 0 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) - Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, [1971 ] . — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. — Samengesteld uit: de 
Globale Bodemkaart, schaal 1:600.000. 1964. — Aanwezig: calque, dem. kaart. — Bijlage 
bij: Nieuwe bossen in Nederland, extra nummer van het Nederlands Bosbouw Tijdschrift. 1971 . 
85 p. W7704404 
[Radio—aktief afval in Nederland] / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:1.000.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1960 ] . — 1 kaart : in kleur ; 
60 x 41 cm. — Aanwezig: dem. kaart, tekstfig. 66077. W7703881 
Rapport betreffende het onderzoek van de militaire oefenterreinen / door Afd. Opdrachten 
van de Stichting voor Bodemkartering en Afd. Natuurbescherming van Staatsbosbeheer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 5 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. 
W8100292 
Bijlage 1 : Globale overzichtskaart. — Schaal 1:50.000 
(O 3 ° 1 5 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 42 x 
67 cm. W7703443 
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Soil Survey Papers. — Wageningen : Soil Survey Institute, 1964— — 1 serie, in 
onbekend aantal delen ; 30 cm. — Bijdrage tot de internationale uitwisseling van resultaten 
van bodemkundig onderzoek. W8000714 
No. 5 : Ancient dune fields and fluviatile deposits in the Rima—Sokoto river basin (N.W. 
Nigeria) : géomorphologie phenomena in relation to Quaternary changes in climate of the 
southern edge of the Sahara / door W.G. Sombroek and I.S. Zonneveld. — Wageningen : 
Soil Survey Institute : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 109 p. : ill. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Fl. 14,50. W8000715 
Appendix 1 : Geomorphologie and lithologie features. — Scale 1:500.000 
(0 3 ° 3 0 ' 0 0 " - 0 8 ° 0 0 ' 0 0 " / N 1 4 ° 0 0 ' 0 0 " - N 1 1 ° 1 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 87 
x 117 cm. — Inzet: Schematic cross—sections. Vertical exaggeration 3200x [and] 1 7x; 
Situation of Mapped area in Nigeria. W7704439 
Appendix 2 : Physiography of the Rima — Sokoto floodplains : soil Pattern in a floodplain 
area without presentday sedimentation (Rima river near Argungu). — Scale 1:20.000 
(0 3 ° 3 0 ' 0 0 " - 0 8 ° 0 0 ' 0 0 " / N 1 4 ° 0 0 ' 0 0 " - N 1 1 ° 1 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t 
; 42 x 93 cm. — Inzet: Situation of mapped area in N.W. Nigeria; Schematic 
cross—section of the Rima floodplain (textural differentiation due to pedogenesis not 
indication). W7704440 
Appendix 3 : Sketch maps showing the various stages of the Quaternary history of the 
Rima-Sokoto river basin. — Scale [circ. 1:2.500.000] 
(0 3 ° 3 0 ' 0 0 " - 0 8 ° 0 0 ' 0 0 " / N 1 4 ° 0 0 ' 0 0 " - N 1 1 ° 1 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t 
; 31 x 68 cm. — 12 kaartjes op 1 blad. W7704441 
Stichting voor Bodemkartering 1965 : beknopt verslag van werkzaamheden. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 56 p. : ill. ; 22 cm + 1 bijlage. W8000725 
Bijlage 1A : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 18 x 18 cm. — 
Bijlage 1A, B, C, D en E staan samen op 1 blad. W7704512 
Bijlage 1B : Bodemgeschiktheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 1 7 x 1 8 
cm. — Bijlage 1A, B, C, D en E staan samen op 1 blad. W7704513 
Bijlage IC : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 1 3 x 1 8 
cm. — Bijlage 1A, B, C, D en E staan samen op 1 blad. W7704514 
Bijlage 1D : Bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van sportvelden en parken. — Schaal 
1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 23 x 15 cm. — Bijlage 1A, B, C, D en E staan samen op 1 
blad. W7 704515 
Bijlage 1E : Zanddieptekaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 23 x 15 cm. — 
Bijlage IA , B, C, D en E staan samen op 1 blad. W7704516 
Systeem bodemclassificatie voor Nederland : de hogere niveaus / door H. de Bakker en J . 
Schelling. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 217 p. : il l. ; 30 cm + 
2 bijlagen. — with a summary. — Fl. 16,40. W8100159 
Bijlage 2 : Globale bodemkaart van Nederland Schaal 1:1.000.000 : Systeem 
Bodemclassificatie Nederland De Bakker & Schelling 1966 = Appendix 2 : Generalized soil 
map of The Netherlands Scale 1 to 1,000,000 : Netherlands Soil Classification System. — 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 33 x 
28 cm. — Bij latere druk staat op de achterzijde een toelichting op kaart en 
legenda—eenheden in de Engelse taal. — Deze kaart is afgeleid uit de Bodemkaart van 
Nederland (schaal 1:200.000). — [Note:] This map is derived from the Soil Map of the 
Netherlands at scale 1 to 200,000. The meaning of the untranslatable Dutch names for the 
recognized mapping units is explained in the Summary. W7704400 
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The coversand areas of The Netherlands : classified according to a semiquantative survey bij 
Maarleveld [and] clusteranalysis (method of Ward). — Schaal 1:600.000 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, [1973 ] . — 1 kaart : in kleur ; 50 x 39 cm. — Aanwezig: calque PxT980 
t / m PxT984, dem. kaart. W7704428 
The Dutch co Versands areas classified according to the quantities of characteristic green, 
black and white components found in the fraction 75—105 micron : classified according to 
a semiquantative survey bij Maarleveld [and] clusteranalysis (method of Ward) / Soil Survey 
Institute —Schaal 1:1.000.000 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, [ 1973 ] . — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. — Aanwezig: calque PxT980 
t / m PxT984, dem. kaart. W7704429 
The soils of The Netherlands / Soil Survey Institute. — Schaal 1:2 600 0 0 0 
(O 3 ° 1 5 ' 0 0 " — O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 0 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, [1978 ] . — 1 kaart : in kleur ; 20 x 26 cm. — Aanwezig: calque, dem. 
kaart. W7800118 
Toelichting bij de bodemkaart 1:200.000 t.b.v. de Landelijke Milieukartering / door J.L. 
Kloosterhuis en J.C. Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 85 p. : 
il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100152 
Bijlage 1 : Bodemkaart : t.b.v. de landelijke milieukartering. — 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 6 bladen : in 
zwar t -w i t ; 81 x 49 cm. W7703899 
Uiterst globale bodemgeschiktheidskaart voor land— en tuinbouw van het gebied van de 
grote rivieren / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:200.000 
(O 4 ° 3 5 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering ; Tiel : Stichting tot Ontwikkeling van Komgrondengebieden, [ 1958 ] . — 
1 kaart : in kleur ; 30 x 51 cm. — Bodemgeschiktheidclassificatie op basis van de Bodemkaart 
van Nederland op schaal 1:200.000 en van de bodemgeschiktheids— en tuinbouwkaarten op 
schaal 1:100.000. —Aanwezig: calque, dem. kaart. W77O4405 
Werkgroep Inventarisatie Landbouw : bodemkundig— hydrologische inventarisatie / door 
J.C.F.M. Haans en G.A. van Soesbergen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1978. — 36 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1977. W8000802 
Bijlage 1 : Opbrengst—depressiepercentages voor grasland. — Schaal 1:700.000 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 30 x 
4 2 cm. W780O008 
Bijlage [2] : Opbrengst—depressiepercentages voor bouwland. — Schaal 1:700.000 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 30 x 
42 cm. W7800009 
Bijlage[3] : Oppervlakteverdeling : (grasland). — Schaal 1:700.000 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 30 x 
42 cm. W7800010 
Bijlage [4] : Oppervlakteverdeling : (bouwland). — Schaal 1:700.000 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " — O 7 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 0 ' 0 0 " — N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) — 1 kaart: i n k l eu r ; 30 x 




Zie ook: Nederland 
Biesbosch : dwarsprofiel door de Grienden van de Dood (na inklinking) / Stichting voor 
Bodemkartering. — Lengteschaal 1:1.250, diepteschaal 1:50. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1 952. — 1 doorsnede in 2 bladen : in kleur ; 44 x 82 cm. — Aanwezig: 
microneg., dem. kaart. W7704641 
Biesbosch : kaart aangevende de hoogte t.o.v. N.A.P. van de grens zand—klei bij de 
voornaamste plaatgronden / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 59 cm. — 
Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704638 
Biesbosch : voorlopige bodemverkenningskaart van het buitendijkse land / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1952. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 59 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704639 
Biesbosch : voorlopige overzichts bodemkaart van het bedijkte gedeelte / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1952. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 59 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704640 
Gorinchem (structuurplan) 
Structuurplan Gorinchem : toelichting bij de bodemkaart van de gemeente Gorinchem en 
omgeving / door J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1972. — 13 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1950—1956, verwerking 
1972. — Oppervlakte: ca. 4 .000 ha. W8000391 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart—wit ; 72 x 
58 cm en kleiner. W7702246 
[Bijlage 2] : Globale bodemkaart. — Schaal 1:27.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 53 
c m . W7702247 
G roesbeek (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij G roesbeek / door J G Vrielink en A. 
Buitenhuis. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 13 p. : ill. ; 30 cm + 
2 bijlagen. — Datum opname: 1970. — Oppervlakte: 675 ha. W8000213 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 48 cm. 
W7701237 
Bijlage 2 : Geschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 50 x 48 cm. W7701238 
Grote Rivieren (De) 
De waarden van de uiterwaarden : een milieukartering en —waardering van de uiterwaarden 
van IJssel, Rijn, Waal en Maas / projectleiding en eindredactie: F. de Soet. — Wageningen : 
Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, 1976. — 89 p. : ill. ; 31 cm 
+ 8 bijlagen. — Datum opname: 1970. — Fl. 47 ,50. W8000723 
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Bijlage A1 : Vereenvoudigde Geomorfologie. — Schaal 1:50.000 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 5 bladen : in 
kleur ; diverse formaten. W7704487 
Bijlage A2 : Globale Landschappen. — Schaal 1:100.000 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; diverse formaten. W7704488 
Bijlage A3 : Botanische inventarisatie. — Schaal 1:100.000 
(O 3 ° 2 0 ' O O " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; diverse formaten. W7704489 
Bijlage B1 : Geomorfologische waardering. — Schaal 1:100.000 
(O 3 ° 2 0 ' O 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; diverse formaten. W7704490 
Bijlage B2 : Landschappelijke waardering. — Schaal 1:100.000 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; diverse formaten. W7704491 
Bijlage B3 : Botanische waardering. — Schaal 1:100.000 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; diverse formaten. W7704492 
Bijlage B4 : Ornithologische inventarisatie en waardering. — Schaal 1:100.000 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " — O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " — N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; diverse formaten. W7704493 
Bijlage B5 : Eindwaardering natuurlijk milieu en landschap. — Schaal 1:100.000 
(O 3 ° 2 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; diverse formaten. W7704494 
Voorlopig rapport betreffende de inventarisatie van de uiterwaardgronden langs de Rijn en 
de Waal, ten behoeve van de steenindustrie / door P. Buringh. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1950. — 43 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1949. 
W8000732 
Lek 
Een bodemkartering van de uiterwaarden langs de rivier de Lek tussen Wijk bij Duurstede 
en Schoonhoven / door R.P.H.P. van der Schans. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1957. — 1 6 p. : il l. ; 30 cm + 28 bijlagen. — Datum opname: 1955. 
W8000590 
Bijlage 1 : Bodemkaart : serie I I - 9 . — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 51 x 81 
cm. W7703557 
Bijlage 2 : Kaart, aangevende de diepte van de zandondergrond : serie II —9. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 51 x 81 cm. W7703558 
Bijlage 2A : Kaart, aangevende per boorpunt de diepte van de zandondergrond in dm—mv. : 
serie I I - 9 . — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 51 x 81 cm. W7703559 
Bijlage 2B : Boorpuntenkaart : serie II —9. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
51 X 81 cm. W7703560 
Bijlage 3 : Bodemkaart : serie 11-10. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 51 x 81 
cm. W7703561 
Bijlage 4 : Kaart, aangevende de diepte van de zandondergrond : serie 11—10. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 51 x 81 cm. W7703562 
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Bijlage 4A : Kaart, aangevende per boorpunt de diepte van de zandondergrond in dm—mv. : 
serie 11-10. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 51 x 81 cm. W7703563 
Bijlage 4B : Boorpuntenkaart : serie 11—10. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
51 X 81 cm. W7703564 
Bijlage 5 : Bodemkaart : serie II— 11 Oost. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 
45 cm. W7703565 
Bijlage 6 : Kaart, aangevende de diepte van de zandondergrond : serie 11—11 Oost. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 45 cm. W7703566 
Bijlage 6A : Kaart, aangevende per boorpunt de diepte van de zandondergrond in dm—mv. : 
serie 11-11 Oost. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 55 x 45 cm. W7703567 
Bijlage 6B : Boorpuntenkaart : serie 11-11 Oost. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 55 x 45 cm. W7703568 
Bijlage 7 : Bodemkaart : serie 11—11 West. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 
45 cm. W7703569 
Bijlage 8 : Kaart, aangevende de diepte van de zandondergrond in dm—mv. : serie 11—11 
West. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 45 cm. W7703570 
Bijlage 8A : Kaart, aangevende per boorpunt de diepte van de zandondergrond in dm—mv. : 
serie 11 — 11 West. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 55 x 45 cm. W7703571 
Bijlage 8B : Boorpuntenkaart : serie 11—11 West. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 55 x 45 cm. W7703572 
Bijlage 9 : Bodemkaart : serie 11-12 Oost. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 
45 cm. W7703573 
Bijlage 10 : Kaart, aangevende de diepte van de zandondergrond : serie 11—12 Oost. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 45 cm. W7703574 
Bijlage WA : Kaart, aangevende per boorpunt de diepte van de zandondergrond in dm—mv. 
: serie 11—12 Oost. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 55 x 45 cm. W7703575 
Bijlage 10B : Boorpuntenkaart: serie 11-12 Oost. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 55 x 45 cm. W7703576 
Bijlage 11 : Bodemkaart. serie 11-12 West. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 
X 45 cm. W7703577 
Bijlage 12 : Kaart, aangevende de diepte van de zandondergrond : serie 11—12 West. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 45 cm. W7703578 
Bijlage 12A : Kaart, aangevende per boorpunt de diepte van de zandondergrond in dm—mv. 
: serie 11-12 West. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 55 x 45 cm. W7703579 
Bijlage 12B : Boorpuntenkaart : serie 11-12 West. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 55 x 45 cm. W7703580 
Bijlage 13 : Bodemkaart : serie 11-13 Oost. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 
X 45 cm. W7703581 
Bijlage 14 : Kaart, aangevende de diepte van de zandondergrond : serie 11—13 Oost. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 45 cm. W7703582 
Bijlage 14A : Kaart, aangevende per boorpunt de diepte van de zandondergrond in dm—mv. ' 
: serie 11—13 Oost. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 55 x 45 cm. W7703583 
Bijlage 14B : Boorpuntenkaart : serie 11—13 Oost. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 55 x 45 cm. W7703584 
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Nieuwe Zuider Lingedijk (natuurreservaat) 
De bodemgesteldheid van het natuurreservaat Nieuwe Zuider—Lingedijk / door J.F. 
Bannink en J.C. Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 31 p. : ill. ; 
30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1965. — Oppervlakte: ca. 145 ha. W8000588 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 24 x 88 cm. W7703496 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 24 x 88 cm. 
W7703497 
Noord—West Ve luwe (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de Noord—West Veluwe / door G.J.W. Westerveld. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 1 28 p. : ill. ; 30 cm + 14 
bijlagen. — Datum opname: april 1 956 —november 1957. — Oppervlakte: 17.250 ha. 
W80001 78 
Bijlage 1 : Situatiekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 61 x 47 cm. 
W7701062 
Bijlage 2 : Waterstaatkundige kaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 61 x 47 
cm. W7701061 
Bijlage 3 : Verticale schematische doorsneden : (geologisch). — Schaal lengte 1:25.000, 
hoogte 1:500. — 1 doorsnede : in kleur ; 54 x 69 cm. W7701063 
Bijlage 4 : Overzichtsindeling van het kwartair vanaf de Riss—Glaciatie. — 1 blad : in 
zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7701064 
Bijlage 5 : Landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 75 
X 95 cm. W7701065 
Bijlage 6 : Bedijkingen in de IJsselstreek : Beneden Hattem. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in zwart—wit ; 42 x 45 cm. W7701066 
Bijlage 7 : Tabel met grondmonsteranalyses. — 1 tabel : in zwart—wit ; 1 68 x 54 cm. 
W7701067 
Bijlage 8 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 1 22 x 80 
cm en kleiner. — Met los legendablad. W7701068 
Bijlagen 9 : Vochttrappenkaart : aangevende de relatieve hoogteligging van de humeuze 
zandgronden en stuifzandontginningsgronden ten opzichte van het grondwater. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 122 x 80 cm en kleiner. W7701069 
Bijlage 10 : Humus— en kleidekkaart : aangevende: de dikte van het humeuze dek en de 
humusklasse bij de humeuze zandgronden en stuifzandontginningsgronden, de dikte van het 
sterk humeuze tot venige dek bij de venige, veen— en meerbodemgronden, de dikte van het 
kleidek en het kalkverloop bij alle overige gronden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 
bladen : in kleur ; 122 x 80 cm en kleiner. W77O1070 
Bijlage 11 : Veenkaart : aangevende de aard (tot 200 cm), dikte en diepte van veen — , 
meerbodem— en slappe kleilagen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 
122 x 80 cm en kleiner. W7701071 
Bijlage 12 : Zandkaart : aangevende de aard (tot 1 20 cm) en de diepte beneden maaiveld 
van de zandondergrond. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 122 x 80 
cm en kleiner. W7701072 
Bijlage 13 : Profielverloopkaart : aangevende het prof iel verloop tot 80 cm in de gebroken, 
klei, klei —op—veen, klei —op—zand en diep verwerkte gronden en de afwijkende lagen in 
alle profielen, voorzover beginnend binnen 80 cm onder maaiveld. — Schaal 1:10.000. — 
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1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 1 22 x 80 cm en kleiner. W7701073 
Bijlage 14 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in zwart—wit ; 
1 22 x 80 cm en kleiner. W7701074 
Verkenning van het gebied tussen Elburg en Hattem (Noord—Veluwe) / door G.J.W. 
Westerveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1956. — 15 p. : ill. ; 30 cm + 
1 bijlage. — Datum opname: maart—april 1956. — Oppervlakte: 10.500 ha. W8000179 
Bijlage 1 : Bodemkundige verkenningskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 60 
x 45 cm. W7701076 
Randstad 
Het "Midden —Randstad" gebied : de kavelvormen / door J.A.J. Vervloet. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 8 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1974. W8100273 
Bijlage 1 : De kavelvormen. — 
(O 4 ° 0 5 ' 0 0 " - 0 5 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
72 x 76 cm. W7703147 
Rivierengebied 
Intreeweerstanden in draineerbuizen / door J . Bouma en G H . Stoffelsen. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 1 p. : ill. ; 30 cm. — Aanwezig: tekstfig. 79252. — 




Zie ook: Nederland 
Beschrijving van de verdrogende veengronden in Westelijk—Nederland / door J.L. 
Kloosterhuis ; o.l.v. L.J. Pons en P.K.J. van der Voorde. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1958. — 42 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1950. 
W8000602 
Bijlage 1 : Overzichtskaart. — Schaal 1:200.000 
(O 4 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 5°00 '00" /N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " - N 51°55'00") - 1 kaart : in kleur ; 43 x 
3 2 c m . W7703716 
Bijlage 2 : Verdrogingskaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 0 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 98 x 72 cm en kleiner. W7703717 
Binnenduinstrook Den Helder—Hoek van Holland : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid 
/ door J A . van den Hurk en LA.A.F. van Eerde. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1971 . — 66 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1952—1954 
in het kader van de Nebokartering. — Oppervlakte: 113.500 ha. W80O0569 
Bijlage 1 : Globale bodemkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 1 5 ' 0 0 " - 0 4 ° 5 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " — N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) . — 1 kaart in 5 bladen : in 
kleur ; 49 x 59 cm. W7703278 
Bijlage 2 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1 : 50 .000 (0 4 ° 1 5 ' 0 0 " - O 4 ° 5 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 5 
bladen : in kleur ; 49 x 59 cm. W7703279 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor vollegrondsgroenteteelt en 
bloembollenteelt. —Schaal 1:50 000 
(O 4 ° 1 5 ' 0 0 " - 0 4 ° 5 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 5 bladen : in 
kleur ; 49 x 59 cm. W7703280 
Bijlage 4 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor groenteteelt onder glas. — Schaal 
1 :50 .000 (0 4 ° 1 5 ' 0 0 " - 0 4 ° 5 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 5 
bladen : in kleur ; 49 x 59 cm. W7703281 
Bijlage 5 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor houtsoorten. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 1 5 ' 0 0 " - 0 4 ° 5 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° O 0 ' O O " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 5 bladen : in 
kleur ; 49 x 59 cm. W7703282 
Bijlage 6 : Globale geologische kaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 1 5 ' 0 0 " - 0 4 ° 5 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 5 bladen : in 
kleur ; 49 x 59 cm. W7703283 
Bodem en landschap langs de trace's van de Rijkswegen 3 en 16 / door A.A. de Veer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 3 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. 
W8100280 
Bijlage 1 : Situatiekaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 5 bladen : in 
zwart—wit ; diverse formaten. W7703369 
Toelichting bij de globale bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing van het gebied 
binnenduinstrook tussen Den Helder en Hoek van Holland / door J.A. van den Hurk en 
G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 7 1 . — 11 p. : il l. ; 30 
cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1 9 6 8 - 1 9 7 0 . —Oppervlakte: 113.500 ha. W8000570 
Bijlage 1 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 1 5 ' 0 0 " - 0 4 ° 5 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 5 bladen : in 
zwar t -w i t ; 49 x 59 cm. W7703284 
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Uiterst globale bodemgeschiktheidskaart voor land— en tuinbouw van het westen des 
lands / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:200.000 
(O 3 ° 5 5 ' 0 0 " - O 5 ° 3 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 5 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " ) - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, [1957 ] . — 1 kaart : in kleur ; 73 x 63 cm. — Landclassificatie volgens 
de Bodemkaart van Nederland 1:200.000. Indeling van de agrarische grond in 3 klassen in 
opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid. — Aanwezig: calque, 
dem. kaart. W7704406 
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Zuid—Holland 
Zie ook: Nederland 
Utrecht 
Bodemkundig advies voor de aanleg van een olieleiding, trace Europoort—Amsterdam / 
door H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 9 p. : il l. ; 30 
cm. — Aanwezig: tekstfig. 67165. W8100260 
Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids— en tuinbouwkaart 
van Zuid—Holland / door F.W.G. Pijls en J A . Hulshof. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering ; 's—Gravenhage : Directie van de Landbouw, Afd. Tuinbouw, 1955. — 23 p. 
: il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: Stichting voor Bodemkartering en 
Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden te Wageningen. — Datum opname: 
1954. W8000704 
Bodemkundige verkenning van het noordelijk deel van de provincie / door W.J . van Liere, 
L.J. Pons en R.P.H.P. van der Schans. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1953. — 237 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1947. — Oppervlakte: 
100.000 ha. W8000779 
Bodemkundige verkenning van Zuid—Holland ten noorden van de Oude IJssel, behalve de 
bollenstreek. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 56 x 77 cm. W7701909 
Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 83 x 11 9 cm.W770i9io 
Verkenningskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 83 x 119 cm. W7701911 
Kaart van het Meermolmgebied. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 83 x 11 9 
Cm. W7701912 
Bodemkundige verkenning van het noordelijk deel van de provincie Zuid—Holland / door 
W.J . van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 140 p. : ill. ; 30 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1947. — Oppervlakte: 100.000 ha. W8000320 
[Bijlage 1] : Polderkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 1 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in zwar t -w i t ; 
83 x 119 cm. W7701913 
[Bijlage 2] : Gekarteerde gebieden. — Schaal 1:1 000 .000 
(O 4 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 1 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
31 x 26 cm. W7701908 
De gemiddelde diepteligging van het laagterras en de oostgrens van de oude zeeklei / 
Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 0 0 ' 0 0 " - O 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " ) - Wagen in gen : Stichting 
voor Bodemkartering, [ 1950 ] . — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 151 x 80 cm. — Aanwezig: 
calque PxT500, PxT501, dem. kaart. W7703555 
De provincie Zuid—Holland en een gedeelte van de provincie Utrecht : bodemgesteldheid 
en bodemgeschiktheid / door J.F. Bannink, J.A. van den Hurk en J.G. Vrielink. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 30 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Bewerking bestaande gegevens: 1973—1974. — Oppervlakte: 283.1 50 ha. W8000394 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 3 ° 4 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 2 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 7 bladen : in 
kleur ; 75 x 65 cm en kleiner. — Met los legendablad. W7702254 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor semi—spontaan bos. — Schaal 1:50.000 
(O 3 ° 4 0 ' O 0 " - O 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 2 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 7 bladen : in 
kleur ; 75 x 65 cm en kleiner. — Met los legendablad. W7702255 
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Den Haag—Utrecht : Raai / Stichting voor Bodemkartering. — Diepteschaal 1:100. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [ 1950 ] . — 1 doorsnede : in kleur ; 62 x 240 
cm. — Aanwezig: dem. kaart. W7702305 
Gouda en omgeving : schetskaart van de bodemkundige gesteldheid / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:50.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[ 1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 89 x 151 cm. — Aanwezig: dem. kaart. W7702304 
Rapport over de bodemgesteldheid van de voornaamste droogmakerijen van 
Zuid—Holland, ten zuiden van de Oude Rijn / door L.J. Pons en A. de Visser. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 23 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1959. W8100085 
Bijlage 1 : Bodemverkenningskaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 1 5 ' 0 0 " - 0 4 ° 3 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in k leur; 74 x 
47 cm. W7702017 
's—Gravenhage en omgeving : schets van de bodemgesteldheid in de Romeinse tijd / 
Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:50.000. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, [ 1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 110 x 97 cm. — Aanwezig: microneg. 
W7702303 
Samenvatting van de resultaten van de bodemkundige verkenning der Zuidhollandse 
eilanden / door J . van der Linde. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 
37 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1949. W8100081 
[Bijlage 1]: Tuinbouwclassificatiekaart van de Zuidhollandse eilanden. — Schaal 1:50.000 
(O 3 ° 5 0 ' O O " - O 4 ° 4 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 77 x 73 cm. W7701926 
Aar (Ter) 
De bodemgesteldheid en de geschiktheid van de gronden voor de tuinbouw van de 
gemeente Ter Aar / door L.J. Pons. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1957. — 33 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1956. — Oppervlakte: ca. 
1.500 ha. W800O339 
Bijlage 1 : Gedetailleerde overzichts—bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 73 x 74 cm. W7702001 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 73 x 74 cm. W7702002 
Bijlage 3 : Dwarsdoorsnede. — Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 1:100. — 1 doorsnede 






Alblasserwaard : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1959 ] . — 1 kaart in 5 bladen : 
in kleur ; 90 x 90 cm. — Met legendablad. — Aanwezig: microneg., dem. kaart, tekstfig. 
68098. W7701952 
Alblasserwaard : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1959 ] . — 1 kaart in 13 bladen : 
in zwart—wit ; 57 x 49 cm. — Met legendablad. — Zonder symbolen. — Aanwezig: microneg. 
W7701953 
Alblasserwaard : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1959 ] . — 1 kaart in 13 bladen : 
in kleur ; 57 x 49 cm. — Met legendablad. — Aanwezig: calque, dem. kaart, kleurneg. 
W7701954 
Korte toelichting bij de bodemkundige overzichtskaart van de Alblasserwaard / door J . 
van der Linde. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 7 p. : ill ; 30 cm + 
1 bijlage. — Datum opname: 1952. W8100083 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 66 x 121 cm. — Met los legendablad. W7701955 
Ruilverkaveling Alblasserwaard : bodemgeschiktheid voor boomsoorten van enkele percelen / 
door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 34 p. : ill. ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: 1979. — Oppervlakte: 150 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 4 2 - 1 . 
W7900062 
Alkemade 
De bodemgesteldheid van enige percelen onder de gemeente Alkemade / door W.J . van 
Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 2 p : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1949. W8100089 
Bijlage 1 : Onder— en bovengrondkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 41 
c m . W7 702094 
Alphen aan den Rijn 
Zie ook: Rijnstreek Zuid (ruilverkaveling) 
Zwammerdam 
Boomkwekerijperceel Alphen a / d Rijn : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 18 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: januari 1977. W8100111 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 19 x 59 cm. 
W7702296 
Oostelijke Groenzone zandwinplas Alphen aan den Rijn : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1974. — 13 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: maart 1974. 
W8100098 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 44 x 43 cm. 
W7702272 
Recreatiegebied Zegersloot—fase III (gem. Alphen a / d Rijn) : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1978. — 19 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: mei 1978. W8100167 
Bijlage 1 : Bodemkaart en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 1 1 5 x 7 2 cm. W7800061 
Recreatiegebied Zegersloot (fase IV, uitbreiding) : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 25 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: juli 1979. — Oppervlakte: 4 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 4 5 - 6 . W7900057 
Recreatiegebied Zegersloot IV (heemgebied) : bodemgesteldheid / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 13 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: mei 1978. W8100168 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 22 x 74 cm. 
W7800062 
Sportpark "De Bijlen I I " gem. Alphen a / d Rijn : advies voor het verschralen van de toplaag 
en voor de drainage / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1976. — 9 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: september 1976. W8100108 
Bijlage 1 : Bodemlagenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 80 cm. 
W7702288 
Sportveldencomplex Aarlanderveen : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door 
J .M.J . Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 19 p. : ill ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: 1975. W8100101 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 41 x 63 cm. W7702275 
Sportveldencomplex "De Bijlen" (gem. Alphen aan de Rijn) : de bodemgesteldheid en het 
advies voor de aanleg / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1975. — 22 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: augustus 1975. W8100104 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 105 x 85 cm. 
W7702278 
Sportveldencomplex "De Bijlen" IV, gem. Alphen a / d Rijn : bodemgesteldheid en advies 
voor de aanleg van voetbalvelden / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 38 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: mei 1980. — 
ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 3 0 - 8 . W8001056 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 143 x 99 cm. 
W8001057 
Bijlage 2 : Dikteklassen opgespoten materiaal. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
143 x 9 9 cm. W8001058 
Sportveldencomplex "Nieuwe Sloot", gem. Alphen a / d Rijn : bodemgesteldheid en advies 
voor de aanleg van een ijsbaan en tennisbanen / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1980. — 29 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: mei 
1980. - ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 8 8 - X . W8001029 
Sportveldencomplex "Zegersloot", gem. Alphen a / d Rijn : bodemgesteldheid en advies voor 
de aanleg van honkbalvelden / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 33 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1980. — ISBN 
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9 0 - 3 2 7 - 0 0 8 6 - 3 . W8001028 
Uitzichtsheuvel in de Coupé polder : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid voor bebossing 
/ door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 20 p. : ill. ; 30 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: juni 1979. — Oppervlakte: 10 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 4 4 - 8 . W790O037 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 41 x 51 cm. 
W7 900038 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor boomsoorten. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 41 x 51 cm. W79O0O39 
Volkstuinencomplex Ridder buurt (gemeente Alphen a / d Rijn) : bodemgesteldheid en advies 
voor de aanleg / door J .M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1976. — 14 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: augustus 1976. — 
Oppervlakte: ca. 3 ha. W8OO0398 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 50 x 90 cm. W7702283 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 90 
c m . W7702284 
Woonwagencentrum Alphen a / d Rijn : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 976. — 22 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: september 1976. W8100107 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 72 x 68 cm. 
W7702287 
Ameide 
Zie: Nederland, Lek 
Alblasserwaard 
Ammerstol 
Zie: Nederland, Lek 
Krimpenerwaard 
Arkel 
Zie ook: Nederland, Gorinchem (structuurplan) 
Alblasserwaard 
Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van sportvelden in de gemeente Arkel 
/ door J.M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1972. — 16 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: december 1971 . W8100094 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. 
W7702238 
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Asperen 
Zie: Nederland, Nieuwe Zuider Lingedijk (natuurreservaat) 
Barendrecht 
Zie ook: IJsselmonde 
Bodemkundig onderzoek van een complex gronden te Barendrecht i.v.m. aan te leggen 
ijsbaan in combinatie met sportterreinen / door J .M.J. Dekkers en B.H. Steeghs. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 1 7 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1969. W8100113 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 49 x 46 cm. W7702299 
De bodemgesteldheid van een gedeelte van de polder Spuiveld te Barendrecht 
(recreatiegebied Oude Maas) / door G A . Vos. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1968. — 8 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1967. — 
Oppervlakte 1 2 ha. W8000562 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 28 x 60 cm. 
W7703251 
Parkgebied Buitenoord (gemeente Barendrecht) : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 1 3 p. : ill. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: februari 1974. — Oppervlakte: ca. 5 ha. W8000397 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 35 x 52 cm. 
W7702270 
Bijlage 2 : Profielcodekaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 35 x 52 cm. 
W7702271 
Sportpark "Ziedewij", Barendrecht : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg van 
hockeyvelden / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 16 
p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: april 1976. W8100105 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 61 x 46 cm. W7702281 
Sportveldencomplex Barendrecht : bodemgesteldheid en advies voor aanleg en onderhoud / 
door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 
18 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: januari 1974. W8100097 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 96 x 71 cm. 
W7702265 
Structuurplan Barendrecht : de bodemgesteldheid / door H.J.M. Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 8 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1 9 6 6 - 1 9 7 0 . W8100096 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 42 cm. 
W7702264 
W.B.S.G. — Proefveld "Het Spuiveld" : de bodemgesteldheid / door P. Mekkink. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 7 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1977. W8000400 
Bijlage 1 : Bodemprofielenkaart. — Schaal 1:250. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
21 X 30 cm. W7702293 
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Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:250. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 21 x 30 
cm. W7702294 
Bijlage 3 : Gemeten grondwaterstanden op 19— 1 — 1977 (in cm. — m.v). — Schaal 
1:250. — 1 kaart in 2 bladen : in zwar t -w i t ; 21 x 30 cm. W7702295 
Benthuizen 
Zie: Rijnstreek Zuid (ruilverkaveling) 
Bergambacht 
Zie: Nederland, Lek 
Krimpenerwaard 
Bergschenhoek 
De bodemgesteldheid van het toekomstige recreatiegebied "Het Lage Bergse Bos" 
(recreatieschap Rottemeren) / door A. Buitenhuis en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 48 p. : ill. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 
1968. —Oppervlakte: 195 ha. W8000370 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 46 cm. W7702144 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 57 x 46 
cm. W7702145 
Bijlage 3 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 57 x 46 cm. 
W7702146 
Bijlage 4 : Kleidikte— en kalkverloopkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 
46 cm. W7702147 
Bijlage 5 : Veenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 46 cm. W7702148 
Bijlage 6 : Bijzondere—lagenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 57 x 46 
cm. W7702149 
Bijlage 7 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw en speel— en ligweiden. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 46 cm. W7702150 
Recreatieschap Rottemeren. Plan Lage Bergse Bos : bodemkundig onderzoek in verband 
met de geschiktheid van de voorkomende sedimenten als ophoogspecie / door J .M.J. Dekkers 
en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 15 p. : ill ; 30 
cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1970. W8100092 
Bijlage 1 : Speciekaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7702235 
Toelichting op de globale bodemkaart van het toekomstige boscomplex Het Hoge Bergse 
Bos (recreatieschap Rottemeren) / door A. Buitenhuis en G.J.W. Westerveld. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 10 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1969. W81OO09O 
Bijlage 1 : Globale bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. 
W7702174 
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Berkel en Rodenrijs 
Bodemkundig onderzoek Forsythiastraat Berkel (gem. Berkel en Rodenrijs) / door H. 
Kleijer. —Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 11 p. : ill. ; 30 cm. — 
Aanwezig: tekstfig. 80197 . W8001089 
De bodemgesteldheid van de Noordpolder onder Berkel / door L.J. Pons en A. de Visser. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1956. — 20 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1955. — Oppervlakte: 610 ha. W8000335 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 39 cm. W7701990 
Bijlage 2 : Kaart van de kwaliteit van de bovengrond en van de 
grondverbeteringsmogelijkheden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 39 cm. 
W7701991 
Bijlage 3 : Kaart van de diepte van de goede klei. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 56 x 39 cm. W7701992 





Zie ook: Putten (landstreek) 
Voorne—Putten 
Bodemkundig onderzoek Heenvliet / door B.J. Bles. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1963. — 8 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1963. W810OO86 
Bijlage 2 : Profielenkaart. — Kaartschaal 1:5.000, diepteschaal 1:250. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 71 x 129 cm. W7702026 
Rapport betreffende de bodemgesteldheid van enkele percelen in de gemeente Zuidland / 
door W. van der Knaap en P. Buringh. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1952. — 16 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1952. — Oppervlakte: 50 ha. 
W8000357 
Bijlage 1 : Bodemkundige detailkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 52 
c m . W7702100 
Bijlage 2 : Tuinbouwklassenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 52 cm. 
W7702101 
Bleiswijk 
Bodemkundig onderzoek en advies voor het toekomstig sportveldencomplex te Bleiswijk 
(Z.H.) / door H. van het Loo en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1970. — 16 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 
11,5 ha. — Aanwezig: tekstfig. 70034 W8000384 
De bodemgesteldheid en de geschiktheid voor tuinbouw van een gedeelte van de 
O verhuurt se— en Klappolder onder de gemeente Bleiswijk / door W. van Soest en Z. van 
Doorn. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1956. — 21 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1955. — Oppervlakte: 505 ha. W8000338 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 79 x 86 cm. W7701999 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 79 x 86 cm. W7702000 
Bleskensgraaf en Hofwegen 
Zie: Alblasserwaard 
Bodegraven 
Zie ook: Bodegraven Noord (ruilverkaveling) 
Bestemmingsplan Nieuwerbrug (Fase II) (gemeente Bodegraven) : bodemkundig onderzoek 
en advies voor de aanleg en verbetering van sportvelden / door H. Kleijer en H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 1 9 p. : il l. ; 3 0 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: maart 1972. — Oppervlakte: 4,5 ha. W8000388 
Bijlage 1 : Bodemkaart (gebied A). — Schaal 1 1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 21 
cm. W7702240 
Bijlage 2 : Bodemkaart (gebied B). — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 67 x 4 0 
cm. W7702241 
Bodegraven Noord (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Bodegraven—Noord : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door G. 
Pleijter. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 163 p. : ill. ; 30 cm + 7 
bijlagen. — Datum opname: 1979. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 5 2 - 9 . W8001156 
Bijlage 1 : Doorsnede. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 43 x 73 cm. W8001158 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. W8O01157 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 
cm. W8001159 
Bijlage 4 : Bodemkaart van het Meijegebied. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 
x 49 cm. W8001160 
Bijlage 5 : Grondwatertrappenkaart voor het Meijegebied. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 59 x 49 cm. W8001161 
Bijlage 6 : Geomorfologische kaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 36 x 60 cm. 
W8001162 
Bijlage 8 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 37 x 45 cm. 
W8001163 
Boskoop 
Zie ook: Rijnstreek Zuid (ruilverkaveling) 
Boskoop en omgeving : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [ 1950 ] . — 1 kaart : in 
kleur ; 55 x 39 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7703718 
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Broekpolder en Aalkeetpolder 
Bodemkundige verkenning van enkele polders rondom Rotterdam / door J . van der 
Linde. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1955. — 11 p. : il l. ; 30 cm + 6 
bijlagen. — Datum opname: 1955. — Oppervlakte: ca. 1.280 ha. W8000340 
Bijlage 1 : Delen van de Aalkeetbuitenpolder en de Broekpolder : bodem —stippenkaart. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 52 x 52 cm. W7702004 
Bijlage IA : Delen van de Aalkeetbuitenpolder en de Broekpolder : boorpuntenkaart. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 49 x 52 cm. W7702005 
Bijlage 2 : Noord—Kethelpolder : bodem —stippenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 48 x 31 cm. W7702006 
Bijlage 2A : Noord—Kethelpolder : boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 43 x 31 cm. W7702007 
Bijlage 3 : Land van Poortugaal : bodem —stippenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 41 x 4 0 cm. W7702008 
Bijlage 3A : Land van Poortugaal : boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
z w a r t - w i t ; 35 x 4 0 cm. W7702009 
Capelle aan den IJssel 
Bodemkundig onderzoek ten behoeve van het bestemmingsplan Schollevaart (gemeente 
Capelle a / d IJssel) / door J .M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1971 . — 32 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1970. — 
Oppervlakte: 3 2 0 ha. W8O0O386 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. 
W7702225 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 
3 0 Cm. W7702226 
Bijlage 3 : Bovenlagenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. 
W7702227 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw, speel— en ligweiden (actuele). — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W7702228 
Delfland (landstreek) 
Midden—Delfland : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door A. Buitenhuis, J.A. van 
den Hurk en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 




Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 73 cm 
en kleiner. W7702152 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
48 x 73 cm en kleiner. W7702153 
Bijlage 3 : Veen— en slappekleilagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in 
kleur ; 48 x 73 cm en kleiner. W7702154 
Bijlage 4 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 
doorsnede in 2 bladen : in kleur ; 58 x 72 cm. W7702155 
Bijlage 5 : Speciekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 48 x 73 cm. 
W7702156 
Bijlage 6 : Pleistoceendieptekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 49 x 58 
c m . W7702157 
Bijlage 7 : Codekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 8 bladen : in zwar t -w i t ; 74 122 
c m . W7702158 
Bijlage 8 : Situatiekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 49 x 59 cm. 
W7702159 
Bijlage 9 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 48 x 73 cm en kleiner. W7702160 
Bijlage 10 : Bodemgeschiktheidskaart voor groenteteelt onder glas. —Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. W7702161 
Bijlage 11A : Bodemgeschiktheidskaart voor houtsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 
4 bladen : in kleur ; 48 x 73 cm en kleiner. W7702162 
Bijlage 11B : Bodemgeschiktheidskaart voor houtsoorten bij optimale ontwatering. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 73 cm en kleiner. W7702163 
Bijlage 12A : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligweiden. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 73 cm en kleiner. W7702164 
Bijlage 12B : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligweiden bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 73 cm en kleiner. 
W7702165 
Delft 
Zie ook: Delfland (landstreek) 
De bodemgesteldheid van een gebied ten zuiden van Delft in de Lage Abtswoudse polder 
/ door W. v.d. Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 7 p. : ill. ; 
30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: augustus—december 1958. — Oppervlakte: 730 ha. 
W8000343 
Bijlage 1 : Diepte van het kleipakket. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 100 x 76 
c m . W7702014 
Bijlage 2 : Diepte waarop klei onder het veen werd aangeboord. — Schaal 1:5.000. — 1 
kaart : in kleur ; 100 x 76 cm. W7702015 
Bijlage 3 : Doorsnede A — B. — Lengteschaal 1:500, diepteschaal 1:40. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 23 x 4 0 cm. W7702016 
Een bodemkundig en cultuurtechnisch onderzoek van het recreatieplan Delftse 
Hout—Noord / door B.J. Bles en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1969. — 24 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1969. — 
Oppervlakte: ca. 25 ha. W8000374 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 80 x 121 cm. 
W7702182 
Bijlage 2 : landkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 8 0 x 121 cm. 
W7702183 
Bijlage 3 : Profielenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 80 x 121 cm. 
W7702184 
Een bodemkundig onderzoek in het toekomstig recreatiegebied "Delftse Hout—Noord" II 
/ door H.J.M. Zegers en H. van het Loo. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1969. — 29 p. : i l l . ; 3 0 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 3 8 0 
ha. W800O379 
Bijlage 1 : Schematische doorsnede. — Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 34 x 73 cm. W7702200 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. W7702199 
Bijlage 3 : landkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. W7702201 
Bijlage 4 : Codekaart. — Schaal 1 5.000 — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 48 x 87 cm. W7702202 
Uitbreidingsplan "Tanthof" (gem. Delft) : de bodemgeschiktheid voor houtsoorten, speel — 
en ligweiden en grassportvelden / door J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1971 . — 10 p. : ill. ; 30 cm. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 280 




Zie ook: Nederland, Biesbos 
Nederland, Rivierengebied 
Bodemkundig advies aangaande tuinaanleg en drooglegging van het bouwterrein voor 
"Het Pakhuis" te Dubbeldam / door B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1969. — 10 p. : ill. ; 30 cm. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 2,5 
ha. —Aanwezig: tekstfig. 6 9 2 8 1 . W8000383 
Bodemkundige verkenning van het eiland Dordrecht / door J . van der Linde. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 17 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1953. W8100075 
[Bijlage 1] : Bodemkundige verkenningskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 
59 x 76 cm. W7701917 
De bodemgesteldheid en de mogelijkheden voor fruitteelt, akker— en weidebouw van een 
deel van de Nieuwe Stadspolder en Nieuwe Noordpolder te Dordrecht / door G A . Vos. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 1 3 p. : ill. ; 30 cm. — Datum 
opname: 1964. —Oppervlakte: 53 ha. — Aanwezig: tekstfig. 65083. W80OO823 
De bodemgesteldheid van het bouwterrein voor een bejaardencentrum te Dubbeldam / 
door G. Pleijter en B.H. Steeghs. —Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 
12 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 3,7 ha. W8000824 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. 
W7702167 
Bijlage 2 : Doorsnede. — Lengteschaal 1:500, diepteschaal 1:25. — 1 doorsnede : in 
zwar t -w i t ; 30 x 60 cm. W7702168 
Een bodemkundig onderzoek in de uitbreidingsplannen Dordtwijk, Smitshoek en 
Reeweg—Zuid / door B.J. Bles. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 
21 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: 145 ha. W8000365 
Bijlage 1 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 38 x 27. W7702132 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 45 cm. 
W7702133 
Bijlage 3 : Globale doorlatendheidskaart van de ondergrond. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 42 x 45 cm. W7702134 
Een bodemkundig onderzoek in de uitbreidingsplannen "Sterrenburg" en "Dordtse Kil" 
(gemeente Dordrecht) / door H. Makken. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1965. — 16 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1965. — Oppervlakte: 140 
ha. W8000347 
Bijlage 1 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in kleur ; 42 x 30 cm. W7702034 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 59 cm. W7702033 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 59 
cm. W7702035 
Bijlage 4 : Globale doorlatendheidskaart van de ondergrond : (1—2 m beneden 
maaiveld). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 59 cm. W7702036 
Bijlage 5 : Bovenlaagkaart : (aangevende de aard en de geschiktheid van de bovenste 4 0 
cm). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 59 cm. W7702037 
Een bodemkundig onderzoek-in het uitbreidingsplan "Sterrenburg I I " (gemeente 
Dordrecht) / door B.J. Bles en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1967. — 22 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1967. — 
Oppervlakte: 97 ha. W8000362 
Bijlage 1 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in kleur ; 42 x 28 cm. W7702109 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 35 x 28 cm. W7702108 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 35 x 28 
cm. W7702110 
Bijlage 4 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 35 x 28 cm. 
W7702111 
Een bodemkundig onderzoek in het uitbreidingsplan Sterrenburg III (Dordrecht IV) / door 
J .M.J . Dekkers en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 7 1 . — 
17 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1970. — Oppervlakte: 145 ha. W8000375 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 21 cm. 
W7 702190 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 
21 cm. W7702191 
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Eiland van Dordrecht en Merwelanden : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door 
B.H. Steeghs en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1971 . — 3 1 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 0 - 1 9 7 1 . —Oppervlakte: 
8 .675 ha. W8000698 
Bijlage 1 : Bodem kaart = Appendix 1 : Soil map. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur 
; 59 x 75 cm. W7704316 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw = Appendix 2 : Soil 
capability map for arable land and grazing. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 
7 5 c m . W7704317 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van grassportvelden en speel— en 
ligweiden = Appendix 3 : Soil capability map for the laying —out of grassedsports fields and 
play and picnic areas. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 75 cm. W7704318 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor de teelt van houtsoorten = Appendix 4 : Soil 
capability map for growing trees. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 75 cm. 
W7704319 
Hei— en Zuilespolder (gem. Dordrecht) : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer en H.J M 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 1 7 p. : il l. ; 30 cm. — 
Datum opname: 1973. —Oppervlakte: 100 ha. — Aanwezig: tekstfig. 73156. W8000829 
Park Wielwijk, gem. Dordrecht : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door P. 
Mekkink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 42 p. : il l. ; 30 cm + 6 
bijlagen. — Datum opname: juni 1980. — Oppervlakte: 15 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 8 9 - 8 . 
W8001015 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 40 cm. W8001019 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 40 cm. 
W80O1O2O 
Bijlage 3 : Dwarsdoorneden. — Horizontale schaal 1:500, verticale schaal 1:50. — 1 
doorsnede : in kleur ; 33 x 4 0 cm. W8001021 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligweiden. — Schaal 1:2.500. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 33 x 4 0 cm. W8001016 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor loof boomsoorten. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : 
in zwar t -w i t ; 33 x 4 0 cm. W8001017 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor inheemse boom — en struiksoorten. — Schaal 
1 2 . 5 0 0 . — 1 kaart : in zwart—wit ; 33 x 4 0 cm. W8001018 
Everdingen 
Zie: Nederland, Lek 
Vijfherenlanden (landstreek) 
Giessenburg 







De bodemgesteldheid in een gedeelte van het ruilverkavelingsgebied "De Stelle" / door 
G A . Vos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 65 p. : ill. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 670 ha. W8000361 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. W77021O5 
Bijlage 2 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. 
W7702106 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 70 cm. 
W7702107 
De bodemgesteldheid in een uitbreiding van het ruilverkavelingsgebied De Stelle / door 
G.A. Vos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 26 p. : ill. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 4 9 0 ha. WB000380 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 46 cm. W7702205 
Bijlage 2 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 46 cm, 
W7702206 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 56 x 46 cm. 
W7702207 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "De Stelle" / door C. van 
Wallenburg. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 1 6 p. : il l. ; 30 cm + 
1 bijlage. — Datum opname: 1 9 5 8 - 1 9 5 9 . —Oppervlakte: 2.960 ha. W8000359 
Bijlage 1 : Globale bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur 
; 49 x 29 cm. W7702104 
De bodemkundige verkenning van het eiland Goeree—Overflakkee / door J . van der 
Linde. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 39 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1952. W8100076 
[Bijlage 1] : Bodemkundige verkenningskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : 
in kleur ; 68 x 77 cm en kleiner. W7701918 
Gorinchem (gemeente) 
Zie ook: Nederland, Gorinchem (structuurplan) 
Alblasserwaard 
De bodemgesteldheid van een gedeelte van de gemeente Gorinchem / door J . van der 
Linde. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 19 p. : ill. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1951 . — Oppervlakte: 225 ha. W8000356 
[Bijlage 1] : Bodemkundige detailkaart. — Schaal 1:4.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 46 
c m . W7 702098 
[Bijlage 2] : Tabel waarderingen. — 1 blad : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. W7702099 
Rapport behorende bij de bodemkaart van de "Korte Slagen", bestemd als nieuwe 
proeftuin voor groente— en fruitteelt te Gorkum / door H. Egberts. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1947. — 5 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100082 
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Bijlage 1 : [Bodemkaart]. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 34 x 40 cm. W7701946 
Gouda 
Recreatieplan Gouda : de bodemgesteldheid van de polder Achter—Willens / door A G 
Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 1 2 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1965. —Oppervlakte: 135 ha. W8000346 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 35 x 48 cm. W7702031 
Bijlage 2 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, hoogteschaal 1:100. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 29 x39 cm. W7702032 
Uitbreidingsplan Gouda—Oost : aard, dikte en kwaliteit van de bovengrond / door W A . 
Salverda. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 1 5 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: november 1979. — Oppervlakte: ca. 27 ha. — ISBN 






Zie: Hoekse Waard 
's— Gravendeel 
Zie: Hoekse Waard 
's— Gravenhage 
Beschrijving behorende bij de bodemkaart 1:10.000 van 's—Gravenhage, en omliggende 
gemeenten / door W.J . van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1950. — 
24 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100242 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 96 cm. W7701947 
[Bijlage 2] : Tuinbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 
96 cm. W7701948 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; diverse 
formaten. W7701949 
Bodemkundig onderzoek en advies voor verbetering van zeven sportvelden in de 
gemeente 's—Gravenhage / door G.J.W. Westerveld, H. van het Loo en H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 36 p. : ill. ; 30 cm. — Datum 
opname: 1969. — Aanwezig: tekstfig. 69260. W8000844 
Bodemkundig onderzoek voor het toekomstig recreatiegebied "De Uithof" in de gemeente 
Den Haag / door H. van het Loo en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1969. — 25 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1969. — 
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Oppervlakte: 105 ha. W8000373 
Bijlage 1 : Schematische doorsneden. — Schaal 1:2.000. — 1 doorsnede : in kleur ; 48 x 
87 cm. W7702176 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. W7702175 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. 
W7702177 
Bijlage 4 : Veenkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 48 x 87 cm. W7702178 
Bijlage 5 : Zandkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 48 x 87 cm. W7702179 
Bijlage 6 : Codekaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 48 x 87 cm. W7702180 
De bodemgesteldheid van een gedeelte van de Uithofspolder (gemeente 's— Gravenhage) 
/ door R.P.H.P. van der Schans en W. van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1956. — 1 8 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: november 
1955. —Oppervlakte: 110 ha. W8000342 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 55 
c m . W7702012 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 56 x 55 cm. W7702013 
De bodemgesteldheid van het object Madestein (Oostmadepolder) / door J.S. Veenenbos 
en W. van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 9 p. : il l. ; 
30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1953. — Oppervlakte: 340 ha. W8OO0329 
Bijlage 1 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 39 x 45 cm.W770i977 
Bijlage 2 : Kleidieptekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 39 x 45 cm. W7701978 
Bijlage 3 : Kaart van de bovengrond. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 39 x 45 cm. 
W7701979 
De bodemgesteldheid van het object Mariahoeve, (Veen— en Binckhorstpolder) / door 
J.S. Veenenbos en W. van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1953. — 9 p. : ill ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1953. W8100088 
Bijlage 1 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 34 x 4 0 cm.W770i980 
Bijlage 2 : Kaart van de bovengrond. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 34 x 4 0 cm. 
W7701981 
Rapport Segbroekpolder / door W.J . van Liere. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1948. — 29 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1948. — 
Oppervlakte: 6 0 ha. W8000350 
[Bijlage 1] : Detailkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in kleur ; 90 x 43 cm. W7702048 
[Bijlage 2] : Overzichtskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 38 cm. 
W7 702049 
[Bijlage 3] : Profielendoorsnede. — Diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in kleur ; 70 x 43 
c m . W7 702050 
[Bijlage 4] : Hoogtekaart. — Schaal 1 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 28 x 39 cm. W7702051 
[Bijlage 5] : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 28 x 39 cm. 
W7702052 
Recreatiegebied Madestein, gemeente 's—Gravenhage : bodemkundig en hydrologisch 
onderzoek in verband met de aanleg van een heemtuin, kindertuinen en sportvelden / door H. 
Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 23 p. : 
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; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1972. — Oppervlakte: 31 ha. W8000390 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 95 cm. 
W7 702244 
Bijlage 2 : Dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:500, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : 
in zwar t -w i t ; 77 x 94 cm. W7702245 
's— Gravenwoude 
Landschapskartering 's—Gravenwoude : gebruik van het informatiesysteem landschapsbeeld 
in Zuid —Holland, toegelicht aan de hand van de proefkartering 's—Gravenwoude / door P.A. 
Burrough en A.A. de Veer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 70 p. : 
il l. ; 3 0 cm + 20 bijlagen. — Datum opname: 1978. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 5 5 - 3 . W7900085 
Bijlage 1 : Overzicht agrarische bebouwing. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
65 x 95 cm. W79ooo86 
Bijlage 2 : Karakteristieke agrarische bebouwing. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 65 x 95 cm. W7900087 
Bijlage 3 : Erfsituatie agrarische bebouwing. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit 
; 65 x 95 cm. W7900088 
Bijlage 4 : Karakteristieke opgaande begroeiing. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 65 x 95 cm. W7900089 
Bijlage 5 : Hoogte langzaam groeiende bomen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 65 x 95 cm. W7900090 
Bijlage 6 : Hoogte opgaande begroeiing. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
65 x 95 cm. W7900091 
Bijlage 7 : Hoogte bebouwing zonder begroeiing : (binnen 's—Gravenwoude). — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 65 x 95 cm. W7900092 
Bijlage 8 : Hoogte bebouwing zonder begroeiing : (rondom 's—Gravenwoude). — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 75 cm. W7900093 
Bijlage 9 : Doorzicht opgaande begroeiing. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
65 x 95 cm. W7900094 
Bijlage 10 : Visuele verstedelijking : (gegeneraliseerd). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 60 x 75 cm. W7900095 
Bijlage 11 : Visuele verstedelijking vanuit Den Haag, Voorburg en Leiden : (met richting en 
intensiteit). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 65 x 95 cm. W7900096 
Bijlage 12 : Visuele verstedelijking vanuit Zoetermeer, Voorschoten en Leidschendam : (met 
richting en intensiteit). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 65 x 95 cm. 
W7900097 
Bijlage 13 : Patroon ruimte—massa. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 65 x 
95 cm. W7900098 
Bijlage 14 : Ruimtelijke schaal van het landschap. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 65 x 95 cm. W7900099 
Bijlage 15 : Basisinformatie wandelgeschiktheid : (ongeacht ontsluiting). — Schaal 
1.10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 65 x 95 cm. W7900100 
Bijlage 16 : Wandelgeschiktheid, ongeacht ontsluiting : (gegeneraliseerd). — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 75 cm. W7900101 
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Bijlage 17 : Simulatie zichtbaarheid torensilo's (10 m hoog). — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 65 x 95 cm. W7900102 
Bijlage 18 : Simulatie zichtbaarheid torensilo's (15 m hoog). —Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 65 x 95 cm. W7900103 
Bijlage 19 : Simulatie zichtbaarheid torensilo 's (20 m hoog). — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 65 x 95 cm. W79O01O4 
Bijlage 20 : Bodemgebruik. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 65 x 95 cm. 
W7900105 
Groot—Ammers 





Zie ook: Nederland, Lek 
Vijfherenlanden (landstreek) 
Recreatiegebied Everstein (gem. Hagestein) : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 31 p. : ill ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: 1974. W8100112 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 132 x 90 cm. 
W7702298 
Hardinxveld—Giessendam 
Zie: Nederland, Gorinchem (structuurplan) 
Alblasserwaard 
Hazerswoude 
Zie: Rijnstreek Zuid (ruilverkaveling) 
Heerjansdam 
Zie: IJsselmonde 
Hei— en Boeicop 
Zie: Vijfherenlanden (landstreek) 
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Heinenoord 
Zie: Hoekse Waard 
Hellevoetsluis 
Zie ook: Putten (landstreek) 
Voorne—Putten 
Detailbodemkaart van de Nieuwenhoornsche polder / door W.J. van Liere. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1948. — 4 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1948. W8100087 
Bijlage 1 : Detail bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 57 cm. 
W7702047 
Sportveldencomplex Hellevoetsluis : bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van 
voetbalvelden / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1972. — 1 5 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1972. W8100095 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. 
W7702239 
Hendrik—Ido—Ambacht 
Zie ook: IJsselmonde 
De bodemgesteldheid van het toekomstige stadspark te Hendrik—Ido—Ambacht / door 
J .M.J . Dekkers en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 
18 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 12 ha. W8000377 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 55 cm. 
W7702194 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 55 
Cm. W7702195 
Heukelum 
Zie ook: Nederland, Nieuwe Zuider Lingedijk (natuurreservaat) 
De bodemgesteldheid van het in aanleg zijnde proefveld voor wilg en iep te Heukelum / 
door J.G. Vrielink en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1969. — 14 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 6 ha. — Aanwezig: 
tekstfig. 69038 . W80O0842 
Hillegom 
Zie: Hoogeveensepolder (ruilverkaveling) 
Hoekse Waard 
Classificatie van de gronden in het ruilverkavelingsgebied Hoeksewaard—Noord / door C. 
Hoekstra. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 18 p. : ill. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 1 . —Oppervlakte: 6 .250 ha. W8000345 
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Bijlage 1 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor fruitteelt bij optimale ontwatering. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm en kleiner. W7702024 
Bijlage 2 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor groenteteelt bij optimale ontwatering. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm en kleiner. W7702025 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Hoeksewaard—Noord / door C. 
Hoekstra. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1962. — 65 p. : ill. ; 30 cm + 5 
bijlagen. — Datum opname: 1961 . — Oppervlakte: 6.250 ha. W8000344 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 
bladen : in kleur ; 58 x 48 cm en kleiner. W7702018 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 
58 x 48 cm en kleiner. W7702019 
Bijlage 3 : Profielverloopkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 58 x 
4 8 cm en kleiner. W7702020 
Bijlage 4 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 6 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm en kleiner. W7702021 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm 
en kleiner. W7702022 
De bodemkundige verkenning van het eiland "De Hoeksche Waard", en het eiland Tien 
Gemeten / door J . van der Linde. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 
38 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1953. W8100078 
[Bijlage 1] : Bodemkundige verkenningskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 
8 0 X 1 15 cm. W77O1920 
Gebruik van het informatiesysteem landschapsbeeld in het gebied Oost— IJsselmonde en 
Hoeksche Waard—Noord : onder andere ten behoeve van het bufferzonegebied / door A. 
Buitenhuis, F.G.M, van Pruisen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 59 
p. : il l. ; 30 cm + 20 bijlagen. — Datum opname: 1979. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 3 6 - 3 . 
W8100612 
Bijlage 1 : Bebouwing. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 80 cm. 
W8100613 
Bijlage 2 : Opgaande begroeiing. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 80 
c m . W8100614 
Bijlage 3 : Puntelementen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 80 cm. 
W8100615 
Bijlage 4 : Kassen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 80 cm. W8100616 
Bijlage 5 : Patroon ruimte—massa en doorzichtlijnelementen. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 52 x 80 cm. W8100617 
Bijlage 6 : Ruimtelijke schaal van het landschap. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 52 x 80 cm. W8100618 
Bijlage 7 : Bodemgebruik. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 80 cm. 
W8100619 
Bijlage 8 : Lijnvormige reliefelementen en waterlopen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 52 x 80 cm. W810O620 
Bijlage 9 : Ontsluiting. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 80 cm. 
W8100621 
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Bijlage 10 : Visuele invloed van kassen : (tot 1,5 km). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 52 x 80 cm. W8100622 
Bijlage 11 : Visuele invloed van infrastructuur : (tot 1,5 km). — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 52 x 80 cm. W8100623 
Bijlage 12 : Visuele verstedelijking zonder verwerking doorzicht visuele barrières : (tot 5 
km). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 52 x 80 cm. W8100624 
Bijlage 13 : Visuele verstedelijking met verwerking doorzicht visuele barrières : (tot 5 
km). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 52 x 80 cm. W8100625 
Bijlage 14 : Visuele invloed van hoogbouw en infrastructuur : (gegeneraliseerd). — Schaal 
1 2 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 52 x 80 cm. W8100626 
Bijlage 15 : Belangrijke landschappelijke elementen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 52 x 80 cm. W8100627 
Bijlage 16 : Basisinformatie recreatieve geschiktheid voor fietsen. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 52 x 80 cm. W8100628 
Bijlage 17 : Simulatie van visuele invloed van een goederencentrum (Kijfhoek) zonder 
beplanting : (tot 5 km). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 80 cm. 
W8100629 
Bijlage 18 : Simulatie van een goederencentrum (Kijfhoek) met beplanting. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 52 x 80 cm. W8100630 
Bijlage 19 : Simulatie visuele verstedelijking van Zwijndrecht en Ridderkerk bij een 
boscomplex in bufferzone : (tot 5 km). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 
x 80 cm. W8100631 
Bijlage 20 : Simulatie van een visuele invloed van kassen in de Hoeksche Waard : (tot 5 
km). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 52 x 80 cm. W8100632 
Tracé watertransportleiding Hoeksche Waard : de bodemgesteldheid en de 
bodemgeschiktheid van enkele percelen in het tracégedeelte Maasdam — Heinenoord / door 
J .M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 
15 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: november—december 1971 . W810O093 
Bijlage 1 : Bodemgeschiktheidskaart : (actuele geschiktheid). — Schaal 1:1.000. — 1 kaart 
: in zwart—wit ; 59 x 74 cm. W7702237 
H oogblokland 
Zie: Nederland, Gorinchem (structuurplan) 
Alblasserwaard 
Hoogeveensepolder (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied Hogeveensepolder : de bodemgesteldheid / door W.J .M, te Riele en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 32 p. : il l. ; 30 cm 
+ 6 bijlagen. — Datum opname: 1970. — Oppervlakte: 920 ha. W8000381 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58. W7702209 
Bijlage 2 : Humusklassenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58. 
W7702210 
Bijlage 3 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58. W7702211 
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Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bloementeelt onder glas. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in kleur ; 72 x 58. W7702212 
Bijlage 5 : Boorpunten—codekaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 56 x 
125 cm. W7702213 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 72 x 58. 
W7702214 
Hoornaar 
Zie: Nederland, Gorinchem (structuurplan) 
Alblasserwaard 
IJsselmonde 
Zie ook: Hoekse Waard 
Verslag van de bodemkundige verkenning van het eiland IJsselmonde / door K. van der 
Meer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1950. — 16 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1950. W8100079 
[Bijlage 1] : Bodemkundige verkenningskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 
51 x 105 cm. W7701921 
Katwijk 
Beschrijving bij de bodemkaarten van de cultuurgronden der gemeente Katwijk / door 
W.J . van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1948. — 10 p. : il l. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1948. — Oppervlakte: 325 ha. W8000353 
[Bijlage 1] : Detailkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 61 x 105 cm. W7702057 
[Bijlage 2] : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 61 x 105 cm. W7702058 
Bodemkundig onderzoek Katwijk aan Zee / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 3 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 8 en 10 oktober 
1980. W8001131 
Kedichem 
Zie: Nederland, Gorinchem (structuurplan) 
Klaaswaal 
Zie: Hoekse Waard 
Krimpen aan de Lek 
Zie ook: Krimpenerwaard 
Bodemkundig onderzoek Neptunushof II Krimpen aan de Lek / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 3 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: oktober 1980. W8001130 
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Bodemkundig onderzoek Neptunushof Krimpen a / d Lek / door H. Kleijer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 8 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
augustus 1980. W8001023 
Krimpen aan den IJssel 
Zie ook: Krimpenerwaard 
Bodemkundig onderzoek fabrieksterrein E.M.K. Krimpen aan de IJssel / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 8 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: november 1980. — Oppervlakte: ca. 4.5 ha. W8100534 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 
1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 82 x 77 cm. W8100535 
Krimpenerwaard 
Recreatieplan Krimpenerwaard : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid voor 
loofhoutsoorten / door J.G. Vrielink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1973. — 24 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1972. — Oppervlakte: 850 
ha. W80OO392 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 96 x 29 cm. W7702248 
Bijlage IA : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 58 x 
96 cm. W7702249 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor loofhoutsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in zwar t -w i t ; 96 x 29 cm. W7702250 
Langerak 
Zie: Nederland, Lek 
Alblasserwaard 
Leerbroek 
Zie: Vijfherenlanden (landstreek) 
Leerdam 
Zie: Vijfherenlanden (landstreek) 
Leiden 
Zie ook: 's—Gravenwoude 
Rijnstreek Zuid (ruilverkaveling) 
Bodemkundig onderzoek en advies ten behoeve van de aanleg van sportvelden aan de 
Wassenaarseweg te Leiden / door H. van het Loo en H.J.M. Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 21 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1970. — Oppervlakte: ca. 10 ha. W8000385 




Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 64 
Cm. W7702224 
Leidschendam 
Zie ook: 's—Gravenwoude 
Rijnstreek Zuid (ruilverkaveling) 
Zoetermeer 
De geschiktheid van de bodem van de gemeente Leidschendam voor de tuinbouw / door 
W.J . van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1948. — 14 p. : il l. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1948. — Oppervlakte: 200 ha. W8000352 
[Bijlage 1] : Schetskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 31 cm. W7702055 
[Bijlage 2] : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 72 x 125 cm. W7702056 
Deel van de Driemanspolder en aangrenzend gebied : bodem kaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[ 1952 ] , — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7701950 
Deel van de Driemanspolder en aangrenzend gebied : tuinbouwgeschiktheidskaart / 
Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, [1952 ] . — 1 kaart : in kleur ; 21 x 30 cm. — Aanwezig: microneg., dem. 
kaart. W7701951 
Lekkerkerk 
Zie ook: Nederland, Lek 
Krimpenerwaard 
Bodemverontreiniging Lekkerkerk II / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980 — 1 3 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1980. — 
ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 8 2 - 2 . W8001048 
Bijlage 1 : Profielcodekaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 43 x 133 cm. 
W8001049 
Bijlage 2 : Reukkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 43 x 133 cm. W8001050 
Bijlage 3 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:500, diepteschaal 1:20. — 1 Doorsnede : in 
zwar t -w i t ; 43 x 133 cm. W8001051 
Lexmond 
Zie: Nederland, Lek 
Vijfherenlanden (landstreek) 
Lisse 
Zie: Hoogeveensepolder (ruilverkaveling) 
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Maasdam 
Zie: Hoekse Waard 
Maasland 
Zie: Broekpolder en Aalkeetpolder 
Delfland (landstreek) 
Maassluis 











Bodemkundig onderzoek van het sportcomplex Moordrecht / door H.J.M. Zegers en B.J. 
Bles. — Wageningen : Stichting A/oor Bodemkartering, 1966. — 19 p. : ill. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1966. — Oppervlakte: 4 ha. W8000348 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 68 cm. W7702038 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 68 cm. 
W7702039 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 68 cm. W7702040 
Bijlage 4 : Profielenkaart. — Schaal 1:500, diepteschaal 1:50. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 
68 cm. W7702041 
Naaldwijk 
Nieuwe—Broekpolder / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:5.000. —Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1950. — 1 set van 3 kaarten : in zwart—wit ; 31 x 34 cm. 
W8000349 
Kaart 1 : Morfologie. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 31 x 34 cm. W7702044 
Kaart 2 : Bodemtypen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 31 x 34 cm. 
W7702045 
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Kaart 3 : Bodemgeschiktheidskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 31 x 34 
c m . W7 702046 
Nieuw— Beijerland 
Zie: Hoekse Waard 
Nieuw—Lekkerland 
Zie ook: Nederland, Lek 
Alblasserwaard 
De bodemgesteldheid van het natuurreservaat "Blauwgraslanden bij de Zijdebrug" / door 
J.F. Bannink en J.C. Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 1 5 p. : 
il l. ; 3 0 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: 6 ha. W8000358 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 21 cm. W7702102 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 21 cm. 
W7702103 
Sportveldencomplex Nieuw—Lekkerland : de bodemgesteldheid en het advies voor aanleg en 
onderhoud / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1974. — 16 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: april 1974. 
W8100099 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 53 x 38 cm. 
W7702273 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
Afvalwaterzuivering Kortenoord. Nieuwerkerk a / d IJssel : de bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door H. Kleijer en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1976. — 18 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: oktober 
1976. — Oppervlakte: ca. 6 ha. W8000399 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 77 x 84 cm. W7702290 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor boom— en struiksoorten. — Schaal 1:500. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 77 x 8 4 cm. W7702291 
Persleiding—Tracé Moordrecht—Nieuwerkerk aan den Ijssel : de bodemgesteldheid en het 
advies voor de grondbewerking / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1976. — 11 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: oktober 1976. 
W810O1O9 
Bijlage 1 : Profielenkaart. — Schaal 1:2.500 en 1:50. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 49 x 144 
Cm. W7702289 
Woonwagencentrum Nieuwerkerk aan den IJssel : de bodemgesteldheid / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 22 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: oktober 1976. W8100110 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 61 x 87 cm. W7702292 
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Nieuwland 
Zie: Nederland, Gorinchem (structuurplan) 
Nieuwpoort 
Zie: Nederland, Lek 
Alblasserwaard 
Noord Kethel (polder) 




De bodemgesteldheid en de te nemen cultuurtechnische maatregelen op een complex 
gronden bestemd voor de uitbreiding van het psychiatrisch ziekenhuis Sancta Maria te 
Noordwijkerhout (III) / door B.H. Steeghs en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1969. — 14 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1969. — Oppervlakte: ca. 18,5 ha. W8000378 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 34 x 34 cm. 
W7702196 
Bijlage 2 : Veenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 34 x 34 cm. W7702197 
Bijlage 3 : Grondwaterklassen. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 34 x 34 cm. 
W7702198 
Rapport van het bodemkundig onderzoek in het Langeveld / door K. van der Meer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 10 p. : il l. ; 30 cm + 19 bijlagen. — 
Datum opname: 1949. — Oppervlakte: 250 ha. W8000323 
[Bijlage 1] : Boorpunten en raaien. — Schaal 1 :5000 . — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 57 
cm. W7701927 
[Bijlage 2] : Veen en zandig veen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 57 
cm. W7701928 
[Bijlage 3] : Oker—kleurig zand. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 57 
cm. W7701929 
[Bijlage 4] : Aanduiding goede bollengrond bij afgraving tot NAP. — Schaal 1:5.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 30 x 57 cm. W7701930 
[Bijlage 5] : Klei en kleihoudend zand. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 
57 cm. W7701931 
[Bijlage 6] : Waterstanden. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 57 cm. 
W7701932 
[Bijlage 7] : Kalkrijk zand. — Schaal 1 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 57 cm. 
W7701933 
[Bijlage 8] : Kaart aangevende de ligging van de duikers. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 50 x 66 cm. W7701934 
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[Bijlage 9] : Fotomontageblad van bestaande duikers. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 84 
c m . W7701935 
[Bijlage 10]: Dwarsprofielen 1 t/m 6. — Lengteschaal 1:2.000, hoogteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 60 x 105 cm. W7701936 
[Bijlage 11] : Dwarsprofielen 7, 8, 9. — Lengteschaal 1:2.000, hoogteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 60 x 105 cm. W7701937 
[Bijlage 12] : Dwarsprofielen 10, 11, 12. — Lengteschaal 1:2.000, hoogteschaal 1:50. — 
1 doorsnede : in zwart—wit ; 60 x 105 cm. W7701938 
[Bijlage 13] : Lengteprofiel 13. — Lengteschaal 1:2.000, hoogteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 30 x 105 cm. W7701939 
[Bijlage 14]: Dwarsprofielen A t/m F. — Lengteschaal 1:2.000, hoogteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 60 x 105 cm. W7701940 
[Bijlage 15] : Dwarsprofielen G t/m J. — Lengteschaal 1:2.000, hoogteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 60 x 105 cm. W7701941 
[Bijlage 16]: Dwarsprofielen J t/m K. — Lengteschaal 1:2.000, hoogteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 60 x 105 cm. W7701942 
[Bijlage 17] : Dwarsprofielen L en M. — Lengteschaal 1:2.000, hoogteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 60 x 105 cm. W7701943 
[Bijlage 18] : Dwarsprofielen N, P, R. — Lengteschaal 1:2.000, hoogteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 60 x 105 cm. W7701944 
[Bijlage 19] : Lengteraaien. — Lengteschaal 1:2.000, hoogteschaal 1:50. — 1 kaart in 4 
bladen : in zwart—wit ; 60 x 105 cm. W7701945 
Uitbreidingsplan Vinkeveld e.o. Noordwijk : bodem— en hydrologische gesteldheid / door H. 
Kleijer en A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 35 p. : 
il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. W8001096 
Bijlage 1 : Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 77 x 65 cm. W8001101 
Bijlage 2A : Isohypsenkaart van het grondwater : opnamedatum: 23 — 8— 1 979. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 73 x 66 cm. W8001097 
Bijlage 2B : Isohypsenkaart van het grondwater : opnamedatum: 28— 1 2— 1979. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 73 x 66 cm. W8001098 
Bijlage 2C : Isohypsenkaart van het grondwater : opnamedatum: 11 —4— 1 980. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 73 x 66 cm. W8001099 
Bijlage 2D : Isohypsenkaart van het grondwater : opnamedatum: 13 — 6— 1980. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 73 x 66 cm. W8001100 
Bijlage 3 : Profielcodekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 73 x 66 cm. 
W8001102 
Bijlage 4 : Begindieptekaart van de kleiige of venige ondergrond c.q. tussenlaag. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 73 x 66 cm. W8OO1103 
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Noordwijkerhout 
Zie ook: Hoogeveensepolder (ruilverkaveling) 
Advies aangaande een te graven sloot bij het psychiatrisch ziekenhuis "Sancta Maria" te 
Noordwijkerhout / door B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1969. — 10 p. : ill. ; 30 cm. — Datum opname: 1969. — Aanwezig: tekstfig. 69095. 
W8000826 
De bodemgesteldheid van een complex gronden bestemd voor de uitbreiding van het 
psychiatrisch centrum "Sancta Maria" te Noordwijkerhout / door W.B. Kleinsman en B.H. 
Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 14 p. : il l. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: 1967. —Oppervlakte: 17,5 ha. W8000364 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 35 x 34 cm. 
W7702128 
Bijlage 2 : Veenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 35 x 34 cm. W7702129 






Zie: Hoekse Waard 
Oegstgeest 
Oriënterend onderzoek naar de tuinbouwkundige mogelijkheden in enkele gedeelten van 
de gemeente Oegstgeest / door H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1962. — 5 p. : ill. ; 30 cm. — Datum opname: 1962. W8100282 
Oostflakkee 
Zie ook: Goeree- Overflakkee 
Grassportvelden Ooltgensplaat en Oude Tonge (gem. Oost—Flakkee) : bodemgeschiktheid 
en advies voor de aanleg van grassportvelden / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1 980. — 29 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
november 1 980. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 0 8 - 8 . W8100556 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. 
W8100557 
Bijlage 2 : Grondwaterkaart t.o.v. N.A.P. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 
X 42 cm. W8100558 
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Zie: Hoekse Waard 
Ouderkerk aan den IJssel 
Zie: Krimpenerwaard 
Papendrecht 
Zie ook: Alblasserwaard 
Sportveldencomplex Papendrecht : de bodemgesteldheid, de bodemgeschiktheid en het 
advies voor de aanleg van sportvelden / door J .M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 24 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: december 1973. — Oppervlakte: ca. 4 0 ha. W8000395 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. 
W7702261 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 
c m . W7702262 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van sportvelden. — Schaal 1:5.000. — 
1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 42 cm. W7702263 
Piershil 
Zie: Hoekse Waard 
Poortugaal 
Zie ook: IJsselmonde 
Beplantingsproefveld Johannapolder 2 (WBSG XI) : bodemgesteldheid / door J.G. 
Vrielink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 6 p. : il l. ; 30 cm. — 
Datum opname: 1974. — Oppervlakte: 0,36 ha. — Aanwezig: tekstfig. 74104. W8000396 
Beplantingsproefveld Johannapolder I (WBSG IX) : bodemgesteldheid / door J . Vrielink. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 6 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 
1974. — Oppervlakte: 0,16 ha. —Aanwezig: tekstfig. 74103. W8000830 
De bodemgesteldheid van de Johannapolder te Poortugaal (recreatiegebied Oude Maas) / 
door G.A. Vos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 9 p. : il l. ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: ca. 5 ha. W8000563 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 38 x 94 cm. 
W7703252 
De bodemgesteldheid van het sportveldencomplex te Poortugaal / door G.J.W. Westerveld 
en A. Buitenhuis. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 1 7 p. : il l. ; 30 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: maart 1968. — Oppervlakte: 5,7 ha. W8000369 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 66 x 84 cm. W7702142 





Verslag van de bodemkundige verkenning van het eiland Putten / door K. van der 
Meer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 1 9 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1949. W84O0077 
[Bijlage 1] : Bodemkundige verkenningskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 
55 x 81 cm. W7701919 
Puttershoek 
Zie: Hoekse Waard 
Rhoon 
Zie ook: IJsselmonde 
Sportvelden Rhoon : de bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 18 p. : il l. ; 3 0 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: september 1977. W8100153 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 56 x 73 cm. 
W7703924 
Ridderkerk 
Zie ook: IJsselmonde 
Recreatieplannen Ridderkerk : de bodemgesteldheid en de aanleg van sportvelden / door H 
Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 20 p. : ill 
; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1971 . W8100091 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000 en 1:2.500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 48 x 58 
cm. W7702231 
Rijnstreek Zuid (ruilverkaveling) 
Aanvullende bodemkartering ruilverkaveling "Rijnstreek—Zuid" / door J.G. Vrielink. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 20 p. : il l. ; 30 cm. — Datum 
opname: 1980. —Aanwezig: tekstfig. 80180. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 9 3 - 6 . wsooiooo 
De bodemgesteldheid en de draagkracht van de gronden in het ruilverkavelingsgebied 
Rijnstreek—Zuid / door W.C. Markus en C. van Wallenburg. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1972. — 37 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 7 0 - 1 9 7 1 . — Oppervlakte: ca. 4.1 50 ha. W8O0O382 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 59 cm. W7702216 
Bijlage 2 : Diepboorprofielen in de raai A — B. — Lengteschaal 1:25.000, diepteschaal 
1:50. — 1 doorsnede : in zwar t -w i t ; 27 x 50 cm. W7702217 
Rijswijk 
Bodemkundige gegevens van het gedeelte "Julianapark" onder de gemeente Rijswijk / 
door R.P.H.P. van der Schans en W. van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1955. — 12 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
september—november 1955. — Oppervlakte: ca. 60 ha. W800034i 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 71 
c m . W7 702010 
Bijlage 2 : Vochtkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 71 cm. W7702011 
Grassportvelden "Juliaantje" (gem. Rijswijk/Z.H.) : drainage—advies / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 10 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1977. W8100243 
Grassportvelden "Prinses Irene—park" Rijswijk : bodemgesteldheid en advies voor de 
aanleg / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 19 p. : ill. 
; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: december 1980. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 2 0 - 7 . 
W8100536 
Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 60 x 42 cm. W8100537 
Sportveldencomplex "De Lange Kleiweg" (gem. Rijswijk) : bodemgesteldheid en advies 
voor aanleg / door J .M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 976. — 
1 7 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: 9 ha. — Aanwezig: tekstfig. 
76159 . W8000832 
Rotterdam 
Zie ook: Broekpolder en Aal keetpolder 
IJsselmonde 
Rozenburg (landstreek) 
Bodemkundig onderzoek Kortekade, Rotterdam / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1981 . — 6 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: januari 
1 9 8 1 . W8100608 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 
1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 59 x 50 cm. W8100609 
De bodemgesteldheid van een gedeelte van de polder Schiebroek / door J. van der 
Linde. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 10 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1953. — Oppervlakte: 90 ha. W8000327 
Bijlage 1 : Kaart van deJiodemgesteldheid van 0— 1 m. beneden maaiveld. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 82 x 50 cm. W7701962 
Bijlage IA : Kaart van de diepte van de permanent gereduceerde gronden. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 78 50 cm. W7701963 
Bijlage 2 : Kaart van de bodemgesteldheid 1 —2 m. beneden maaiveld. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 78 x 50 cm. W7701964 
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Bijlage 3 : Profieldoorsnede Y—Z. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:40. — 1 
doorsnede : in kleur ; 16 x 46 cm. W7701965 
De bodemgesteldheid van enkele percelen in het uitbreidingsplan Ommoord te Rotterdam 
(Prins Alexanderpolder) / door G A Vos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1968. — 10 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: ca. 6,5 
ha. W8000560 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 61 x 63 cm. 
W7703247 
Bijlage 2 : Profielenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 61 x 63 cm. 
W7 703248 
Bijlage 3 : Tabel met grondmonsteruitslagen. — 1 tabel : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. 
W7 703249 
De bodemgesteldheid van het noordelijk deel van de Schiebroekse polder in verband met 
de mogelijkheid tot aanleg van een begraafplaats / door J.S. Veenenbos en W. van der 
Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 13 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1954. — Oppervlakte: 232,5 ha. W8000333 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 65 x 44 cm. W7701984 
Bijlage 2 : Geschiktheidskaart voor de aanleg van een begraafplaats. — Schaal 1:5.000. — 
1 kaart : in kleur ; 65 x 4 4 cm. W7701985 
Grassportveld Smeetlandseweg Rotterdam : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / 
door F. de Vries en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 8 1 . — 27 
p. : i l l . ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1981 . — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 2 7 - 4 . W 8 i 0 0 5 3 9 
Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 
cm. W8100540 
Handbalveld Reijerdijk, Rotterdam : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door F. de 
Vries en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 23 p. : ill. ; 30 
cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1981 . — Oppervlakte: ca. 0,5 ha. W8100546 
Boorpuntenkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W8100547 
Prins Alexanderpolder : doorsnede 1 / Stichting voor Bodemkartering. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 doorsnede : in kleur ; 42 x 30 cm. — Aanwezig: 
tekstfig. 56237 , dem. kaart. W7703725 
Prins Alexanderpolder : doorsnede 2 / Stichting voor Bodemkartering. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 doorsnede : in kleur ; 30 x 21 cm. — Aanwezig: 
tekstfig. 56237 , dem. kaart. W7703726 
Prins Alexanderpolder : doorsnede 3 /-Stichting voor Bodemkartering. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, [ 1950 ] , — 1 doorsnede : in kleur ; 42 x 30 cm. — Aanwezig: 
tekstfig. 56237 , dem. kaart. W7703727 
Prins Alexanderpolder : ondergrondskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 60 
x 103 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart, tevens microneg. met alleen grenzen. W7703721 
Prins Alexanderpolder : verdrogingskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 60 
x 103 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart, tevens microneg. met alleen grenzen. W7703722 
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Rapport behorende bij de bodemkaart van de polder Charlois. gem. Rotterdam / door W.J. 
van üere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 946. — 9 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1 9 4 5 - 1 9 4 6 . W8100074 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 35 x 65 cm. W7701905 
Rapport betreffende de bodemgesteldheid rondom Rotterdam / door P. Buringh. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 14 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1951 . — Oppervlakte: 29 .360 ha. W80O0326 
[Bijlage 1] : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000 
(O 3 ° 5 5 ' 0 0 " - 0 4 ° 4 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 75 x 84 cm en kleiner. W7701959 
[Bijlage 2] : Landbouwkundige geschiktheidskaart. — Schaal 1:25.000 
(O 3 ° 5 5 ' 0 0 " - 0 4 ° 4 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 75 x 84 cm en kleiner. W770196O 
Sportveldencomplex Oosterflank, Rotterdam : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg 
van grassportvelden / door F. de Vries en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartring, 1981 . — 26 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: januari 
1981 . — Oppervlakte: ca. 5 ha — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 2 8 - 2 . W8100541 
Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 
4 0 cm. W8100542 
Sportveldjes Zevenkamp, Rotterdam—Oost / door F. de Vries en H. Kleijer. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 1 7 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
maart 1981 . — Oppervlakte: ca. 1 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 3 5 - 5 . W8i00606 
Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 47 x 65 cm. W8100607 
Rozenburg (gemeente) 
Zie: Rozenburg (landstreek) 
Rozenburg (landstreek) 
Verslag van de bodemkundige verkenning van het eiland Roozenburg / door K. van der 
Meer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 18 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1949. W810O08O 
[Bijlage 1] : Bodemkaart van het eiland Rozenburg. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 32 x 74 cm. W7701922 
Schelluinen 
Zie: Nederland, Gorinchem (structuurplan) 
Alblasserwaard 
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Schiedam 
Zie ook: Delfland (landstreek) 
Rotterdam 
Bodemkundig onderzoek "Brauwweg", Schiedam / door H. Kleijer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 6 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1 9 8 1 . — Oppervlakte: ca. 2 ha. W8100610 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 
1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 48 x 58 cm. W8100611 
Bodemkundig onderzoek O.N.S. terrein Schiedam / door H. Kleijer — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 7 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
januari 1981 . W8100543 
Bijlage 1 : Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — 
Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 58 x 48 cm. W8100544 
Bijlage 2 : Dwarsdoorsneden. — Schaal horizontaal 1:500, verticaal 1:25. — 1 doorsnede : 
in zwart—wit ; 58 x 48 cm. W8100545 
"Park Kethel", gem. Schiedam : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid voor bebossing / 
door J.G. Vrielink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 26 p. : ill ; 30 
cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1976. W8100106 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 55 x 50 cm. 
W7702282 
Toelichting bij de bodemkaart 1:5.000 van de gemeente Schiedam / door C.H. Edelman en 
W.J . van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1945. — 10 p. : il l. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1945. — Oppervlakte: 700 ha. W8000318 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 92 x 94 cm. W7701903 
[Bijlage 2] : Vereenvoudigde bodemkaart van de polder Kethel. — [Schaal 1:10.000]. — 1 
kaart : in kleur ; 47 x 44 cm. W7701904 
Schipluiden 
Zie: Delfland (landstreek) 
Schoonhoven 
Zie: Nederland, Lek 
Krimpenerwaard 
Schoon rewoerd 






Zie ook: Putten (landstreek) 
Voorne— Putten 
Bodemkundig onderzoek op een terrein nabij Spijkenisse : bodemgesteldheid en advies voor 
de keuze van boomsoorten / door J R . Mulder. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 23 p. : il l. ; 30 cm. — Aanwezig: tekstfig. 80192. W8001088 
Groengebieden in de gemeente Spijkenisse : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 105 p. : il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — 
Datum opname: september—oktober 1980. — Oppervlakte: ca. 175 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 1 1 3 - 4 W8100526 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 89 x 49 cm. 
W8100527 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
89 x 49 cm. W8100528 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor grassportvelden. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 
2 bladen : in kleur ; 89 x 49 cm. W8100529 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligweiden. — Schaal 1:5.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in kleur ; 89 x 49 cm. W8100530 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor volks— en recreatietuinen. — Schaal 1:5.000. — 
1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 89 x 49 cm. W8100531 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor inheemse boom— en struiksoorten. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 89 x 49 cm. W8100532 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 89 x 49 cm. 
W8100533 
Stolwijk 
Zie ook: Krimpenerwaard 
Bodemkundig onderzoek Stolwijk II / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 8 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1 september 
1980. W8001132 
Bodemverontreiniging Stolwijk / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 9 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: juni 1980. — 
Oppervlakte: ca. 0,5 ha. W8001022 
Streefkerk 
Zie ook: Nederland, Lek 
Alblasserwaard 
Bodemkundig onderzoek en advies voor het toekomstige sportveldencomplex te 
Streefkerk (Z— H) / door H. van het Loo en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1969. — 19 p. : ill. ; 30 cm. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 
3,75 ha. — Aanwezig: tekstfig. 69087. W8O00825 
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Stri jen 
Zie: Hoekse Waard 
Tiengemeten 
Zie: Hoekse Waard 
Tienhoven 
Zie: Nederland, Lek 
Alblasserwaard 
Valkenburg 
Beschrijving behorende bij de bodemkaarten van de gemeente Valkenburg (Z.H.) / door 
W.J. van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 12 p. : ill. ; 30 cm 
+ 4 bijlagen. — Datum opname: 1949. — Oppervlakte: 465 ha. W8000354 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 65 x 59 cm. W7702090 
[Bijlage 2] : Tuinbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 65 x 59 
cm. W7 702091 
[Bijlage 3] : Profiel 1,2.-0. gedeelte. — Lengteschaal 1:2.000, diepteschaal 1:20. — 1 
doorsnede : in kleur ; 19 x 93 cm. W7702092 
[Bijlage 4]: Profiel 2, W. deel. — Lengteschaal 1:2.000, diepteschaal 1:20. — 1 
doorsnede : in kleur ; 22 x 99 cm. W7702093 
Vianen 
Zie: Nederland, Lek 
Vijfherenlanden (landstreek) 
Vijfherenlanden (landstreek) 
Bodem en grasland in de Vijfherenlanden = Soil and grassland in the Vijfheerenlanden / 
door T h ^ . de Boer en L.J. Pons. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 
72 p : ill ; 2 4 cm + 3 bijlagen. — with a summary. — V L O . nr. 66.6. — Datum opname: 
1950 — Fl. 5,30. W8100158 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 2 ' 0 0 " — O 5 C 1 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 0 ' 0 0 " — N 5 1 ° 4 9 ' 0 0 " ) . — 1 kaart : in kleur ; 42 x 
3 2 cm: W7704249 
De bodemgesteldheid van de Vijfherenlanden / door L.J. Pons. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1 9 5 1 . — 48 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 
1950. —Oppervlakte: 11.850 ha. W8000898 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 84 x 146 
cm. W7800105 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in kleur ; 83 x 71 cm. W7704642 




Bijlage 3 : Oorspronkelijke hoogteligging van het veen. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 29 x 38 cm. W7704644 
Vlaardingen 
Zie ook: Broekpolder en Aal keetpolder 
Delfland (landstreek) 
Bodemkundig onderzoek van een bouwterrein in de Holiërhoeksche polder, blok G 
(gemeente Vlaardingen) / door A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1968. — 15 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: maart 
1968. — Opdrachtgever: N V . Nederlandsche Franki maatschappij. W8000368 
Bijlage 1 : Schematische doorsnede blok G. — Lengteschaal 1:200, diepteschaal 1:20. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 49 x 63 cm. W7702140 
Bijlage 2 : Analyseresultaten blok G. — 1 blad : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7702141 
Bodemkundig onderzoek van een bouwterrein in de Holiërhoeksche polder (gemeente 
Vlaardingen) / door A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1968. — 14 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 0,2 ha. 
W80OO366 
Bijlage 1 : Schematische doorsnede. — Lengteschaal 1:200, diepteschaal 1:20. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 43 x 62 cm. W7702135 
Bijlage 2 : Profielen boring 1, 2 en 4. — Lengteschaal 1:200, diepteschaal 1:20. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 30 x 49 cm. W7702136 
Bijlage 3 : Profiel boring 7. — Lengteschaal 1:200, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in 
zwar t -w i t ; 3 0 x 42 cm. W7702137 
Bijlage 4 : Profiel boring 4. — Lengteschaal 1:200, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in 
zwar t -w i t ; 30 x 42 cm. W7702138 
Bijlage 5 : Profiel boring 15— Lengteschaal 1:200, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : 
in zwar t -w i t ; 30 x 42 cm. W7702139 
Een globaal bodemkundig onderzoek naar de geschiktheid voor recreatieve bestemmingen 
van de Aalkeetpolders e.o. / door G. Pleijter en J A . van den Hurk. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 1 3 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1971 . — 




Sportveldencomplex aan de Roode Laan te Voorburg : bodemkundig onderzoek en advies 
ten behoeve van herstelwerkzaamheden / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 13 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1972. — Oppervlakte: 2 ha. W80O0389 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 34 x 45 cm. W7702242 
Bijlage 2 : Hoogtekaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 34 x 45 cm. W7702243 
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Voorhout 
Proef boerderij Voorhout (polder Boekhorst) : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 15 p. : il l. ; 30 cm 
+ 3 bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: ca. 27 ha. W8000393 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 108 x 48 cm. 
W7702251 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. 
W7702252 
Bijlage 2 : Schematische doorsnede. — Schaal 1:1.000. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 
29 X 96 cm. W7702253 
Voorne— Putten 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Voorne—Putten / door W.B. 
Kleinsman en G.A. Vos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 1 76 p. : 
il l. ; 30 cm + 14 bijlagen — Datum opname: 1 9 6 8 - 1 9 6 9 . — Oppervlakte: 13.870 ha. 
W8000363 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 4 8 x 58 cm. W7702112 
Bijlage 2 : Bedijkingskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 58 cm. 
W7702113 
Bijlage 3 : Dwarsdoorsnede. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in kleur ; 48 x 87 cm. W7702114 
Bijlage 4A : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 72 x 58 
cm. W7702115 
Bijlage 4B : Bodemkaart : (tuinbouwgebied). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : 
in kleur ; 48 x 58 cm. W7702116 
Bijlage 5A : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur 
; 72 x 58 cm. W7702117 
Bijlage 5B : Grondwatertrappenkaart: (tuinbouwgebied). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 
4 bladen : in kleur ; 4 8 x 58 cm. W7702118 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in kleur ; 72 x 58 cm. W7702119 
Bijlage 7 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw : (tuinbouwgebied). — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 cm. W7702120 
Bijlage 8 : Zanddieptekaart : (tuinbouwgebied). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen 
: in zwart—wit ; 48 x 58 cm. W7702121 
Bijlage 9 : Ondergrondskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 72 x 
58 cm. W7702122 
Bijlage 10 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 68 x 106 
cm. W7702123 
Bijlage 11 : Boorpunten—codekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 91 x 
129 cm. W7702124 
Bijlage 12 : Codekaart : (aanvullend gedeelte). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 83 x 100 cm. W7702125 
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De bodemkundige verkenning van het eiland Voorne (ten westen van het kanaal) / door 
W.J . van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 5 1 . — 29 p. : il l. ; 30 cm 
+ 3 bijlagen. — Datum opname: 1948. — Oppervlakte: 9 .000 ha. W8000321 
[Bijlage 1] : Bodem kaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 54 x 66 cm. W77019U 
[Bijlage 2] : Tuinbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 54 x 
6 6 cm. W7701915 
[Bijlage 3] : Tuinbouwbedrijvenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 54 x 66 
Cm. W7701916 
Zuidhollandse Eilanden : bodemkundige verkenningskaart van het eiland Voorne en Putten / 
Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor 





Atletiekbaan Waddinxveen : bodemgesteldheid en advies voor de drainage / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 1 2 p. : i l l . ; 30 cm. — 
Datum opname: 1975. —Oppervlakte: 1 ha. —Aanwezig: tekstfig. 75214 . W8000831 
Rapport bij de ondergrondskaart van de Puttepolder / door J . Bennema. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 6 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1 9 5 1 - 1 9 5 2 . W8100084 
Bijlage 1 : Bodemondergrondskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 8 0 x 57 cm. 
W7701961 
Tennisbanen Waddinxveen : bodemgesteldheid en advies voor drainage / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 11 p. : ill. ; 3 0 cm. — Datum 
opname. 1977. — Oppervlakte: 3 ha. — Aanwezig: calque T1 3753, T l 3752 . W80O0814 
Wassenaar 
Onderzoek naar de bodemgeschiktheid voor de bloembollencultuur alsmede enkele 
bouwtechnische gegevens ten behoeve van het uitbreidingsplan Wassenaar / door J.S. 
Veenenbos en W. v.d. Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkfartering, 1954. — 32 
p. : i l l . ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1954. — Oppervlakte: 4 8 0 ha. W8000334 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 89 x 104 cm. W7701986 
Bijlage 2 : Classificatiekaart voor de bollenteelt. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 
7 4 x 1 0 4 cm. W7701987 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 104 cm. 
W7701988 
Bijlage 4 : Profielenkaart van de diepere ondergrond. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 74 x 104 cm. W7701989 
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Zie ook: Hoekse Waard 
Beschrijving "Proefboerderij", Smitsweg 1 , Westmaas / door W.J . van Liere. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1948. — 15 p. : il l. ; 3 0 cm + 2 bijlage. — 
Datum opname: 1948. — Oppervlakte: 50 ha. W8000351 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 47 cm. W7702053 
[Bijlage 2] : Boorstaat en zanddiepten. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 47 
Cm. W7702054 
De bodemgesteldheid van de proefboerderij te Westmaas / door G A . Vos. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 12 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum 
opname. 1969. —Oppervlakte: 70 ha. W80OO573 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 70 cm. 
W7703322 
Bijlage 2 : Diepte van de optimale beworteling. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
zwa r t -w i t ; 58 x 70 cm. W7703323 
Bijlage 3 : Ploegzoolkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 70 cm. 
W7703324 
Bijlage 4 : Boorpuntencodekaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 95 x 129 
Cm. W7703325 
Westvoorne 
Zie ook: Voorne—Putten 
De bodemgesteldheid van een deel van de gemeente Oostvoorne / door W.J . van Liere. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 5 1 . — 19 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1951 . —Oppervlakte: 200 ha. W8000355 
[Bijlage 1] : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 113 
cm. W7702095 
[Bijlage 2] : Tuinbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 
1 13 cm. W7702096 
[Bijlage 3] : Profieldoorsnede. — Lengteschaal 1:500, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : 






Zie ook: Bodegraven Noord (ruilverkaveling) 
Aanvullend bodemkundig onderzoek in het uitbreidingsplan Molenvliet (gemeente 
Woerden) / door G. Pleijter en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1971 . — 14 p. : il l. ; 3 0 cm. — Datum opname: 1 9 7 1 . — Oppervlakte: 25 
ha. — Aanwezig: tekstfig. 71093. W8000833 
Bodemkundig onderzoek aan het plantsoen te Woerden / door H. Kleijer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 3 p. : ill. ; 30 cm. — Aanwezig: tekstfig. 80267 . 
W8100538 
De bodemgesteldheid van de gronden in het structuurplan Woerden / door G. Pleijter en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 44 p. : il l. ; 30 cm 
+ 4 bijlagen. — Datum opname: 1 969. — Oppervlakte: 720 ha. W8000372 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7702169 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 
cm. W7702170 
Bijlage 3 : Zandkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7702171 
Bijlage 4 : Geschiktheidskaart voor sportvelden, plantsoenen en stedebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7702172 
Zevenhoven 
De bodemgesteldheid van de polder Zevenhoven / door R.P.H.P. van der Schans en W. van 
der Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1956. — 26 p. : il l. ; 30 cm + 5 
bijlagen. —Datum opname: 1955. —Oppervlakte: 1.677 ha. W8000337 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 78 x 60 cm. W7701994 
Bijlage 2 : Kaart van de bovengrond en de verbeteringsmogelijkheden bij goede 
waterbeheersing. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 78 x 60 cm. W7701995 
Bijlage 3 : Kaart van de diepte van de goede klei. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 78 x 60 cm. W7701996 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 78 x 60 cm. 
W7701997 
Bijlage 5 : Kaart van de monsterplaatsen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
42 x 37 cm. W7701998 
Zevenhuizen 
Toekomstige zandwinning "Zevenhuizerplas" : globaal bodemkundig onderzoek naar de aard 
van de holocene afzettingen in verband met hun geschiktheid als ophoogspecie / door J .M.J. 
Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 14 p. : 
il l. ; 3 0 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1971 . W80O0387 
Bijlage 1 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 76 x 52 cm. W7702233 
Bijlage 2 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 62 x 60 cm. W7702234 
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Zoetermeer 
Zie ook: 's—Gravenwoude 
Leidschendam 
Beschrijving van de bodemkundige kaart in de Nieuw— Drooggemaakte polder, gemeente 
Zoetermeer / door A.P.A. Vink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1947. — 6 
p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8000319 
[Bijlage 1] : Bodemkaart Eendrachtspolder. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 
5 0 CID. W7701906 
De bodemgesteldheid van een gedeelte van de Nootdorpse— en de Driemanspolder / door 
R.P.H.P. van der Schans en W. v.d. Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1956. — 23 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: november 1953—juli 
1955. — Oppervlakte: 526 ha. W8000332 
Bijlage 1 : Gedetailleerde overzichtskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 77 x 80 
c m . W7701982 
Bijlage 2 : Kaart aangevende de diepte tot waar de veenboor kon worden weggedrukt. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 77 x 80 cm. W7701983 
Zoeterwoude 
Zie ook: 's—Gravenwoude 
Rijnstreek Zuid (ruilverkaveling) 
Sportvelden Zoeterwoude : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg van een oefenhoek en 
renovatie voetbalvelden en een oefenhoek / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1978. — 15 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: mei 1978. 
W8100169 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W7800063 
Zuid—Bei jerland 
Zie: Hoekse Waard 
Zwammerdam 
Sportveldencomplex Zwammerdam : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door 
J .M.J . Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 17 p. : ill ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: 1975. W8100102 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 50 x 63 cm. W7702276 
Sportveldencomplex Zwammerdam II : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 1 8 p. : ill ; 3 0 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1975. W8100103 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 66 x 60 cm. W7702277 
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Zwijndrecht 
Zie ook: IJsselmonde 
De bodemgesteldheid van het toekomstige sportcomplex "Bakenstein" te Zwijndrecht / 
door J .M.J. Dekkers en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1969. — 14 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 70 ha. 
W8000376 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 58 cm. 
W7702192 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 58 
Cm. W7702193 
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Noord—Holland 
Zie ook: Nederland 
Anna Paulownapolder, Het Koegras en De Zijpe : kaart aangevende oudheidkundige 
vondsten / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:50.000 
(0 4 ° 4 2 ' 0 0 " — 0 4 ° 5 3 ' 0 0 " / N 5 2 ° 5 6 ' 0 0 " — N 5 2 ° 4 3 ' 0 0 " ) —Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, [ 1959 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 37 cm. — Aanwezig: dem. 
kaart. W7704409 
De bodemgeschiktheidsclassificatie ten behoeve van akker— en weidebouw van het 
middengedeelte van de provincie Noord—Holland / door L.J. Pons en J.L. Kloosterhuis. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 13 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1 9 5 4 - 1 9 5 6 . — Oppervlakte: 89 .430 ha. W8000274 
Bijlage 1 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 3 0 ' 0 0 " — O 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 4 5 ' 0 0 " — N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " ) — 1 kaart : in kleur ; 80 x 
103 cm. W7701623 
Bijlage 2 : Schema van de bodemgeschiktheidsklassen. — 1 blad : in zwart—wit ; 18 x 46 
Cm. W7 701 624 
Provincie Noord—Holland (zuidelijk deel) : bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw / 
Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:100.000 
(O 4 ° 2 0 ' 0 0 " — O 5 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " — N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) —Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, [1955 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 45 x 57 cm. — Aanwezig: 
microneg, tekstfig. 55170. W7701599 
Provincie Noord—Holland (zuidelijk deel) : bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw / 
Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 2 0 ' 0 0 " - O 5 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, [ 1955 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 45 x 57 cm. — Aanwezig: 
microneg, calque, dem.kaart. W7701602 
Provincie Noord—Holland (zuidelijk deel) : schema van de gecombineerde gras— en 
bouwlandclassificatie / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:100.000 
(O 4 ° 2 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, [1955 ] . — 1 diagram : in zwart—wit ; 54 x 50 cm. — Aanwezig: 
microneg, tekstfig. 55170 . W77016O1 
Provincie Noord—Holland (zuidelijk deel) : vergelijkende bodemgeschiktheidskaart voor de 
tuinbouw / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:100.000 
(O 4 ° 2 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, [1955 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 4 0 x 56 cm. — Aanwezig: 
microneg, tekstfig. 55170. W7701600 
Rapport van de verkenning van de bodemgesteldheid van het middengedeelte van de 
provincie Noord—Holland / door L.J. Pons, J.L. Kloosterhuis en J A . Hulshof. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 69 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1 9 5 4 - 1 9 5 6 . — Oppervlakte: 89 .430 ha. W8000273 
Bijlage 1 : Bodemkundige Verkenningskaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 3 0 ' 0 0 " - O 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 4 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 80 x 
138 cm. W7701620 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 3 0 ' 0 0 " - O 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 4 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 76 x 
102 cm. W7701621 
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Bijlage 3 : Polderkaart. — Schaal 1:100.000 
(O 4 ° 3 0 ' 0 0 " - O 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 4 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 52 x 
59 cm. W7701622 
Rapport van de verkenning van de bodemgesteldheid van het noordelijk gedeelte van 
Noord—Holland / door P. du Burck, L.W. Dekker, W.B. Kleinsman en H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 90 p. : ill. ; 30 cm + 7 bijlagen. — 
Datum opname: 1 9 6 1 - 1 9 6 2 . — Oppervlakte: 51 .940 ha. W8000279 
Bijlage 1 : Globale bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 3 5 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 47 x 58 cm. W7701637 
Bijlage 2 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor de akker— en weidebouw. — Schaal 
1 :50 .000 (0 4 ° 3 5 ' 0 0 " - O 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 47 x 58 cm. W7701638 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 3 5 ' 0 0 " - O 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 47 x 58 cm. W7701639 
Bijlage 4 : Uiterst globale bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:200.000 
(O 4 ° 3 5 ' 0 0 " - O 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 29 x 
4 8 cm. W7701640 
Bijlage 5 : Uiterst globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1 :200 .000 (0 4 ° 3 5 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in 
kleur ; 29 x 24 cm. W7701641 
Bijlage 6 : Uiterst globale bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. — Schaal 1:200.000 
(O 4 ° 3 5 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 29 x 
24 cm. W7701642 
Bijlage 7 : Polderkaart. — Schaal 1:100.000 
(O 4 ° 3 5 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
58 x 47 cm. W7701643 
Rapport van de verkenning van de bodemgesteldheid van het zuidelijk gedeelte van de 
provincie Noord—Holland / door L.J. Ponsen J.L. Kloosterhuis. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1955. — 86 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 5 3 - 1 9 5 4 . — Oppervlakte: 32 .000 ha. W8000269 
Bijlage 1 : Bodemkundige verkenningskaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 2 0 ' 0 0 " - O 5 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 95 x 
132 cm. W7701595 
Bijlage 2 : Tuinbouwclassificatiekaart. —Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 2 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 92 x 
1 19 cm. W7701596 
Bijlage 3 : Voorlopige bodemgeschiktheidskaart voor de landbouw. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 2 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 95 x 
115 cm. W7701597 
Bijlage 4 : Polderkaart. — Schaal 1:100.000 
(O 4 ° 2 0 ' 0 0 " - O 5 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
52 x 59 cm. W7701598 
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Aalsmeer 
Beschrijving behorende bij de bodemkaarten van de poldergronden van Aalsmeer / door 
W.J. van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 20 p. : il l. ; 30 cm 
+ 4 bijlagen. — Datum opname: 1948. — Oppervlakte: 1.300 ha. W80OO295 
[Bijlage 1] : Overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 125 cm. 
W7701753 
[Bijlage 2] : Tuinbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 
125 cm. W7701754 
[Bijlage 3] : Profieldoorsnede. — Schaal 1:10.000. — 1 doorsnede : in kleur ; 33 x 26 cm. 
W7701755 
[Bijlage 4] : Overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 36 x 23 cm. 
W7701756 
Bodemkundig onderzoek in een perceel grasland te Aalsmeer ten behoeve van de 
geschiktheidsbeoordeling voor rozenteelt / door H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1967. — 10 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100237 
Ontgronding perceel te Aalsmeer : de geschiktheid van de specie t.b.v. diverse 
gebruiksvormen / door J .M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1978. — 9 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1978. — Oppervlakte: 1,5 ha. — Aanwezig: 
calque T13728, T13729. W8OOO8I6 
Rapport betreffende het onderzoek naar het losse bodemmateriaal op de bodem van de 
Westeinderplassen / door L.J. Pons. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1954. — 23 p. : ill. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: juni —augustus 1953. — 
Oppervlakte: 935 ha. W8000271 
Bijlage 1 : Orientatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 57 x 68 cm. 
W7701609 
Bijlage 2 : Kaart aangevende de diepteligging van de top van de oude zeeklei. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 68 cm. W7701608 
Bijlage 3 : Kaart van de oude zeeklei en de vaste restveen—ondergrond. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 68 cm. W77O1610 
Bijlage 4 : Dieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 68 cm. W7701611 
Bijlage 5 : Kaart aangevende de dikte van het losse bodemmateriaal. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 68 cm. W7701612 
Bijlage 6 : Kaart van de verschillende soorten los bodemmateriaal. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in kleur ; 57 x 68 cm. W7701613 
Bijlage 7 : Analyseresultaten van de door ons genomen monsters. — 1 blad : in zwart—wit ; 
55 x 47 cm. W7701614 
Bijlage 8 : Dwarsdoorsnede. — Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : 




Zie: Boekelermeer (polder) 
Limmen —Heiloo (ruilverkaveling) 
Alkmaar 
Zie ook: Boekelermeer (polder) 
Geesterambacht (polder) 
Rapport betreffende de bodemgesteldheid van enkele gebieden rondom Alkmaar / door P. 
Buringh en W. v.d. Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 27 p. : 
i l l . ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1952. — Oppervlakte: 310 ha. W8000298 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 82 cm. W7701765 
Bijlage 1A : Profieldoorsneden behorende bij de bodemkaart. — Lengteschaal 1:1.000, 
hoogteschaal 1:30. — 1 doorsnede : in kleur ; 47 x 69 cm. W7701769 
Bijlage 2 : Kaart van de samenstelling van de bovengrond. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 48 x 82 cm. W7701766 
Bijlage 3 : Reductiekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 82 cm. W7701767 
Bijlage 4 : Tuinbouwklassenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 82 cm. 
W7701768 
Amstelveen 
De bodemgesteldheid en de geschiktheid voor sportvelden van een gebied in de 
noordoost—hoek van de Bovenkerkerpolder in de gemeente Nieuwer—Amstel / door W. 
van der Knaap en L.J. Pons. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 11 p. 
: il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: maart 1959. — Oppervlakte 93 ha. W8000278 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 65 cm. W7701634 
Bijlage 2 : Bovengrondkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 65 cm. 
W7701635 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 50 x 65 cm. W7701636 
Amsterdam 
Zie ook: Upolders 
Waterland (landstreek) 
Cultuurtechnische aspecten bij de aanleg van het groengebied in de zuidoostelijke 
stadsuitbreiding van Amsterdam in de sectoren Amstel en Diemengaasp / door W.J .M, 
v.d. Voort. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 24 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 1 . — Oppervlakte: 2 .000 ha. W8000286 
Bijlage 1 : Globale zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 88 x 
114 cm. W7701711 
Bijlage 2 : Dwarsprofielen. — Horizontale schaal 1:10.000, verticale schaal 1:400. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 71 x 58 cm. W7701712 
De bodemgesteldheid in de "Groenstrook Amsterdam" en de geschiktheidsbeoordeling 
voor sportvelden / door W.J .M, van der Voort en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1961 . — 27 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 
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april—juli 1960. —Oppervlakte: 1.984 ha. W8000280 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 88 x 128 cm. W7701647 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 88 x 128 
c m . W7701648 
Bijlage 3 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 88 x 128 cm. 
W7 701649 
2ijlage 4 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 88 x 128 cm. W7701650 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 88 x 1 28 cm. W7701651 
De bodemgesteldheid van de Binnendijkse— Buitenveldertse polder en zijn geschiktheid 
voor de tuinbouw / door L.J. Pons. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1953. — 13 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1 9 5 2 - 1 9 5 3 . W8100057 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 36 x 48 cm. W77016O3 
De bodemgesteldheid van het groengebied Z.O. stadsuitbreiding agglomeratie Amsterdam, 
sector Amstel westoever / door W.B. Kleinsman. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1963. — 52 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1962. — 
Oppervlakte: 2 .900 ha. W80OO287 
Bijlage 1 : Hoogtekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 57 x 47 cm. 
W7701719 
Bijlage IA : Hoogtecijferkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 114 x 94 cm. 
W7701720 
Bijlage 3 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 57 x 47 cm. 
W7701721 
Bijlage 4 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 57 x 
4 7 c m . W7701722 
Bijlage 5 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 57 x 47 cm. 
W7701723 
Bijlage 6 : Globale zanddieptekaart t.o.v. NAP. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 57 x 47 cm. W7701724 
Bijlage 8 : Profielenkaart. — Schaal 1:10.000, diepteschaal 1:250. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 57 x 47 cm. W7701725 
De bodemgesteldheid van het groengebied z.o. stadsuitbreiding agglomeratie Amsterdam, 
sectoren Gaasp/Gein en Amstel oost— en westoever / door W.B. Kleinsman. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 52 p. : ill. ; 30 cm + 8 bijlagen. — 
Datum opname: 1962. —Oppervlakte: 2.900 ha. W8000770 
Bijlage 1 : Hoogtekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart—wit ; 47 x 
57 cm. W7701714 
Bijlage 3 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 47 x 57 
c m . W7701713 
Bijlage 4 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
4 7 x 5 7 c m . W7701715 
Bijlage 5 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 47 x 57 cm. 
W7701716 
Bijlage 6 : Globale zanddieptekaart ten opzichte van N.A.P. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart 
in 4 bladen : in kleur ; 47 x 57 cm. W7701717 
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Bijlage 8 : Profielenkaart. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:250. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 47 x 57 cm. W7701718 
Een bodemkundig en cultuurtechnisch onderzoek van de Anna's Hoeve (gemeente 
Amsterdam) / door W.B. Kleinsman, H.J.M. Zegers en K. Buwalda. —Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 1 9 p. : ill. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 
1964. — Oppervlakte. 20 ha. W8000302 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 46 x 
5 7 c m . W7701790 
Bijlage 2 : Profielenkaart. — Schaal 1 1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 65 x 103 cm. 
W7701791 
Bijlage 3 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, hoogteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 46 x 28 cm. W7701792 
Bijlage 4 : Hoogtekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 46 x 57 cm. 
W7701793 
Bijlage 5 : Hoogtecijferkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 46 x 57 cm. 
W7701794 
Bijlage 6 : Tijd—stijghoogtelijnen. — 1 kartogram : in zwart—wit ; 50 x 60 cm. W7701795 
Eiland Zeeburg : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 10 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1973. — Oppervlakte: 22 ha. W80O0315 
Bijlage 1 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 84 x 95 cm. 
W7701876 
Bijlage 2 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in kleur ; 92 x 69 cm. W7701877 
Bijlage 3 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 84 x 95 cm. 
W7701878 
Gemeente Sloten : profielenkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1952 ] . — 1 kaart : in kleur ; 73 x 138 cm. — 
Niet gepubliceerde kaart bij Rapport nr. 293. — Handschrift op kaart: Deze kaart is gemaakt 
tijdens de kartering van de veenderij "De Eendracht" in april —mei 1952 door W. van der 
Knaap. Deze kaart is niet vermenigvuldigd en ligt ter inzage op S.v.B. — Aanwezig: dem. 
kaart. W7701594 
Groengebied zuidoostelijke stadsuitbreiding agglomeratie Amsterdam, sector 
Amstel—oostoever : onderzoek naar de mogelijkheden voor zandwinning in de veenderij 
Toekomst en de polder De Nieuwe Bullewijk (Gemeente Ouder—Amstel) / Samengesteld door: 
Bureau Grondmechanica van de Dienst der Publieke werken, Amsterdam, N.V. "Grontmi j " , De 
Bilt, Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1963. — 8 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1962. — 
Aanwezig: tekstfig. 62070 t / m 62074. W80OO771 
Rapport behorende bij de bodemkaart van het zuidwestelijk deel van de gemeente 
Amsterdam / door W.J. van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 
17 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1948. — Oppervlakte: 3.000 ha. 
W8000294 
[Bijlage 1] : Detailkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 90 x 70 cm. W77O1750 
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[Bijlage 2] : Tuinbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 90 x 
70 cm. W7701751 
[Bijlage 3] : Bodemgebruikskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 90 x 70 cm. 
W7701752 
Rapport betreffende een bodemonderzoek in de ontgonnen veenderij Eendracht / door P. 
Buringh en W. v.d. Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 6 p. : 
il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1952. — Oppervlakte: 200 ha. W8000268 
Bijlage 1 : Kaart aangevende de samenstelling van de bouwvoor. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 26 x 35 cm. W7701587 
Bijlage 2 : Kaart aangevende de samenstelling van de grond op ca. 40 cm. beneden 
maaiveld. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 26 x 35 cm. W7701588 
Bijlage 3 : Kaart aangevende de samenstelling van de grond op ca. 80 cm. beneden 
maaiveld. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 26 x 35 cm. W7701589 
Bijlage 4 : Kaart aangevende de samenstelling van de grond op ca. 120 cm. beneden 
maaiveld. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 26 x 35 cm. W7701590 
Bijlage 5 : Kaart aangevende de kalkrijkdom van de bouwvoor. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 26 x 35 cm. W7701591 
Bijlage 6 : Kaart van de akkerbouwklassen. — Schaal 1:10,000. — 1 kaart : in kleur ; 26 x 
35 cm. W7701592 
Bijlage 7 : Kaart van de tuinbouwklassen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 26 x 
35 cm. W7701593 
Rapport van de bodemkundige verkenning van enkele gebieden ten zuidoosten van 
Amsterdam in verband met de geschiktheidsbeoordeling voor sportvelden / door W. van 
der Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 6 p. : ill. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: oktober 1959. — Oppervlakte: 1.984 ha. W8000281 
Bijlage 1 : Bodemkundige verkenningskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 
X 29 cm. W7701645 
Bijlage 2 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden. —Schaal 1:50.000. — 1 
kaart : in kleur ; 47 x 29 cm. W7701646 
W.B.S.G. — Proefveld XXVII : "De Gemeenschapspolder" : de bodemgesteldheid van de 
proefvlakken / door J.G. Vrielink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 
6 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1977. W8100240 
Bijlage 1 : Bodemprofielenkaart. — Schaal 1:250. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart—wit ; 
50 X 4 0 cm. W7701899 
Anna Paulowna—polder 
De bodemgesteldheid van de Anna Paulownapolder en van de Polder Het Koegras / door 
P. du Burck. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 124 p. : ill. ; 30 cm 
+ 4 bijlagen. — Datum opname: 1951 — 1957. — Oppervlakte: 4 .800 ha. W800O625 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:16.667. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 48 x 87 
cm. W7 703883 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart. — Schaal 1:16.667. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur 
; 48 x 87 cm. W7703884 
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Bijlage 3 : Grondgebruik— en gewassenkaart van de Anna Pawlowna polder voor t jaar 
1956. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 52 cm. W7703885 
Bijlage 4 : Orientatiekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 72 x 67 cm. 
W7703886 
Barsingerhorn 
Zie: Schagerkogge (ruilverkaveling) 
Bennebroek 
Zie ook: Kennemerland 
Een bodemkundig onderzoek van een complex gronden, gelegen tussen Meerweg en 
Zandlaan in de gemeente Bennebroek / door H. Mensert. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1960. — 3 p : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: mei 1960. 
W8100058 
Bijlage 1 : Dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:200. — 1 









De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden van de Boekelermeerpolder 
en de Boekelerpolder / door J A van den Hurk ; m.m.v. W. van der Knaap en K. 
Boschma. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 32 p. : ill. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1960. — Oppervlakte: ca. 355 ha. W8000283 
Bijlage 1 . Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 58 cm. W7701694 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 58 
c m . W7701695 
Bijlage 3 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 58 cm. 
W7701696 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 55 x 58 cm. W7701697 
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Broek in Water land 
Zie: Waterland (landstreek) 
Callantsoog 
De bodemgesteldheid van het "Proefterrein Callantsoog" / door L.W. Dekker en H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 1 1 p. : ill. ; 30 cm. — 
Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 9,5 ha. — Aanwezig: tekstfig. 69089. W8000843 
Windsingelproefveld Callantsoog : bodemgesteldheid / door J G . Vrielink. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 9 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
februari 1974. —Oppervlakte: 10,25 ha. W8000317 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. 
W7701888 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 
c m . W7701889 
Castricum 
Zie ook: Kennemerland 
Limmen —Heiloo (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van een deel van de gemeente Castricum / door W.J . van Liere. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 1 7 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1951 . —Oppervlakte: 100 ha. W8000296 
[Bijlage 1] : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 1 24 
cm. W7701757 
[Bijlage 2] : Tuinbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 
124 cm. W7701758 
[Bijlage 3] : Profieldoorsnede. — Lengteschaal 1:500, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : 
in kleur ; 1 7 x 46 cm. W7701759 
Drechterland 
Zie ook: Groot Hoorn (structuurplan) 
Streek (De) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Westwoud / door B.J. Bles en G. 
Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 56 p. : ill. ; 30 cm + 9 
bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 0 - 1 9 7 1 . — Oppervlakte: 2.210 ha. W8000309 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 60 cm. W7701833 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 60 
cm. W7701834 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 74 x 60 cm. W7701835 
Bijlage 4 : Rijpingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 74 x 60 cm. 
W7701836 




Bijlage 6 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 74 x 
60 cm. W7701838 
Bijlage 7 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 74 x 6 0 cm. 
W7701839 
Bijlage 8 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 74 x 60 cm. 
W7 701840 
Bijlage 9 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 




Zie: Limmen— Heiloo (ruilverkaveling) 
Eilandspolder (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied Eilandspolder : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door K. 
Wagenaar en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 
57 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: 2.400 ha. 
W8000635 
Geesterambacht (polder) 
Zie ook: Nederland 
Verslag van het aanvullende bodemkundige onderzoek in het ruilverkavelingsgebied 
Geestmerambacht—Noord / door B.J. Bles. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1967. — 16 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1966. — Oppervlakte: 1.555 
ha. W8000300 
Bijlage 1 : Globale ondergrondskaart van de lichte— en zware zavel. — Schaal 
1:16.667. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 cm. W7701778 
Bijlage 2 : Globale ondergrondskaart van de lichte zavel. — Schaal 1:16.667. — 1 kaart : 
in kleur ; 46 x 56 cm. W7701779 
Bijlage 3 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, hoogteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in kleur ; 28 x 46 cm. W77O1780 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 56 x 85 cm. 
W7701781 
Verslag van het aanvullende bodemkundige onderzoek in het ruilverkavelingsgebied 
Geestmerambacht (zuid) / door B.J. Bles. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1963. — 14 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1962. — Oppervlakte: 1.335 
ha. W8000285 
Bijlage 1 : Globale ondergrondskaart van de lichte en zware zavel. — Schaal 1:16.667. — 
1 kaart : in kleur ; 58 x 41 cm. W7701706 
Bijlage 2 : Globale ondergrondskaart van de lichte zavel. — Schaal 1:1 6.667. — 1 kaart : 
in kleur ; 58 x 41 cm. W7701707 
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Bijlage 3 : Schematische doorsneden. — Horizontale schaal 1:10.000, verticale schaal 
1:50. — 1 doorsnede : in kleur ; 30 x 82 cm. W7701708 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 71 x 83 cm. 
W7701709 
Graft- De Rijp 
Zie: Eilandspolder (ruilverkaveling) 
Groot Hoorn (structuurplan) 
Structuurplan Groot Hoorn : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door B.J. Bles en 
B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 57 p. : il l. ; 30 cm 
+ 5 bijlagen. — Datum opname: 1972. — Oppervlakte: 5.200 ha. W8000312 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 96 cm. W7701861 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 96 
cm. W7701862 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 3 0 x 96 cm. W7701863 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor beplanting. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 30 x 96 cm. W7701864 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van sportvelden, speel— en 
ligweiden. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 96 cm. W7701865 
Haarlem 
Zie ook: Amsterdam 
Kennemerland 
Spaarnwoude (recreatiegebied) 
Groenvoorzieningen Groene Zoom en Zuiderpolder (gem. Haarlem) : de bodemgesteldheid 
en bodemgeschiktheid / door J .M.J. Dekkers, H.J.M. Zegers en A.A. de Veer. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 41 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum 
opname: 1973. — Oppervlakte: ca. 250 ha. W8000314 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 1 28 x 72 cm. W7701869 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 128 x 72 cm. 
W7701870 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 128 x 72 cm. 
W7701871 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligweiden. — Schaal 1:5.000. — 1 
kaart : in kleur ; 1 28 x 72 cm. W7701872 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor de teelt van bonen.- — Schaal 1:5.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 128 x 72 cm. W7701873 
Bijlage 6 : Landschapsinventarisatiekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 128 x 
72 cm. W7701874 
Vu il stort Spaarnwoude : bodemkundig onderzoek in verband met de geschiktheid van de 
voorkomende sedimenten als afdekmateriaal op stortplaats voor vuilnis / door H. Kleijer en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 7 1 . — 18 p. : ill. ; 30 
cm. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 22 ha. —Aanwezig: tekstfig. 71 222. W8000776 
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Haarlemmerl iede en Spaarnwoude 
Zie ook: Upolders 
Spaarnwoude (recreatiegebied) 
De bodemgesteldheid van het proefveld Spaarnwoude / door W.B. Kleinsman. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 9 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1970. — Oppervlakte 3 ha. W8000575 
Inlaagpolder : monsterkaart voor pyrietonderzoek / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit 
; 32 x 30 cm. — Aanwezig: tekstfig. 462 . W7703720 
Inlaagpolder : profielenkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 30 
cm. — Aanwezig: tekstfig. 462 . W7703719 
Rapport omtrent de bodemgesteldheid in het gebied ten oosten van Haarlem / door J . 
Bennema en A. de Visser. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 37 p. : 
il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1952. — Oppervlakte: 2 .500 ha. W8000297 
Bijlage 1 : Bodem kaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 72 cm. W7701760 
Bijlage 2 : Diepte van de vastere ondergrond in m. —N.A.P. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart 
: in kleur , 9 1 x 72 cm. W7701761 
Bijlage 3 : Situatieschetsje van het gekarteerde gebied met de zomerpeilen in 
cm.-NAP. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 28 x 16 cm. W7701762 
Bijlage 4 : Kaartje van indrogend grasland met sterk wisselende grondwater standen. — 
Schaal 1:25.0000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 28 x 26 cm. W7701763 
Bijlage 5 : Hol liggende percelen aan de rand van de Haarlemmermeerpolder. — 
Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 21 x 30 cm. 
W7701764 
W.B.S.G. — Proefveld XXIX : "De Haarlemmerliede" : de bodemgesteldheid van de 
proefvlakken / door J G . Vrielink. —Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 
7 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1977. W8100241 
Bijlage 1 : Bodemprofielenkaart. — Schaal 1:250. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
37 x 4 4 cm en kleiner. W77O190O 
Haarlemmermeer 
Zie ook: Nederland 
Grassportvelden Hoofddorp : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door F. de Vries 
en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 28 p. : il l. ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: februari 1981 . — Oppervlakte: ca. 6 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 1 2 9 - 0 . W8100524 
Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 41 x 
58 cm. W8100525 
Hockeyvelden Hoofddorp : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg en renovatie / door F. 
de Vries en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 28 p. : il l. ; 
30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: februari 1981 . — Oppervlakte: ca. 2 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 1 3 1 - 2 . W8100522 
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Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 50 
cm. W8100523 
Harenkarspel 








De bodemgesteldheid en de land— en tuinbouwkundige mogelijkheden in de polder 
Heerhugowaard e.a. / door J A . van den Hurk ; m.m.v. W. van der Knaap. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1962. — 62 p. : ill. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 
1960. — Oppervlakte: 4 .010 ha. W8000284 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 55 x 46 cm. W7701699 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
55 x 46 cm. W7701700 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 55 x 46 cm. W7701701 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor fruitteelt. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 55 x 46 cm. W7701702 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 4 bladen : in kleur ; 55 x 46 cm. W7701703 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 105 x 80 cm. 
W7 701704 
Heiloo 
Zie ook: Boekelermeer (polder) 
Kennemerland 
Limmen —Heiloo (ruilverkaveling) 
Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van het toekomstige 
sportveldencomplex "Het Vennewater" in de gemeente Heiloo / door H. van het Loo en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 21 p. : ill. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1970. — Oppervlakte: ca. 15 ha. W8000310 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 59 x 62 cm. 
W7701850 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 59 x 62 
c m . W7701851 
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Helder (Den) 
Rapport betreffende de bodemkartering van enkele delen in de gemeente Den Helder / 
door R.P.H.P. van der Schans en W. van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1957. — 20 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: november 
1956. — Oppervlakte: 270 ha. W8O0O277 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 88 x 128 cm. W7701630 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voorde tuinbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 88 x 128 cm. W7701631 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor de bollenteelt. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 88 x 1 28 cm. W7701632 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor de akker— en weidebouw. — Schaal 1:5.000. — 
1 kaart : in kleur ; 88 x 128 cm. W7701633 
Hilversum 
Bestemmingsplan Hilversumse Meent III : bodemkundig en hydrologisch onderzoek / door 
H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 8 p. : 
il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 6 ha. — Aanwezig: tekstfig. 72047. 
W8000777 
Bodemkundig en hydrologisch onderzoek in het bestemmingsplan Hilversumse Meent II / 
door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 
12 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 100 ha. W8000311 
Bijlage 1 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 5 0 cm. 
W7701852 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 50 
c m . W7701853 
De bodemgesteldheid van de gronden in de Hilversumse Meent (gemeente Hilversum) / 
door H. Makken en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 
1 2 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: ca. 200 ha. 
W8000307 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 39 x 26 cm. W7701819 
Bijlage 2 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 39 x 26 cm. 
W77O1820 
Het verband tussen grondwaterstand en neerslag in verband met een onderzoek naar de 
oorzaak van wateroverlast op een sportveldencomplex te Hilversum / door A.F. van 
Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 11 p : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1959—1967. W8100070 
Bijlage 1 : De neerslag en de grondwaterstanden over een reeks van jaren. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 32 x 107 cm. W7701783 
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Hoorn 
Zie ook: Groot Hoorn (structuurplan) 
Streek (De) 
Westerkogge (ruilverkaveling) 
Een globaal onderzoek naar de aard en diepte van de slappere ondergrond in twee 
gebieden ten noorden en ten oosten van Hoorn / door K. Wagenaar. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 3 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1965. — Oppervlakte: 370 ha. W80O0290 
Bijlage 1 : Globale landschappelijke kaart, aangevende de diepte van de slappere 
ondergrond. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 42 cm. W7701740 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 37 x 42 cm. 
W7701741 
Julianapark (gem. Hoorn) : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door G. van der Veen 
en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 34 p. : il l. ; 
30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: november 1979. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 9 8 - 7 . 
W8001030 
Bijlage 1 : Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit 
; 88 x 122 cm. W8001031 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor inheemse boom— en struiksoorten. — Schaal 
1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 88 x 122 cm. W8001032 
Huizen 
Stadspark Oostermeent Huizen (NH) : bodemgesteldheid in verband met aanleg Stadspark / 
door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 27 p. : ill ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: ca. 30 ha. W8100073 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 86 x 47 cm. 
W7701897 
Upolders 
De bodemgesteldheid van de Upolders en een onderzoek naar het verband tussen de 
bodem en de suikerbietenopbrengsten in de Haarlemmermeer en de Upolders in het jaar 
1949 / door A. Riza Guray. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 85 p. 
: il l. ; 24 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1 9 4 8 - 1 9 5 0 . — Fl. 6,90. W8100157 
Bijlage kaart 1 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart = Appendix map 2 : Detailed 
general soil map. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 38 x 53 cm. — Inzet: Profiel 
A —B door de Upolders, van zijkanaal C bij Buitenhuizentot de Spaarndammerdijk bij de 
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Jisp 
Zie: Eilandspolder (ruilverkaveling) 
Kennemerland 
Zie ook: Nederland 
Beschrijving behorende bij de bodemkaart en de bodemgeschiktheidskaart van een 
gedeelte van Kennemerland / door W.J . van Liere. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1 9 5 1 . — 7 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1950. — 
Oppervlakte: 10.105 ha. W8000267 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 69 cm. W7701584 
[Bijlage 2] : Bodemgeschiktheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 69 
cm. W7701585 
De bodemkartering en het bodemkundig—hydrologisch onderzoek van het duingebied 
onder Beverwijk aan Zee en Heemskerk / door H.C. de Roo. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1949. — 41 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1949. — Oppervlakte: 300 ha. W8000266 
Bijlage 1 : Gedetailleerde overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
75 x 70 cm. W7701581 
Bijlage 2 : Hoogte der terreinen bij de piketten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 75 x 70 cm. W7701582 
Koegras (Het) (polder) 





Zie: Geesterambacht (polder) 
Limmen 
Zie ook: Kennemerland 
Limmen —Heiloo (ruilverkaveling) 
Bodemkundig onderzoek en advies voor het toekomstige sportveldencomplex te Limmen / 
door H. van het Loo en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1968. — 19 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: ca. 4,5 
ha. W80003O6 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 4 0 x 54 cm. 
W7701817 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 4 0 x 54 
cm. W7701818 
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Limmen—Heiloo (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied Limmen —Heiloo : de grondwatertrappen / door G. Stoffelsen en J A . 
van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 30 p : il l. ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: 1975. —Oppervlakte: 2.600 ha. W8100071 
Bijlage 1 : Grondwatertrappenkaart. 
58 x 72 cm 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen in kleur ; 
W7701894 
Medembl ik 




Bodemkundig onderzoek van het sportveld RCM in de Bloemendalerpolder (gemeente 
Muiden) / door H.J.M. Zegers en W.B. Kleinsman. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1966. — 19 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: mei 1966. 
W8100291 
Bijlage 1 : Profielenkaart. — Schaal 1:250. — 1 kaart : in kleur ; 63 x 77 cm. W7703410 
Naarden 
Beschrijving bij de overzichtskaart van een gedeelte van de gemeente Naarden (oostelijk 
deel) / door W.J. van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1948. — 4 p. : 
ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1948. — Oppervlakte: 100 ha. W8000293 
[Bijlage 1] : Overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 47 x 
42 cm en kleiner. W7701748 
[Bijlage 1] : Profiel. — 1 doorsnede : in kleur ; 18 x 58 cm. W7701749 
De bodemgesteldheid van het object Naarden—Oost / door J.S. Veenenbos en W. v.d. 
Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 25 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1953. —Oppervlakte: 70 ha. W8000272 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 61 x 82 cm. 
Bijlage 2 : Tuinbouwclassificatiekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur 
1 kaart : in kleur 
cm. 
Bijlage 3 : Bouwlandclassificatiekaart. — Schaal 1:2.500. 
cm. 





I x 82 
W7701617 
1 x 82 
W7701618 
x 82 cm. 
W7701619 
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Niedorp 
Zie: Schagerkogge (ruilverkaveling) 
Oostzaan 
Zie ook: Twiskepolder 
De bodemgesteldheid van het veendepot aan de Kerkstraat in Oostzaan / door B.J. Bles 
en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 8 p . : ill. ; 
3 0 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1967. W8100275 
Bijlage 1 : Kaart aangevende de dikte en de aard van het opgespoten materiaal. — Schaal 
1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 51 x 59 cm. W7703218 
W.B.S.G. —proefveld "De Oostzaan" : de bodemgesteldheid van het proefveld / door P. 
Mekkink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 6 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. —Datum opname: 1977. W8100239 
Bijlage 1 : Bodemprofielenkaart. — Schaal 1:250. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
30 X 21 cm. W7701898 
Opmeer 
Zie: Vier Noorderkoggen (groep van adm. eenheden) 
Westerkogge (ruilverkaveling) 
Purmer 
Het bodemkundig onderzoek in een gedeelte van de Purmer / door B.J. Bles. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 1 5 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1 962. W8000288 
Bijlage 1 : Situatiekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 51 x 35 cm. W7701731 
Bijlage 2 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, hoogteschaal 1:50. — 1 




Zie: Schagerkogge (ruilverkaveling) 
Schagerkogge (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied Schagerkogge : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door 
W.B. Kleinsman, G. Stoffelsen en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1975. — 86 p. : il l. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1974. — 
Oppervlakte: 3.575 ha. W8000316 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7701879 
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Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 
c m . W7701880 
Bijlage 3 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 37 x 80 cm. W7701881 
Bijlage 4 : Teelaarde—diktekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart—wit 
; 80 x 110 cm en kleiner. W7701882 
Bijlage 5 : Ondergrondkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 72 cm. 
W7701883 
Bijlage 6 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 6 bladen : in 
zwart—wit ; 84 x 72 cm. W7701884 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 72 cm. 
W7701885 
Bijlage 9 : Waarderingskaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 72 cm. 
W7701886 
Schermer 




Zie: Geesterambacht (polder) 
Spaarnwoude (recreatiegebied) 
De bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid voor bosbouw en speel— en ligweiden in 
het toekomstige recreatiegebied Spaarnwoude / door A. Buitenhuis en H.J.M Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 4 0 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 2.930 ha. W8000305 
Bijlage 1 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in kleur ; 58 x 48 cm. W7701812 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 98 x 82 cm. 
W7701813 
Bijlage 3 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 46 x 84 
c m . W7701811 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 46 x 84 cm. W7701814 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voorspeel— en ligweiden. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in kleur ; 46 x 84 cm. W7701815 
De bodemgesteldheid van het toekomstige recreatiegebied "Spaarnwoude" / door W.B. 
Kleinsman en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 13 p. 
: i l l . ; 3 0 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1967. W8000303 
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Bijlage 1A : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 
1 doorsnede : in kleur ; 50 x 60 cm. W7701797 
Bijlage IB : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 
1 doorsnede : in kleur ; 50 x 60 cm. W7701798 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 89 x 82 cm. 
W7701799 
Spaarnwoude (VI) : bodemtechnische mogelijkheden voor speel— en ligweiden, trapvelden en 
bos / door A.L.M. van Wijk (ICW) en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1974. — 37 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1972. — 
Oppervlakte: 1.500 ha. W8000639 
Twee diepboringen uit het toekomstige recreatiegebied Spaarnwoude / door A 
Buitenhuis. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970 — fin- l • 
Datum opname: 1 970. — Aanwezig: tekstfig. 70220. 
Stede Broec 
Zie: Streek (De) 
Streek (De) 
Zie ook: Nederland 
Tuinbouwcentrum " D e Streek" : bodemkaart, aard van de bodemgrond / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1960. — 1 kaart : in kleur ; 88 x 11 9 cm. — Aanwezig: dem. kaart. W7704556 
Tuinbouwcentrum "De Streek" : storende—lagenkaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 1 kaart : in kleur 
; 88 x 119 cm. — Aanwezig: dem. kaart. W7704558 
Tuinbouwcentrum "De Streek" : teelaardekaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 1 kaart : in kleur ; 88 x 
11 9 cm. — Aanwezig: dem. kaart. W7704557 
Tuinbouwcentrum De Streek : vereenvoudigde bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 95 x 100 cm. — Aanwezig: calque, dem. kaart, tekstfig. 
6 3 1 0 1 . W7703417 
Tuinbouwcentrum De Streek : vereenvoudigde bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 39 x 50 cm. — Aanwezig: calque, tekstfig. 6 3 1 0 1 . 
W7703418 
Tuinbouwcentrum De Streek : vereenvoudigde bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 39 x 50 cm. — Aanwezig: calque, tekstfig. 6 3 1 0 1 . 
W7 703419 
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Texel (gemeente) 
Bestemmingsplan "Marsplan" Den Burg (gem. Texel) : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door H. Kleijer ; m.m.v. J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1978. — 32 p. : ill. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: april 
1978. — Oppervlakte: 75 ha. W8000815 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 122 x 83 cm. 
W7800068 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 1 22 x 
83 cm. W7800069 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligweiden. — Schaal 1:1.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 1 22 x 83 cm. W7800070 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor de bloembollenteelt. — Schaal 1:1.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 122 x 83 cm. W7800071 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 122 x 83 cm. W7800072 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 122 x 83 cm. W7800073 
Bijlage 7 : Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal. — Schaal 
1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 122 x 83 cm. W7800074 
De bodemgeschiktheid voor bloembollenteelt (narcissen en crocussen) van enkele 
percelen grasland in de gemeente Den Burg (Texel) : kadastraal bekend als Texel, kaart S 1 , 
secties 68 en 81 (beiden gedeeltelijk) / door H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1972. — 10 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: maart 1972. 
W8100238 
Bijlage 1 : Bodemgeschiktheidskaart voor de teelt van narcissen en crocussen van enkele 
percelen grasland. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 38 x 4 0 cm. W7701860 
Twiskepolder 
De bodemgesteldheid van een perceel in de Twiskepolder / door T. Vis. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 8 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1969. W8100140 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 28 x 53 cm. 
W7703295 
Geschiktheid voor speel— en ligweiden en bos in het zuidelijk deel van de Twiskepolder / 
door A.L.M, van Wijk en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1971 . — 51 p : il l. ; 30 cm + 8 bijlagen — Datum opname: 1970. — Oppervlakte: 280 
ha. W8000556 
Situatiekaart I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. W7703206 
Boorpunten—codekaart I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 21 x 30 cm. W7703207 
Bodemkaart I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 21 x 30 cm. W7703208 
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Maaiveldhoogte I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 21 x 30 cm. W7703209 
Doorsnede diepboorraai x—x I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor 
Cultuurtechniek en Waterhuishouding. — Schaal horizontaal 1:10.000, vertikaal 1:100. — 
1 doorsnede : in zwart—wit ; 21 x 30 cm. W7703210 
Relatie tussen draagkracht en grondwaterstand bij gegeven neerslagverdeling voor een 
tweetal veengraslandpercelen I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor 
Cultuurtechniek en Waterhuishouding. — 1 kartogram : in zwart—wit ; 21 x 30 cm. 
W7703211 
Investeringskaart voor ontwatering en/of grondverbetering I Stichting voor Bodemkartering 
; Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 21 x 30 cm. W7703212 
Investeringskaart voor ontwatering en grondverbetering t.b.v. speel— en ligweiden I 
Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 21 x 30 cm. W7703213 
Geschiktheid voor speel— en ligweiden en bos van het noordelijk speciedepot in de 
Twiskepolder / door A.L.M, van Wijk en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1971 . — 51 p. : ill. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1970. — 
Oppervlakte: 80 ha. W8000555 
Situatiekaart I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W7703197 
Boorpunten—codekaart I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 21 cm. W7703196 
Bodemkaart I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 21 cm. W7703198 
Toekomstige maaiveldhoogte I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor 
Cultuurtechniek en Waterhuishouding. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 
X 21 c m . W7703199 
Toekomstige ontwateringsdiepte in de raaien I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut 
voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
30 x 21 cm. W7703200 
Doorsnede diepboorraai A I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor Cultuurtechniek 
en Waterhuishouding. — Schaal horizontaal 1:5.000, verticaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
zwar t -w i t ; 30 x 21 cm. W7703201 
Investeringskaart voor ontwatering en grondverbetering ten behoeve van speel— en 
ligweiden I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor Cultuurtechniek en 
Waterhuishouding. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. W7703202 
Investeringskaart voor ontwatering en grondverbetering ten behoeve van houtsoorten I 
Stichting voor Bodemkartering ; Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 21 cm. W7703203 
Uniforme investeringskaart voor ontwatering en grondverbetering met daaruit volgende 
bodemgeschiktheid ten behoeve van houtsoorten I Stichting voor Bodemkartering ; Instituut 
voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
30 X 21 cm. W7703204 
Interim rapport over de bodemgesteldheid en de gebruiksmogelijkheden voor tuinbouw 
van een gedeelte van de Twiskepolder / door R.P.H P. van der Schans en W. van der 
Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1956. — 10 p. : il l. ; 30 cm. — 
Datum opname: 1956. —Oppervlakte: 169 ha. W8000276 
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[Bijlage 1] : Situatiekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 82 cm. W7701625 
[Bijlage 2] : Vergelijking van de ligging van de veenribben volgens de kaarten en volgens de 
veldwaarnemingen van enkele percelen. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 40 x 57 
CID. W7701626 
[Bijlage 3] : Samenstelling van de bovengrond op perceel 7. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart 
: in kleur ; 30 x 21 cm. W7701627 
[Bijlage 4] : Stand van het gewas op perceel 169 en 170 in mei 1956. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 21 cm. W7701628 
[Bijlage 5] : Dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:100, diepteschaal 1:30. — 1 doorsnede : 
in kleur ; 58 x 82 cm. W7701629 
Uitgeest (gemeente) 
Zie: Limmen —Heiloo (ruilverkaveling) 
Uithoorn 
De bodemgesteldheid van de gemeente Uithoorn / door W.J. van Liere. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1948. — 9 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1948. — Oppervlakte: 763 ha. W8000292 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 90 cm. W7701746 
[Bijlage 2] : Overzichtsbodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 40 cm. 
W7701747 
Velsen 
Zie ook: Upolders 
Kennemerland 
Spaarnwoude (recreatiegebied) 
Bodemkundig onderzoek en advies voor het toekomstige sportveld te Santpoort, gem. 
Velsen / door H. van het Loo. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 18 
p. : ill. ; 30 cm. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 2 ha. — Aanwezig: tekstfig. 
6 9 2 5 4 . W80OO773 
Het bodemkundig onderzoek en advies voor ontwatering van een opgespoten terrein in de 
gemeente Velsen / door H. van het Loo en H.J.M Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1969. — 1 2 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 5 
ha. — Aanwezig: tekstfig. 69282. W8000774 
Venhuizen 
Zie ook: Groot Hoorn (structuurplan) 
Streek (De) 
De bodemgesteldheid van de gemeente Venhuizen / door P. du Burck. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1955. — 42 p : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1 9 5 0 - 1 9 5 1 . W8100068 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 60 x 75 cm. W7701583 
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Vier Noorderkoggen (groep van adm. eenheden) 
De bodemgesteldheid van de Vier Noorder Koggen / door P. du Burck en L.W. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 135 p. : il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — 
Datum opname: 1 9 6 1 - 1 9 6 8 . W80O0623 
Bijlage 1 : Globaal beeld van aan of nabij het oppervlak gelegen afzettingen. — Schaal 
1:50.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 42 cm. W7703866 
Bijlage 2 : Kaart van de grondwatertrappen en de rijping. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 60 x 75 cm. W7703867 
Bijlage 3 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 9 bladen : in kleur ; 49 x 59 
cm. W7703865 
Bijlage 3A : Bodemkaart : toevoegingen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 9 bladen : in 
kleur ; 49 x 59 cm. W7703868 
Bijlage 3B : Bodemkaart : toevoegingen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 9 bladen : in 
zwar t -w i t ; 49 x 59 cm. W7703869 
Bijlage 4 : Kaart voor de dikte van de A — horizont en het kalkverloop. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 60 x 75 cm. W7703870 
Bijlage 5 : Orientatiekaart. — Schaal 1:25.0000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 75 cm. 
W7703871 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "De Vier Noorder Koggen" / door 
L.W. Dekker, K. Wagenaar en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1968. — 50 p. : il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 6 - 1 9 6 7 . — Oppervlakte: 
6.265 ha. W8000299 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W77O1770 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
58 x 48 cm. W7701771 
Bijlage 3 : Rijpingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 58 x 48 
cm. W7701772 
Bijlage 4 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
58 x 48 cm. W7701773 
Bijlage 5 : Globale bodemgeschiktsheidskaart : voor fruitteelt, groenteteelt onder glas, 
groenteteelt in de volle grond en bloembollenteelt bij optimale ontwatering. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W7701774 
Bijlage 6 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, hoogteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
zwart—wit ; 4 0 x 62 cm. W7701775 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 60 cm. 
W7701776 
Warmenhuizen 
Zie: Geesterambacht (polder) 
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Water land (landstreek) 
De bodemgesteldheid van Waterland / door L.J. Pons, J.L. Kloosterhuis en G.W. de 
Lange. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 53 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 4 - 1 9 5 5 . — Oppervlakte: 9.010 ha. W8000270 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:16.667. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 106 cm. W7701604 
Bijlage 2 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:12.500, hoogteschaal 1:100. — 1 doorsnede : 
in kleur ; 63 x 137 cm. W7701605 
Bijlage 3 : Diepte van het koolzure—kalkrijke materiaal. — Schaal 1:1 6.667. — 1 kaart : in 
kleur ; 72 x 77 cm. W7701606 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1:16.667. — 1 kaart : in 
kleur ; 70 x 87 cm. W7701607 
De geomorfologie van het ruilverkavelingsgebied Waterland—Oost / door G.W. de 
Lange. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 1 7 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: 6.865 ha. W8000644 
Bijlage 1 : Geomorfologische kaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 5 ' 0 0 " - O 5 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 2 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 30 x 
48 cm. W7704018 
Bijlage 2 : Kaarten met gebieden met verschillen in hoogte tussen slootpeil en maaiveld. — 
Schaal 1 :50 .000 (0 4 ° 5 5 ' 0 0 " - O 5 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 2 ' 0 0 " ) . - 1 kaart 
: in zwar t -w i t ; 30 x 48 cm. W7704019 
Bijlage 3 : Doorsneden aangevende de holligging van percelen. — Schaal horizontaal 
1:200, verticaal 1 : 20 (0 4 ° 5 5 ' 0 0 " - 0 5 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 2 ' 0 0 " ) - 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 59 x 42 cm. W7704020 
Bijlage 4 : Kaart van gebieden met holliggende percelen. — Schaal 1:50.000 
(0 4 ° 5 5 ' 0 0 " - 0 5 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 2 ' 0 0 " ) - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
30 x 4 8 cm. W7704021 
Ruilverkaveling Waterland—West, De Wijde Wormer en het Wormer— en Jisperveld : 
bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.R. Mulder, M.K.N.M. Helmich en J A . van 
den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 113 p. : ill. ; 30 cm + 
3 bijlagen. — Datum opname: 1977. — Oppervlakte: 6.495 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 0 4 - 9 . W8000783 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 cm. W7800100 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 
c m . W7800101 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 78 x 83 cm. 
W7800102 
Ruilverkavelingsgebied Waterland—Oost : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door 
G.H. Stoffelsen, J.R. Mulder en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1977. — 102 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1976. — 
Oppervlakte: 6.865 ha. W8000634 
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Weesp 
De bodemgesteldheid rondom de gemeente Weesp / door G.W. de Lange en B.J. Bles. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 5 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Datum opname: 1963. — Oppervlakte: 2 .010 ha. W8000289 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 87 x 72 cm. W7701734 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 72 
cm. W7701735 
Bijlage 3 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in kleur ; 87 x 72 cm. W7701736 
Bijlage 4 : Situatiekaart, aangevende de ligging van de schematische doorsneden. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 58 x 48 cm. W7701737 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor grasland. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 87 x 72 cm. W7701738 
Globaal bodemkundig onderzoek ten behoeve van het "Structuurplan Weesp" / door W.B. 
Kleinsman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1962. — 13 p : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1962. W81OO059 
Bijlage 1 : Schematische doorsneden in een viertal raaien. — Lengteschaal 1:10.000, 
diepteschaal 1:100. — 1 doorsnede : in kleur ; 4 4 x 39 cm. W7701733 
Wervershoof 
Zie: Vier Noorderkoggen (groep van adm. eenheden) 
Wester— Koggenland 
Zie: Groot Hoorn (structuurplan) 
Vier Noorderkoggen (groep van adm. eenheden) 
Westerkogge (ruilverkaveling) 
Westerkogge (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "De Westerkogge" / door L.W. 
Dekker en W.J .M. van der Voort. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 
50 p. : il l. ;: 30 cm + 10 bijlagen. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 3 .510 ha. 
W8000308 
Bijlage 1 : Schematische doorsneden. —• Horizontale schaal 1:2.500, verticale schaal 
1:40. — 1 doorsnede : in zwar t -w i t ; 28 x 46 cm. W7701821 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 69 x 56 cm. W7701822 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 46 
cm. W7701823 
Bijlage 4 : Teelaarde—diktekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 93 x 79 
cm. W7701824 




Bijlage 6 : Rijpingskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 56 x 46 cm. 
W7701826 
Bijlage 7 : Ondergrondskaart : aangevende aard en textuur v / h materiaal tussen 80 en 200 
cm —mv. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 46 cm. W7701827 
Bijlage 8 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 56 x 
46 cm. W7701828 
Bijlage 9 : Bodemgeschiktheidskaart voor groenteteelt in de volle grond en de 
bloembollenteelt. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 69 x 56 cm. W7701829 
Bijlage 10 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 66 x 56 cm. 
W7701830 
Ruilverkavelingsgebied Westerkogge : aanvullend bodemkundig onderzoek met betrekking tot 
enkele chemische en fysische eigenschappen van de ondergrond / door J.A. van den Hurk. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 11 p. : ill. ; 30 cm. — Datum 
opname: 1973. — Oppervlakte: 3.510 ha. — Aanwezig: tekstfig. 74165 t / m 74167. 
W8000778 
Wieringen 
De geomorfologie van Wieringen / door J A M . ten Cate. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 10 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Concept. — Datum opname: 
1980. - ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 0 2 - 9 . W8001129 
Wieringermeer (gemeente) 
De bodemgesteldheid van de gronden in de omgeving van het Dijkgatsbos in de 
Wieringermeer / door B.J. Bles en K.R. Baron van Lynden. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1965. — 24 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1965. — 
Oppervlakte: 42 ha. W8000291 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 3 0 cm. W7701742 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. 
W7701743 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur 
; 42 x 30 cm. W7701744 
De bodemgesteldheid van het bedrijf van de Heer H. Luinenberg : sectie E, kavel 26 / door 
H.J.M. Zegers en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1960. — 28 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100236 
Bijlage 1 : Bodemkaart [van het] bedrijf van H. Luinenburg. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : 
in zwart—wit ; 32 x 34 cm. W7701693 
De bodemgesteldheid van het bedrijf van de heer J.A. Bergmans : sectie D— H kavels 
34—63 — 64—65 / door H.J.M. Zegers en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1960. — 28 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: april—juni 
1960. W8100232 
Bijlage 1 : Bodemkaart [van het] bedrijf van JA. Bergsma. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : 
in zwart—wit ; 32 x 34 cm. W7701689 
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De bodemgesteldheid van het bedrijf van de Heer K. Kistemaker : sectie H, kavel 
45 — 46 — 47 / door H.J.M. Zegers en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1960. — 28 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: april—juni 
1 9 6 0 . W8100234 
Bijlage 1 : Bodemkaart [van het] bedrijf van K. Kistemakers. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart 
: in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701691 
De bodemgesteldheid van het bedrijf van de heer L. Burgers : sectie C, kavel 36 / door 
H.J.M. Zegers en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1960. — 29 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: april—juni 1960. W8100233 
Bijlage 1 : Bodemkaart [van het] bedrijf van L. Burgers. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701690 
De bodemgesteldheid van het bedrijf van de Heer W. de Feijter : sectie H, kavels 28—29 / 
door H.J.M. Zegers en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1960. — 28 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: april—juni 1960. W8100235 
Bijlage 1 : Bodemkaart [van het] bedrijf van W. de Feijter. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : 
in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701692 
Standaardbedrijven Wieringermeer : de bodemgesteldheid van de 36 standaardbedrijven / 
door H.J.M. Zegers en J.A. v.d. Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1960. — 166 p. : il l. ; 30 cm + 36 bijlagen. — Datum opname: 1960. W8O00769 
Bijlage 1 : Bodemkaart [van het] bedrijf van J. Doornbos : sectie B, kavels 96, 97, 98. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701653 
Bijlage 2 : Bodemkaart [van het] bedrijf van J. Ramondt : sectie D, kavels 56 — 57. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701654 
Bijlage 3 : Bodemkaart [van het] bedrijf van J. Hoogschagen : sectie A, kavel 42. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701655 
Bijlage 4 : Bodemkaart [van het] bedrijf van J. Breed : sectie L, kavel 75. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701656 
Bijlage 5 : Bodemkaart [van het] bedrijf van J. Postma : sectie L, kavel 63. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701657 
Bijlage 6 : Bodemkaart [van het] bedrijf van F.J. Ampt : sectie M, kavel 38—39. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701658 
Bijlage 7 : Bodemkaart [van het] bedrijf van N.A. Knook : sectie H, kavel 36 — 37. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701659 
Bijlage 8 : Bodemkaart [van het] bedrijf van F.N. Gouwenberg : sectie E, kavel 13. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701660 
Bijlage 9 : Bodemkaart [van het] bedrijf van J. van Vlisteren : sectie L, kavel 14. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701661 
Bijlage 10 : Bodemkaart [van het] bedrijf van J.P. Crijns : sectie H, kavel 62. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 3 4 cm. W7701662 
Bijlage 11 : Bodemkaart [van het] bedrijf van F. Aukema : sectie E, kavels 36—37. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701663 
Bijlage 12 : Bodemkaart [van het] bedrijf van Mevr. J. Stoel—Netjes : sectie J , kavels 
5 6 - 5 7 . — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701664 
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Bijlage 13 : Bodemkaart [van het] bedrijf van K. van de Veen : sectie C, kavel 45. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 34 cm. W7701665 
Bijlage 14 : Bodemkaart [van het] bedrijf van D. Tijmens : sectie D, kavels 
1 0 7 - 1 0 8 - 1 0 9 . — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 34 cm. W7701666 
Bijlage 15 : Bodemkaart [van het] bedrijf van H.P. Heidema : sectie M, kavels 21—22. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 34 cm. W7701667 
Bijlage 16 : Bodemkaart [van het] bedrijf van R. Bolhuis : sectie K, kavels 56 — 57. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 34 cm. W7701668 
Bijlage 17 : Bodemkaart [van het] bedrijf van E.G. Timmer, Staatsbedrijf : sectie J , kavel 
7 — 8. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 34 cm. W7701669 
Bijlage 18 : Bodemkaart [van het] bedrijf van J.M.A. Boot, Staatsbedrijf : sectie F, kavels 
3 7 - 3 8 . — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 34 cm. W7701670 
Bijlage 19 : Bodemkaart [van het] bedrijf van U. Faber, Staatsbedrijf : sectie F, kavels 
53 — 54. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 34 cm. W7701671 
Bijlage 20 : Bodemkaart [van het] bedrijf van J.J. van de Oord, Staatsbedrijf : sectie C, 
kavels 31 - 3 2 . — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 34 cm. W7701672 
Bijlage 21 : Bodemkaart [van het] bedrijf van G.J. Huurneman, Staatsbedrijf : sectie B, 
kavels 4 2 - 4 3 . — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 34 cm. W7701673 
Bijlage 22 : Bodemkaart [van het] bedrijf van W. Dekker, Staatsbedrijf : sectie K, kavels 
8 - 9 . — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 34 cm. W7701674 
Bijlage 23 : Bodemkaart [van het] bedrijf van E.C.H. Hopmans : sectie M, kavels 2 — 3. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 34 cm. W7701675 
Bijlage 24 : Bodemkaart [van het] bedrijf van Wed. E. Hagen —Verwey : sectie H, kavel 
32. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 34 cm. W7701676 
Bijlage 25 : Bodemkaart [van het] bedrijf van P.R. Smid : sectie E, kavels 77 — 78. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 34 cm. W7701677 
Bijlage 26 : Bodemkaart [van het] bedrijf van A.J. van Nieuwenhuizen : sectie K, kavels 
3 9 - 4 0 . — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 34 cm. W7701678 
Bijlage 27 : Bodemkaart [van het] bedrijf van M. van Tol : sectie E, kavels 93 — 94. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 34 cm. W7701679 
Bijlage 28 : Bodemkaart [van het] bedrijf van J.J. Spriensma : sectie B, kavels 75—76. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 34 cm. W7701680 
Bijlage 29 : Bodemkaart [van het] bedrijf van D. Gutker : sectie A, kavels 68—69. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 34 cm. W7701681 
Bijlage 30 : Bodemkaart [van het] bedrijf van A.Th. F. J. Koenraadt : sectie C, kavel 8. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 34 cm. W7701682 
Bijlage 31 : Bodemkaart [van het] bedrijf van A. C. van Nieuwenhuizen : sectie D, kavels 
8 0 - 8 1 - 8 2 . — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 34 cm. W7701683 
Bijlage 32 : Bodemkaart [van het] bedrijf van J. van Oevelen : sectie F, kavel 59. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 34 cm. W7701684 
Bijlage 33 : Bodemkaart [van het] bedrijf van W. van de dessen : sectie G, kavels 
1 0 - 1 1 . — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 34 cm. W7701685 
Bijlage 34 : Bodemkaart [van het] bedrijf van L Hazenberg : sectie G, kavel 40. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwart-wit ; 32 x 34 cm. W7701686 
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Bijlage 35 : Bodemkaart [van het] bedrijf van J. Schut : sectie J , kavel 69. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701687 
Bijlage 36 : Bodemkaart [van het] bedrijf van J. Postma : sectie A, kavel 26—27. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 34 cm. W7701688 
Wijdewormer 
Zie: Waterland (landstreek) 
Wognum 
Zie ook: Groot Hoorn (structuurplan) 
Vier Noorderkoggen (groep van adm. eenheden) 
Westerkogge (ruilverkaveling) 
Ijsbaan Nibbixwoud (gem. Wognum) : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door F. 
de Vries en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 8 1 . — 25 p. : ill. ; 
30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: maart 1981 . — Oppervlakte: ca. 2 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 1 3 3 - 9 . W8100637 
Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W8100638 
Sportveldencomplex "Avenhorn" (gem. Wognum) : de bodemgesteldheid en het advies voor 
de aanleg / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 1 6 p. : 
ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: oktober 1975. — Oppervlakte: ca. 2 ha. W810OO72 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 68 x 44 cm. W7701896 
Zaanstad 
Zie ook: Upolders 
Bodemkundige verkenning van het "Proefterrein Zaandam", gelegen in het 
recreatiegebied "Jagersveld" / door B.J. Bles. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1966. — 4 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1966. W8100060 
Bijlage 1 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:100, diepteschaal 1:25. — 1 
doorsnede : in kleur ; 88 x 48 cm. W7701745 
Onderzoek naar de bruikbaarheid van verspoten veenspecie als nieuwe teeltlaag in de 
"groene" gedeelten van het plan "Guisveld" : (gemeente Westzaan, Wormerveer en 
Zaandijk) / door G.J.W. Westerveld en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1967. — 1 7 p. : ill. ; 30 cm. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: 4 0 0 
ha. — Aanwezig: tekstfig. 67279. W8000772 
Recreatiegebied Jagersveld : bodemgesteldheid, bodemgeschiktheid en toekomstige 
maaiveldhoogten / door H. Kleijer en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1974. — 20 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname/verwerking: 
1973. — Oppervlakte: 45 ha. W8000313 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 91 cm. 
W7701867 
Bijlage 2 : Maaiveldhoogtekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 91 
cm. W7 701868 
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Zie ook: Westerkogge (ruilverkaveling) 
Verblijfsrecreatieterrein Schardam : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J A . 
van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 9 p. : ill. ; 30 





Globale bodemkundige karakterisering van de boscomplexen in het gebied van het I.S.P. 
"Noorden des Lands" / door J.F. Bannink en P. Mekkink. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1977. — 53 p. : i l l . ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1 974.W8000839 
Bijlage 1 : Bostypologie. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 25 bladen : in 
zwart—wit ; 65 x 43 cm. — De bladen hebben de top. kaart van Nederland schaal 
1:50.000 als basis en zijn overeenkomstig ingedeeld. W7703194 
Reconstructiegebied Gronings—Drenthse Veenkoloniën : toelichting bij de bodemkaart 
1:50.000 / door B. van Heuveln en H. Rosing. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1973. — 4 0 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 
80 .000 ha. — Aanwezig: calque (in rayonarchief), tekstfig. 72224. W8000850 
Reconstructiegebied Oost—Groningen en Gronings—Drentse Veenkoloniën en 
Streekplangebied Oost en Zuidoost Drenthe : onderzoek naar de grondverbeteringsbehoefte 
t.b.v. de landbouw bij een optimale ontwateringstoestand van de gronden / door A.H. Booij, 
G. Rutten en G.P. Wind (ICW). — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 61 
p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum samenstelling: 1974—1975. W8100015 
Bijlage 1 : Globale grondverbeteringsbehoeftekaart. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 2 0 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 6 bladen : in 
kleur ; 59 x 48 cm. W7700697 
Toelichting bij de legenda van de concept bodemkaart en grondwatertrappenkaart van het 
reconstructiegebied Oost—Groningen en Gronings—Drentse veenkoloniën / door H. 
Makken en G.G.L. Steur. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 36 p. : 
i l l . ; 3 0 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 5 - 1 9 7 6 . — Oppervlakte: 130.000 ha. 
W8000554 
Bijlage 1 : Concept bodemkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 2 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 3 bladen : in 
kleur ; 48 x 87 cm. W7703134 
Bijlage 2 : Concept grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 2 0 ' 0 0 " - O 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 3 bladen : in 
kleur ; 48 x 87 cm. W7703135 
Havelte (militair oefenterrein) 
Militair oefenterrein Havelte : de bodem— en vegetatiekartering van het militaire oefenterrein 
/ door Afd. Opdrachten van de Stichting voor Bodemkartering en Afd. Natuurbescherming en 
Landschap van Staatsbosbeheer. —Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 
27 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: maart—mei 1953. — Oppervlakte: 
1.750 ha. W8000863 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 82 cm. W7703422 
Bijlage 2 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 82 cm. W7703423 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks. — Schaal 1:10.000. — 1 




Zie ook: Nederland 
Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids— en tuinbouwkaart 
van Friesland / door F.W.G. Pijls en J A . Hulshof. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering ; 's—Gravenhage : Directie van de Landbouw, Afd. Tuinbouw, 1953. — 10 p. 
: ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: Stichting voor Bodemkartering en 
Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden te Wageningen. — Datum opname: 
1951 . W8O0O705 
Facetplan Zuidoost—Friesland : de bodemgesteldheid in verband met de geschiktheid voor 
bebossing en voor de aanleg van sportvelden, speel— en ligweiden en kampeerterreinen / door 
J A . van den Hurk en W.B. Kleinsman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1970. — 32 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum samenstelling: 1969. — Oppervlakte: ca. 
143.900 ha. W8100008 
Globale bodemkaart. —Schaal 1:100.000 
(O 5 ° 4 8 ' 0 0 " - 0 6 ° 2 8 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 6 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 59 x 
49 cm. W7700408 
Gemeenten Wonseradeel, Workum en Wijmbritseradeel : toelichting bij de bodemkaart, 
schaal 1: 50 .000 / door G.G.L. Steur en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1971 . — 34 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1 9 6 1 - 1 9 6 5 . — Oppervlakte: ca. 41 .300 ha. W81OO0O9 
Bijlage 1 : Bodemkaart (concept). — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 2 3 ' 0 0 " - O 5 ° 4 6 ' 0 0 " / N 5 3 ° 0 8 ' 0 0 " - N 5 2 ° 5 3 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 55 x 
69 cm. W7700423 
Rapport inzake de kartering van fels— en bitterlagen in het zandgebied van het 
Rijkslandbouwconsulentschap Zuid— Oost Friesland / door J . Cnossen en G. Flikweert. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 1 2 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1 953. — Oppervlakte: 50 .000 ha. W8000046 
Bijlage 1 : Globale overzichtskaart aangevende storende veenlagen in het zandlandschap in 
het consulentschap ZO. Friesland. —Schaal 1:100.000 
(O 5 ° 4 5 ' 0 0 " - 0 6 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in zwar t -w i t ; 
76 X 77 cm. W7700245 
Bijlage 2 : Kaart aangevende fels— en bitterlagen in de omgeving van 
Jubbega —Lippenhuizen. —Schaal 1:10.000 
(O 5 ° 4 5 ' 0 0 " - O 6 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
76 x 77 cm. W7700246 
Streekplan Friesland—landbouw : toelichting op de globale bodemgeschiktheidskaarten voor 
akker— en weidebouw, schaal 1:50.000, van de provincie Friesland / door H. Makken en 
J.C.F.M. Haans. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 20 p. : ill. ; 30 
cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 8 - 1 9 7 9 . — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 2 0 - 0 . W7900058 
Bijlage 1 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw : (bij de huidige en na verbeterde 
ontwatering). —Schaal 1:50.000 
(0 5 ° 2 0 ' 0 0 " - O 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n . - 1 kaart 
in 7 bladen : in kleur ; 88 x 49 cm en kleiner. W7900059 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw : (bij de huidige en na verbeterde 
ontwatering). —Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 2 O ' O 0 " - O 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n . - 1 kaart 
in 7 bladen : in kleur ; 88 x 49 cm en kleiner. W7900060 
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Bijlage 4 : Zeer globale kaart van gronden met verbeteringsmogelijkheden. — Schaal 
1 :200 .000 (0 5 ° 2 0 ' 0 0 " - O 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 5 ' 0 0 " ) -
Wageningen. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. W79OO061 
Streekplan Friesland : toelichting op de globale bodemgeschiktheidskaarten voor akker— en 
weidebouw van de provincie Friesland / door H. Makken. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1977. — 11 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Verwerking: oktober 1977. 
W8000641 
Achtkarspelen (gemeente) 
Zie: Achtkarspelen (ruilverkaveling) 
Friese Wouden 
Achtkarspelen (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het object Achtkarspelen / door R P H P van der Schans en J.J. 
Vleeshouwer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1956. — 26 p. : ill. ; 30 cm 
+ 3 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 4 - 1 9 5 5 . — Oppervlakte: 4 .320 ha. W8000050 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 1 20 x 86 cm. W7700255 
Bijlage 2 : Kaart aangevende het voorkomen en de diepte van het keileem enz. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 114 x 83 cm. W7700256 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor grasland. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 1 1 7 x 87 cm. W7700257 
Baarderadeel (gemeente) 
Zie: Baarderadeel (ruilverkaveling) 




Cultuurhistorisch onderzoek ruilverkaveling Baarderadeel / door J A . J . Vervloet. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 103 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1 9 7 8 - 1 9 7 9 . —Oppervlakte: 10.765 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 8 1 - 2 . 
W7900115 
Bijlage 1 : Cultuurhistorische inventarisatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 7 
bladen : in zwart—wit ; 48 x 87 cm en kleiner. W7900116 
Bijlage 2 : Functioneel—genetische kaart van de lijnvormige elementen. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 7 bladen : in kleur ; 48 x 87 cm en kleiner. W7900117 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Baarderadeel / door E. van 
Dodewaard en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 1 93 p. : 
i l l . ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1978. — Oppervlakte: 10.765 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 7 8 - 2 . W7900150 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 48 x 87 cm 
en kleiner. W7900151 
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Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 
48 x 87 cm en kleiner. W7900152 
Bijlage 3 : Doorlatendheidskaart : weergave per punt. — Schaal 1:1 5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 129 x 92 cm. W7900153 
Bijlage 4 : Doorlatendheidskaart : weergave per vlak. — Schaal 1:1 5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 129 x 92 cm. W7900154 
Bijlage 5 : Ondergrondskaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart—wit ; 
48 x 87 cm en kleiner. W7900155 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 1 29 x 92 cm. 
W7900156 
Bijlage 7 : Maaiveldliggingskaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 129 x 
92 cm. W7900157 
Barradeel 
Zie ook: Berlikum (ruilverkaveling) 
Bjirmen (ruilverkaveling) 
Westergo 
De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden in het gebied 
Oosterbierum — Minnertsga (gemeente Barradeel) / door P.C. Kuyer ; m.m.v. W. van den 
Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 25 p. : ill. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: 1961 . — Oppervlakte 1.068 ha. W8000060 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 47 x 58 cm. W7700307 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 58 
cm. W7700308 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 47 x 58 cm. W7700309 
De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden in het gebied 
Wijnaldum — Oosterbierum (gemeente Barradeel) / door P.C. Kuyer ; m.m.v. W. van den 
Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 23 p. : il l. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: september—december 1960. — Oppervlakte: 2.808 ha. W8000059 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 86 x 57 cm. W7700303 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
86 x 57 cm. W7700304 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 86 x 57 cm. W7700305 
Een onderzoek naar het verband tussen de bodemgesteldheid en het optreden van 
aardappelmoeheid in de omgeving van Pietersbierum / door J.S. Veenenbos. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 5 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1952. —Oppervlakte: 180 ha. W8OOOO68 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 30 cm. W7700360 





Zie: Tietjerksteradeel (gemeente) 
Berlikum (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige geschiktheid van de gronden in de 
ruilverkaveling Berlikum / door J . Cnossen en P.C. Kuyer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1965. — 24 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1964. — 
Oppervlakte: 4 .575 ha. W8000065 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 
56 cm. W7700341 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 
cm. W7 7 00342 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor intensieve groenteteelt in de volle 
grond. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 cm. W7700343 
Bijlage 4 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor zware stookteelten in kassen en extensieve 
groenteteelt in de volle grond. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 cm. 
W7 700344 
Bijlage 5 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor fruitteelt. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 46 x 56 cm. W7700345 
Bildt (het) 
Zie: Berlikum (ruilverkaveling) 
Westergo 
Bjirmen (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied De Bjirmen / door E. van Dodewaard 
en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 30 p. : il l. ; 30 cm 
+ 6 bijlagen. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 8 .960 ha, waarvan 2808 ha 
verwerking Barradeel. W8000074 
Bijlage 1 : Schematische doorsneden. — Schaal horizontaal 1:25.000, vertikaal 1:125. — 
1 doorsnede : in kleur ; 39 x 48 cm. W7700394 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7700393 
Bijlage 3 : Ondergrondskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 72 cm. 
W7700395 
Bijlage 4 : Potentiële—geschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7700396 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 45 x 67 cm. 
W7700397 
Bijlage 6 : Kaart met gedempte sloten. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 
X 72 cm. W7700398 
Ruilverkavelingsgebied De Bjirmen : het doorlatendheidsonderzoek / door G. Kamping en G. 
Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 9 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 8 .500 ha. W8000805 
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Bijlage 1 : Doorlatendheid per boorpunt. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
58 x 72 cm. W7800025 
Bijlage 2 : Doorlatendheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 72 
c m . W7 80002 6 
Bolsward 
Zie: Westergo 
Wonseradeel — Noord (ruilverkaveling) 
Wonseradeel —Zuid (ruilverkaveling) 
Wymbritseradeel (ruilverkaveling) 
Dantumadeel 




De bodemgesteldheid van het D.U.W.—object Buitenveld—West / door J.S. Veenenbos. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 10 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1951 . —Oppervlakte: 350 ha. W800OO38 
[Bijlage 1 ] : Bodem kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 79 x 62 cm. W7700221 
[Bijlage 2] : Zanddieptekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 55 cm. 
W7700222 
De bodemgesteldheid van het natuurreservaat Het Klaarkampermeer / door J.F. Bannink 
en J.C. Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 29 p. : il l. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1966. — Oppervlakte: 45 ha. W8000071 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 23 x 56 cm. W7700374 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 23 x 56 cm. 
W7700375 
Rapport over de klei—inventarisatie van enkele delen van de gemeente Dantumadeel / 
door J . Zandbergen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 5 p. : il l. ; 30 
cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1957. — Oppervlakte: 380 ha. W8000053 
Bijlage 1 : Profielen. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in 
zwart—wit ; 54 x 77 cm. W7700270 
Bijlage 2 : Profielen. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in 
zwart—wit ; 54 x 79 cm. W7700271 
Bijlage 3 : Profielen. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in 
zwar t -w i t ; 54 x 102 cm. ' W7700272 
Dokkum 
Zie: Oost— en Westdongeradeel (ruilverkaveling) 
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Echtener en Groote Veenpolder (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied Echtener en Groote Veenpolder : de bodemgesteldheid / door G. 
Kamping, E. Kiestra en G.Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 
97 p. : i l l . ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 6 - 1 9 7 7 . — Oppervlakte: 7.015 ha. 
W8000781 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 59 x 98 
cm. W7800089 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
59 x 98 cm. W7800090 
Bijlage 3 : Doorlatendheidskaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 59 
X 98 cm. W7800091 
Bijlage 4 : Reductiedieptekaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
59 x 98 cm. W7800092 
Bijlage 5 : Veendikte—zanddieptekaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwar t -w i t ; 59 x 98 cm. W780O093 
Bijlage 6 : Maaiveldliggingskaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwar t -w i t ; 106 x 158 cm. W7800094 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
59 x 98 cm. W78OO095 
Ferwerderadeel (gemeente) 
Zie: Ferwerderadeel (ruilverkaveling) 
Ferwerderadeel (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Ferwerderadeel / door A.F. van 
Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 35 p. : i l l . ; 30 cm + 6 
bijlagen. — Datum opname: 1966. — Oppervlakte: 7.995 ha. W8000069 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 
58 cm. W7700362 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 
bladen : in kleur ; 48 x 58 cm en kleiner. — Met los legendablad. W7700363 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 5 bladen : in kleur ; 48 x 58 cm en kleiner. W7700364 
Bijlage 4 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in zwart—wit ; 4 8 
x 58 cm en kleiner. W7700365 
Bijlage 5 : Kruinige percelenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 49 x 58 
Cm. W770O366 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart—wit ; 




Zie: Bjirmen (ruilverkaveling) 
Westergo 
Wonseradeel — Noord (ruilverkaveling) 
Franekeradeel 
Zie: Bjirmen (ruilverkaveling) 
Westergo 
Wommels (ruilverkaveling) 
Wonseradeel — Noord (ruilverkaveling) 
Friese Wouden 
De bodemgesteldheid van de Friese Wouden / door J.S. Veenenbos. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 49 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 4 8 - 1 9 5 0 . — Oppervlakte: 3.940 ha. W8000032 
[Bijlage 1] : Verzamelkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 108 x 81 cm. 
W7 700206 
[Bijlage 2] : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 95 x 98 
cm. — Met los legenda —blad. W7700205 
[Bijlage 3] : Cultuurkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 35 x 41 cm. W7700207 
Gaasterland (gemeente) 
Zie: Gaasterland (ruilverkaveling) 
Warns (ruilverkaveling) 
Gaasterland (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Gaasterland / door W. Heijink. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 87 p. : il l. ; 30 cm + 11 bijlagen. — 
Datum opname: 1959. —Oppervlakte: 10.200 ha. W8000056 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 137 x 
81 cm. W7700287 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 137 x 81 cm. W7700286 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
137 X 81 cm. W7700288 
Bijlage 4 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 137 x 
81 cm. W7700289 
Bijlage 5 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 137 x 81 cm. 
W7700290 
Bijlage 6 : Leemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 137 x 81 cm. 
W7700291 




Bijlage 8 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
137 X 81 cm. W770O293 
Bijlage 9 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
137 X 81 cm. W7700294 
Bijlage 10 : Schematische doorsnede. — Lengteschaal 1:10.000, hoogteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in kleur ; 25 x 109 cm. W7700295 
Bijlage 11 : Tabel met analysecijfers per grondmonster. — 1 blad : in zwart—wit ; 32 x 40 
cm. W7700296 
Gari jp—Wartena (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsobject Garijp—Wartena / door R.P.H.P. van 
der Schans en J.J. Vleeshouwer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 
45 p. : i l l . ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1956. — Oppervlakte: 9 .260 ha. 
W8000052 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 94 x 1 68 cm. W7700265 
Bijlage 2 : Kaart aangevende de dikte en het humusgehalte van de humeuze bovengrond in 
het zandgebied. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 94 x 159 cm. W7700266 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 94 x 1 68 cm. 
W7700267 
Bijlage 4 : Keileemdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 94 x 1 98 cm. 
W7700268 




Wonseradeel — Noord (ruilverkaveling) 
Haskerland 
Zie ook: Veenpolders (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het D.U.W. — object Haskerveenpolder A / door J . Cnossen en 
J.J. Vleeshouwer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 10 p. : il l. ; 30 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1953. — Oppervlakte: 4 0 ha. W8000044 
Bijlage 1 : Bodemkaart A. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 51 x 28 cm. W7700237 
Bijlage 2 : Cultuurkaart A. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 4 0 x 28 cm. W7700239 
De bodemgesteldheid van het D.U.W. —object Haskerveen polder B en C / door J . 
Cnossen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 16 p. : ill. ; 30 cm + 6 
bijlagen. — Datum opname: 1953. — Oppervlakte 4 0 ha. W8000045 
Bijlage 1 : Bodemkaart B. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 51 x 28 cm. W7700238 
Bijlage 2 : Cultuurkaart B. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 40 x 28 cm. W7700240 




Bijlage 4 : Bodemkaart C. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 51 x 29 cm. W7700242 
Bijlage 5 : Cultuurkaart C. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 40 x 29 cm. W7700243 
Bijlage 6 : Zanddieptekaart C. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 40 x 29 cm. 
W7 700244 
De bodemgesteldheid van het D.U.W.—object in de Grote St. Johannesga'ster Veenpolder 
/ door J.S. Veenenbos. —Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 18 p. : ill. 
; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1951 . — Oppervlakte: 1.090 ha. W8000036 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 75 x 108 cm. w/7700215 
Bijlage 2 : Cultuurkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 75 x 108 cm. W7700216 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 75 x 108 cm. 
W7 700217 
De bodemgesteldheid van het D.U.W. —ontginningsobject in de Haskerveenpolder / door 
J.C.F.M. Haans. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 10 p. : il l. ; 30 
cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1950. — Oppervlakte: 190 ha. W8000037 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 49 cm. W7700218 
Bijlage 2 : Zandkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 49 cm. W7700219 
Bijlage 3 : Cultuurkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 49 cm. W7700220 
Een bodemkartering van de polder Snikzwaag / door J.A. van den Hurk ; o.l.v. J . 
Cnossen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 10 p. : il l. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: 1953. — Oppervlakte: 30 ha. W8000048 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 98 cm. W7700249 
Bijlage 2 : Cultuurkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 38 x 98 cm. W7700250 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 38 x 98 cm.W770025i 
Heerenveen 
Zie ook: Friese Wouden 
Jubbega — Schurega (ruilverkaveling) 
Midden — Opsterland (ruilverkaveling) 
Midden —Tjonger (ruilverkaveling) 
Veenpolders (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid in het te ontginnen gebied van het D.U.W.—object Oosthoek / door 
J.S. Veenenbos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 30 p. : ill. ; 30 
cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1951 . — Oppervlakte: 310 ha. W8000035 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 1 30 x 87 cm. W7700212 
[Bijlage 2] : Plankaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 130 x 87 cm. 
W7700214 
[Bijlage 3] : Kaart van de ligging ten opzichte van N.A.P. der stagnerende ondergronden. — 
Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 130 x 87 cm. W7700213 
De bodemgesteldheid van een gedeelte van de gemeente Heerenveen / door J.C.F.M. 
Haans. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 10 p. : il l. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: 1951 . — Oppervlakte: 200 ha. W8000067 
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[Bijlage A] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 49 cm. W7700357 
[Bijlage B] : landkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 49 cm. W7700358 
[Bijlage C] : Waterstaatkundige kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 49 
cm. W7700359 
Hemelumer Oldeferd 









Zie: Koudum (ruilverkaveling) 
Idaarderadeel 
Zie: Garijp—Wartena (ruilverkaveling) 
Oude Jokse (ruilverkaveling) 
IJlst 
Zie: Wymbritseradeel (ruilverkaveling) 
Jubbega—Schurega (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Jubbega—Schurega / door J.A. van 
den Hurk en H. Makken. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1964. — 73 p. : ill. 
; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1963. — Oppervlakte: 6.415 ha. W8000100 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 
34 cm. W7700567 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 57 x 47 cm. — Met los legendablad. W7700568 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
5 7 X 4 7 cm. W7700566 
Bijlage 4 : Bovenlagenkaart van de veen— en moerige gronden. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 4 bladen : in kleur ; 57 x 47 cm. W7700569 
Bijlage 5 : Zandkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 57 x 47 cm. 
W7700570 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
72 x 112 cm. W7700571 
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Bijlage 7 : Keileemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 57 x 47 cm. 
W7700572 
Kollumerland (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied Kollumerland : de bodemgesteldheid / door J . Stolp, G. Kamping en 
G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 179 p. : ill. ; 30 cm + 
13 bijlagen. — Datum opname: 1977. — Oppervlakte: 9.275 ha. W8000640 
Kollumerland en Nieuwkruisland 
Zie: Friese Wouden 
Kollumerland (ruilverkaveling) 
Koudum (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied Koudum : de bodemgesteldheid / door H. Makken en G. Rutten. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 31 p. : ill. ; 30 cm + 7 bijlagen. — 
Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 6 .900 ha. W8O00077 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 
30 cm. W7700415 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 cm. W7700414 
Bijlage 2A : Knip(pige)—grondenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 72 
X 58 cm. W7700416 
Bijlage 3 : Kleikaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 cm. W770O417 
Bijlage 4 : Terreinliggingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
86 x 119 cm en kleiner. W7700418 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 72 x 58 cm. 
W7700419 
Bijlage 6 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 30 x 96 cm. W7700420 
Leeuwarden 
Zie ook: Oude Jokse (ruilverkaveling) 
Tietjerksteradeel (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid en de geschiktheid voor land— en tuinbouw van het gebied 
Goutum—Wirdum / door P.C. Kuyer ; m.m.v. W. van den Knaap. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1960. — 18 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: oktober 
1959- januar i 1960. — Oppervlakte: 534 ha. W8000057 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 62 cm. W7700298 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 62 
cm. W7700299 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 47 x 62 cm. W7700300 
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Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 47 x 62 cm. W7700301 
De bodemgesteldheid en de geschiktheid voor tuinbouw van de gronden van de boerderij 
" ' t Vierhuis", gelegen ten noorden van de stad Leeuwarden / door W. van der Knaap en J . 
Zandbergen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 9 p. : il l. ; 30 cm + 
2 bijlagen. — Datum opname: september—oktober 1957. — Oppervlakte: 45 ha. W8000054 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 27 cm. W7700273 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 31 x 25 cm. W7700274 
Leeuwarderadeel (gemeente) 
Zie ook: Oude Jokse (ruilverkaveling) 
Westergo 
De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige geschiktheid van de gronden in de 
omgeving van Stiens gem. Leeuwarderadeel / door P.C. Kuyer. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1964. — 10 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1964. — 
Oppervlakte: 456 ha. W8100005 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 57 x 47 cm. W7700340 
Lemsterland 
Zie: Echtener en Groote Veenpolder (ruilverkaveling) 
Menaldumadeel 
Zie ook: Baarderadeel (ruilverkaveling) 
Berlikum (ruilverkaveling) 
Bjirmen (ruilverkaveling) 
Oude Jokse (ruilverkaveling) 
Westergo 
De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden van het kweekveld van de 
"Friese Maatschappij van Landbouw" te Engelum / door P.C. Kuijer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1962. — 1 7 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1962. — Oppervlakte: ca. 10 ha. W8000853 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 34 x 29 cm. W7703380 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 34 x 29 cm. 
W7703381 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 34 x 29 cm. W7703382 
Een bodemkundig onderzoek ten behoeve van de klei—inventarisatie te Dronrijp en 
Engelum / door P.C. Kuyer. —Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 11 p. 
: il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1965. W8100287 
Bijlage 1 : Globale klei—inventarisatiekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : ia kleur ; 50 x 




De bodemgesteldheid van de uitbreiding van het ruilverkavelingsgebied 
Midden—Opsterland / door E. van Dodewaard en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1977. — 68 p. : il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1973 en 
1976. — Oppervlakte: 8 .860 ha. W8000304 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 61 x 96 cm. W7701800 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 61 x 96 
c m . W7701801 
Bijlage 3 : Bovengrondkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 61 x 96 cm. 
W7 701802 
Bijlage 4 : Veendikte—zanddieptekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 61 x 96 
c m . W7701803 
Bijlage 5 : Keileemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 61 x 96 cm. 
W7701804 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 62 x 80 cm. 
W7701805 
Bijlage 7 : Maaiveldliggingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart—wit ; 82 x 1 55 cm en kleiner. W7701806 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Midden Opsterland / door E. van 
Dodewaard en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 91 p. : 
il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: 6.890 ha. W8000809 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7800045 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 
c m . W7800046 
Bijlage 3 : Bovengrondkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 72 cm. 
W7800048 
Bijlage 4 : Veendikte— Zanddieptekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 
7 2 c m . W7800047 
Bijlage 5 : Keileemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 72 cm. 
W78OO049 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 62 x 80 cm. 
W7800050 
Bijlage 7 : Maaiveldliggingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 Kaart in 2 bladen : in 
zwart—wit ; 66 x 1 53 cm en kleiner. W7800051 
Midden—Tjonger (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Midden—Tjonger / door H. Makken 
en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 30 p. : il l. ; 30 cm 
+ 6 bijlagen. — Datum opname: 1970. — Oppervlakte: 11.350 ha. W8000075 
Bijlage 1 : Bodemkundig landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700401 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 8 bladen : in kleur ; 48 x 87 cm 
en kleiner. W7700400 
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Bijlage 3 : Bovengrondkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 8 bladen : in zwart—wit ; 
48 x 87 cm en kleiner. W7700402 
Bijlage 4 Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 8 bladen : in kleur ; 48 x 87 
cm en kleiner. W7700403 
Bijlage 5 : Keileemdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 8 bladen : in zwart—wit ; 
48 x 87 cm en kleiner. W7700404 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart—wit ; 
75 x 120 cm en kleiner. W7700405 
Oost— en Westdongeradeel (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Oost— en Westdongeradeel / door 
J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 88 p. : il l. ; 30 
cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 3 - 1 9 6 4 . — Oppervlakte: 14.900 ha. W8OO0O63 
Bijlage 1 : Bodemkundige landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 29 x 48 cm. W7700323 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 8 
bladen : in kleur ; 72 x 59 cm en kleiner. W7700322 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 8 bladen : in kleur ; 
72 x 59 cm en kleiner. W7700324 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw (globaal). —Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 8 bladen : in kleur ; 72 x 59 cm en kleiner. W7700325 
Bijlage 5 ; Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart—wit ; 
105 x 80 cm en kleiner. W7700326 
Bijlage 6 : Zandkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 4 8 cm. W7700327 
Oostdongeradeel 
Zie ook: Oost— en Westdongeradeel (ruilverkaveling) 
Korte toelichting bij de kaarten van het egalisatieobject Anjum / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 7 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Datum opname: 1970. —Oppervlakte: 17 ha. W8000076 
Bijlage 1 : Kalk— en kleidieptekaart. — Schaal: 1 2.500. — 1 kaart ; 30 x 42 cm. W7700409 
Bijlage 2 : Humuskaart 1. — Schaal: 1 2.500. — 1 kaart ; 30 x 42 cm. W7700410 
Bijlage 3 : Humuskaart 2. — Schaal: 1 2.500. — 1 kaart ; 30 x 42 cm. W77O0411 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal: 1 2.500. — 1 kaart ; 30 x 42 cm. W7700412 
Bijlage 5 : Dwarsdoorsneden. — [Lengteschaal 1:1.000, hoogteschaal 1:25]. — 1 




Zie ook: Friese Wouden 
Jubbega — Schurega (ruilverkaveling) 
Midden—Tjonger (ruilverkaveling) 
Boswachterij Bakkeveen : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door P. Mekkink en 
J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 81 p. : ill. ; 30 
cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: 1.090 ha. W8OOOO82 
Bijlage 1 : Bodem kaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 
cm. W7 700451 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
58 x 48 cm. W7700452 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 
Cm. W7 700453 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor boomsoorten. —Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 
2 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700454 
Bijlage 5 : Keileemdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 61 x 98 
cm. W7700455 
De bodemgesteldheid in het te ontginnen gebied van het D.U.W. — object Donkerbroek / 
door J.S. Veenenbos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 5 1 . — 1 5 p. : il l. ; 
30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1950. — Oppervlakte: 90 ha. W8O00034 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 89 x 56 cm. W7700210 
[Bijlage 2] : Plankaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 89 x 56 cm. 
W7 700211 
De bodemgesteldheid in het te ontginnen gebied van het D.U.W. —object Elsloo / door 
J.S. Veenenbos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1950. — 11 p. : ill. ; 30 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1950. — Oppervlakte: 318 ha. W8000033 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 64 x 61 cm. W7700208 
[Bijlage 2] : Plankaart voor de bestemming der gronden behorende bij de bodemkaart. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 64 x 61 cm. W77O0209 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Appelscha / door A. Buitenhuis en G.J.W. 
Westerveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 24 p. : il l. ; 30 cm + 
3 bijlagen. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: 1.675 ha. W8000070 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 50 x 40 cm. W7700371 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 40 
cm. W7700372 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. —Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 50 x 4 0 cm. W7700373 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Haulerwijk / door K Dontje en G. 
Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 1 9 p. : il l. ; 30 cm + 6 
bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: 4 .605 ha. W8OOOO8O 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1 : 2 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 4 8 x 5 7 c m . W7700435 
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Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 57 
cm. W7700436 
Bijlage 3 : Veendikte—zanddieptekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 
X 57 cm. W7700437 
Bijlage 4 : Keileemdieptekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 57 
cm. W7700438 
Bijlage 5 : Textuurklassenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 57 
cm. W7700439 
Bijlage 6 : Bovengrondkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 57 cm. 
W7700440 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Ooststellingwerf—Zuid / door J A . 
van den Hurk ; m.m.v. J . Kalkdijk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 
84 p. : ill. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1962. — Oppervlakte: 8 .140 ha. 
W8000061 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 
42 cm. W7700312 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 
bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700311 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 
58 x 48 cm. W7700313 
Bijlage 4 : Veen— en afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : 
in kleur ; 58 x 48 cm. W7700314 
Bijlage 5 : landkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
W7700315 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
130 x 93 cm en kleiner. W7700316 
Bijlage 7 : Leemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 1 30 x 
93 cm en kleiner. W7700317 
Bijlage 9 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 57 x 71 cm. W7700318 
Opsterland 
Zie ook: Friese Wouden 
Midden —Opsterland (ruilverkaveling) 
Ooststellingwerf 
Veenpolders (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de heide van Duurswoude / door J.S. Veenenbos. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 9 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1953. — Oppervlakte: 350 ha. W8000047 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 52 cm. W7700247 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 52 
cm. W7 700248 
De bodemgesteldheid van het D.U.W. —object Bakkeveen / door J . Cnossen. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 1 3 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1953. — Oppervlakte: 22,5 ha. W8000042 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 4 0 x 34 cm. W7700234 
Bijlage 2 : Cultuurkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 40 x 32 cm. W7700235 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm.W7700236 
De bodemgesteldheid van het proefbedrijf Bosma Zathe I / door J . Cnossen en W. 
Heijink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 21 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: voorjaar 1953. W8100196 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 68 x 51 cm. — Met los 
legendablad. W7700202 
Bijlage 2 : Geschiktheidskaart voor landbouwgewassen. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
kleur ; 68 x 50 cm. W7700203 
Bijlage 3 : Profieldoorsneden. — 1 doorsnede : in kleur ; 55 x 92 cm. W7700204 
Het bodemkundig onderzoek en het advies voor herstel van de sportvelden te Tijnje (gem. 
Opsterland) / door H. Makken en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1969. — 15 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1969. — 
Oppervlakte: ca. 3,5 ha. W8100007 
Bovengrondkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 42 cm. W7700407 
Oude Jokse (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied De Oude Jokse : de bodemgesteldheid / door E. van Dodewaard en 
G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 78 p. : ill. ; 30 cm + 6 
bijlagen. — Datum opname: 1974—1975. — Oppervlakte 6.910 ha. W8000808 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 84 cm. W7800039 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 84 
cm. W7800040 
Bijlage 3 : Schematische doorsnede. — 1 doorsnede : in kleur ; 25 x 97 cm. W7800041 
Bijlage 4 : Doorlatendheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 70 x 48 
cm. W7800042 
Bijlage 5 : Maaiveldliggingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwar t -w i t ; 173 x 107 cm. W7800043 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 48 cm. 
W7800044 
Rauwerderhem 
De bodemgesteldheid van een complex gronden nabij Sijbrandabuursterzijl (gem. 
Rauwerderhem) / door A.M. van den Akker. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1969. — 12 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1969. W8100139 




Zie: Gaasterland (ruilverkaveling) 
Smallingerland 
Zie ook: Achtkarspelen (ruilverkaveling) 
Friese Wouden 
Garijp—Wartena (ruilverkaveling) 
Midden —Opsterland (ruilverkaveling) 
Aanvulling van de bodemkundige en bouwtechnische gegevens ten behoeve van het 
uitbreidingsplan in onderdelen van Drachten / door R.P.H P van der Schans en W. van der 
Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1955. — 2 p. : il l. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: juli 1956. — Oppervlakte: 97 ha. W8O00043 
Bodemkundige en bouwtechnische gegevens ten behoeve van het uitbreidingsplan in 
onderdelen van Drachten / door J.S. Veenenbos en W. van der Knaap. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1955. — 11 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
december 1954. — Oppervlakte: 167 ha. W8000051 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 53 
cm. W77O0259 
Bijlage 2 : Bouwtechnische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 53 cm. 
W7700260 
Bijlage 3 : Kaart van de keileemdiepte. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 53 
cm. W7700261 
Bodemkundige en bouwtechnische gegevens ten behoeve van het uitbreidingsplan in 
onderdelen van Drachten (gemeente Smallingerland) : aanvulling op rapport no. 395 (1955) 
/ door R.P.H.P. van der Schans en W. van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1956. — 2 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: december 1954. 
W8100031 
Bijlage 1A : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 42 
cm. W7 700262 
Bijlage 2A : Bouwtechnische kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 42 cm. 
W7700263 
Bijlage 3A : Kaart van de keileemdiepte. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 42 
cm. W7700264 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Boornbergum / door E. van 
Dodewaard — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 55 p. : il l. ; 30 cm + 
9 bijlagen. — Datum opname: 1965. — Oppervlakte: 1.615 ha. W8000066 
Bijlage 1 : Bodemkundige landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 29 x 48 cm. W7700347 
Bijlage 2 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 58 x 48 cm. W7700348 
Bijlage 3 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 48 x 87 cm. W7700349 




Bijlage 5 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. 
W7700351 
Bijlage 6 . Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. W7700352 
Bijlage 7 : landkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. W7700353 
Bijlage 8 : Vertrappingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. 
W7700354 
Bijlage 9 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 87 cm. 
W7 700355 
Onderzoek naar de geschiktheid voor de tuinbouw van gronden in de gemeente 
Smallingerland / door J.S. Veenenbos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1953. — 8 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1953. W8100006 
[Bijlage 1] : Tuinbouwklassificatiekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 32 
c m . W7 700258 
Sneek 
Zie: Wymbritseradeel (ruilverkaveling) 
Stavoren 
Zie: Koudum (ruilverkaveling) 
Warns (ruilverkaveling) 
Tietjerksteradeel (gemeente) 




De bodemgesteldheid van het toekomstig recreatiegebied De Groote en Kleine Wielen bij 
Leeuwarden / door K. Dontje en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1968. — 25 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1968. — 
Oppervlakte: 950 ha. W8OO0565 
Bijlage 1A : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 16 x 20 cm. W7703262 
Bijlage IB : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 1 6 x 20 
c m . W7703263 
Bijlage IC : Zanddieptekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 16 x 20 cm. 
W7703264 
Droogteschade Bergum : bodemkundig —hydrologische inventarisatie van 20 kwekerijpercelen 
en berekening van de relatieve verdamping voor twee hydrologische situaties / door A.F. van 
Holsten H. Makken. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 40 p. : ill. ; 
3 0 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1978. — Oppervlakte: 22,5 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 1 9 - 7 . W7900042 
Bijlage 1 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 60 cm. 
W7900043 
Bijlage 2 : De afname van de relatieve verdamping in [pet.] t.g.v. grondwateronttrekking 
(gemiddeld per kwekerijperceel). — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 27 x 70 
c m . W7900044 
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Waterwinning Tietjerksteradeel : bodemkundig hydrologisch onderzoek naar 
grondwaterstandsdalingen en droogteschade / door G.H. Stoffelsen en A.F. van Holst. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 62 p. : il l, ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1 9 7 9 - 1 9 8 0 . — Oppervlakte: 2.270 ha. W8100506 
Bijlage 1 : Vlakkenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 104 x 78 cm. 
W8100507 
Bijlage 2 : Kaart met netto opbrengstverandering : (onttrekkingsgrootte ca. 25 .000 .000 
m3/jaar). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 104 x 78 cm. W8100508 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 68 
x 115 cm en kleiner. W8100509 
Waterwinning Tietjerksteradeel (Noordbergum) : profielbeschrijvingen van diepboringen : 
toelichting op meetgegevens / door H. Kleijer en E. van Dodewaard. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 10 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
september—november 1977. W8000649 
Bijlage 1 : Situatiekaart grondwaterstandsbuizen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 64 x 64 cm. W7704048 
Bijlage 2 : Isohypsenkaart van het grondwater : gemeten in de diepe buizen (filter onder de 
keileem). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 x 64 cm. W7704049 
Bijlage 3 : Dwarsdoorsneden. —Schaal 1:10.000—1:1.000. — 1 doorsnede : in 
zwart—wit ; 76 x 58 cm. W7704050 
Tietjerksteradeel (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Tietjerksteradeel / door E. van 
Dodewaard en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 103 p. : 
il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1972. — Oppervlakte: 6 .510 ha. W8000078 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 87 x 49 
cm. W7 700424 
Bijlage 2 : Bovengrondkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
87 x 49 cm. W7700425 
Bijlage 3 : Keileemdieptekaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
87 x 49 cm. W7700426 
Bijlage 4 : Veendiepte—zanddiktekaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 87 x 49 cm. W7700427 
Bijlage 5 : Maaiveldliggingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart—wit ; 133 x 91 cm en kleiner. W7700428 
Bijlage 6 Boorpuntenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 86 x 106 cm. 
W7700429 
Utingeradeel 





De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied De Veenpolders / door H. Makken ; 
met medewerking van J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1969. — 31 p. : il l. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: 9 .380 
ha. W8000073 
Bijlage 1 : Dwarsdoorsneden. — Schaal horizontaal 1:10.000, vertikaal 1:100. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 52 x 80 cm. W7700384 
Bijlage 2 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 
59 cm. W7700383 
Bijlage 3 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:1 5.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 87 x 48 cm. W7700385 
Bijlage 4 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur , 9 1 x 119 cm. 
W7 700386 
Bijlage 5 : Veenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 87 x 48 cm. 
W7700387 
Bijlage 6 : Zandkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 87 x 48 cm. 
W7700388 
Bijlage 7 : Globale grondverbeteringskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 
59 cm. W7700389 
Bijlage 8 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 102 cm. 
W7700390 
Warns (ruilverkaveling) 
Een globale beschrijving van de bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Warns / 
door J . Cnossen en P.C. Kuyer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 19 
p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1959 en 1962. — Oppervlakte: 3.115 ha. 
W8000062 
Bijlage 1 : Globale bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur 
; 60 x 42 cm. W7700320 
Bijlage 2 : Globale grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 60 x 
42 cm. W7700321 
Westdongeradeel 
Zie: Oost— en Westdongeradeel (ruilverkaveling) 
Wonseradeel — Noord (ruilverkaveling) 
Westergo 
Rapport betreffende de studiekartering Westergo / door J.J. Vleeshouwer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 24 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 4 8 - 1 9 5 2 . —Oppervlakte: 13.533 ha. W8000031 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 72 cm. W7700199 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw in de gemeente Hennaarderadeel. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 43 cm. W7700200 
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Bijlage 3 : Monsterplekkenkaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 38 x 33 
cm. W7700201 
Weststell ingwerf 
Zie ook: Echtener en Groote Veenpolder (ruilverkaveling) 
Friese Wouden 
Midden—Tjonger (ruilverkaveling) 
Bodemkundig—hydrologisch onderzoek naar grondwaterstandsdalingen en droogteschade 
ten gevolge van de waterwinning Oldeholtpade / door W.J .M, te Riele en A.F. van 
Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 30 p. : i l l . ; 30 cm + 5 
bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 8 - 1 9 7 9 . — Oppervlakte: 425 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 5 6 - 1 . W7900128 
Bijlage 1 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 52 cm. 
W79001 29 
Bijlage 2 : Vlakkenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 52 cm. 
W7900130 
Bijlage 3 : Schadekaart : (berekend bij een opbrengst—depressieverandering t.g.v. 
verminderde wateroverlast van 100%). — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 
52 cm. W7900131 
Bijlage 4 : Schadekaart : (berekend bij een opbrengst—depressieverandering t.g.v. 
verminderde wateroverlast van 50%). — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 
52 cm. W7900132 
Bijlage 5 : Situatiekaart nieuw geplaatste buizen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 47 x 52 cm. W7900133 
De bodemgesteldheid in een complex gronden tussen de Linde en de IJkenweg (gem. 
Weststellingwerf) / door A.M. van den Akker. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1968. — 15 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
september—oktober 1968. — Oppervlakte: ca. 100 ha. W8000567 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 49 cm. 
W7703271 
Bijlage 2 Hoogtekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 49 cm. 
W7703272 
De bodemgesteldheid van de Nijkspolder / door J . Cnossen en J A . van den Hurk. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 9 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1953. — Oppervlakte: 39 ha. W8000049 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 50 cm. W7700252 
Bijlage 2 : Cultuurkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 50 cm. W7700253 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 50 cm.W7700254 
De bodemgesteldheid van de objecten Tjonger—Heioma vaart I en Helomavaart II en IV / 
door J.S. Veenenbos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 5 p. : il l. ; 
30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1952. — Oppervlakte: 190 ha. W8000039 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 64 cm. W7700224 




[Bijlage 3] : Ontwaterings en cultuurkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 
6 4 cm. W7700226 
De bodemgesteldheid van een deel van het ruilverkavelingsgebied Linde—Zuid / door C. 
Hamming. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 76 p. : ill. ; 30 cm + 
10 bijlagen. — Datum opname: 1958. — Oppervlakte: 6.180 ha. W8000055 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 73 x 112 cm. W7700275 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
73 X 112 cm. W7700276 
Bijlage 3 : Bovenlagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 73 x 
1 1 2 cm. W7700277 
Bijlage 4 : Keileemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 73 x 11 2 
c m . W7700278 
Bijlage 5 : Zandkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 73 x 11 2 cm. 
W7700279 
Bijlage 6 : Kaart van de afwijkende lagen : binnen 30 cm. diepte. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in kleur ; 73 x 112 cm. W7700280 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
73 x 112 cm. W7700281 
Bijlage 8 : Schematische dwarsdoorsnede. — Lengteschaal 1:10.000, hoogteschaal 
1:100. — 1 doorsnede : in kleur ; 4 4 x 1 5 cm. W7700282 
Bijlage 9 : Kaart van de cultuurtoestand 1850. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 
47 x 20 cm. W7700283 
Bijlage 11 : Schematische bodembeschrijvingstabel. — 1 tabel : in zwart—wit ; 80 x 60 cm. 
W7700284 
De bodemgesteldheid van het D.U.W.-object Grachtkavel —Slijkenburg / door J.S. 
Veenenbos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 3 p. : ill. ; 30 cm + 
3 bijlagen. — Datum opname: 1 952. — Oppervlakte: 50 ha. W8000041 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 40 x 53 cm. W7700231 
Bijlage 2 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 40 x 53 cm.W7700232 
Bijlage 3 : Cultuurkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 40 x 53 cm. W7700233 
De bodemgesteldheid van het D.U.W. — object Wijckel / door J.S. Veenenbos. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 13 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. 
W8100197 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 39 cm. W7700223 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Oldelamer / door A .M. van den 
Akker. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 96 p. : il l. ; 30 cm + 9 
bijlagen. — Datum opname: 1965. — Oppervlakte: 4 .505 ha. W8000064 
Bijlage 1 : Bodemkundig landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 48 x 58 cm. W7700330 
Bijlage 2 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, hoogteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 48 x 87 cm. W7700331 
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Bijlage 3 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 72 x 58 cm. W7700329 
Bijlage 4 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
72 x 58 cm. W7700332 
Bijlage 5 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 72 x 58 
cm. W7700333 
Bijlage 6 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 72 x 58 cm. 
W7700334 
Bijlage 7 : landkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 72 x 58 cm. 
W7700335 
Bijlage 8 : Vertrappingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 72 x 
58 cm. W77O0336 
Bijlage 9 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
72 x 58 cm. W77O0337 
Rapport behorende bij het veenontginningsobject Scheenekavel / door J . Cnossen en J.J. 
Vleeshouwer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 21 p. : il l. ; 30 cm 
+ 4 bijlagen. — Datum opname: 1953. — Oppervlakte: 1.200 ha. W8000040 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 83 x 96 cm. W7700227 
Bijlage 2 : Cultuurkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 83 x 96 cm. W7700228 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 83 x 96 cm.W7700229 
Bijlage 4 : Werkobjectkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : zwar t -w i t ; 83 x 96 cm. 
W7700230 
Wommels (ruilverkaveling) 
Het ruilverkavelingsgebied Wommels : de bodemgesteldheid / door G. Kamping en G. 
Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 1 3 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum verwerking: 1973. — Oppervlakte: 8.015 ha. W80OOO79 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 49 cm. W7700431 
Bijlage 2 : Maaiveldliggingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart—wit ; 68 x 11 5 cm en kleiner. W7700432 
Bijlage 3 : Doorlatendheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 49 cm. 
W7 700433 
Bijlage 4 : Boringen met geschatte doorlatendheid per bodemlaag in cm/etm. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 46 x 56 cm. W7700434 
Wonseradeel 
Zie ook: Koudum (ruilverkaveling) 
Westergo 
Wommels (ruilverkaveling) 
Wonseradeel —Zuid (ruilverkaveling) 
Wymbritseradeel (ruilverkaveling) 
Bodemkundige overzichtskaart van de gemeente Wonseradeel / Stichting voor 
Bodemkartering. —Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 2 2 ' 0 0 " - O 5 ° 3 7 ' 0 0 " / N 5 3 ° 0 9 ' 0 0 " - N 5 2 ° 5 9 ' 0 0 " ) . - Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, [1965 ] , — 1 kaart : in kleur ; 38 x 53 cm. — Aanwezig: calque 
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PxT629, dem. kaart. — Bijlage bij: Geakunde Wunseradiel. W7704411 
Wonseradeel— Noord (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Wonseradeel —Noord / door H 
Makken en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 29 p. : ill. ; 
30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 8.955 ha. W8000072 
Bijlage 1 : Schematische doorsneden. — Schaal 1:25.000. — 1 doorsnede : in kleur ; 48 x 
58 cm. W7700377 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 49 cm. W7700376 
Bijlage 3 : Potentiële—geschiktheidskaart voor akker— en weidebouw (globaal). — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 49 cm. W7700378 
Bijlage 4 : Ondergrondskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 59 x 49 cm. 
W7700379 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 59 x 49 cm. 
W7 700380 
Bijlage 6 : Kaart met de gedempte sloten. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
59 x 49 cm. W7700381 
Wonseradeel—Zuid (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied Wonseradeel—Zuid : de bodemgesteldheid / door G. Kamping, G. 
van der Veen, G. Rutten en J.A.J. Vervloet. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1976. — 39 p. : ill. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1975. — Oppervlakte: 9.010 
ha. W8000081 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 cm. W7700442 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 
c m . W7 700443 
Bijlage 3 : Doorlatendheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 cm. 
W7 700444 
Bijlage 4 : Ondergrondskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 72 x 58 cm. 
W7 700445 
Bijlage 5 : Maaiveldliggingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart—wit ; 80 x 132 cm en kleiner. W7700446 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 72 x 58 cm. 
W7700447 
Bijlage 7 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:12.500, diepteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in kleur ; 24 x 11 6 cm. W7700448 
Bijlage 8 : Cultuurhistorische gegevens. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 
c m . W7 700449 
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W o r k u m 
Zie: Koudum (ruilverkaveling) 
Wonseradeel —Zuid (ruilverkaveling) 
Wymbritseradeel (gemeente) 
Zie: Gaasterland (ruilverkaveling) 
Wonseradeel —Zuid (ruilverkaveling) 
Wymbritseradeel (ruilverkaveling) 
Wymbritseradeel (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Wymbritseradeel / door E. van 
Oodewaard en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 81 p. : 
il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1977. — Oppervlakte: 8.465 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 0 7 - 3 . W8000792 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 75 x 60 cm. W7800143 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 
60 cm. W7800144 
Bijlage 3 : Schematische doorsneden. — Schaal horizontaal 1:12.500, verticaal 1:100. — 
1 doorsnede : in zwart—wit ; 29 x 49 cm. W7800145 
Bijlage 4 : Ondergrondskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 60 cm. 
W7800146 
Bijlage 5 : Doorlatendheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 60 
c m . W7800147 
Bijlage 6 : Maaiveldliggingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwar t -w i t ; 222 x 81 cm. W7800148 
Bijlage 7 .- Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 x 56 cm. 
W7800149 
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Groningen (provincie) 
Zie ook: Nederland 
Nederland (Noordoost) 
Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids— en tu inbouwkaart 
wan Groningen / door J.G.C, van Dam en J.A. Hulshof. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering ; 's—Gravenhage : Directie van de Landbouw, Afd. Tuinbouw, 1961 . — 20 p. 
: il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: Stichting voor Bodemkartering. — Datum opname: 
1 9 6 0 - 1 9 6 1 . W8000707 
Rapport betreffende een onderzoek naar de geschiktheid van de bodem voor de tu inbouw 
van Noord—Groningen : (het gebied ten noorden van het Eemskanaal en het Van 
Starkenborchkanaal) / door L.A.H, de Smet en K. Wagenaar. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1958. — 1 7 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1958. 
W8000005 
[Bijlage 1 ] : Bodemkundige overzichtskaart. —Schaal 1:200.000 
(0 6 ° 1 5 ' 0 0 " - O 7 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 3 ° 1 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in zwar t -w i t ; 
30 x 26 cm. W7700044 
[Bijlage 2] : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:200.000 
(0 6 ° 1 5 ' 0 0 " - O 7 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 3 ° 1 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in zwar t -w i t ; 
30 x 26 cm. W7700045 
[Bijlage 3] : Bodemgeschiktheidskaart voor grondverbetering ten behoeve van de 
tuinbouw. — Schaal 1:200.000 
(O 6 ° 1 5 ' 0 0 " - O 7 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 3 ° 1 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
30 x 26 cm. W7700046 
Streekplan Oost—Groningen : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.A. van den 
Hurk, H. Rosing en J. Stolp. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 6 p. : 
il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1974. — Oppervlakte: 80 .000 ha. W8100003 
Situatiekaart. —Schaal 1:200.000 
(0 6 ° 4 0 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
30 x 21 cm. W7700189 
Adorp 
Zie: Sauwerd (ruilverkaveling) 
Aduard 
Zie ook: Westerkwartier 
Rapport betreffende een onderzoek naar de bodemgesteldheid van enkele complexen in de 
gemeente Aduard / door L.A.H, de Smet. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1951 . — 9 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1951 . — Oppervlakte: 20 ha. 
W8OOO012 
Kaart 1 : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 
20 x 42 cm en kleiner. W7700086 
Kaart 2 : Stedebouwkundige classificatiekaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart in 3 bladen : 




Zie: Schildmeer (recreatiegebied) 
Stedum— Loppersum (ruilverkaveling) 
Baflo 








Zie ook: Nederland 
Beerta (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de proefboerderij Ebelsheerd / door A.E. Klungel. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 1 3 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1969. —Oppervlakte. 100 ha. W8000572 
Bijlage 1 : Diepteligging van het veen en de lichte mariene afzettingen onder de zware 
dollardklei. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 33 x 169 cm. W7703319 
Bijlage 2 : Dikte van het veenpakket onder de dollardklei binnen 2.50 m. en dikte van de 
lichte mariene afzettingen onder zware dollardklei binnen 2.50 m. —Schaal 1:2.500. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 33 x 169 cm. W7703320 
Bijlage 3 : Lengtedoorsneden raaien A—A', B—B' en C—C'. — Lengteschaal 1:5.000, 
diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 33 x 169 cm. W7703321 
Beerta (ruilverkaveling) 
Enkele aspecten van de bodemgesteldheid in het ruilverkavelingsgebied Beerta / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 11 p. : i l l . ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 8 .260 ha. W8000021 
Bijlage 1 : Globale grondverbeteringskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 
49 cm. W7700149 
Bijlage 2 : Dekdikte-zanddieptekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 49 
Cm. W7700150 
Bellingwedde 
Zie ook: Beerta (ruilverkaveling) 
Bodemkundig onderzoek naar het voorkomen van Tichelklei in een gedeelte van het 
ruilverkavelingsgebied Blijham—Bellingwolde / door J.A. van den Hurk. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1 968. — 15 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1 9 6 8 . W8100194 
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Bijlage 1 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 96 x 82 cm. 
W7700125 
Waterwinning Vriescheloo : profielbeschrijvingen bij grondwaterstandsbuizen / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 22 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: augustus 1978—1979. W8100170 
Bijlage 1 : Situatiekaart profielbeschrijvingen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7800169 
Bierum 
Zie: Uithuizen —Uithuizermeeden (ruilverkaveling) 
Boer (Ten) 
Zie: Stedum — Loppersum (ruilverkaveling) 
Delfzijl 
Rapport betreffende het onderzoek naar de bodemgesteldheid van het typebedrijf van J . 
Bouman te Heveskes / door L.A.H, de Smet. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1 9 5 1 . — 11 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100180 
Bodemkaart van het bedrijf van de heer Jannes Bouman. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
kleur ; 30 x 164 cm. W7700012 
Delt—Oudeweer (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Delt—Oudeweer / door K. Wagenaar, 
D. Daniels en L.A.H, de Smet. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 27 
p. : ill. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1961 . — Oppervlakte: 4 .575 ha. W8000007 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 
5 7 cm. W7700054 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 46 x 57 cm. W77O0O55 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
46 x 57 cm. W7700056 
Bijlage 4 : Profielverlopenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 46 x 
57 cm. W7700057 
Bijlage 5 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 46 x 57 
Cm. W7700058 
Bijlage 6 : Klei—inventarisatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
46 x 57 cm. W7700059 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart en documentatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 




Zie ook: Marne (De) (ruilverkaveling) 
Noordpolder (ruilverkaveling) 
Saaxumhuizen (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid in een gedeelte van het dorpsbos te Eenrum / door K. Dontje. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 9 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1 969. W8100134 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. 
W7703273 
Een bodemkundig onderzoek van een gedeelte van de gemeente Eenrum / door K 
Wagenaar. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 14 p. : ill ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: oktober 1960. W8100192 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 36 cm. W77OO052 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 




Zie ook: Beerta (ruilverkaveling) 
Rapport betreffende het onderzoek naar de bodemgesteldheid van het typebedrijf van K.P. 
van Huis te Finsterwolde / door L.A.H, de Smet. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1951 . — 1 3 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100179 
Bodemkaart van het bedrijf van de heer K.P. van Huis. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
kleur ; 18 x 244 cm. W7700011 
Rapport betreffende het onderzoek naar de bodemgesteldheid van het typebedrijf van R. 
Zomerman te Ekamp (Finsterwolde) / door L.A.H, de Smet en H. de Bakker. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 9 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100177 
Bodemkaart van het bedrijf van de heer B. Zomerman. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 




Zie ook: Harkstede (ruilverkaveling) 
Sauwerd (ruilverkaveling) 
Bodemkundige en bouwtechnische gegevens ten behoeve van het uitbreidingsplan in het 
zuidoostelijk deel van de gemeente Groningen / door J.S. Veenenbos en W. van der 
Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1955. — 1 5 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: oktober 1954. — Oppervlakte: 100 ha. w8000O03 
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Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 67 x 49 
Cm. W7700032 
Bijlage 2 : Kaart van de diepte van de vaste ondergrond. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 59 x 49 cm. W7700033 
Bijlage 3 : Kaart van de korrelgroottesamenstelling. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 49 x 35 cm. W7700034 
Bijlage 4 : Klassificatiekaart voor aanleg van sportvelden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 35 x 4 0 cm. W770O035 
Corpus Den Hoorn zuid (Groningen VI) : hydrologische gesteldheid en bodemgeschiktheid / 
door J A . van den Hurk en H. Makken. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1976. — 16 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: ca. 
100 ha. W8000029 
Bijlage 1 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
W7700191 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van sportvelden, speel— en 
ligweiden. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700192 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor de aanplant van boomsoorten. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700193 
De geschiktheid van de Paterswoldermeerveenspecie als ophoogmateriaal en als teelaarde 
in het uitbreidingsplan De Wijert Zuid—A, gemeente Groningen / door A. Breeuwsma en 
J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 10 p. : ill. ; 30 
cm. — Datum opname: 1975. —Oppervlakte: 10 ha. — Aanwezig: tekstfig. 75186. W8100004 
Situatiekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 21 cm. W7700198 
Een bodemkundig onderzoek in de gemeente Noorddijk, ten behoeve van 
uitbreidingsplannen van de gemeente Groningen / door J A . v.d. Hurk. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 21 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1967. — Oppervlakte: 4 1 0 ha. W8000017 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. W7700118 
Bijlage 2 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. 
W7700119 
Bijlage 3 : Dwarsdoorsnede. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in kleur ; 30 x 48 cm. W7700120 
Een bodemkundig onderzoek in een gedeelte van de gemeenten Noorddijk, Bedum en 
Haren, ten behoeve van uitbreidingsplannen van de gemeente Groningen : 
(stadsuitbreiding Groningen II) / door E. van Dodewaard en J.A. van den Hurk. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 27 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 685 ha. W8000018 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 49 cm. W7700121 
Bijlage 2 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 49 cm. 
W77O0122 
Bijlage 3 : Dwarsdoorsnede. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in kleur ; 59 x 49 cm. W7700123 
Bijlage 3A : Situatiekaart met plaatsen en nummers van de diepe boringen. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 43 x 31 cm. W7700124 
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Rapport van de bodemgesteldheid van het westelijk en noordelijk deel van het 
uitbreidingsplan van de stad Groningen / door H.W. Schut. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1948. — 12 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1948. — 
Oppervlakte: 325 ha. W8000002 
[Bijlage 1] : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 105 x 60 
Cm. W7700003 
[Bijlage 2] : Kaart, aangevende de diepte van het zand in de ondergrond. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 105 x 60 cm. W7700004 
Rapport van de bodemgesteldheid van het Z—W deel van het uitbreidingsplan van de stad 
Groningen / door F.W.J. van Es. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1948. — 
23 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: januari 1948. — Oppervlakte: 4 5 0 ha. 
W8000001 
[Bijlage 1] : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 67 x 65 
c m . W7 700001 
[Bijlage 2] : Kaart, aangevende de diepte van het zand in de ondergrond. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 67 x 65 cm. W77OO0O2 
Stadsuitbreiding Hoogkerk—Zuid (gem. Groningen) : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door H. Kleijer en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1973. — 1 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 7 2 - 1 9 7 3 . — Oppervlakte: ca. 195 ha. W8000025 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700168 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
W7700169 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. 
W7700170 
Bijlage 4 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
zwart—wit ; 48 x 58 cm. W7700171 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van sportvelden, speel— en 
ligweiden. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. W7700172 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor de teelt van loof houtsoorten. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. W7700173 
Stadsuitbreiding middengebied Noorddijk (gem. Groningen) : aanvullend bodemkundig 
onderzoek t.b.v. de bodemgeschiktheidsbeoordeling voor loofhoutbos, sportvelden en speel — 
en ligweiden / door H. Kleijer en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1973. — 1 7 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1967, 1969 
en 1973. — Oppervlakte: ca. 360 ha. W8000027 
Bijlage 1 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 47 cm. 
W7700179 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor loof houtsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 50 x 47 cm. W7700180 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden, speel— en ligweiden. — Schaal 




Zie ook: Westerkwartier 
Rapport betreffende het onderzoek naar de bodemgesteldheid van het typebedrijf van G. 
de Boer te Doezum (Grootegast) / door L.A.H, de Smet en H. de Bakker. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 11 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100176 
Bodemkaart van het bedrijf van de heer G. de Boer. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur 
; 77 x 47 cm. W7700008 
Haren 
Rapport betreffende het' onderzoek naar de bodemgesteldheid van het typebedrijf van G. 
Frieling te Dilgt (Haren) / door L.A.H, de Smet en H. de Bakker. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1951 . — 10 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100175 
Bodemkaart van het bedrijf van de heer G. Frieling. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur 
; 47 x 38 cm. W7700007 
Harkstede (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Harkstede / door G. Kamping ; 
m.m.v. H. Kleijer en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 35 
p. : ill. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 6 .930 ha. W8OOO020 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700141 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 86 x 48 
Cm. W7 700140 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
86 x 48 cm. W7700142 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 86 x 48 cm. W7700143 
Bijlage 5 : Grondverbeteringskaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
86 x 48 cm. W7700144 
Bijlage 6 : Veen— en zanddieptekaart. — Schaal 1:1 5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur 
; 86 x 48 cm. W7700145 
Bijlage 7 : Kattekleikaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 86 x 
48 cm. W7700146 
Bijlage 8 : Codekaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 9 bladen : in zwart—wit ; 75 x 
118 cm en kleiner. W7700147 
Ruilverkavelingsgebied Harkstede : het doorlatendheidsonderzoek / door G. Kamping en G. 
Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 16 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: 5.900 ha. W8000026 
Bijlage 1 : Doorlatendheidskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 87 x 134 
cm. W7700176 
Bijlage 2 : Diepboringenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 87 x 134 
cm. W7700177 
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Toelichting bij de bodemkundige overzichtskaart (werkkaart) Schaal 1:25.000 van het 
ruilverkavelingsgebied Harkstede (Gr) / door J . Stolp. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1968. — 14 p. : ill. ; 30 cm. — Datum opname: 1968. — Aanwezig: 
tekstfig. 68107 . W8100277 
Hefshuizen 
Zie ook: Noordpolder (ruilverkaveling) 
Uithuizen— Uithuizermeeden (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het typebedrijf W.T. Oosterhuis, te Roodeschool / door L.A.H. 
de Smet en H. de Bakker. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 1 2 p. : 
il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100182 
Bodemkaart van het bedrijf van de heer W. T. Oosterhuis. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
kleur ; 50 x 68 cm. W7700014 
Hoogezand—Sappemeer 
Zie: Harkstede (ruilverkaveling) 
Jonkersvaart 
Waterwingebied Jonkersvaart : profielbeschrijvingen bij grondwaterstandsbuizen / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 8 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: april 1979. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 3 4 - 0 . W7900049 
Kantens 
Zie: Noordpolder (ruilverkaveling) 
Kloosterburen 
Zie ook: Marne (De) (ruilverkaveling) 
Zwintocht (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de proefboerderij Feddemaheerd te Kloosterburen (Gr.) / door 
K. Dontje en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 25 p. : ill. 
; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: 90 ha. W8000601 
Bijlage 1 : Bouwvoorzwaartekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 131 x 31 
Cm. W7703601 
Bijlage 2 : Profielschetsenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 131 x 31 
c m . W7703602 
Bijlage 3 : Puntenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 131 x 31 cm. 
W7 703603 
Het bodemkundig onderzoek van het bedrijf Halsema te Kloosterburen (Gr.) / door D. 
Daniels en L.A.H, de Smet. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 1 9 p. : 
il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1970—1971 . — Oppervlakte: 40 ha. W8000883 




Bijlage II : Bovengrondzwaartekaart. — 1 kaart : in zwart—wit ; 61 x 41 cm. W7703978 
Bijlage III : Kalkdieptekaart. — 1 kaart : in zwart—wit ; 61 x 41 cm. W7703981 
Bijlage IV : Stugge—lagenkaart. — 1 kaart : in zwart—wit ; 61 x 41 cm. W7703979 
Bijlage V : Reductiediepte. — 1 kaart : in zwart—wit ; 61 x 41 cm. W7703976 
Bijlage VI : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 118 x 75 cm. 
W7703982 
Bijlage VII : Monsterplekkenkaart. — 1 kaart : in zwart—wit ; 61 x 41 cm. W7703980 
Leek 
Zie ook: Westerkwartier 
De geschiktheid van de bodemlagen tot 2m beneden maaiveld als afdekmateriaal van 
dijken rondom de toekomstige zoetwaterreservoirs bij Lettelbert (gem. Leek) / door J .M.J . 
Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 7 1 . — 10 p. : 
ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1971 . W8100195 
Leens 
Zie ook: Delt—Oudeweer (ruilverkaveling) 
Marne (De) (ruilverkaveling) 
Een bodemkundig onderzoek van een door de gemeente Leens aangekocht bedrijf te 
Leens / door L.A.H, de Smet en K. Wagenaar. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1960. — 18 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
november—december 1959. W8100190 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 25 cm. W7700049 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
kleur ; 48 x 25 cm. W77O0O50 
Loppersum 
Zie: Stedum—Loppersum (ruilverkaveling) 
Marne (De) (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied De Marne / door G. Kamping en J A 
van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 44 p. : il l. ; 30 cm 
+ 6 bijlagen. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: 9.180 ha. W8OOO016 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 48 x 58 cm. W7700108 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:15.000. — 1 
kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 cm. W7700109 
Bijlage 3 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 
c m . W7700110 
Bijlage 4 : Zanddiepte—ondergrondskaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 4 bladen : in 
kleur ; 48 x 58 cm. W7700111 
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Bijlage 5 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
zwart—wit ; 59 x 111 cm. W7700112 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart—wit ; 
48 x 58 cm. W7700113 
Kalkonderzoek in de ruilverkavelingsgebieden De Marne, De Noordpolder en 
Uithuizen — Uithuizermeeden / door D. Daniels en G. Kamping. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1973. — 13 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 7 2 - 1 9 7 3 . — Oppervlakte: ca. 27 .000 ha. W8000638 
Ruilverkaveling De Marne : toelichting bij de kaart, aangevende de verslempingstoestand in 
het voorjaar van 1 969 / door A. Jongerius en A. Jager. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1969. — 13 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1969. — 
Oppervlakte: 9 .180 ha. W81000O2 
Bijlage 1 : Kaart, aangevende de verslempingstoestand in het voorjaar van 1969. — Schaal 
1:15.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 cm. W7700139 




Zie: Meeden — Scheemda (ruilverkaveling) 
Meeden — Scheemda (rui Iverkavel i ng) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Meeden—Scheemda" / door G. 
Kamping. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 79 p. : ill. ; 30 cm + 9 
bijlagen. — Datum opname: 1964. — Oppervlakte: 3 .670 ha. W8ooooo9 
Bijlage 1 : Bodemkundige landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 28 x 46 cm. W7700076 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 84 x 46 cm. W7700068 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
84 x 46 cm. W7700069 
Bijlage 4 : Zand—veen en keileemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 84 x 46 cm. W7700070 
Bijlage 5 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in kleur ; 84 x 46 cm. W77O0O71 
Bijlage 6 : Klei—inventarisatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
84 x 46 cm. W7700072 
Bijlage 7 : Globale drainagebehoeftekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 
46 cm. W7700073 
Bijlage 8 : De bodemgesteldheid van een gedeelte van de nieuw geprojecteerde wegen. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 75 x 81 cm. W770OO74 
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Bijlage 9 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 x 83 cm. 
W7700075 
Middelstum 
Zie: Noordpolder (ruilverkaveling) 
Stedum — Loppersum (ruilverkaveling) 
Midwolda 
Zie: Beerta (ruilverkaveling) 
Nieuw—Scheemda (ruilverkaveling) 
Nieuw— Scheemda (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Nieuw—Scheemda / door E. van 
Dodewaard en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 
49 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 0 - 1 9 5 3 en 1967. — Oppervlakte: 
11.555 ha. W8000015 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 59 x 49 cm. W7700101 
Bijlage 2 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. —Schaal 1:20.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in kleur ; 59 x 49 cm. W7700102 
Bijlage 3 : Dekdikte—zanddieptekaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur 
; 59 x 49 cm. W7700103 
Bijlage 4 : Klei—inventarisatiekaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
59 x 49 cm. W7700104 
Bijlage 5 : Globale grondverbeteringskaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 59 x 49 cm. W7700105 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 34 x 34 cm. 
W77O01O6 
Nieuweschans 
Zie ook: Beerta (ruilverkaveling) 
Een bodemkundig—geologisch veldonderzoek in een gedeelte van de gemeente 
Nieuwe—Schans / door L.A.H, de Smet. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1959. — 9 p. : i l l . ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: november 1959. — 
Oppervlakte: 200 ha. W8OOO006 
Bijlage 1 : Profieldoorsneden. — Schial horizontaal 1:2.500, verticaal 1:50. — 1 
doorsnede : in kleur ; 38 x 32 cm. W7700047 
Bijlage 2 : Consistentie van de verschillende profiellagen. — Schaal horizontaal 1:2.500, 
verticaal 1:50. — 1 doorsnede : in kleur ; 38 x 32 cm. W7700048 
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Nieuwolda 




Zie ook: Marne (De) (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied De Noordpolder / door E. van 
Dodewaard en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 28 p. : 
il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 8.525 ha. W8000024 
Bijlage 1 : Vereenvoudigde bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 
72 cm. W7700161 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7700162 
Bijlage 3 : Ondergrondskaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 88 x 1 20 
cm. W7700163 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 88 x 72 cm. W7700164 
Bijlage 5A : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 88 x 72 cm. 
W7700165 





Zie ook: Westerkwartier 
Rapport betreffende het onderzoek naar de bodemgesteldheid van het typebedrijf van W. 
Kloosterhuis te Ruigezand / door L.A.H, de Smet en H. de Bakker. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 11 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100183 
Bodemkaart van het bedrijf van de heer W. Kloosterman. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 




Zie: Nieuw—Scheemda (ruilverkaveling) 
Slochteren (ruilverkaveling) 
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Saaxumhuizen (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Saaxumhuizen / door E. van 
Dodewaard. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 29 p. : il l. ; 30 cm + 
4 bijlagen. — Datum opname: 1966. — Oppervlakte: 945 ha. W8OOOO13 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 4 8 cm. W7700088 
Bijlage 2 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
W7 700089 
Bijlage 3 : Profielverloopkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
W7 700090 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 4 8 cm. 
W7700091 
Sauwerd (ruilverkaveling) 
Aanvullend cultuurhistorisch onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Sauwerd / door 
J.A.J. Vervloet en L. Hacquebord. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 
15 p. : i l l . ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1976. W8O0O030 
Bijlage 1 : Globale cultuurhistorische kaart. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 1 5 ' 0 0 " - O 7 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 8 ' 0 0 " - N 5 3 ° 1 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 48 x 58 cm. W7700195 
Bijlage 2 : Cultuurhistorische waarderingskaart : samengesteld op grond van de 
waarderingsgetallen per deelcomplex. —Schaal 1:25.000 
(O 6 ° 1 5 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 8 ' 0 0 " - N 5 3 ° 1 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
53 x 41 cm. W7700196 
Bijlage 3 : Gebied waar aanvullend onderzoek heeft plaatsgevonden. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 1 5 ' 0 0 " - O 7 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 8 ' 0 0 " - N 5 3 ° 1 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in zwar t -w i t ; 
30 X 21 cm. W7702306 
Bijlage 4 : Bodemgebruikskaart 1853- 1968. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 1 5 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 3 ° 2 8 ' 0 0 " - N 5 3 ° 1 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
30 X 21 cm. W7702307 
Scheemda 
Zie ook: Meeden —Scheemda (ruilverkaveling) 
Slochteren (ruilverkaveling) 
Rapport betreffende het onderzoek naar de bodemgesteldheid van het typebedrijf van J.H. 
Kloosterboer te Scheemderzwaag (gem. Scheemda) / door L.A.H, de Smet en H. de 
Bakker. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 10 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. W8100184 
Bodemkaart van het bedrijf van de heer J.H. Kloosterboer. — Schaal 1.2.500. — 1 kaart : 




Gegevens omtrent de bodemgesteldheid in de noordelijke randstrook van het Schildmeer 
/ door J . Stolp. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 11 p. : il l. ; 30 cm 
+ 3 bijlagen. — Datum opname: 1970. — Oppervlakte: 1.000 ha. W8OOO022 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
30 x 42 cm. W7700152 
Bijlage 2 : Pleistocene—zanddieptekaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
21 x 3 0 cm. W7700153 
Bijlage 3 : Doorsnede Schildmeer— Eemskanaal. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 30 x 50 
cm. W7 700154 
Slochteren (gemeente) 
Zie ook: Harkstede (ruilverkaveling) 
Schildmeer (recreatiegebied) 
Slochteren (ruilverkaveling) 
Bodemkundig onderzoek op een zevental kavels te Schildwolde / door G. Kamping. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 13 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1973. W8100193 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 56 x 28 cm. 
W7700078 
Rapport betreffende het onderzoek naar de bodemgesteldheid van het typebedrijf van J . 
v.d. Broek te Slochteren / door L.A.H, de Smet en H. de Bakker. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1951 . — 10 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100186 
Bodemkaart van het bedrijf van de heer J. van de Broek. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
kleur ; 30 x 250 cm. W7700018 
Slochteren (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Slochteren / door G. Kamping ; met 
medewerking van K. Dontje en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1967. — 100 p. : ill. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 6 5 - 1 9 6 6 . — Oppervlakte: 8.590 ha. W8000014 
Bijlage 1 : Bodemkundige landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 48 x 58 cm. W7700115 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 
bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700093 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 
58 x 48 cm. W7700094 
Bijlage 4 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaprt in 6 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700095 
Bijlage S : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
W7700096 
Bijlage 6 : Zand— en keileemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 
58 x 48 cm. W7700097 
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Bijlage 7 : Globale grondverbeteringskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 
58 cm. W7700116 
Bijlage 8 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in zwart—wit ; 
58 x 4 8 cm. W7700098 
Stadskanaal 
De bodemgesteldheid van een gedeelte uit het ruilverkavelingsgebied Onstwedde / door 
G. Kamping. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 19 p. : il l. ; 30 cm + 
2 bijlagen. — Datum opname: Cultuurtechnische Dienst 1954—1955 3475 ha, Stiboka 1965 
4 4 0 ha. — Oppervlakte: 3.915 ha. W8000010 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 
48 cm. W7700080 
Bijlage 2 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 48 cm. W7700081 
Stedum 
Zie: Stedum —Loppersum (ruilverkaveling) 
Stedum—Loppersum (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Stedum—Loppersum / door G. 
Kamping en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 35 p. : il l. 
; 30 cm + 10 bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 9.690 ha. W8000019 
Bijlage 1 : Vereenvoudigde bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 
58 cm. W7700126 
Bijlage 2A : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 cm. W7700127 
Bijlage 2B : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7700128 
Bijlage 3A : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 cm. W7700129 
Bijlage 3B : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7700130 
Bijlage 4 : Kleidikte—veendieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 
cm. W7700131 
Bijlage 5 : Tichelkleikaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 9 bladen : in zwart—wit ; 36 x 
58 cm. W7700132 
Bijlage 6 : Ondergrondskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 9 bladen : in zwart—wit ; 
36 x 58 cm. W7700133 
Bijlage 7 : Codekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 9 bladen : in zwar t -w i t ; 76 x 126 
cm en kleiner. W7700134 
Bijlage 8 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 72 cm. 
W7700135 
Ruilverkavelingsgebied Stedum —Loppersum : situatie van de standaardprofielen / Stichting 
voor Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 








Uithuizen —Uithuizermeeden (ruilverkaveling) 
Zie ook: Marne (De) (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied Uithuizen—Uithuizermeeden : de bodemgesteldheid / door G. 
Kamping en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 52 p. : ill. 
; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 9.515 ha. W8000023 
Bijlage 1 : Vereenvoudigde bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 
84 cm. W7700155 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 84 cm. W7700156 
Bijlage 3 : Ondergrondskaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 88 x 120 
c m . W7700157 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 84 cm. W7700158 





Zie ook: Marne (De) (ruilverkaveling) 
Zwintocht (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het typebedrijf van H.D. Louwes. Westpolder / door L.A.H, de 
Smeten H. de Bakker. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 5 1 . — 9 p. : il l. ; 
30 cm + 1 bijlage. W8100187 
Bodemkaart van het bedrijf van de heer H.D. Louwes. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
kleur ; 34 x 55 cm. W7700019 
Usquert 
Zie: Noordpolder (ruilverkaveling) 
Uithuizen— Uithuizermeeden (ruilverkaveling) 
Veendam 
Rapport betreffende een onderzoek naar de bodemgesteldheid van een drietal 
L.E.I. —bedrijven (Kolk, Eerkes en Heeringa) in de gemeente Veendam / door L.A.H, de 
Smeten K. Wagenaar — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1955. — 1 7 p. : il l. ; 
30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: december 1954. W8100189 
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Bijlage 1 : Bodemkaart [van het] bedrijf van de Eerkes. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
kleur ; 67 x 64 cm. W7700025 
Bijlage 2 : Bodemkaart [van het] bedrijf van de heer R.J. Heeringe. — Schaal 1:2.5O0. — 
1 kaart : in kleur ; 81 x 46 cm. W770O026 
Bijlage 3 : Bodemkaart [van het] bedrijf van de G. Kolk. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
kleur ; 50 x 70 cm. W7700027 
Bijlage 4 : Cultuurtechnische classificatie [van het] bedrijf van de heer Eerkes. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 67 x 64 cm. W7700028 
Bijlage 5 : Cultuurtechnische classificatie [van het] bedrijf van de heer R.J. Heeringa. — 
Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 81 x 46 cm. W7700029 
Bijlage 6 : Cultuurtechnische classificatie [van het] bedrijf van de heer G. Kolk. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 70 cm. W7700030 
Bijlage 7 : Schematische profieldoorsneden van de onderscheiden bodemeenheden. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 35 x 63 cm. W770OO31 
Rapport betreffende een onderzoek naar de bodemgesteldheid van een tweetal 
L.E.I. —bedrijven (Feiken en Prins) in de gemeente Wildervank / door L.A.H, de Smet. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 9 p. : il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — 
Datum opname: 1954. W8100188 
Bijlage 1 : Bodemkaart van het bedrijf van de heer Feiken. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : 
in kleur ; 37 x 77 cm. W7700020 
Bijlage 2 : Bodemkaart van het bedrijf van de heer Prins. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
kleur ; 37 x 77 cm. W7700021 
Bijlage 3 : Cultuurtechnische classificatiekaart van het bedrijf van de heer Feiken. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 77 cm. W7700022 
Bijlage 4 : Cultuurtechnische classificatiekaart van het bedrijf van de heer Prins. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 77 cm. W7700023 
Bijlage 5 : Schematische profieldoorsnede van de onderscheiden bodemeenheden. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 32 x 42 cm. W77OO024 
Wateronttrekking Zuidwending / door W.J.M, te Riele en A.F. van Holst. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 38 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 
1980. — Oppervlakte: 70 ha. W8i00500 
Bijlage 2 : Vlakkenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 x 4 0 cm. 
W8100501 
Bijlage 3 : Grondwaterklassenkaart van de huidige situatie. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : 
in zwart—wit ; 64 x 4 0 cm. W8100502 
Bijlage 4 : Veendiktekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 x 4 0 cm. 
W8100503 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 x 40 cm. 
W8100504 
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Vlagtwedde 
Rapport betreffende het onderzoek naar de bodemgesteldheid van het typebedrijf van A.H. 
Kraai te Ellersinghuizen (Finsterwolde) / door L.A.H, de Smet. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1951 . — 1 7 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100178 
Bodem kaart van het bedrijf van de Heer A.H. Kraai. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur 
; 87 x 63 cm. W7700010 
Warffum 
Zie: Delt—Oudeweer (ruilverkaveling) 
Noordpolder (ruilverkaveling) 
Westerkwart ier 
Modelonderzoek west Groningen, het zuidelijk Westerkwartier : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door H. Makken en G. Rutten ; m.m.v. J.F. Bannink. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 139 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum 
opname: 1 9 7 4 - 1 9 7 5 . — Oppervlakte: ca. 23.055 ha. W8000028 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 2 8 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 7 ' 0 0 " - N 5 3 ° 0 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 48 x 
58 Cm. W7700182 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 2 8 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 7 ' 0 0 " - N 5 3 ° 0 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 48 x 
58 cm. W7700183 
Bijlage 3 : Actuele bodemgeschiktheidskaart voor moderne weidebouw. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 2 8 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 7 ' 0 0 " - N 5 3 ° 0 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 48 x 
58 cm. W7700184 
Bijlage 4 : Potentiële bodemgeschiktheidskaart voor moderne weidebouw. — Schaal 
1 :50 .000 (0 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 2 8 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 7 ' 0 0 " - N 5 3 ° 0 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in 
kleur ; 48 x 58 cm. W7700185 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor "semi spontaan" bos. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 2 8 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 7 ' 0 0 " - N 5 3 ° 0 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 48 x 
58 cm. W7700186 
Bijlage 6 : Boorpuntennummerkaart. — Schaal 1:25.000 
(O 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 2 8 ' 0 0 " / N 5 3 ° 1 7 ' 0 0 " - N 5 3 ° 0 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in zwar t -w i t ; 
82 x 8 4 cm. W7700187 
Winschoten 
Zie: Beerta (ruilverkaveling) 
Nieuw—Scheemda (ruilverkaveling) 
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Winsum 
Zie ook: Delt—Oudeweer (ruilverkaveling) 
Sauwerd (ruilverkaveling) 
Bodemkundig onderzoek Winsum / door L M E Klaar en R.J. Bles. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1964. — 13 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1963. W8100001 
Bijlage 1 : Schematische doorsneden van een viertal raaien. — 1 doorsnede : in kleur ; 47 x 
57 cm. W7700079 
De bodemgesteldheid van het typebedrijf C. Jaarsma, Schillingeham. Winsum / door 
L.A.H, de Smet en H. de Bakker. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 
10 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100185 
Bodemkaart van het bedrijf van de heer C. Jaarsma. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
kleur ; 65 x 34 cm. W7700017 
Woldendorp (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Woldendorp / door A.E. Klungel, D. 
Daniels en L.A.H, de Smet. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 54 p. : 
il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1964. — Oppervlakte: 3.890 ha. W8000008 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 46 x 56 cm. W7700062 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 46 x 56 
c m . W7 700063 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
46 x 56 cm. W77OO064 
Bijlage 4 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. —Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 4 bladen : in kleur ; 46 x 56 cm. W77O0O65 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 85 x 102 cm. 
W7 700066 
Zandt ('t) 
Zie ook: Stedum — Loppersum (ruilverkaveling) 
Een bodemkundig onderzoek van enkele percelen op het bedrijf van de Hr. E.J. Keijzer te 
Zeerijp / door L.A.H, de Smet en K. Wagenaar. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1960. — 18 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: december 
1959. W8100191 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1 :: 2.500. — 1 kaart : in kleur ; 25 x 46 cm. W7700051 
Zuidhorn 
Zie ook: Westerkwartier 
Rapport betreffende het onderzoek naar de bodemgesteldheid van het typebedrijf van J.E. 
Vlieg te Noordhom / door L.A.H, de Smet en H. de Bakker. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1 9 5 1 . — 8 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W810018I 
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Bodem kaart van het bedrijf van de heer J. E. Vlieg. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur 
; 63 x 38 cm. w/7700013 
Zwintocht (ruilverkaveling) 
Rapport betreffende de bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsobject Zwintocht / door 
L.A.H, de Smet en K. Wagenaar. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 
16 p. : il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: september—december 1956. — 
Oppervlakte: 1.700 ha. W8000004 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 
61 cm. W77O0O36 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 61 cm. W7700037 
Bijlage 3 : Kalkdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 61 cm. 
W7 700038 
Bijlage 4 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 61 cm. 
W7700039 
Bijlage 5 : Zwaartekaart van de ondergrond. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 
X 61 cm. W7700040 
Bijlage 6 : Zwaartekaart van de bouwvoor. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 
61 cm. W7700041 





Zie ook: Nederland 
Nederland (Noordoost) 
Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids— en tuinbouwkaart 
van Drenthe / door J.G.C, van Dam en J.A. Hulshof. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering ; 's—Gravenhage : Directie van de Landbouw, Afd. Tuinbouw, 1962. — 22 p. 
: ill. ; 3 0 cm + 1 bijlage. — Opname: Stichting voor Bodemkartering. — Datum opname: 
1961 . W8000700 
De bodemgeschiktheid voor akkerbouw, weidebouw en bos en voor de aanleg van 
speelweiden, ligweiden en sportvelden in het recreatieplan Zuidwest—Drenthe / door J.A. 
van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 7 1 . — 7 p. : il l. ; 30 cm + 
1 bijlage. W8100279 
Bijlage 1 : Beoordelingstabel van de eenheden van de Nebo—kaart bij de huidige 
profielopbouw en grondwaterstand. — 1 tabel : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7703337 
Geomorfologische kartering Oost— en Zuidoost Drenthe, schaal 1:50.000 / door J.A.M, 
ten Cate en G.W. de Lange. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 10 p. 
: il l. ; 3 0 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1967 en 1975. W8100016 
Bijlage 1 : Geomorfologische kaart. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 4 0 ' 0 0 " - 0 7 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 3 ° 0 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 60 x 73 cm. W7700698 
Recreatie—basisplan Zuidwest—Drenthe : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door 
H. Makken en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 
65 p. : i l l . ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1972. — Oppervlakte: ca. 32 .000 ha. 
W8100013 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000 
(0 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 4 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 5 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 83 x 
92 cm. W7700679 
Recreatie—basisplan Zuidwest—Drenthe II : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door 
H. Makken, J.A. van den Hurk en H. Rosing. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1975. — 68 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1972 en 
1974. — Oppervlakte: ca. 37 .700 ha. W8100014 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000 
(0 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 4 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 5 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 72 x 88 cm. W7700691 
Recreatiebasisplan Noord— en Midden Drenthe : de bodemgeschiktheid voor akkerbouw, 
weidebouw en bos en voor de aanleg van speelweiden, ligweiden, sportvelden en terreinen 
voor verblijfsrecreatie / door J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1972. — 7 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100199 





Zie: Oostermoerse Vaart (waterschap) 
Assen 
Zie: Smilde (ruilverkaveling) 
Beilen 




Zie: Gieten (gemeente) 
Borger (gemeente) 
Zie ook: Oostermoerse Vaart (waterschap) 
Een bodemkartering van een deel van de gemeente Borger / door H.C. de Roo en H. 
Harmsen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 104 p. : il l. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: 1 9 4 9 - 1 9 5 1 . —Oppervlakte: 1.400 ha. W8000085 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 122 x 89 cm. W7700461 
Bijlage 2 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:40. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 89 x 42 cm. W7700462 
Bijlage 3 : Doorsnede met de grondwaterstanden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 
1:40. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 89 x 42 cm. W7700463 
Coevorden 
Zie ook: Dalen (ruilverkaveling) 
Rapport van de bodemkartering Madelandproefpolder Coevorden / door B van 
Heuveln. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 11 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1953. — Oppervlakte: 60 ha. W8OOO09O 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 63 x 54 cm. W7700510 
[Bijlage 2] : Bodemgeschiktheidskaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 
74 cm. W7700511 
Dalen (gemeente) 




De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Dalen / door J . Wieringa. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 74 p. : ill. ; 30 cm + 6 bijlagen. — 
Datum opname: 1960, herzien 1961 . — Oppervlakte: 7.150 ha. W8000096 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 48 x 58 cm. W7700545 
Bijlage 2 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 
58 cm. W7700546 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
48 x 58 cm. W7700547 
Bijlage 4 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
48 x 58 cm. W7700548 
Bijlage 5 : Leemdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 
58 cm. W7700549 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 90 x 137 cm. 
W7700550 
Drijber (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Drijber / door A.G. Beekman. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 51 p. : il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — 
Datum opname: 1960. —Oppervlakte: 1.980 ha. W8000095 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 47 x 57 cm. W7700536 
Bijlage 2 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 
24 cm. W7700537 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
47 x 57 cm. W7700538 
Bijlage 4 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 47 x 57 
cm. W7700539 
Bijlage 5 : Keileemdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 47 x 
57 cm. W7700540 
Bijlage 6 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart—wit ; 47 x 57 cm. W7700541 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 90 x 53 cm. 
W7 700542 
Dwingeloo (boswachterij) 
Boswachterij Dwingeloo : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J G . Vrielink, J A . 
van den Hurk en A.W. Waenink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 
71 p. : i l l . ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1975. — Oppervlakte: 1.400 ha. 
W8000116 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 62 cm. W7700692 
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Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 62 
c m . W7 700693 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 62 cm. W7700694 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor boomsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 72 x 62 cm. W7700695 
Dwingeloo (gemeente) 
Zie: Dwingeloo (boswachterij) 
Ruinen (ruilverkaveling) 
Eelde 
De landbouwkundige kartering van de landerijen gelegen in de omgeving van het 
vliegveld "Eelde" / door W.J. van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1949. — 15 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1949. — Oppervlakte: 90 ha. 
W8000011 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 98 x 90 cm. W7700082 
[Bijlage 2] : Bodemklasse-kaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 98 x 90 cm. 
W7 700083 
[Bijlage 3] : Bodemgebruikskaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 98 x 90 cm. 
W7 700084 
[Bijlage 4] : Hoogtekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 98 x 90 cm. W7700085 
Emmen (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Emmen / door A. Buitenhuis. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 90 p. : ill. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 
1964. —Oppervlakte: 1.079 ha. W8000617 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 58 x 48 cm. — Met los legendablad. W7703808 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor Japanse Lariks. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 58 x 48 cm. W7703807 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor Douglas. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 48 cm. W7703809 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor Groveden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 48 cm. W7703810 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor Fijnspar. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 48 cm. W7703811 
Bijlage 6 : Dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede 
: in kleur ; 32 x 70 cm. W7703812 
Bijlage 7 : Samenvattende tabel van de bodemeenheden en hun geschiktheid voor Japanse 




Zie ook: Emmen (boswachterij) 
Sleenerstroom (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden in de omgeving van het 
tuinbouwcentrum Klazienaveen (gemeente Emmen) / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 15 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: oktober—december 1971 . — Oppervlakte: ca. 120 ha. W8000111 
Bijlage 1 : Veen kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700650 
Bijlage 2 : Zandkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700651 
Bijlage 3 : Bovengrondkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. 
W7700652 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw onder glas. —Schaal 1:5.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. W7700653 
De bodemgesteldheid rond de dorpskernen in de gemeente Emmen / door B. van 
Heuveln. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 99 p. : il l. ; 30 cm + 32 
bijlagen. — Datum opname: 1953. —Oppervlakte: 1.683,5 ha. W8000089 
Bijlage 1 : Bodemkaart Em 1. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 37 cm. 
W7700478 
Bijlage la : Geschiktheidskaart Em 1. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 
37 cm. W7700479 
Bijlage 2 : Bodemkaart Em 2, Em 8 en Em 8a. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 
78 x 41 cm. W7700480 
Bijlage 2a : Geschiktheidskaart Em 2. Em 8 en Em 8a. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 78 x 41 cm. W7700481 
Bijlage 3 : Bodemkaart Em 3. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 26 x 22 cm. 
W7700482 
Bijlage 3a : Geschiktheidskaart Em 3. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 26 x 
22 cm. W7700483 
Bijlage 4 : Bodemkaart Em 4. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 39 x 4 0 cm. 
W7 700484 
Bijlage 4a : Geschiktheidskaart Em 4. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 39 x 
40 cm. W7700485 
Bijlage 5 : Bodemkaart Em 5, Em 7. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 62 cm. 
W7700486 
Bijlage 5a : Geschiktheidskaart Em 5, Em 7. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
55 x 62 cm. W7700487 
Bijlage 6 : Bodemkaart Emmen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 27 x 26 cm. 
W7 700488 
Bijlage 6a : Geschiktheidskaart Emmen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 27 
X 26 cm. W7700489 
Bijlage 7 : Bodemkaart Em 9. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 36 x 19 cm. 
W7 700490 
Bijlage 7a : Geschiktheidskaart Em 9. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 36 x 
19 Cm. W77O0491 
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Bijlage 8 : Bodemkaart Em 10. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in k leur ; 3 4 x 2 7 c m . 
W7700492 
Bijlage 8a : Geschiktheidskaart Em 10. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in zwa r t—wi t ; 3 4 x 
2 7 c m . W7700493 
Bijlage 9 : Bodemkaart Nieuw—Dordrecht. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 4 6 x 
3 2 c m . W7700494 
Bijlage 9a : Geschiktheidskaart Nieuw—Dordrecht. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in 
z w a r t - w i t ; 4 6 x 3 2 c m . W7700495 
Bijlage 10 : Bodemkaart Nieuw—Weerdinga. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 4 7 x 
2 9 c m . W7700496 
Bijlage 10a : Geschiktheidskaart Nieuw—Weerdinga. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in 
zwar t—wi t ; 4 7 x 2 9 c m . W7700497 
Bijlage 11 : Bodemkaart Emmer—Compascuum. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 
3 6 x 7 0 c m . W77O0498 
Bijlage 11a : Geschiktheidskaart Emmer—Compascuum. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in 
z w a r t - w i t ; 3 6 x 7 0 c m . W7700499 
Bijlage 12 : Bodemkaart Borger—Compascuum. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 
2 4 x 3 9 c m . W7700500 
Bijlage 12a : Geschiktheidskaart Borger—Compascuum. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in 
zwar t—wi t ; 2 4 x 3 9 c m . W7700501 
Bijlage 13 : Bodemkaart Zwartemeer. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 3 4 x 2 6 
c m . W7700502 
Bijlage 13a : Geschiktheidskaart Zwartemeer. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in zwart—wit 
; 3 4 x 2 6 c m . W7700503 
Bijlage 14 : Bodemkaart Klazienaveen. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in k leur ; 4 7 x 4 5 
c m . W7700504 
Bijlage 14a : Geschiktheidskaart Klazienaveen. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in zwart—wit 
; 4 7 x 4 5 c m . W770O5O5 
Bijlage 15 : Bodemkaart Erica. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 4 0 x 3 4 c m . 
W7700506 
Bijlage 15a : Geschiktheidskaart Erica. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in zwa r t—wi t ; 4 0 x 
3 4 c m . W7700507 
Bijlage 16 : Bodemkaart Nieuw—Amsterdam. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 3 6 
X 5 3 c m . W7700508 
Bijlage 16a : Geschiktheidskaart Nieuw—Amsterdam. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in 
zwar t—wi t ; 3 6 x 5 3 c m . W7700509 
D e bodemgeste ldheid v a n de A . G . M u l d e r h o e v e veenkolonia le proefboerderi j t e 
E m m e r — C o m p a s c u u m / door A . H . Booi j . — W a g e n i n g e n : S t i ch t i ng voor Bodemkar te r ing , 
1 9 6 8 . — 3 5 p. : i l l . ; 3 0 c m + 13 b i j lagen. — Da tum o p n a m e : 1 9 6 6 . — Opperv lak te : 2 6 
ha. W8000558 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1 : 1 . 0 0 0 . — 1 kaart : in k leur ; 4 8 x 1 7 5 c m . W7703220 
Bijlage 2 :. Kaart aangevende humusgehalte, lemigheid en dikte van de bouwvoor. — Schaal 
1 : 1 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 4 8 x 1 7 5 c m . W7703221 
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Bijlage 3 : Kaart aangevende aard, kwaliteit en dikte van het losse pakket. — Schaal 
1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 175 cm. W7703223 
Bijlage 4A : Lengtedoorsnede behorend bij de bodemkaart van de proefboerderij langs de 
raaien A, B en C. — Lengteschaal 1:1.000, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in kleur ; 
4 8 X 1 7 5 cm. W7703225 
Bijlage 4B : Lengtedoorsnede behorende bij de bodemkaart langs de raaien D, E, F, G, H, en 
I. — Lengteschaal 1:1.000, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in kleur ; 8 4 x 72 cm. 
W7703227 
Bijlage 4C : Lengtedoorsnede behorende bij de bodemkaart langs de raaien K, L, en M. — 
Lengteschaal 1:1.000, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in kleur ; 46 69 cm. W7703229 
Bijlage 4D : Lengtedoorsnede behorende bij de bodemkaart langs de raaien O, P en R. — 
Lengteschaal 1:1.000, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in kleur ; 46 x 28 cm. W7703231 
Bijlage 4E : Legenda van de lengtedoorsneden. — 1 legenda : in kleur ; 56 x 42 cm. 
W7703233 
Bijlage 5 : Situatiekaart van de lengtedoorsneden. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 24 x 68 cm. W7703235 
Bijlage 6 : Hoogtekaart van het maaiveld. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 24 x 
6 8 cm. W7703236 
Bijlage 7 : Gedetailleerde dwarsdoorsneden langs de raaien 1 en 2. — Lengteschaal 
1:1.000, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in kleur ; 28 x 4 6 cm. W7703237 
Bijlage 8 : Gedetailleerde doorsneden aangevende afwijkingen in dikte van de bouwvoor 
t.o.v. 15 cm. in het westelijk gedeelte van de raaien A en in de raaien 1 en 2. — 
Lengteschaal 1:1.000, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 36 x 102 cm. 
W7703238 
Bijlage 9 : Hoogtekaart van de zandondergrond. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 
2 4 X 6 9 Cm. W7703239 
De bodemgesteldheid van enige delen rond de dorpskernen van Bargercompascuum, 
Bargeroosterveld, Nieuw—Dordrecht en Erica / door B. van Heuveln. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1955. — 8 p. : i l l . ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 
1954. — Oppervlakte: 8 0 ha. W8000092 
Bijlage 1 : Bodemkaart Bargeroosterveld Em 2. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 
4 0 x 30 cm. W7700515 
Bijlage 1a : Geschiktheidskaart Bargeroosterveld Em 2. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 4 0 x 30 cm. W7700516 
Bijlage 2 : Bodemkaart Erica Er 4, Er 5. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 35 
Cm. W7700517 
Bijlage 2a : Geschiktheidskaart Erica Er 4, Er 5. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 4 0 x 30 cm. W7700518 
Bijlage 3 : Bodemkaart Nieuw— Dordrecht D 3. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 
39 x 27 cm. W770O5i9 
Bijlage 3a : Geschiktheidskaart Nieuw—Dordrecht D 3. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 39 x 27 cm. W7700520 
Gemeente Emmen : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 61 x 51 cm. — 
Aanwezig: dem. kaart. W7703416 
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Globaal onderzoek naar de bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden in de 
omgeving van de tuinbouwcentra Klazienaveen en Erica (gemeente Emmen) / door G. 
Kamping en G. Rutten o.l.v. G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1969. — 19 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1969. — 
Oppervlakte: 4 1 0 ha. W8100012 
Bijlage 1 : Kaart, globaal aangevende de bruikbaarheid van veen en zand voor ontginning 
ten behoeve van tuinbouwvestiging. — Schaal 1:6.250. — 1 kaart : in zwart—wit ; 59 x 
7 0 Cm. W7700625 
Tuinbouwgebied Erica I I I , gemeente Emmen : de bodemgesteldheid en de 
bodemgeschiktheid voor de tuinbouw / door J .M.J . Dekkers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1978. — 19 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: juni 1978. — 
Oppervlakte: ca. 65 ha. W8000820 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 42 cm. 
W7 800084 
Bijlage 2 : Veenkaart : (einddiepte in dm —mv). — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 52 x 42 cm. W7800085 
Bijlage 3 : Zandkaart : (begindiepte in dm —mv). — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 52 x 42 cm. W7800086 
Bijlage 4 : Leemkaart : (begindiepte in dm —mv). — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 52 x 42 cm. W7800087 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 42 cm. 
W7800088 
Tuinbouwcentrum Het Amsterdamse Veld / door B. van Heuveln. — Schaal 1 1.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 1 set van 3 kaarten ; 78 x 149 cm en 
kleiner. — Datum opname: maart 1953. W8100201 
[Kaart 1] : Boorpuntenkaart 1 : [profielbouw]. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit 
; 78 x 149 cm. W7700701 
[Kaart 2] : Boorpuntenkaart 2 : [bruikbaar veen]. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 78 x 149 cm. W7700702 
[Kaart 3] : Bodemgesteldheidskaart : boorpuntenkaart 3 [v.h. bedrijf Bos]. — Schaal 
1:1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 96 x 47 cm. W7700703 
Tuinbouwcentrum Klazienaveen I I I , gem. Emmen : de bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid voor tuinbouw / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1979. — 1 9 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: maart 
1979. —Oppervlakte: 125 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 3 5 - 9 . W790O031 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 26 cm. 
W7900032 
Bijlage 2 : Zandkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 26 cm. W7900033 
Bijlage 3 : Veenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 26 cm. W7900034 
Bijlage 4 : Gliedekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 5 0 x 26 cm. 
W7900035 





Zie: Oostermoerse Vaart (waterschap) 
Gees (boswachterij) 
Boswachterij Gees : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door P. Mekkink en J.A. van 
den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 58 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1974. —Oppervlakte: 1.070 ha. W8000114 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7700680 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 
c m . W7 700681 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7700682 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor boomsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 72 cm. W7700683 
Gieten (boswachterij) 
Zie: Gieten (gemeente) 
Gieten (gemeente) 
Zie ook: Oostermoerse Vaart (waterschap) 
De boswachterij Borger en Gieten : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door H. van 
het Loo, J.G. Vrielink en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 
28 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 2.284 ha. 
W8000110 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 72 cm 
en kleiner. W7700644 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
58 x 72 cm en kleiner. W7700645 
f 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 72 
cm en kleiner. W7700646 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor houtsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 58 x 72 cm en kleiner. W7700647 
Bijlage 5 : Doorsnede. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 24 x 85 cm. W7700648 
Grolloo (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Grollo / door J.G. Vrielink. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1 9 7 1 . — 28 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 
1971 . —Oppervlakte: 1.050 ha. W8000107 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700626 




Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700628 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor houtsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 4 8 cm. W7700629 
Bijlage 5 : Schematische doorsnede. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in kleur ; 1 8 x 42 cm. W7700630 
Havelte (gemeente) 
Rapport omtrent de bodemgesteldheid van het voormalig vliegveld Havelte / door H. 
Egberts. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1946. — 5 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1946. W8100011 
Bodemgeschiktheidskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 53 cm. W7700469 
Hoogeveen 
Zie: Zuidwolde (ruilverkaveling) 
Hooghalen (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Hooghalen / door H. Kleijer en J.G. Vrielink. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 29 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Datum opname: 1971 . —Oppervlakte: 1.050 ha. W8000108 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 48 cm. W7700632 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 48 
c m . W7700633 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 48 cm. W7700634 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor houtsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 59 x 48 cm. W7700635 
Bijlage 5 : Schematische doorsnede. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in kleur ; 21 x 60 cm. W7700636 
Norg 
De bodemgesteldheid van het te ontginnen gebied van het D.U.W. —object Norg / door 
J.S. Veenenbos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 11 p. : il l. ; 30 
cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1950. —Oppervlakte: 170 ha. W8000087 
Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 63 x 47 cm. W7700471 
Gemeente Norg : bodemkaart [van] sectie H (606 en 608) / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1954 ] , — 1 kaart : in kleur ; 63 x 75 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7700470 
Toelichting bij de plankaart van het D.U.W. — object Norg / door J.S. Veenenbos en 
J.C.F.M. Haans. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 3 p. : ill. ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: 1950. — Oppervlakte: 4 5 0 ha. W8000084 
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Plankaart bij de bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 45 x 38 cm. 
W7700472 
Odoorn (gemeente) 
Zie ook: Emmen (boswachterij) 
Sleenerstroom (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Odoorn / door A. Buitenhuis. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 57 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1965. —Oppervlakte: 1.520 ha. W8000099 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 46 x 56 cm. W7700563 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 
cm. W7700564 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 46 x 56 cm. W7700565 
Tracé—varianten Rijksweg 34 bij Odoorn : landschaps—fysiognomisch en cultuurhistorisch 
onderzoek / door H. van het Loo en J.A.J. Vervloet. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1977. — 15 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: oktober 
1977. W8000643 
Bijlage 1 : Fysiognomische landschapskaart. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 4 7 ' 0 0 " - O 6 ° 5 2 ' 0 0 " / N 5 2 ° 5 3 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 7 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 24 x 
29 cm. W7704013 
Bijlage 2 : Kaart ruimtelijke opbouw. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 4 7 ' 0 0 " - O 6 ° 5 2 ' 0 0 " / N 5 2 ° 5 3 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 7 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t - wit ; 
24 x 29 cm. W7704014 
Bijlage 3 : Landschapswaarderingskaart. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 4 7 ' 0 0 " - O 6 ° 5 2 ' 0 0 " / N 5 2 ° 5 3 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 7 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 24 x 
29 cm. W7704015 
Bijlage 4 : Cultuurhistorische relictenkaart (1900— heden). — Schaal 1:25.000 
(O 6 ° 4 7 ' O 0 " - O 6 ° 5 2 ' 0 0 " / N 5 2 ° 5 3 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 7 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 58 x 
24 cm. W7704016 
Bijlage 5 : Cultuurhistorische waarderingskaart. — Schaal 1:25.000 
(O 6 ° 4 7 ' 0 0 " - 0 6 ° 5 2 ' 0 0 " / N 5 2 ° 5 3 ' 0 0 " - N 5 2 ° 4 7 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 58 x 
24 cm. W7704017 
Oosterhesselen 





Oostermoerse Vaart (waterschap) 
Voorlopig rapport betreffende de bodemgesteldheid van het waterschap Oostermoerse 
Vaart / door B. van Heuveln. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1955. — 15 
p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1954. W8100010 
Schematische bodemkaart. — 1 kaart : in kleur ; 76 x 36 cm. W7700521 
Peize 
Zie: Peizermade (ruilverkaveling) 
Peizermade (ruilverkaveling) 
Bodemkundig onderzoek naar het voorkomen van zure ondergronden in een gedeelte van 
het ruilverkavelingsgebied Peizer—Made / door J A . van den Hurk en G.J.W. 
Westerveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 10 p. : il l. ; 30 cm + 
7 bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 530 ha. W8000104 
Bijlage 1A : Doorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:25. — 1 doorsnede : in 
zwar t -w i t ; 30 x 27 cm. W7700602 
Bijlage IB : Doorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:25. — 1 doorsnede : in 
zwar t -w i t ; 30 x 146 cm. W7700603 
Bijlage 1C : Doorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:25. — 1 doorsnede : in 
zwar t -w i t ; 30 x 1 32 cm. W7700604 
Bijlage 1D : Doorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:25. — 1 doorsnede : in 
zwar t -w i t ; 30 x 135 cm. W77OO605 
Bijlage 2 : Weinig zure ondergrondkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
37 x 39 cm. W7700606 
Bijlage 3 : Zure tot zeer zure ondergrondkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 37 x 39 cm. W7700607 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 37 x 39 cm. 
W7700608 
Roden 
Zie: Peizermade (ruilverkaveling) 
Rolde 
Zie ook: Grolloo (boswachterij) 
Hooghalen (boswachterij) 
Oostermoerse Vaart (waterschap) 
Schoonloo (boswachterij) 
Een bodemkartering van een deel van de gemeente Rolde / door H.C. de Roo en H. 
Harmsen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 85 p. : il l. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: 1 9 4 9 - 1 9 5 2 . — Oppervlakte: 3 .950 ha. W8OOOO86 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 136 x 92 cm. W7700465 




Bijlage 3 : Geologisch schetskaartje van een deel van een bodemkartering in de gemeente 
Rolde, gelegen tussen Grollo en Schoonlo. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
30 X 21 cm. W7700467 
Gemeente Rolde : bodemgeschiktheid voor agrarisch gebruik voor recreatief gebruik en voor 
bebouwing / door J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1971 . — 8 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100198 
Beoordelingstabel voor de kaarteenbeden van de Nebokaart. — 1 tabel ; 30 x 21 cm. 
W7700669 
Ruinen (gemeente) 
Zie: Drijber (ruilverkaveling) 
Ruinen (ruilverkaveling) 
Ruinen (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Ruinen / door E. van Dodewaard, A. 
Buitenhuis en G. Rutten. —Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 165 p. : 
il l. ; 30 cm + 9 bijlagen. — Datum opname: 1975—1976. — Oppervlakte: 4 .275 ha. 
W8000328 
Bijlage 1A : Fysiognomische landschapskaart : ingekleurd naar percelering en begroeiing. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 46 cm. W7701966 
Bijlage IB : Fysiognomische landschapskaart : ingekleurd naar ruimtewerking. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 46 cm. W7701967 
Bijlage 2 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 
46 cm. W7701968 
Bijlage 3 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 50 x 90 
cm. W7701969 
Bijlage 4 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
50 x 90 cm. W7701970 
Bijlage 5 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 50 
X 90 Cm. W7701971 
Bijlage 6 : Keileemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 50 x 
90 cm. W7701972 
Bijlage 7 : Maaiveldliggingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 94 x 90 
cm. W7701973 
Bijlage 8 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 94 x 90 cm. 
W7701974 
Ruinerwold 
Zie: Ruinerwold— Koekange (ruilverkaveling) 
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Ruinerwold— Koekange (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Ruinerwold—Koekange / door E. van 
Dodewaard en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 36 p. : 
i l l . ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 9 - 1 9 7 1 . — Oppervlakte: 7 .080 ha. 
W8000106 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 
48 Cm. W7700618 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 58 x 73 cm 
en kleiner. W7700617 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
58 x 73 cm en kleiner. W7700619 
Bijlage 4 : Zand— en keileemdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwar t -w i t ; 112 x 66 cm. W7700620 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
121 x 67 cm. W7700621 
Bijlage 6 : Maaiveldsrelief kaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart—wit 
; 58 x 73 cm en kleiner. W7700622 
Schoonebeek 
Bestemmingsplan Weiteveen : bodemkundig—hydrologisch onderzoek en advies voor 
boomkwekerij gewassen in de gemeente Schoonebeek / door H. Makken en H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 15 p. : il l. ; 30 cm. — Datum 
opname: 1976. — Oppervlakte. 60 ha. —Aanwezig: tekstfig. 67212 . W8000117 
De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden in het plan Weiteveen 
(gemeente Schoonebeek) / door G. Kamping en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1968. — 22 p. : il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 
1968. — Oppervlakte: 65 ha. W8000105 
Bijlage 1 : Veenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700609 
Bijlage 2 : Zandkaart ten opzichte van maaiveld. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 
58 x 48 cm. W770O610 
Bijlage 3 : Zandkaart ten opzichte van N.A.P. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 58 
x 48 cm. W7700611 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. 
W770O612 
Bijlage 5 : Globale zand— en veenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 92 
Cm. W770O613 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 28 x 92 cm. 
W770O614 
Bijlage 7 : Kaart aangevende de bruikbaarheid van veen en zand voor ontginning ten 
behoeve van tuinbouwvestiging. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 5 8 x 4 8 
cm. W7700615 
De bodemgesteldheid en tuinbouwkundige mogelijkheden in een gedeelte van de 
gemeente Schoonebeek / door W.J .M, van der Voort en W. van der Knaap. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 15 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum 
opname: 1 9 6 1 . — Oppervlakte: 2.645 ha. W8000097 
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Bijlage 1 : Globale bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur 
; 47 x 57 cm. W7700552 
Bijlage 2 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor groenteteelt. —Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in kleur ; 47 x 57 cm. W770O553 
De bodemgesteldheid en tuinbouwkundige mogelijkheden van enkele percelen in de 
gemeente Schoonebeek / door W. van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1959. — 18 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: november 
1959. — Oppervlakte: 62 ha. W8000094 
Bijlage 1 : Overzichtskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 35 cm. W7700530 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 35 cm. W7700531 
Bijlage 3 : Kaart van het losse veenpakket. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 
35 cm. W7700532 
Bijlage 4 : Kaart van het vaste veenpakket. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 
35 Cm. W7700533 
Bijlage 5 : Schematische doorsneden A en B. — Lengteschaal 1:1.000, diepteschaal 
1:30. — 1 doorsnede : in kleur ; 45 x 35 cm. W7700534 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor groenteteelt. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 45 x 35 cm. W7700535 
Schoon loo (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Schoonlo / door A. Buitenhuis. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 48 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 
1966. —Oppervlakte: 1.365 ha. W8000101 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 58 x 24 cm. W7700590 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 24 
cm. W7700591 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. —Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 58 x 24 cm. W7700592 
Bijlage 4 : Tabel met grondmonsteranalyses. — 1 tabel : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. 
W7700593 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Schoonlo omvattende het deel rond het Zwarte 
Water of Elpermeer : (aanvulling op rapport nr. 698) / door H. Kleijer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1 9 7 1 . — 13 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1970. — 
Oppervlakte: 145 ha. — Aanwezig: tekstfig. 71043. W8000118 
Sleen 
Zie ook: Dalen (ruilverkaveling) 
Sleenerstroom (ruilverkaveling) 
Sleenerzand (boswachterij) 
Rapport van de bodemkartering van de Madelanden tussen Sleen en De Klenke / door B. 
van Heuveln. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1956. — 29 p. : il l. ; 30 cm + 
3 bijlagen. — Datum opname: 1954—1955. — Oppervlakte: 8 0 0 ha. W8000091 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 82 x 87 cm. W7700512 
Bijlage 2 : Veenondergrondskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 82 X 77 cm. 
W7 700513 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:5.000. — 1 
kaart : in kleur, 82 X 92 cm. W7700514 
Sleenerstroom (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Sleenerstroom / door J . Wieringa en 
J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1962. — 102 p. : il l. ; 
30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1961 . — Oppervlakte: 5 .940 ha. W8000098 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 
48 cm. W7700555 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W7700554 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
58 x 48 cm. W7700556 
Bijlage 4 : Zandkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
W7700557 
Bijlage 5 : Leemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
W7700558 
Bijlage 6 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
58 x 48 cm. W7700559 
Bijlage 7 : Grondwaterstandenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in 
zwart—wit ; 58 x 48 cm. W7700560 
Bijlage 8 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
66 x 104 cm. W7700561 
Sleenerzand (boswachterij) 
De boswachterij Sleenerzand : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door H. van het 
Loo, P. Mekkink en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1974. — 57 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: 1.425 
ha. W8000115 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 66 cm 
en kleiner. W7700685 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
58 x 66 cm en kleiner. W7700686 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 66 
cm en kleiner. W7700687 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor boomsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 




Zie ook: Smilde (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Smilde / door A. Buitenhuis en H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 43 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1967. —Oppervlakte: 1.785 ha. W8000102 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 42 x 46 cm. W7700595 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 46 
cm. W7700596 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 42 x 46 cm. W7700597 
Bijlage 4 : Samenvattende tabel van alle kaarteenbeden op de bodemkaart met de daarbij 
voorkomende grondwatertrappen, hun geschiktheid voor de bosbouw en hun 
oppervlakte. — 1 tabel : in zwart—wit ; 57 x 27 cm. W7700598 
Smilde (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Smilde / door C. Hamming. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 44 p. : ill. ; 30 cm + 7 bijlagen. — 
Datum opname: april —november 1959. — Oppervlakte: 5.900 ha. W8000093 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 
bladen : in kleur ; 56 x 47 cm. W7700522 
Bijlage 2 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 56 x 47 
cm. W7700523 
Bijlage 3 : Keileemdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 56 x 
47 cm. W7700524 
Bijlage 4 : Afwijkende — lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 
56 x 47 cm. W7700525 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in zwart—wit ; 
56 x 47 cm. W7700526 
Bijlage 6 : Grondmonstertabel. — 1 tabel : in zwart—wit ; 49 x 50 cm. W7700527 
Bijlage 7 : Schematische bodembeschrijvingstabel. — 1 tabel : in zwart—wit ; 42 x 55 cm. 
W7700528 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Smilde : (uitbreiding) / door K. 
Dontje. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 7 p. : il l. ; 30 cm + 5 
bijlagen. — Datum opname: 1971 . —Oppervlakte: 1.395 ha. W8000109 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 59 cm. W7700638 
Bijlage 2 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 59 cm. 
W7700639 
Bijlage 3 : Keileemdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 59 cm. 
W7700640 
Bijlage 4 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 59 cm. 
W7 700641 




Ruilverkavelingsgebied Smilde : samenstelling en diepte van de zandondergrond in de 
veengronden / door K. Dontje. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 10 
p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1974. W8100200 
Bijlage 1 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. 
W7 700690 
Vledder 
De bodemgesteldheid van Vledderveen en Vledderveld in de provincie Drente / door J.S. 
Veenenbos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1950. — 33 p. : il l. ; 30 cm + 
2 bijlagen. — Datum opname: 1948. — Oppervlakte: 630 ha. W8OOOO83 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 64 cm. W7700458 
[Bijlage 2] : Bodemgebruiks— en ontginningskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur 
; 74 x 64 cm. W7700459 
Westerbork 
Zie: Grolloo (boswachterij) 
Hooghalen (boswachterij) 
Schoon loo (boswachterij) 
Wijk (De) 
Zie ook: Ruinerwold—Koekange (ruilverkaveling) 
De samenhang tussen de bodemgesteldheid en de mate van verdroging in het gebied 
rondom Ossesluis / door A.F. van Holst en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1974. — 35 p. : il l. ; 30 cm + 13 bijlagen. — Datum opname: 1971 . 
W8000112 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 50 cm. 
W7 700655 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 
49 cm. W7700656 
Bijlage 3 : Verdrogingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 49 cm. 
W7700657 
Bijlage 4 : Bodemkaart, grondwatertrappenkaart, verdrogingskaart. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 36 cm. W7700658 
Bijlage 5 : Kaart met gemeten grondwaterstanden en isohypsen op 9—4— 1970. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 36 cm. W7700659 
Bijlage 6 : Kaart met berekende grondwaterstanden en isohypsen op 2— 11 — 1970. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 36 cm. W7700660 
Bijlage 7 : Kaart met berekende grondwaterstanden en isohypsen op 6—4— 1971. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 36 cm. W7700661 
Bijlage 8 : Kaart met berekende grondwaterstanden en isohypsen op 8—9— 1971. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 32 x 36 cm. W7700662 
Bijlage 9 : Kaart met berekende grondwaterstandsverlaging ten gevolge van bronbemaling 
op 2-11- 1970. — Schaal:1 25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 33 cm. W7700663 
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Bijlage 10 : Kaart met berekende grondwaterstandsverlaging ten gevolge van bronbemaling 
op 6-4- 1971. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 33 cm. W7700664 
Bijlage 11 : Kaart met berekende grondwaterstandsverlaging ten gevolge van bronbemaling 
op 8-9- 1971. — Schaal 1 25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 33 cm. W7700665 
Bijlage 12 : Tijd—stijghoogtelijnen. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 56 cm. W7700666 
Bijlage 13 : Puntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 68 x 56 cm. 
W7700667 
Zuidlaren 
Zie ook: Oostermoerse Vaart (waterschap) 
Droogteschade Zuidlaren / door W.J .M, te Riele en A.F. van Holst. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 27 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 . — Oppervlakte: 25 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 4 1 - 3 . W7900028 
Bijlage 1 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 56 x 38 cm. 
W7 90002 9 
Bijlage 2 : Vlakkenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 56 x 38 cm. 
W7 900030 
Proefveld Waterbalans "De Groeve" (Zuidlaren) / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 13 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: maart 1972. W8100142 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. 
W7703342 
Zuidwolde (gemeente) 
Zie ook: Zuidwolde (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het natuurreservaat Meeuwenveen / door J.F. Bannink en J.C. 
Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 15 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 22 ha. W80O0i03 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. 
W7700600 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 21 
cm. W7700601 
De bodemgesteldheid van het Nolderveld en omgeving in de gemeente Zuidwolde / door 
H.C. de Roo en H. Harmsen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 61 p. 
: il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1951 . — Oppervlakte: 875 ha. W8000088 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 103 x 78 cm. W7700473 
Bijlage 2 : Kaart van de woeste en van de kortgeleden diep geploegde, slecht aangemaakte 
heidegrond. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 103 x 78 cm. W7700474 
Bijlage 3 : Hoogtepuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 103 x 78 
Cm. W7700475 
Bijlage 4 : Gecombineerde bodemstippen en hoogtekaart, betrekking hebbende op het vaste 




Bijlage 5 : Plankaart van het ontginningsobject. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 
103 x 78 cm. W7700477 
Zuidwolde (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Zuidwolde / door A. Buitenhuis, G.H. 
Stoffelsen en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 31 p. : ill. 
; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1972. — Oppervlakte: 8.615 ha. W8000113 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 cm. W7700670 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 
cm. W7700671 
Bijlage 4 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 
cm. W7700673 
Bijlage 3 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in zwart—wit ; 49 x 
87 cm en kleiner. W7700672 
Bijlage 5 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 cm. W7700674 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
85 x 143 cm en kleiner. W7700675 
Zweeloo 




Bodemkundig onderzoek en advies voor het toekomstige sportveldencomplex Zweelo (Dr.) 
/ door H. van het Loo en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1971 . — 1 7 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1970. — Oppervlakte: 5 ha. — Aanwezig: 




Zie ook: Nederland 
Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids— en tuinbouwkaart 
van Overijssel (exclusief Noordoostpolder) / door J.G.C, van Dam en J.A. Hulshof. — 
Wageningen : Stichting voor Bodem kartering ; 's—Gravenhage : Directie van de Landbouw, 
Afd. Tuinbouw, 1966. — 23 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: Stichting voor 
Bodemkartering. — Datum opname: 1962—1964. W8000701 
Bodemkundige verkenning van gebieden in het streekplan Zwolle—Kampen / door J.J. 
Vleeshouwer ; o.l.v. J . Zandbergen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 
21 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: april—augustus 1957. — Oppervlakte: 
10.075 ha. W8000126 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 6°11 '00" /N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " - N 52°28'00") - 1 kaart : in kleur ; 66 x 
4 5 cm. W7700759 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor grasland. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 6°11 '00" /N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " - N 52°28'00"). - 1 kaart : in kleur ; 66 x 
4 5 cm. W7700760 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor bouwland. — Schaal 1:50.000 
(0 5 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 6°11 '00" /N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " - N 52°28'00") - 1 kaart : in kleur ; 66 x 
4 5 cm. W7700761 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 6°11 '00" /N 5 2 ° 4 0 ' 0 0 " - N 52°28'00"). - 1 kaart : in kleur ; 66 x 
4 5 cm. W7700762 
N.W. Overijssel : veensoortenkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:50.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in zwart—wit ; 65 x 65 
cm. — Aanwezig: microneg. W7700715 
Ageler Esch —Reutem (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Ageler Esch —Reutum / door A. 
Buitenhuis. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 54 p. : ill. ; 30 cm + 
5 bijlagen. — Datum opname: 1962. — Oppervlakte: 2.110 ha. W8000132 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 46 x 56 cm. W7700799 
Bijlage 2 : Oude klei— en keileemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 46 x 56 cm. W7700800 
Bijlage 3 : Veen— en bijzondere—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : 
in kleur ; 46 x 56 cm. W77OO801 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 57 x 69 cm. 
W7 700802 
Bijlage 5 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:5.000, hoogteschaal 1:100. — 1 kaart in 2 




Zie: Tubbergen (ruilverkaveling) 
Twente 
Ambt Delden 
Zie: Haaksbergen (ruilverkaveling) 
Twente 
Avereest 
Zie ook: Dedemsvaart (ruilverkaveling) 
De bodemgeschiktheid voor enkele vormen van tuinbouw van een complex gronden ten 
zuiden van Dedemsvaart (gem. Avereest) / door G. Kamping ; met medewerking van H J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 25 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: september—oktober 1962. —Oppervlakte: 1.100 ha. W8000134 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 
30 cm. W7700807 
Bijlage 2 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor de groenteteelt. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. W7700808 
Bathmen (gemeente) 
Zie: Bathmen (ruilverkaveling) 
Salland (landstreek) 
Bathmen (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Bathmen / door W.B. Kleinsman en G. Rutten. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1974. — 69 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1973. — 
Oppervlakte: 3 .450 ha. W8100022 
Bijlage 1 : Waarderingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
72 x 58 cm. W7700943 
Ruilverkaveling Bathmen : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door W.B. Kleinsman 
en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 69 p. : il l. ; 30 cm 
+ 5 bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: 3 .450 ha. W8000153 
Bijlage 1 : Overzichtskaart landschap en bodem. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 
29 x 48 cm. W7700942 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 72 x 58 
cm. W7 700941 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
72 x 58 cm. W7700944 
Bijlage 4 : Storende—lagen kaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart—wit ; 72 x 58 cm. W7700945 











Daarle— Hellendoorn (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Daarle—Hellendoorn / door G. 
Rutten en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 23 p. : 
i l l . ; 30 cm + 12 bijlagen. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: 7.175 ha. W8000145 
Bijlage IA : Bodemkundige overzichtkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 
58 cm. W770O861 
Bijlage IB : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 49 x 59 cm. W7700862 
Bijlage 2A : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 
cm. W7 700863 
Bijlage 2B : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur 
; 49 x 59 cm. W7700864 
Bijlage 3 : Dwarsdoorsnede. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 30 x 74 cm. W7700865 
Bijlage 4A : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:25.000. — 
1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. W7700866 
Bijlage 4B : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 49 x 59 cm. W7700867 
Bijlage 5A : Bijzondere lagenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 58 
cm. W77O0868 
Bijlage 5B : Bijzondere lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in 
zwar t -w i t ; 49 x 59 cm. W7700869 
Bijlage 6A : landkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 48 x 58 cm. 
W7700870 
Bijlage 6B : landkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart—wit ; 49 x 
59 cm. W7700871 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart—wit ; 
49 X 59 cm. W7700872 
Darfsen 
Zie ook: Heino 
Luttenberg (ruilverkaveling) 




Het bodemgebruik in verband met de potstalbemesting in het karteringsgebied 
Ommen—Dalfsen / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:200.000. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, [1949 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. — Aanwezig: 
microneg. W7700726 
Rapport betreffende de bodemgesteldheid in het karteringsgebied Dalfsen en 
Nieuw—Leusen, ten noorden van de Vecht / door J . Schelling. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1953. — 69 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 5 0 - 1 9 5 2 . — Oppervlakte: 8.577 ha. W8OOO120 
Bijlage 1 : Gedetailleerde overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 96 x 
146 cm. W7700727 
Bijlage 2 : Kaart van afgeplagde en opgehoogde gronden. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : 
in zwar t -w i t ; 28 x 31 cm. W7700728 
Bijlage 3 : Kaart van de ligging van de waterstandsbuizen. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart 
: in zwar t -w i t ; 21 x 30 cm. W7700729 
Bijlage 4 : Kaart van de ontwateringsgebieden. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 21 x 30 cm. W7700730 
Bijlage 5 : Kaart van de blokken van het regionaal grondonderzoek. — Schaal 
1:100.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 21 x 30 cm. W7700731 
Dedemsvaart (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Dedemsvaart / door FA. Wopereis en 
G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 85 p. : il l. ; 30 cm + 9 
bijlagen. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 9 .040 ha. W8000148 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 88 x 48 cm 
en kleiner. W7700892 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 
88 x 48 cm en kleiner. W7700893 
Bijlage 3 : Potentiële geschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 88 x 48 cm en kleiner. W7700894 
Bijlage 4 : Zandkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 88 x 48 cm 
en kleiner. W7700895 
Bijlage 5 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 88 x 48 cm 
en kleiner. W7700896 
Bijlage 6A : Storende—lagenkaart : aangevende plaats, begindiepte en dikte van het vaste 
zwartvee n alsmede het voorkomen van meerbodemlagen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart 
in 5 bladen : in zwart—wit ; 59 x 49 cm. W7700897 
Bijlage 6B : Storende—lagenkaart : aangevende plaats begindiepte en dikte van stugge 
B—horizonten alsmede het voorkomen van gliedelagen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 
bladen : in zwart—wit ; 59 x 48 cm. W7700898 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
70 x 1 35 cm en kleiner. W7700899 
Bijlage 8 : Vergravengrondenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in 
zwart—wit ; 88 x 48 cm en kleiner. W7700900 
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Den H a m (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Den Ham : bodem, bodemgeschiktheid en landschap / door G. Rutten en G. 
Pleijter. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 81 p. : ill. ; 30 cm + 7 
bijlagen. — Datum opname: 1974. — Oppervlakte: 5.135 ha. W8000158 
Bijlage 1 : Kaart landschap en bodem. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 59 
cm. W7700964 
Bijlage 2A : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 59 cm. W7700965 
Bijlage 2B : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7700966 
Bijlage 3A : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 
cm. W7700967 
Bijlage 3B : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 59 
Cm. W7700968 
Bijlage 4 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 49 x 
59 cm. W7700969 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 87 x 151 cm. 
W7700970 
Denekamp 
Zie: Ageler Esch—Reutem (ruilverkaveling) 
Twente 
Deventer 





Zie: Bathmen (ruilverkaveling) 
Holten —Markelo (ruilverkaveling) 
Salland (landstreek) 
Enschede 
Zie ook: Haaksbergen (ruilverkaveling) 
Twente 
Bodemkundig—hydrologisch onderzoek van het landgoed Het Oldenzaalse Veen / door G. 
Pleijter en A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 32 p. : 
ill. ; 30 cm + 10 bijlagen. — Datum opname: 1975. — Oppervlakte: 200 ha. W8000160 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 41 cm. 
W7700979 




Bijlage 3 : Oude—kleikaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 41 cm. 
W7 700981 
Bijlage 4 : Zanddiktekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 41 cm. 
W7700982 
Bijlage 5A : Schematische doorsnede. — Lengteschaal 1 2.000, diepteschaal: 1 20. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 41 x 73 cm. W7700983 
Bijlage 5B : Schematische doorsnede. — Lengteschaal 1:2.000, diepteschaal 1:20. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 41 x 60 cm. W7700984 
Bijlage 5C : Schematische doorsnede. — Lengteschaal 1:2.000, diepteschaal 1:20. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 41 x 60 cm. W7700985 
Bijlage 5D : Schematische doorsnede. — Lengteschaal 1:2.000, diepteschaal 1:20. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 41 x 60 cm. W7700986 
Bijlage 6 : GLG—verlagingskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 41 
cm. W770O987 
Bijlage 7 : Opstandskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 41 cm. 
W7700988 
De landbouwkundige kartering van de landerijen gelegen rondom het vliegveld Twente / 
door W.J. van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 48 p. : il l. ; 
30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1949. — Oppervlakte: 350 ha. W8000138 
[Bijlage 1] : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 82 x 93 
cm. W7700828 
[Bijlage 2] : Stand van de gewassen in juli 1949. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 
82 x 93 cm. W7700829 
[Bijlage 3] : Bodemgeschiktheidskaart voor landbouwgewassen. — Schaal 1:5.000. — 1 
kaart : in kleur ; 82 x 93 cm. W7700830 
Rapport betreffende de bodemgesteldheid van delen van de gemeente Enschede / door W. 
van der Knaap ; o.l.v. J . Zandbergen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1958. — 41 p. : ill. ; 30 cm + 9 bijlagen. — Datum opname: 1957. — Oppervlakte: 2.400 
ha. W8000127 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 108 cm. W7700763 
Bijlage 2 : Diepte van de hoogste wintergrondwaterstand. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 74 x 108 cm. W7700764 
Bijlage 3 : Leemdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 108 cm. 
W7700765 
Bijlage 4 : Diepte van de humusarme ondergrond. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 74 x 108 cm. W7700766 
Bijlage 5 : Gedetailleerde bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 108 cm. W7700767 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 74 x 108 cm. W7700768 
Bijlage 7 : Bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 74 x 108 cm. W7700769 
Bijlage 8 : Kaart van het bodemgebruik in 1846. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur 
; 4 0 x 58 cm. W7700770 
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Bijlage 9 : Resultaten van enkele diepboringen en sonderingen dwars op de hoogtelijnen. — 
1 doorsnede : in kleur ; 48 x 66 cm. W7700771 
Giethoorn—Wanneperveen (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied Giethoorn—Wanneperveen : de bodemgesteldheid / door D J . Groot 
Obbink en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 1 69 p. : il l. ; 
30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1979. — Oppervlakte: 4 .005 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 1 0 0 - 2 . W8001004 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 48 x 76 
cm. W8001005 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 
48 x 76 cm. W8001006 
Bijlage 3 : Bovengronddiktekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 140 x 
70 cm. W8001008 
Bijlage 4 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 140 x 70 cm. 
W8001007 





Zie: Hardenberg —Oost (ruilverkaveling) 
Haaksbergen (gemeente) 
Zie: Haaksbergen (ruilverkaveling) 
Twente 
Haaksbergen (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Haaksbergen / door A. Buitenhuis, 
D J . Groot Obbink en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1972. — 4 4 p. : i l l . ; 3 0 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 1 . — Oppervlakte: 9.715 
ha. W8000151 
Bijlage 1 : Overzichtskaart landschap en bodem. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 
59 x 73 cm. W7700928 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 58 x 72 cm 
en kleiner. — Met los legendablad. W77O0927 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 
58 x 72 cm en kleiner. W77O0929 
Bijlage 4 : Bijzondere—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwar t -w i t ; 112 x 93 cm. W7700930 
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Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 5 bladen : in kleur ; 58 x 72 cm en kleiner. W7700931 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 
bladen : in kleur ; 58 x 72 cm en kleiner. W7700932 
Bijlage 7 : Natuurterreinenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit 
; 11 2 x 93 cm. W77O0933 
Bijlage 8 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
113 x 93 cm en kleiner. W7700934 
Ham (Den) (gemeente) 
Zie: Daarle—Hellendoorn (ruilverkaveling) 
Den Ham (ruilverkaveling) 
Hardenberg (gemeente) 
Zie: Dedemsvaart (ruilverkaveling) 
Hardenberg —Oost (ruilverkaveling) 
Hardenberg—Oost (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Hardenberg—Oost / door C. 
Hamming. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 66 p. : il l. ; 30 cm + 7 
bijlagen. — Datum opname: 1960. — Oppervlakte: 8 .330 ha. W8000129 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 
bladen : in kleur ; 57 x 47 cm. W7700778 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 
57 x 47 cm. W7700779 
Bijlage 3 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 57 x 47 
cm. W7 700780 
Bijlage 4 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 
57 x 47 cm. W7700781 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 6 bladen : in kleur ; 57 x 47 cm. W7700782 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
92 x 110 cm. W7700783 
Bijlage 7 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : 32 
x 57 cm ; 57 x 47 cm. W7700784 
Heino 
Zie ook: Luttenberg (ruilverkaveling) 
Marshoek— Hoonhorst (ruilverkaveling) 
Salland (landstreek) 
De bodemgesteldheid van de proefboerderij te Heino / door J .C .FM. Haans en J . 
Domhof. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 21 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1953. W8100017 
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Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 27 
cm. W7700737 
Rapport betreffende de voorlopig afgesloten gedetailleerde overzichtskartering van enkele 
delen van de gemeente Dalfsen, ten zuiden van de Vecht en van de Kekdoornpolder in de 
gemeente Zwollerkerspel / door J . Domhof, A .M. van den Akker en J.C.F.M. Haans. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 25 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1 9 5 2 - 1 9 5 3 . — Oppervlakte: 2.433 ha. W8000122 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 126 cm. W7700739 
Bijlage 2 : Orientatiekaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 49 x 63 cm. 
W7 700740 
Hellendoorn 
Zie ook: Daarle—Hellendoorn (ruilverkaveling) 




De bodemgesteldheid van de boswachterijen "Eelerberg" / door K.R. Baron van Lynden en 
J.F. Firet. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 61 p. : il l. ; 30 cm + 7 
bijlagen. — Datum opname: 1960. — Oppervlakte: 370 ha. W8OOO6O6 
Bijlage 1 : Gedetailleerde overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 
41 cm. W7703751 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 41 cm. W7703752 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor Japanse Lariks. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 58 x 41 cm. W7703753 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor Douglas. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 41 cm. W7703754 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor Groveden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 41 cm. W7703755 
Bijlage 6 : Schematische dwarsdoorsnede en topografische doorsnede. — Lengteschaal 
1:2.500, hoogteschaal 1:250. — 1 doorsnede : in kleur ; 30 x 75 cm. W7703756 
Bijlage 7 : Samenvattende tabel van de bodemeen heden en hun geschiktheid voor Lariks, 
Douglas en Groveden. — 1 blad : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7703757 
Hengelo (gemeente) 
Zie: Haaksbergen (ruilverkaveling) 
Twente 
Holten 
Zie: Bathmen (ruilverkaveling) 




Holten— Markelo (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Holten—Markelo / door J A . v.d. 
Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 104 p. : i l l . ; 30 cm + 7 
bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 5 - 1 9 6 6 . —Oppervlakte: 12.315 ha. W8000142 
Bijlage 1 : Bodemkundig landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 56 x 92 cm. W7700847 
Bijlage 2 : Dwarsdoorsnede met de landschappelijke ligging van een aantal 
bodemeen heden. —[Schaal horizontaal 1:10.000, vertikaal 1:250]. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 24 x 62 cm. W7700848 
Bijlage 3 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 8 
bladen : in kleur ; 60 x 50 cm. W7700849 
Bijlage 4 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 8 bladen : in kleur ; 
6 0 x 5 0 cm. W770O85O 
Bijlage 5 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 8 bladen : in kleur ; 60 x 50 cm. W7700851 
Bijlage 6 : landkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 8 bladen : in kleur ; 60 x 50 cm. 
W7700852 
Bijlage 7 : Leem— en bijzondere lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 8 bladen : 
in kleur ; 60 x 50 cm. W7700853 
IJsselham 
Zie ook: Nederland 
Paaslo— Kerkbuurt (ruilverkaveling) 
Vollenhove (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden van een complex gronden 
rondom Scheerwolde (gem. Steenwijkerwold) / door A. Buitenhuis en H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1962. — 29 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1962. —Oppervlakte: 140 ha. W8OO0133 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1 5.000. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 58 cm. W7700805 
Bijlage 2 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1 5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 33 x 58 cm. 
W7 700806 
De bodemgesteldheid van het buitenland van de ruilverkaveling Blankenham / door J.A. 
van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1962. — 23 p. : il l. ; 30 cm 
+ 3 bijlagen. — Datum opname: 1961 . —Oppervlakte: 160 ha. W8000131 
Bijlage 1 : Semi—gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 67 x 104 cm. W7700795 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
67 x 104 cm. W7700796 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 67 
X 104 cm. W7700797 
Gem. Oldemarkt : begroeiingskaart van de Schut— en Grafkampen / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:5.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1951 . — 1 kaart : in kleur ; 92 x 64 cm. — Aanwezig: calque, dem. kaart. W7700716 
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Over de bodemgesteldheid van het veengebied in het land van Vollenhove / door J.C.F.M. 
Haans en C. Hamming. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1955. — 58 p. : ill ; 
30 cm + 9 bijlagen. — Datum opname: 1955. W8100202 
Bijlage 1 : Zanddieptekaart in globaal overzicht. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 
47 x 58 cm. W7700717 
Bijlage 2 : Veensoortenkaart in globaal overzicht. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 
47 x 58 cm. W7700718 
Bijlage 3 : Dwarsgracht en Belt—Schutsloot : detail bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in kleur ; 57 x 47 cm. W7700719 
Bijlage 4 : Dwarsgracht en Belt—Schutsloot : zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in kleur ; 57 x 47 cm. W7700720 
Bijlage 5 : Wetering en Kalenberg—Oost en —West : detail bodemkaart. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 57 x 47 cm. W7700721 
Bijlage 6 : Wetering en Kalenberg—Oost en —West : zanddieptekaart. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 57 x 47 cm. W7700722 
Bijlage 7 : Broeklanden bij Oldemarkt : bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 47 cm. W7700723 
Bijlage 8 : Oeverlanden van het Meppelerdiep : bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 47 cm. W7700724 
Bijlage 9 : Dal van de Steenwijker A : bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 47 cm. W7700725 
IJsselmuiden 
Zie ook: Nederland, Noord—West Veluwe (ruilverkaveling) 
Rapport betreffende de bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden van een 
groot gedeelte van het waterschap De Koekoek, Het Zwijnsleger en de Hagens / door W. 
van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 25 p. : il l. ; 30 cm 
+ 5 bijlagen. — Datum opname: juni —augustus 1958. — Oppervlakte: 4 1 0 ha. W8000128 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 40 x 46 cm. W7700773 
Bijlage 2 : Reductiedieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 4 0 x 46 cm. 
W7700774 
Bijlage 3 : Humositeit en zwaarte van de bovengrond. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 4 0 x 46 cm. W7700775 
Bijlage 4 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur, 4 0 x 46 cm. 
W7700776 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 4 0 x 46 cm. W7700777 
Kampen 




Zie ook: Twente 
Beschrijving behorende bij de gedetailleerde bodemkaart van het noordoostelijk deel van 
de gemeente Losser / door W.J . van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodem kartering, 
1951 . — 14 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1951 . W8100020 
[Bijlage 1] : Detailkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 79 x 45 cm. W7700835 
De bodemgesteldheid van proefblok II van het ruilverkavelingsgebied Volthe—De Lutte / 
door G. Rutten ; m.m.v. K. Dontje. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 
25 p. : il l. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 4 2 0 ha. W8000147 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7700883 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. 
W7700884 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:5.000. — 1 
kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7700885 
Bijlage 4A : Leemdieptekaart ten opzichte van maaiveld. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart in 2 
bladen : in zwart—wit ; 116 x 73 cm. W7700886 
Bijlage 4B : Leemdieptekaart ten opzichte van maaiveld. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 72 cm. W7700887 
Bijlage 5 : Leemdieptekaart ten opzichte van N.A.P. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart in 2 
bladen : in zwart—wit ; 116 x 73 cm. W7700888 
Bijlage 6 : Codekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart in 2 bladen : in zwar t -w i t ; 116 x 73 
Cm. W7 700889 
Bijlage 7 : Dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in kleur ; 63 x 91 cm. W7700890 
Luttenberg (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Luttenberg / door A. Buitenhuis ; 
m.m.v. H.C. van Heesen en B.j. Bles. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1962. — 114 p. : il l. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1961 . — Oppervlakte: 5.555 
ha. W8000130 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 
56 cm. W7700787 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 46 x 56 cm. W7700786 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
46 x 56 cm. W7700788 
Bijlage 4 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 46 x 56 
cm. W7 700789 
Bijlage 5 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
46 x 56 cm. W77O0790 
Bijlage 6 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 46 x 56 cm. W7700791 
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Bijlage 7 : Waterstandenkaart. — Schaal 1 : 1 0 . 0 0 0 . — 1 kaart in 4 b laden : in zwa r t—wi t ; 
4 6 x 5 6 c m . W7700792 
Bijlage 8 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1 : 1 0 . 0 0 0 . — 1 kaart : in zwar t—wi t ; 9 4 x 1 1 4 c m . 
W7700793 
M a r k e l o 
Zie ook: Ho l ten —Marke lo ( ru i lverkavel ing) 
T w e n t e 
D e bodemgeste ldhe id v a n het natuurreservaat De Borkeld en het Elzenerveld / door J .F . 
Bann ink en J .C. Pape. — W a g e n i n g e n : S t i ch t ing voor Bodemkar te r ing , 1 9 6 8 . — 3 9 p. : i l l . ; 
3 0 c m + 3 b i j lagen. — Da tum o p n a m e : 1 9 6 6 . — Opperv lak te : 1 1 6 ha. W8000144 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in k leur ; 5 8 x 7 2 c m . W7700858 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1 : 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in k leur ; 5 8 x 7 2 c m . 
W7700859 
Bijlage 3 : Geologische schetskaart. — Schaal 1 : 5 0 . 0 0 0 . — 1 kaart : in zwa r t—wi t ; 4 2 x 
3 0 c m . W7700860 
M a r s h o e k — H o o n h o r s t ( ru i lverkavel ing) 
Rui lverkavel ing D e M a r s h o e k — H o o n h o r s t : bodemges te ldhe id en bodemgesch ik the id / door 
D.J. Groo t Obb ink . — W a g e n i n g e n : S t i ch t ing voor Bodemkar te r ing , 1 9 7 9 . — 8 6 p. : i l l . ; 3 0 
c m + 4 b i j lagen — Da tum o p n a m e : 1 9 7 7 - 1 9 7 8 . — Opperv lak te : 3 . 3 8 0 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 1 8 - 9 . W8000795 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1 : 1 0 . 0 0 0 . — 1 kaart in 2 b laden : in k leur ; 8 7 x 9 6 
c m . W7800161 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1 : 1 0 . 0 0 0 . — 1 kaart in 2 b laden : in k leur ; 
8 7 x 9 6 c m . W7800162 
Bijlage 3 : Kaart met bijzondere lagen. — Schaal 1 : 1 0 . 0 0 0 . — 1 kaart : in zwar t—wi t ; 8 1 
X 1 0 1 c m . W7800163 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1 : 1 0 . 0 0 0 . — 1 kaart : in zwa r t—wi t ; 8 1 x 101 c m . 
W7800164 
M a s t e n b r o e k (polder) 
D e bodemgeste ldhe id v a n het rui lverkavel ingsgebied M a s t e n b r o e k / door B.J. Bles, D.J. 
Groot O b b i n k en G. Rut ten . — W a g e n i n g e n : S t i ch t ing voor Bodemkar te r ing , 1 9 7 0 . — 4 1 p. : 
i l l . ; 3 0 c m + 8 b i j l agen . — Da tum o p n a m e : 1 9 6 9 - 1 9 7 0 . — Opperv lak te : 7 . 8 2 5 ha. 
W8000248 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1 : 1 0 . 0 0 0 . — 1 kaart in 6 b laden : in k leur ; 5 8 x 4 8 
Cm. W7 700902 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1 : 1 0 . 0 0 0 . — 1 kaart in 6 b laden : in kleur ; 
5 8 x 4 8 c m . W7700903 
Bijlage 3 : Kleidiktekaart. — Schaal 1 : 1 0 . 0 0 0 . — 1 kaart in 6 b laden : in k leur ; 5 8 x 4 8 
c m . W7 700904 
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Bijlage 4 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 58 x 48 
cm. W7 700905 
Bijlage 5 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
W7 700906 
Bijlage 6 : Codekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 9 bladen : in zwart—wit ; 88 x 
110 cm en kleiner. W7700907 
Bijlage 7 : Schematische doorsneden. — Schaal 1:10.000. — 1 doorsnede : in kleur ; 29 x 
48 Cm. W7700908 
Bijlage 8 : Diepboringen. — 1 blad : in zwart—wit ; 31 x 51 cm. W7700909 
Notter— Rectum (ruilverkaveling) 
De bodemgeschiktheid van het ruilverkavelingsgebied Notter—Rectum / door B.J. Bles. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 64 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1964. —Oppervlakte: 1.830 ha. W8000135 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 57 x 47 cm. W7700809 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
57 x 47 cm. W7700810 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in kleur ; 57 x 47 cm. W7700811 





Zie ook: Salland (landstreek) 
De bodemgesteldheid van twee gedeelten van de gemeente Olst / door M. Knibbe en C. 
Hamming. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1956. — 13 p. : il l. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: april 1956. — Oppervlakte: 4 4 ha. W8000124 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 82 x 60 
cm. W7700753 
Bijlage 2 : Vochtklassenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 82 x 60 cm. 
W7700754 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw en fruitteelt. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 90 x 60 cm. W7700755 
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Ommen (gemeente) 
Zie ook: Dalfsen 
Dedemsvaart (ruilverkaveling) 
Den Ham (ruilverkaveling) 
Luttenberg (ruilverkaveling) 
Salland (landstreek) 
Bodemkundig onderzoek en advies voor het toekomstige sportveldencomplex Ommen II te 
Ommen / door H. van het Loo en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1970. — 21 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1969. — 
Oppervlakte: 24 ha. W8000149 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 51 x 33 cm. 
W7 700912 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 51 x 33 
cm. W7700913 
De bodemgesteldheid in de boswachterij Ommen / door A. Buitenhuis. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 56 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 
1966. — Oppervlakte: 655 ha. W8000143 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 59 x 49 cm. W7700854 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 49 
cm. W7700855 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 59 x 49 cm. W7700856 
Bijlage 4 : Samenvattende tabel van alle eenheden op de bodemkaart met de daarbij 
voorkomende grondwatertrappen, hun geschiktheid voor de bosbouw en hun 
oppervlakte. — 1 tabel : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7700857 
Globaal bodemkundig onderzoek en bodemgeschiktheidsbeoordeling voor de aanleg van 
sportvelden van een complex gronden, gelegen langs de Balkerweg in de gemeente 
Ommen / door H. Makken en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1969. — 10 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1969. — 
Oppervlakte: ca. 25 ha. W8100021 
Bijlage 1 : Globale bodemkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 55 x 37 
cm. W7 700911 
Ootmarsum 
Zie: Ageler Esch—Reutem (ruilverkaveling) 
Twente 
Paaslo— Kerkbuurt (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Paaslo—Kerkbuurt / door H. 
Makken. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 85 p. : il l. ; 30 cm + 8 
bijlagen. — Datum opname: 1964. — Oppervlakte: 3.805 ha. W8000136 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 23 x 56 cm. W7700815 
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Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 56 x 46 
Cm. W7 700814 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 
56 x 46 cm. W7700816 
Bijlage 4 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. W7700817 
Bijlage 5 : Keileemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 56 x 46 
cm. W7 700818 
Bijlage 6 : landkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. 
W7 700819 
Bijlage 7 : Blokdiagram met dwarsdoorsneden en de landschappelijke ligging van de 
voorkomende kaarteen heden. — Lengteschaal 1:5.000. — 1 blokdiagram : in kleur ; 35 x 
56 cm. W7700820 
Bijlage 8 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
66 x 71 cm. W7700821 
Raalte 




Zie ook: Twente 
Toelichting bij de voorlopige leeminventarisatiekaart voor het gebied rondom Rijssen / 
door J.C.F.M. Haans. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 1 p. : il l. ; 
30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1954. W8100148 
Bijlage 1 : Voorlopige Leem—inventarisatiekaart. — 
(O 6 ° 3 0 ' 0 0 " - 0 6°38 '00" /N 5 2 ° 2 0 ' 0 0 " - N 52°15'00") - 1 kaart: in zwart-wit ; 
6 3 x 4 0 cm. W7703820 
Salland (landstreek) 
Bodemkundig onderzoek en waterschapsclassificatie in het Waterschap Salland / door 
W.J .M, te Riele en A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 
38 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 3 - 1 9 7 6 . — Oppervlakte: 4 .600 ha. 
W8000817 
Bijlage 1 : Overzichtskaart met de ligging van de proefgebieden. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 0 3 ' 0 0 " - O 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 3 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 2 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
80 x 64 cm. W7800080 
Bijlage 2 : Globale vochtklassenkaart proefgebied E (Haarle). — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 34 x 32 cm. W7800077 
Bijlage 3 : Globale vochtklassenkaart proefgebied D (Broekland). — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 43 x 30 cm. W7800078 
Bijlage 4 : Globale vochtklassenkaart proefgebied A (Wijhe). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in zwart—wit ; 30 x 21 cm. W7800079 
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Classificatie der gronden in twee proefgebieden binnen het Waterschap Salland op basis 
van vochtleverantie en wateroverlast / door W.J .M, te Riele, B.H. Steeghs en H.C. van 
Heesen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 32 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: ca. 200 ha. W8000583 
Bijlage IA : Vochtleverantiekaart noordelijk proefgebied. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 30 x 42 cm. W7703346 
Bijlage IB : Vochtleverantiekaart zuidelijk proefgebied. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 30 x 42 cm. W7703347 
Bijlage 2A : Boorpuntenkaart noordelijk proefgebied. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 30 x 42 cm. W7703348 
Bijlage 2B : Boorpuntenkaart zuidelijk proefgebied. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 30 x 42 cm. W7703349 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Salland—Oost / door B.J. Bles en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 27 p. : il l. ; 30 cm 
+ 7 bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 5.670 ha. W8000146 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 58 x 48 cm. W7700876 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 46 x 84 
c m . W7700875 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
46 X 8 4 cm. W7700877 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:15.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in kleur ; 46 x 84 cm. W7700878 
Bijlage 5 : Zandkaart. — Schaal 1:1 5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 46 x 84 cm. 
W7700879 
Bijlage 6 : Afwijkende lagenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart—wit ; 46 x 84 cm. W7700880 
Bijlage 7 : Boorpunten—codekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart—wit ; 89 x 126 cm en kleiner. W7700881 
De zeer globale bodemgesteldheid voor fruitteelt van het ruilverkavelingsgebied 
Salland—West bij optimale ontwatering / door C. Hamming. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1964. — 16 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
oktober—november 1964. —Oppervlakte: 10.080 ha. W8100018 
Bijlage 1 : Zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor fruitteelt bij optimale ontwatering. — 
Schaal 1 :50 .000 (0 6 ° 0 3 ' 0 0 " - O 6 ° 1 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 8 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 7 ' 0 0 " ) . - 1 kaart 
: in kleur ; 48 x 30 cm. W7700823 
Experimentele klassen van waterschapslasten in het proefgebied Evenbelt (Waterschap 
Salland) : een toepassing van het W.I.A. — informatiesysteem / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976 
(Wageningen : Veendam). — 1 kaart : in kleur ; 22 x 31 cm. — Aanwezig: calque T—13634 
t / m T— 13637, dem. kaart. W7800109 
Geomorfologie van het ruilverkavelingsgebied Salland—West / door W.B. Kleinsman en 
J.A.M, ten Cate. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 29 p. : il l. ; 30 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1979. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 7 3 - 1 . W8001064 
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Bijlage 1 : Geomorfologische kaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 79 cm. 
W8001065 
Bijlage 2 : Geomorfologische waarderingskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 48 x 79 cm. W8001066 
Ruilverkavelingsgebied Salland—West : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door A. 
Scholten ; m.m.v. A.G. Beekman en J . Stolp. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1980. — 2 1 1 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1979. — Oppervlakte: 3 .840 
ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 9 9 - 5 . W8001010 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 48 x 87 
cm. W8001011 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
48 x 87 cm. W8001012 
Bijlage 3 : Zandondergrondskaart met bijzondere lagen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 98 x 103 cm. W8001013 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 98 x 103 cm. 
W8001014 
Vergelijking van de zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor de fruitteelt bij optimale 
ontwatering, rapport 658 , en de bodemkaart van het kaartblad Hattem —Oost / door de 
Stichting voor Bodemkartering. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 20 
p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1 9 6 0 - 1 9 6 3 . W8100019 
[Bijlage 1] : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 0 4 ' 0 0 " - 0 6 ° 1 3 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 8 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
58 X 71 cm. W7700824 
Verslag van de bodemkundige verkenning in een deel van het waterschap Salland / door 
M. Knibbe. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 27 p. : il l. ; 30 cm + 
3 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 6 - 1 9 5 7 . — Oppervlakte: ca. 40 .000 ha. W8000125 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 0 5 ' 0 0 " — O 6 ° 2 4 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 8 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 3 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in k leur ; 78 x 
50 cm. W7700756 
Bijlage 2 : Gewenste grondwaterstandenkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 0 5 ' 0 0 " - O 6 ° 2 4 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 8 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 3 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 68 x 
50 Cm. W7700757 
Bijlage 3 : Schematische legendabeschrijving. — 1 tabel : in zwart—wit ; 72 x 44 cm. 
W7700758 
Waterschap Salland. Proefgebied Evenbelt : schatting van de betalende klasse 
waterschapslasten met behulp van automatiseringstechnieken / door A.F. van Holst. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 9 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum samenstelling: 1977. W8100154 
Bijlage 1 : Kaart met experimentele klassen van waterschapslasten. — Schaal 1:5.000. — 1 






De boswachterij Staphorst : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door H. van het Loo, 
J.G. Vrielink en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 
37 p. : i l l . ;: 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1972. — Oppervlakte: 925 ha. W8000152 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 65 x 80 cm. W7700936 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 65 x 80 
cm. W770O937 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 65 x 80 cm. W77O0938 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor houtsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 65 x 80 cm. W7700939 
Gemeente Staphorst : bodemkaart ten behoeve van het tuinbouwplan / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 73 x 67 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7703414 
Steenwi jk 
Zie: Giethoorn—Wanneperveen (ruilverkaveling) 
Paaslo—Kerkbuurt (ruilverkaveling) 
Tubbergen (gemeente) 




Bestemmingsplan Geesteren, gemeente Tubbergen : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer 
en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 17 p. : il l. ; 30 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: ca. 25 ha. W80OO157 
Bijlage 1 en 2 : Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 85 x 90 cm. W7700962 
Bijlage 3 : Profielcodekaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 85 x 90 cm. 
W7700963 
Bestemmingsplan Tubbergen : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 22 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname. 1973. — Oppervlakte: ca. 70 ha. W8000156 
Bijlage 1 en 2 : Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 122 x 100 cm. W7700960 





De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Tubbergen / door H. Makken. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 71 p. : il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — 
Datum opname: 1966. —Oppervlakte: 10.765 ha. W8000141 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 89 x 49 cm. W7700839 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 89 x 49 
cm. W7 700840 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 89 x 49 cm. W7700841 
Bijlage 4 : landkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 89 x 49 cm. W7700842 
Bijlage 4A : Kattezandkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 89 x 49 cm. 
W7700845 
Bijlage 5 : Bijzondere lagenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 66 x 49 
cm. W7 700843 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 66 x 49 cm. 
W7 700844 
Twente 
Bodemkundige, geomorfologische en landschappelijke beoordeling van alternatieve trace's 
voor Rijksweg 15 in Twente / door Werkgroep Rijksweg 15 — Stiboka. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 13 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 7 3 . W8000636 
Vollenhove (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Vollenhove / door J.C.F.M. Haans en 
C. Hamming. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 56 p. : il l. ; 30 cm 
+ 10 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 0 - 1 9 5 3 . — Oppervlakte: 5.175 ha. W8000123 
Bijlage 1 : Gedetailleerde overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 140 x 
92 cm. W7700743 
Bijlage 2 : Kaart van de diepteligging van het pleistocene zand beneden maaiveld in het 
klei-op-veen gebied. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 140 x 92 cm. W7700744 
Bijlage 3 : Kaart van de diepteligging van de keileem beneden maaiveld. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 67 x 74 cm. W7700745 
Bijlage 4 : Hoogtekaart van de hoge gronden. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in kleur ; 
29 x 33 cm. W7700746 
Bijlage 5 : Hoogtekaart van de Blokzijler uiterdijken. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 34 x 18 cm. W7700747 
Bijlage 6 : Orientatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 140 x 92 cm. 
W7700748 
Bijlage 7 : Kaart betreffende het zandlichaam in de Hevenweg. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 21 x 34 cm. W7700749 
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Bijlage 8 : Dwarsdoorsnede door het Leeuwterveld en de Heven. — Schaal horizontaal 
1:5.000, vertikaal 1:50. — 1 doorsnede : in kleur ; 49 x 67 cm. W7700750 
Bijlage 9 : Dwarsdoorsnede door de Barsbeker binnenpolder. — Schaal horizontaal 1:5.000, 
vertikaal 1:50. — 1 doorsnede : in kleur ; 29 x 65 cm. W7700751 
Bijlage 10 : Dwarsdoorsnede door het Heetveld en dwarsdoorsnede bij de Halligersteeg. — 
Schaal horizontaal 1:2.000, vertikaal 1:50. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 127 cm. W7700752 
Vriezenveen 
Zie: Tubbergen (ruilverkaveling) 
Twente 
Weerselo 
De bodemgesteldheid van het waterwingebied Weerselo / door B.J. Bles en B.H. 
Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 48 p. : il l. ; 30 cm + 5 
bijlagen. — Datum opname: 1970. — Oppervlakte: 435 ha. W8000150 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 48 cm. W7700915 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1 5.000 — 1 kaart : in kleur ; 59 x 48 cm. 
W7 700916 
Bijlage 3 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 59 x 48 
cm. W7 700917 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:5.000. — 1 
kaart : in kleur ; 59 x 48 cm. W7700918 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 59 x 48 cm. 
W7700919 
Uitbreiding waterwingebied Weerselo : de bodemgesteldheid / door H. van het Loo en A.F. 
van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 1 9 p. : il l. ; 30 cm + 5 
bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: 265 ha. W8000154 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 57 cm. 
W7 700949 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 57 
cm. W7700950 
Bijlage 3 : Puntenkaart met maaiveldhoogte en geschatte GLG. — Schaal 1:5.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 71 x 51 cm. W7700951 
Bijlage 4 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 57 
cm. W7700952 





Ruilverkavelingsgebied Weerselo—Dulder / door A. Scholten en G. Rutten. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 70 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum 
opname: 1974. — Oppervlakte: 2.255 ha. W8000159 
Bijlage 1 : Kaart landschap en bodem. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 24 x 58 
cm. W7700974 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7700973 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 
cm. W7700975 
Bijlage 4 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 
72 cm. W7700976 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 72 cm. 
W7 7009 7 7 
Wierden 
Zie ook: Daarle—Hellendoorn (ruilverkaveling) 
Notter—Rectum (ruilverkaveling) 
Twente 
Waterwinning Wierden I : profielbeschrijving van diepboringen : toelichting op meetgegevens 
/ door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 91 p. : ill. ; 30 
cm + 3 bijlagen. — Datum opname: september—oktober 1979. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 6 9 - 3 . W8001073 
Bijlage 1 : Situatiekaart grondwaterstandsbuizen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 64 x 43 cm. W8001074 
Bijlage 2 : Isohypsenkaart van het grondwater : opnamedatum 11 — 10— 1979. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 x 43 cm. — Gemeten in de diepe buizen (filter 
onder de keileem). W8001075 
Bijlage 3 : Isohypsenkaart van het grondwater : opnamedatum 11 — 10— 1 979. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 x 43 cm. — Gemeten in de ondiepe buizen (filter 
op de keileem). W8001076 
Wijhe 
Zie ook: Salland (landstreek) 
Oe bodem van de gemeente Wijhe, in verband met de mogelijkheden van de intensivering 
van het bodemgebruik / door J . Schelling. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1951 . — 38 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1950. — Oppervlakte: 5.578 
ha. W8000121 
[Bijlage 1] : Bodemkundige overzichtskaart. 
128 x 86 cm. 
Schaal: 1 10.000. — 1 kaart in kleur ; 
W7700732 
[Bijlage 2] : Landclassificatiekaart voor de fruitteelt. — Schaal: 1 10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 128 x 86 cm. W7700733 
[Bijlage 3] : Diep—boringen Raai 1. 
doorsnede : in kleur ; 30 x 108 cm. 




[Bijlage 4] : Diep—boringen Haai 2. — Lengteschaal 1:2.500, hoogteschaal 1:25. — 1 
kaart : in kleur ; 28 x 79 cm. W7700735 
[Bijlage 5] : Kaart van de bloknamen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 
50 cm. W7700736 
Zwolle 
Zie ook: Heino 
Marshoek— Hoonhorst (ruilverkaveling) 
Salland (landstreek) 
Beschrijving behorende bij de bodemkaarten van een deel van de gemeente 
Zwollerkerspel / door W.J . van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1950. — 12 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1949. — Oppervlakte: 566 
ha. W8000137 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 11 7 x 90 cm. W7700825 
[Bijlage 2] : Bodemgeschiktheidskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 11 7 x 90 
cm. W7700826 
[Bijlage 3] : Dwarsdoorsnede Haesterbroek. — 1 doorsnede : in kleur ; 21 x 59 cm. 
W7 70082 7 
Bestemmingsplan Zwolle—Zuid : de bodemgesteldheid / door H. Makken en H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 25 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: 650 ha. W8000155 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 63 x 71 cm. 
W7700955 
Bijlage 3 : Boorpuntencodekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 63 x 71 
cm. W7700957 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 63 x 
71 cm. W7700956 
Bijlage 4 : Boorpunten met de geschatte en gemeten doorlatendheden. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 63 x 71 cm. W7700958 
De bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid voor akker— en weidebouw voor 
bebossing en voor de aanleg van sportvelden en speel— en ligweiden in het gebied 
structuurplan Zwolle / door J A . van den Hurk, W.B. Kleinsman en G.J.W. Westerveld. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering ; Delft : OD 205, 1969. — 49 p. : il l. ; 30 cm 
+ 7 bijlagen. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 27 .900 ha. W8000651 
[Bijlage] 2 : Landschappelijk—bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 1 2 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 7 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 60 x 
61 cm. W7704059 
[Bijlage 3] : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000. 
(O 5 ° 5 0 ' 0 0 " - O 6 ° 1 2 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 7 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 60 x 
61 Cm. W7 704061 
[Bijlage 4] : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:50.000. 
(O 5 ° 5 0 ' 0 0 " — 0 6 ° 1 2 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 7 ' 0 0 " — N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " ) . — 1 kaart : in kleur ; 60 x 
61 cm. W7704062 
[Bijlage 5] : Bodemgeschiktheidskaart voor bebossing. — Schaal 1:50.000. 
(O 5 ° 5 0 ' 0 0 " — O 6 ° 1 2 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 7 ' 0 0 " — N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " ) . — 1 kaart : in kleur ; 60 x 
61 cm. W7 704063 
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[Bijlage 6] : Bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van sportvelden en speel— en 
ligweiden. - ( O 5 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 1 2 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 7 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: 
in kleur ; 60 x 61 cm. W7704064 
De bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid voor akker— en weidebouw voor 
bebossing en voor de aanleg van sportvelden en speel— en ligweiden van Zwolle—Oost / 
door J .M.J. Zegers en B.H. Steeghs ; o.l.v. G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering ; Delft : OD 205, 1970. — 34 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum 
opname: 1970. —Oppervlakte: 8 .970ha . W8000650 
[Bijlage] 1 : Landschapstypologie. — Schaal 1:50.000. 
(O 6 ° 0 7 ' 0 0 " - 0 6 ° 1 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 6 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 60 x 
45 cm. W7704053 
[Bijlage] 2 : Landschappelijk—bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. 
(O 6 ° 0 7 ' 0 0 " - 0 6 ° 1 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 6 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 60 x 
45 cm. W7704052 
[Bijlage] 3 : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000. 
(0 6 ° 0 7 ' 0 0 " - 0 6 ° 1 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 6 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 60 x 
45 cm. W7704054 
[Bijlage] 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:50.000. 
(O 6 ° 0 7 ' 0 0 " - O 6 ° 1 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 6 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 60 x 
45 cm. W7704055 
[Bijlage] 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor bebossing. — Schaal 1:50.000. 
(0 6 ° 0 7 ' 0 0 " - 0 6 ° 1 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 6 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 60 x 
45 cm. W7704056 
[Bijlage] 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van sportvelden en speel— en 
ligweiden. - ( O 6 ° 0 7 ' 0 0 " - O 6 ° 1 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 6 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: 
in kleur ; 60 x 45 cm. W77O4057 
Rapport betreffende de bodemgesteldheid van enkele gebieden rondom Zwolle / door J . 
Schelling. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 1 5 p. : ill. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1951 . — Oppervlakte: 500 ha. W8000139 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 43 cm. W7700831 
[Bijlage 2] : Tuinbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 
43 cm. W7700832 
[Bijlage 3] : Aanvullend bodemkaartje Schelle. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 
30 x 21 cm. W7700833 
[Bijlage 4] : Aanvullend tuinbouwgeschiktheidskaartje Schelle. —Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 30 x 21 cm. W7700834 
Tweede aanvulling bij rapport betreffende de bodemgesteldheid van enkele gebieden 
rondom Zwolle / door J.C.F.M. Haans. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1952. — 7 p. : i l l . ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1952. — Oppervlakte: 500 ha. 
W8000140 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 28 x 36 
Cm. W7700836 
[Bijlage 2] : Tuinbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 28 x 36 cm. W7700837 
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Landbouwclassificatietabel. — 1 tabel : in zwart—wit ; 28 x 36 cm. W7700838 
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Nederland (Midden) 
Klei—inventarisatie omgeving Wijk bij Duurstede : bodemkundig onderzoek naar het 
voorkomen van klei voor de baksteenindustrie / door H.J.M. Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 12 p. : ill ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum 
verwerking: 1972. W8100213 
Bijlage 1 : Bodemgeschiktheidskaart voor de baksteenindustrie. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 62 x 8 0 cm. W7701308 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voorde baksteenindustrie. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 63 x 83 cm. W7701309 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor de baksteenindustrie. — Schaal 1:5.000. — 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 90 x 84 cm. W7701310 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor de baksteenindustrie. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 110 x 82 cm. W7701311 
Vergelijking van Nederlandse methoden van landschapsbeeldkartering en hun 
toepassingsmogelijkheden / door A.A. de Veer, A. Buitenhuis, H. van het Loo. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 65 p. : i l l . ; 30 cm + 8 bijlagen. — 
Datum opname: 1976. — ISBN 9 0 - 2 2 0 - 0 6 3 1 - X : Fl. 3 5 , - . W80007i6 
Bijlage 1 : Methode 1. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 3 3 ' 0 0 " — O 5 ° 3 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 1 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 4 ' 0 0 " ) — 1 kaart : in kleur ; 23 x 
31 Cm. W7704442 
Bijlage 2 : Methode 2. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 3 3 ' 0 0 " - O 5 ° 3 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 1 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 4 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 23 x 
31 cm. W7704443 
Bijlage 3 : Methode 3. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 3 3 ' 0 0 " - O 5 ° 3 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 1 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 4 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 23 x 
31 Cm. W7 704444 
Bijlage 4 : Methode 4. — Schaal 1:50.000 
(0 5 ° 3 3 ' 0 0 " — O 5 ° 3 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 1 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 4 ' 0 0 " ) . — 1 kaart : in kleur ; 31 x 
46 cm. W7704445 
Bijlage 5 : Methode 5. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 3 3 ' 0 0 " — O 5 ° 3 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 1 ' 0 0 " — N 5 1 ° 5 4 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 23 x 
31 Cm. W7 704446 
Bijlage 6 : Methode 6. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 3 3 ' 0 0 " — O 5 ° 3 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 1 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 4 ' 0 0 " ) . — 1 kaart : in kleur ; 23 x 
31 cm. W7 704447 
Bijlage 7 : Methode 7. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 3 3 ' 0 0 " — O 5 ° 3 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 1 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 4 ' 0 0 " ) . — 1 kaart : in kleur ; 23 x 
31 cm. W7704448 
Bijlage 8 : Methode 8. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 3 3 ' 0 0 " — O 5 ° 3 8 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 1 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 4 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 23 x 




Gelderse Vallei : section of the New General Soil Map 1:200.000 with derived hydrological 
and soil suitability maps of a part of the Gelderse Vallei on a scale 1:100.000 / Stichting voor 
Bodemkartering. —Schaal 1:200.000 
(O 5 ° 3 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 3 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 0 0 " - N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 30 x 42 cm. — Aanwezig, calque T1006, 
dem. kaart. W7704417 
Stuwput Amerongen 
De bodemgesteldheid van een gebied gelegen binnen een straal van 2 km rond de 
toekomstige stuwput Amerongen / door P. Harbers en B.H. Steeghs. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 36 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1958. — Oppervlakte: ca. 1.025 ha. W8000584 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 133 x 90 cm. W7703444 
Bijlage 2 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 133 x 90 cm. 
W7703445 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 124 x 94 cm. 
W7703446 
Veluwemeer 
Het Veluwemeer : schakel tussen oud en nieuwland / door de Dienst der Zuiderzeewerken, de 
Stichting voor Bodemkartering en de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. — [Lelystad] : 
Dienst der Zuiderzeewerken ; Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 434 p. : 
il l. ; 24 cm + 5 bijlagen. — Rapport samengesteld door deskundigen van de Dienst der 
Zuiderzeewerken, de Stichting voor Bodemkartering en de Rijksdienst voor de 
IJsselmeerpolders. — Datum opname. 1948—1951 . — Fl. 35,40. W8000681 
Bijlage 1 : Vel uwe—randgebied = Appendix 1 : Piezometric heads and C—values in the 
Veluwe border area about 1950. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 3 5 ' 0 0 " - O 5 ° 5 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 3 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 71 x 
69 cm. W7704208 
Bijlage 2 : Oriënterende bodemkaart van het Veluwe—randgebied = Appendix 2 : General 
soil map of the border area of the Veluwe. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 3 5 ' 0 0 " — O 5 ° 5 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 3 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 60 x 
58 cm. W7704209 
Bijlage 2A : Semi—gedetailleeerde bodemkaart (Profieltypenkaart) van het noordelijk deel 
van het Veluwe—randgebied I Cultuurtechnische dienst, Utrecht, Afd. Onderzoek = 
Appendix 2A : Semi—detailed soil map (profile type map) of the northern part of the border 
area of the Veluwe / Land Improvement Service, Utrecht, Research Division. — Schaal 
1 :25 .000 (0 5 ° 3 5 ' 0 0 " - 0 5 ° 5 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 3 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 0 ' 0 0 " ) . — 1 kaart: in 
kleur ; 36 x 39 cm. W7704210 
Bijlage 2B : Semi—gedetailleerde bodemkaart van het zuidelijk deel van het 
Veluwe—randgebied = Appendix 2B : Semi —detailed soil map of the southern part of the 
Veluwe border area. — Schaal 1:25.000 
(O 5 ° 3 5 ' 0 0 " - O 5 ° 5 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 3 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 89 x 
90 cm. W7704211 
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Bijlage 3 : Berekende dalingen van het freatisch vlak, en berekende wijzigingen der relatieve 
productiewaarden in het Veluwe—randgebied bij aanleg van een nieuwe polder (Oostelijk 
Flevoland) I Dienst der Zuiderzeewerken = Appendix 3 : Calculated drop on the phreatic 
level and calculated changes inproductivity in the Veluwe border area, when a new polder 
(Oostelijk Flevoland) is constructed. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 3 5 ' 0 0 " - O 5 ° 5 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 3 ' 0 0 " - N 5 2 ° 2 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 61 x 




Zie ook: Nederland 
Nederland (Midden), Veluwemeer 
Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids— en tuinbouwkaart 
van Gelderland / door F.W.G. Pijls en J.A. Hulshof. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering ; 's—Gravenhage : Directie van de Landbouw, Afd. Tuinbouw, 1958. — 21 p. 
: ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: Stichting voor Bodemkartering en 
Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden te Wageningen. — Datum opname: 
1950. W8000706 
Ontwerp streekplan Rijn en IJssel en Rijk van Nijmegen / door B.H. Steeghs. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 15 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Datum opname: 1965. — Oppervlakte: 44 .060 ha. W8OOO210 
[Bijlage 1] : Globale bodemgeschiktheidskaart voor groente— en fruitteelt en voor akker— en 
weidebouw: werkkaart. — Schaal 1:50.000 
(0 5 ° 3 0 ' 0 0 " - O 6 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
72 x 82 cm. W7701223 
[Bijlage 2] : Globale Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw : werkkaart. — Schaal 
1 :50 .000 (0 5 ° 3 0 ' 0 0 " - O 6 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in 
zwar t -w i t ; 87 x 104 cm. W7701224 
[Bijlage 3] : Globale bodemgeschiktheidskaart voor groenteteelt : werkkaart. — Schaal 
1 :50 .000 (0 5 ° 3 0 ' 0 0 " - O 6 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in 
zwar t -w i t ; 87 x 104 cm. W7701225 
[Bijlage 4] : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw : werkkaart. — Schaal 
1 :50 .000 (0 5 ° 3 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart: in 
zwar t -w i t ; 87 x 104 cm. W7701226 
[Bijlage 5] : Globale bodemgeschiktheidskaart voor fruitteelt : werkkaart. — Schaal 
1 :50 .000 (0 5 ° 3 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 87 x 104 cm. W7701227 
Overzichtskaarten met betrekking tot een aantal aspecten van de waterhuishouding in 
Gelderland : rapport "Bezinningsgroep" / door J . Bouma. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1979. — 46 p. : il l. ; 30 cm + 16 bijlagen. — Datum opname: 1978. 
W7900169 
Bijlage 1 : Kartogram van de representatieve soort grond per element {= 100 ha). — Schaal 
1 :100 .000 (0 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . -
Wageningen. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 4 0 cm. W7900OO9 
Bijlage 2 : Kartogram van de grondwatertrap van het representatieve profiel per element (= 
100 ha). - S c h a a l 1:100.000 
(O 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n . - 1 kaart 
: in zwart—wit ; 47 x 40 cm. W7900010 
Bijlage 3 : Kartogram van het representatieve bodemgebruik per element (= 100 ha). — 
Schaal 1 :100 .000 (0 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . -
Wageningen. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 40 cm. W7900011 
Bijlage 4 : Kartogram van de gewogen gemiddelde opbrengst van het representatieve profiel 
per element (= 100 ha). —Schaal 1:100.000 
(O 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n . - 1 kaart 
: in zwart—wit ; 47 x 4 0 cm. W7900012 
Bijlage 5 : Kartogram van de opbrengst in het 1 % jaar van het representatieve profiel per 
element (= 100 ha). —Schaal 1:100.000 
(O 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - Wageningen. - 1 kaart 
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: in zwart—wit ; 47 x 4 0 cm. W7900013 
Bijlage 6 : Kanogram van de opbrengst in het 10% jaar van het representatieve profiel per 
element (= 100 ha). —Schaal 1:100.000 
(O 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) - W a g e n i n g e n . - 1 kaart 
: in zwart—wit ; 47 x 4 0 cm. W7900014 
Bijlage 7 : Kartogram van de opbrengst in het 20% jaar van het representatieve profiel per 
element (= 100 ha). —Schaal 1:100.000 
(O 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) - W a g e n i n g e n . - 1 kaart 
: in zwart—wit ; 47 x 4 0 cm. W7900015 
Bijlage 8 : Kartogram van de grondwaterstandsverlaging (L) in het representatieve profiel per 
element (= 100 ha), resulterend in 5% absolute opbrengstdaling 1). — Schaal 1:100.000 
(0 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n . - 1 kaart 
: in zwart—wit ; 47 x 4 0 cm. — 1) Opbrengst = gewogen gemiddelde equivalent 
hooiopbrengst. _ W7900016 
Bijlage 9 : Kartogram van het maximale opbrengstverlies 1) ([delta] P) in het representatieve 
profiel per element (= 100 ha) tengevolge van grondwaterstandsverlaging. — Schaal 
1 :100 .000 (0 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) -
Wageningen. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 40 cm. — 1) Opbrengst = gewogen 
gemiddelde equivalent hooiopbrengst. W7900017 
Bijlage 10 : Kartogram van de gevoeligheid voor grondwaterstandsverlaging van het 
representatieve profiel per element (= 100 ha). —Schaal 1:100.000 
(O 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n . - 1 kaart 
: in zwart—wit ; 47 x 4 0 cm. W7900018 
Bijlage 11 : Kartogram van de opbrengstdepressie tengevolge van wateroverlast van het 
representatieve profiel per element (= 100 ha). — Schaal 1:100.000 
(O 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n . - 1 kaart 
: in zwart—wit ; 47 x 4 0 cm. W7900019 
Bijlage 12 : Kartogram van de fysische winbaarheid van grondwater per element (= 100 
ha). — Schaal 1:100.000 
(O 6 ° 1 0 ' 0 0 " — O 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n . - 1 kaart 
: in zwart—wit ; 47 x 4 0 cm. W79OOO20 
Bijlage 13 : Kartogram van grondwaterinvloed en natuurwaarde per element (= 100 ha). — 
Schaal 1 :100 .000 (0 6 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 3 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . -
Wageningen. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 40 cm. W7900021 
Bijlage 14 : Kartogram van de gewogen gemiddelde opbrengst van het representatieve 
profiel per element (= 100 ha). —Schaal 1:100.000 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " — 0 6 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 2 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in zwar t -w i t ; 
89 x 129 cm. W7900022 
Bijlage 15 : Kartogram van de opbrengst in het 10% droogtejaar van het representatieve 
profiel per element <= 100 ha). —Schaal 1:100.000 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 2 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
89 x 1 29 cm. W7900023 
Bijlage 16 : Kartogram van de gevoeligheid voor grondwaterstandsverlaging van het 
representatieve profiel per element (= 100 ha). —Schaal 1:100.000 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 3 2 ' 0 0 " - N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in zwar t -w i t ; 
89 x 129 cm. W7900024 
Streekplan Gelderland : interpretatie voor akkerbouw, weidebouw en tuinbouw 
(vollegrondsgroenteteelt) van een deel van kaartblad 4 0 Oost van de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1:50.000 / door J.A. van den Hurk en J.C.F.M. Haans. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 29 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Deze kaarten 
zijn samengesteld door interpretatie van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, Blad 
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4 0 Oost (Arnhem) waarvan de veldopname in 1968 is afgesloten. — Met eventuele wijzigingen 
in de bodemgesteldheid en de grondwaterstanden, opgetreden na de opname van de 
Bodemkaart is geen rekening gehouden. — Datum samenstelling: 1979. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 4 7 - 2 . W790om 
Bijlage 1 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw : (bij huidige en na verbeterde 
ontwatering). —Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 0 2 ' 2 5 " - O 6 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 9 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 1 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in k leur ; 58 x 
42 cm. W7900112 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw : (bij huidige en na verbeterde 
ontwatering). —Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 0 2 ' 2 5 " - O 6 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 9 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 1 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: i n k l e u r ; 58 x 
42 cm. W7900113 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw (vollegrondsgroenteteelt) : (bij huidige en 
na verbeterde ontwatering). — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 0 2 ' 2 5 " - O 6 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 9 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 1 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 58 x 
42 cm. W7900114 
Streekplan Rijn en IJssel en Rijk van Nijmegen : toelichting bij de bodemkaart / door G.G.L. 
Steur en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 7 1 . — 36 p. 
: il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Samengesteld: 1971 . W8100261 
Bijlage 1 : Bodemkaart Midden—Gelderland. — Schaal 1:50.000. 
(O 5 ° 3 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t - wit ; 
120 x 96 cm. W7703130 
Aalten (gemeente) 
Zie ook: Aalten (ruilverkaveling) 
Graafschap (De) 
Waterwingebied 't Klooster : toelichting bij veldbodemkundige gevoeligheidsanalyse / door 
J . Bouma en H.C. van Heesen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 21 
p. : il l. ; 3 0 cm. — Aanwezig: tekstfig. 79015. W790O193 
Aalten (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Aalten / door J.L. Kloosterhuis. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 128 p. : il l. ; 30 cm + 11 
bijlagen. — Datum opname: 1966. — Oppervlakte: 8.225 ha. W8OO0202 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 
60 cm. W7701187 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 
bladen : in kleur ; 60 x 50 cm. W7701186 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur , 
60 x 5 0 cm. W7701188 
Bijlage 4 : Bijzondere—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 
60 x 50 cm. W7701189 
Bijlage 5 : Vertrappingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in zwart—wit ; 
60 x 5 0 cm. W7701190 
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Bijlage 6 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:50.000, hoogteschaal 1:500. — 1 doorsnede : 
in zwar t -w i t ; 48 x 60 cm. W7701191 
Bijlage 7A : Globale bodemgeschiktheidsbeoordeling voor akkerbouw. — 1 blad : in 
zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W7701192 
Bijlage 7B : Globale bodemgeschiktheidsbeoordeling voor grasland. — 1 blad : in zwart—wit 
; 42 x 30 cm. W7701193 
Bijlage 8 : Grondmonsteranalyses. — 1 blad : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7701194 
Bijlage 9 : De oppervlakte der bodemkaarteenheden per grondwatertrap en in totaal. — 1 
blad : in zwar t -w i t ; 52 x 35 cm. W7701195 
Bijlage 10 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 




Zie: Bevermeer (ruilverkaveling) 
Liemers (De) 
Apeldoorn (gemeente) 
Zie ook: Brummen—Voorst (ruilverkaveling) 
Garderen (boswachterij) 
Gortel (houtvesterij) 
Harskamp (De) (militair oefenterrein) 
Kootwijk—Loobos (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Hoenderlo en Ugchelen / door KR Baron van 
Lynden. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1962. — 73 p. : il l. ; 30 cm + 6 
bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 8 - 1 9 6 0 . — Oppervlakte: 3 .000 ha. W8000599 
Bijlage 1 : Geologische kaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 46 x 
70 cm en kleiner. W7703590 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 46 x 70 cm 
en kleiner. W7703591 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor Japanse La riks. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 
2 bladen : in kleur ; 4 6 x 70 cm en kleiner. W7703592 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor Douglas. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 46 x 70 cm en kleiner. W7703593 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor Groveden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 46 x 70 cm en kleiner. W7703594 
Bijlage 6 : Samenhang tussen de bodemeenheden en de opbouw van het landschap : 
(schematische doorsnede). — Lengteschaal [1 :3 .000] , diepteschaal [1 :100 ] . — 1 
doorsnede : in kleur ; 2 0 x 127 cm. W7703595 
De bodemgesteldheid van de landbouwgronden in het gebied Meerveld—Ouwendorp / 
door J.C. Pape en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 23 p. 
: i l l . ; 3 0 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1963. — Oppervlakte: 330 ha. W8000192 
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Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 56 x 46 cm. W7701123 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 46 
cm. W7701124 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 56 x 46 cm. W7701125 
Een gedetailleerde overzichtskartering van een deel van de gemeente Apeldoorn / door P. 
Buringh. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 21 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijagen. — Datum opname: 1951 . — Oppervlakte: 2 .400 ha. W8000199 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 
35 cm. W7701174 
Bijlage 2 : Detailbodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 64 cm. 
W7701175 
Bijlage 3 : Tuinbouwclassificatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 62 
cm. W7701176 
[Bijlage 4] : Bodemkaart van de tuinbouwgronden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 61 x 46 cm. W7701173 
Appeltern 
Zie: Land van Maas en Waal 
Noord —Brabant, Oss 
Arkemheen (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van een gedeelte van de polder Arkemheen / door J.F. Bannink. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 45 p. : il l. ; 30 cm + 8 bijlagen. — 
Datum opnam: maart—oktober 1958. —Oppervlakte: 13.010 ha. W8000182 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 97 x 110 cm. — Met 
los legendablad. W7701080 
Bijlage 2 : Vochttrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 97 x 110 cm. 
W7701081 
Bijlage 3 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 97 x 110 cm. 
W7701082 
Bijlage 4 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 97 x 110 cm. W7701083 
Bijlage 5 : Profielverloopkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 97 x 1 10 cm. 
W7701084 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 97 x 110 cm. 
W7701085 
Bijlage 7 : Schematische beoordeling der onderscheiden bodemtypen. — 1 blad : in 
zwar t -w i t ; 42 x 38 cm. W7701086 





Zie ook: Hoge Veluwe 
Overbetuwe 
Veluwe (landstreek) 
Bodemkundig onderzoek en advies voor het toekomstige sportveldencomplex "Elsweide" 
te Arnhem / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodem kartering, 1 9 7 1 . — 1 7 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 1 . — 
Oppervlakte: ca. 3 ha. W8000221 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 37 x 49 cm. 
W7701286 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 37 x 49 
cm. W7701287 
De bodemgesteldheid van het bijveld van het sportterrein aan de Roosendaalseweg te 
Arnhem / door R.P.H.P. van der Schans. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1952. — 3 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100203 
Bijlage 1 : [Bodemkaart van het] bijveld. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 21 
cm. W7701024 
[Eiden, boomgaard bedrijf A. Baars] : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:1.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 
42 x 42 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704579 
[Eiden, boomgaard van Mom] : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 
28 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704578 
Hydrologisch onderzoek kruising rijkswegen A12 en A50 te Arnhem / door H. Kleijer en 
A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 21 p. : il l. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1978—1979. W8100298 
Bijlage 1 : Situatiekaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 60 x 50 cm. 
W7900046 
Bijlage 2 : Dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:1.000, diepteschaal 1:100. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 86 x 70 cm. W7900047 
Barneveld 
Zie ook: Nederland (Midden), Gelderse Vallei 
Garderen (boswachterij) 
Harskamp (De) (militair oefenterrein) 
Kootwijk— Loobos (boswachterij) 
Veluwe (landstreek) 
Grassportveldencomplex Barneveld—West : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / 
door F. de Vries en H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 8 1 . — 34 
p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: december 1980. — Oppervlakte: ca. 9 
ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 2 3 - 1 . W8100515 
Bijlage 1 : Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 48 x 69 cm. W8100516 
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Bijlage 2 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 69 
Cm. W8100517 
Grassportveldencomplex Garderen (gem. Barneveld) : bodemgesteldheid en advies voor de 
aanleg / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 16 p. : il l. 
; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: december 1977. W8100164 
Bijlage 1 : Bodemkaart : bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 75 
Cm. W7800007 
Grondwaterbeheermodel omgeving Glindhorst : toelichting op de verzameling en de 
verwerking van de bodemkundige gegevens / door A.F. van Holst en J.G. Vrielink. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 17 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1974. —Oppervlakte: 18.200 ha. W8100041 
Bijlage 1 : Situatiekaart met knooppunten. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
42 x 4 0 cm. W7701368 
Sportveldencomplex Barneveld—Zuid : bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg / 
door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 
20 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1972. — Oppervlakte: 3 ha. W8100037 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 4 2 x 3 0 cm. 
W7701323 
Sportveldencomplex "De Biezen", gem. Barneveld : bodemgesteldheid / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 4 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1976. — Oppervlakte: 5 ha. W810OO47 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 68 x 42 cm. 
W7701400 
Sportveldencomplex Terschuur (gemeente Barneveld) : bodemkundig onderzoek en advies 
voor aanleg en herstel van twee voetbalvelden / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 16 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: april 1972. W8100214 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 42 cm. 
W7701320 
Batenburg 
Zie ook: Land van Maas en Waal 
Een gedetailleerde bodemkartering van de gemeente Batenburg / door L.J. Pons. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1948. — 32 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1948. W8000167 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 65 x 54 cm. W7701015 
[Bijlage 2] : Classificatie der gronden bij gebruik als bouwland. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in kleur ; 26 x 24 cm. W7701016 
[Bijlage 3] : Classificatie van de gronden voor de fruitteelt en tuinbouw. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 26 x 24 cm. W7701017 
[Bijlage 4] : Classificatie van de gronden bij gebruik als grasland. — Schaal 1:25.000. — 1 






Zie ook: Overbetuwe 
Angeren, bedrijf W. Brands : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 
28 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704572 
Bemmel. boerderij "De Dijkenaar" : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:5.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 
36 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704574 
Bemmel. de Roelofskamp : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:1.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 
4 3 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704575 
Gemeente Bemmel : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur 
; 125 x 95 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704573 
Bergh 
Zie ook: Nederland 
Bevermeer (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de gemeente Bergh / door J.L. Kloosterhuis. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 21 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1967. — Oppervlakte: 6.755 ha. W8OO0215 
Bijlage 1 : Bodemkundig landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in zwart—wit ; 54 x 50 cm. W7701244 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 
5 1 c m . W7701245 
Bergharen 
Zie: Land van Maas en Waal 
Betuwe 
Zie ook: Nederland 
[Betuwe] : ontwerpkaart tuinbouwvestigingsplan / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1 : 50 .000 (0 5 ° 3 0 ' 0 0 " - O 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n : 
Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 102 cm. — 
Aanwezig: microneg. W7703411 
Betuwe : bodemkundige overzichtskaart van de Over— en Neder—Betuwe / Stichting voor 
Bodemkartering. —Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 3 0 ' 0 0 " - O 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 0 ' 0 0 " — N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, 1953. — 1 kaart : in kleur ; 38 x 103 cm. — Aanwezig: microneg., 
dem. kaart. W7704569 
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Betuwe : hoge waterstanden in de Betuwe februari 1946 / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1 :100 .000 (0 5 ° 3 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) -
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 1 kaart : in kleur ; 38 x 100 cm. — 
Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704571 
Betuwe : oeverwallenkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:100.000 
(O 5 ° 3 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, 1953. — 1 kaart : in kleur ; 21 x 52 cm. — Aanwezig: microneg., dem. 
kaart. W7704567 
Betuwe : overzichtskaart van het stroomgebied van de Korne / Stichting voor 
Bodemkartering. —Schaal 1:25.000 
(O 5 ° 3 0 ' 0 0 " - O 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, 1953. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 49 cm. — Aanwezig: microneg., dem. 
kaart. W7704568 
Betuwe : vereenvoudigde bodemkaart met vindplaats van Romeinse bewoning / Stichting voor 
Bodemkartering. —Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 3 0 ' 0 0 " - O 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 0 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, 1953. — 1 kaart : in kleur ; 38 x 104 cm. — Aanwezig: microneg., 
dem. kaart. W7704570 
Beuningen (gemeente) 
Boomgaard te Weurt : bodemkundige detailkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:1.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 
34 cm. — Aanwezig: dem. kaart. W7704584 
De bodemgesteldheid en tuinbouwgeschiktheid van een perceel in de gemeente 
Beuningen (Kad. no. 669—Weurt) / door H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1960. — 4 p. : il l. ; 30 cm. — Aanwezig: tekstfig. 60194. W8100294 
Bevermeer (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid in het gebied van de ruilverkaveling Bevermeer / door J . L. 
Kloosterhuis. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 107 p. : ill. ; 30 cm 
+ 11 bijlagen. — Datum opname: 1963. —Oppervlakte: 11.870 ha. W8000194 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 
58 cm. W7701135 
Bijlage 2 : Vereenvoudigde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 28 x 47 cm. W7701136 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 58 
cm. W7701137 
Bijlage 4 : Afwijkende—lagen kaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 57 cm. 
W7701138 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 57 cm. 
W7701139 
Bijlage 6 : Situatiekaart van de grondmonsters en de doorsneden. — Schaal 1:50.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 37 x 34 cm. W7701140 
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Bijlage 7 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:40.000, hoogteschaal 1:800. — 1 doorsnede : 
in zwar t -w i t , 80 x 120 cm. W7701141 
Bijlage BA : Geschiktheidsbeoordeling voor landbouwgewassen. — 1 blad : in zwart—wit ; 
33 x 36 cm. W7701142 
Bijlage 8B : Geschiktheidsbeoordeling voor blijvend grasland. — 1 blad : in zwart—wit ; 63 
X 36 cm. W7701143 
Bijlage 9A : Grondmonsteranalyses. — 1 blad : in zwart—wit ; 46 x 56 cm. W7701144 
Bijlage 9B : Grondmonsteranalyses. — 1 blad : in zwart—wit ; 46 x 56 cm. W7701145 
Bommelerwaard 
Zie ook: Nederland 
Bommelerwaard en Munnikenland : globale overzichtskaart ten behoeve van in voorbereiding 
zijnde tuinbouwvestigingsplan / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 5 ' 0 0 " — O 5 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " — N 5 1 ° 4 0 ' 0 0 " ) . —Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 55 x 43 cm. — Aanwezig: microneg., 
dem. kaart. W7703413 
De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden in het gebied 
Aalst—Nederhemert / door W.B. Kleinsman ; m.m.v. H.J.M. Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 54 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 
1961 . — Oppervlakte: 610 ha. W8000189 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 
71 x 85 cm. W7701105 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 85 cm. 
W7701106 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw : bij bestaande 
waterbeheersing. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 85 cm. W7701107 
Bijlage 3A : Globale bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw : bij optimale 
waterbeheersing. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 85 cm. W7701108 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 71 x 85 cm. 
W7701109 
De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden van de oevergronden langs 
de Waal in het ruilverkavelingsgebied Bommelerwaard—West / door W.B. Kleinsman. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 4 0 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Datum opname: mei 1963. — Oppervlakte: 360 ha. W8000191 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 
69 x 57 cm. W7701117 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 69 x 57 cm. 
W7701118 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw : bij de bestaande 
waterbeheersing. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 69 x 57 cm. W7701119 
Bijlage 4 : Globale bodemgeschikheidskaart voor tuinbouw : bij een optimale 
waterbeheersing. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 69 x 57 cm. W7701120 




Ruilverkaveling Bommelerwaard—Zuid : de bodemgesteldheid / door G. Pleijter ; m.m.v. 
W.H. Leenders en A G . Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 
99 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: 2.040 ha. 
W8000631 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 96 cm. W7703916 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 96 
c m . W7 703917 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 96 cm. 
W7703918 
Borculo (gemeente) 




Hydrologisch onderzoek pompstation Haarlo, gemeente Borculo / door J.R. Mulder en A.F. 
van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 1 6 p. : il l. ; 30 cm + 6 
bijlagen. — Datum opname: 1976. W8000630 
Bijlage 1 : Situatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 50 cm. 
W7 703909 
Bijlage 2 : Kaart met isohypsen van het ondiepe grondwater : opname—datum 
2 2 - 1 1 - 1 976. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 60 x 50 cm. W7703910 
Bijlage 3 : Kaart met isohypsen van het ondiepe grondwater : opname—datum 
1 0 - 1 2 - 1 9 7 6 . — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 60 x 50 cm. W7703911 
Bijlage 4 : Kaart met isophypsen van het ondiepe grondwater : opname—datum 
1 3 - 1 2 - 1 9 7 6 . — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 60 x 50 cm. W7703912 
Bijlage 5 : Kaart met grondwaterstandsverschillen : (stopproefperiode 22— 11 — 1 976 tot 
1 3 - 1 2 - 1 9 7 6 ) . — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 60 x 50 cm. W7703913 
Bijlage 6 : Kaart met grondwaterstandsverschillen : (periode 10— 12—1976 tot 
1 3 - 1 2 - 1 9 7 6 ) . —Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 60 x 50 cm. W7703914 
Proefboerderij Gelderse Mij . van Landbouw te Haarlo : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 4 0 x 73 cm. — Aanwezig: microneg. W7703412 
Proefboerderij Gelderse Mij . voor landbouw te Haarlo : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 37 x 70 cm. — Aanwezig: dem. kaart. W7701414 
Proeftuin Leo—Stichting, Borculo : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 29 x 
32 cm. — Aanwezig: dem. kaart. W7701405 
Sportpark "De Wildbaan" (gem. Borculo) : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg 
sportvelden en ijsbaan / door H. Kleijer — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1975. — 22 p : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: augustus 1975. — Oppervlakte: 
ca. 15 ha. W8100043 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 98 x 115 cm. 
W7701386 
Borculo (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Borculo" / door G. Ebbers en J.C. 
Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 39 p. : il l. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: 5 .340 ha. W8000206 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7701209 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 
c m . W7701210 
Bijlage 3 : Grondmonsteranalyses. — 1 tabel in 2 bladen : in zwart—wit ; 56 x 30 cm. 
W7701211 
Brakel 
Zie ook: Bommelerwaard 
De bodemkartering van het Munnikenland / door B. van Heuveln. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 47 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 
1949. —Oppervlakte: 1.400 ha. W8000170 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart van het Munnikenland. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 42 x 36 cm. W7701025 
Bijlage 2 : Bodemkundige overzichtskaart van de Gantelwaard. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 30 x 21 cm. W7701026 
Bijlage 3 : Cultuurkaart van het Munnikenland en de Gantelwaard. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in kleur ; 36 x 42 cm. W7701027 
Bijlage 4 : Kaart van wegen en waterlopen van het Munnikenland en de Gantelwaard. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 36 x 42 cm. W7701028 
Bijlagen 5, 6 en 7 : Tekeningen 1264, 1302, 1855. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 21 x 30 cm. W7701029 
Brummen 
Zie ook: Brummen —Voorst (ruilverkaveling) 
Veluwe (landstreek) 
Doorlatendheid Eerbeek : bodemgesteldheid en doorlatendheid / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 23 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: juli 1980. — Oppervlakte: 20 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 9 1 - X . W8001042 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 28 cm. 
W8001043 
Bijlage 2 : Bewortelingsdieptekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 28 
c m . W8001044 
Enige gegevens betreffende de bodemgesteldheid van de natuurterreinen Empesé— en 
Tondense heide, Koolmansdijk en Nijkampsheide / door J.F. Bannink en J.C Pape. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 40 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1977. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 5 9 - 6 . W7900164 
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Bijlage 1 : Lengteprofiel over de raai grondwaterstandsbuizen in de Empesé— en Tondense 
heide. — [Lengteschaal 1:500, hoogteschaal 1:20]. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 82 
cm. W7900165 
Bijlage 2 : Lengteprofiel over de drie grondwaterstandsbuizen in de Nijkampsheide. — 
[Lengteschaal 1:500, hoogteschaal 1:20]. — 1 kaart : in zwart—wit ; 27 x 37 cm. W7900166 
Bijlage 3 : Lengteprofiel over de grondwaterstandsbuizen 1 t/m 6 en 7 t/m 9 in 
Koolmansdijk. — [Lengteschaal 1:500, hoogteschaal 1:20]. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 
X 82 cm. W7900167 
Bijlage 4 : Bodemkaart van een gedeelte van Koolmansdijk. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : 
in zwart—wit ; 58 x 82 cm. W7900168 
Populierenproefveld Brummen : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J . 
Vrielink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 9 p : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Oppervlakte: 8 ha. W8100040 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 33 cm. 
W7 701349 
Sportpark "Hazenberg" (gemeente Brummen) : de bodemgesteldheid, de bodemgeschiktheid 
en het advies voor de aanleg van sportvelden / door J.M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 1 7 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1974. — Oppervlakte: ca. 18 ha. W8000229 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 35 x 32 cm. 
W77O1350 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 35 x 32 
cm. W7701351 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 35 x 
32 cm. W7701352 
Sportveldencomplex Hall (gem. Brummen) : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / 
door H. Kleijer — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 20 p. : ill. ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: augustus 1977. W8100144 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 45 x 63 cm. W7703368 
Brummen—Voorst (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het gebied Brummen—Voorst / door Chr.J.M. Kraanen. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 57 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Datum opname: 1 9 5 9 - 1 9 6 0 . — Oppervlakte: 8.291 ha. W8000183 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 86 x 142 cm. W7701089 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
86 x 142 cm. W7701090 
Bijlage 3 : Bovenlaagkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 86 x 
142 cm. W7701091 
Bijlage 4 : Afwijkende lagen— en kalkverloopkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 86 x 142 cm. W7701092 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
86 x 142 cm. W7701093 
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De standaardprofielen in het ruilverkavelingsgebied Brummen—Voorst / door D J Groot 
Obbink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 129 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1978. — Oppervlakte: 8.495 ha. W7900118 
Ruilverkavelingsgebied Brummen—Voorst : de bodemgesteldheid / door D.J. Groot Obbink, 
F. de Vries en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 193 p. : 
i l l . ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1978. — Oppervlakte: 8.495 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 4 3 - X . W7900158 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 48 x 87 cm 
en kleiner. W7900159 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur , 
48 x 87 cm en kleiner. W7900160 
Bijlage 3 : Kaart met bijzondere lagen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart—wit ; 74 x 137 cm en kleiner. W7900161 
Bijlage 4 : Doorsnede Lampenbroek. — Horizontale schaal 1:5.000, verticale schaal 
1:50. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W7900162 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
74 x 137 cm en kleiner. W7900163 
Buren (gemeente) 
Zie ook: Nederland, Lek 
Maurikse Wetering 
Nederbetuwe 
De bodemgesteldheid van een gedeelte van de gemeente Beusichem / door J.S. 
Veenenbos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 7 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1953. —Oppervlakte: 100 ha. W8000171 
[Bijlage 1] : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 27 x 
37 cm. W7701030 
[Bijlage 2] : Bodemgeschiktheidskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 27 x 37 
cm. W7701031 
Gemeente Buren : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 68 x 
56 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704604 
Gemeente Zoelen, boven de Linge : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1952. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 66 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704612 
Structuurprofiel—studiekartering nabij Buren / door A. Jager, O.H. Boersma. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 31 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 6 7 - 7 . W8001175 
Bijlage I : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. 
W8001176 
Bijlage II : Bodemgebruikskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 
cm. W8001177 
Bijlage UIA : Structuurprofielenkaart zonder bodemgebruiksinvloed. —Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W8001178 
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Bijlage HIB : Structuurprofielenkaart met bodemgebruiksinvloed. —Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W8001179 
Bijlage IV : Vereenvoudigde structuurprofielenkaart zonder bodemgebruiksinvloed. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W8001180 
Culemborg 
Zie ook: Nederland, Lek 
Nederbetuwe 
Bodemkundig onderzoek Gispen, Culemborg / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1980. — 3 p. : i l l . ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 17 oktober 
1980. W8001133 
Korte toelichting op de bodemkaart, schaal 1:50.000, van de gemeente Culemborg / door 
J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 2 p. : ill. ; 30 
cm + 1 bijlage. W8100264 
Didam 
Zie ook: Nederland 
Bevermeer (ruilverkaveling) 
Liemers (De) 
De bodemgesteldheid van het landgoed "Hees" bij Didam / door A.E. Waenink. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 18 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1965. W8100290 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:3.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 29 x 48 cm. 
W7 703404 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:3.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 29 x 48 
c m . W7 703405 
Dinxperlo (gemeente) 
Zie: Dinxperlo (ruilverkaveling) 
Graafschap (De) 
Dinxperlo (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Dinxperlo / door F.A. Wopereis ; 
m.m.v. Th.H.B. Looman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 31 p. : 
i l l . ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: 2.520 ha. W8000205 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 
46 cm. W7701204 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. W7701203 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
56 x 4 6 cm. W7701205 
Bijlage 4 : Bijzondere lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 56 
X 46 cm. W7701206 
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Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 81 x 91 cm. 
W7701207 
D odewaard 
Zie ook: Overbetuwe 
Dodewaard—Hemmen : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur 
; 70 x 63 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704581 
Korte toelichting op de bodemkaart 1:50.000, van de gemeente Dodewaard / door J A . 
van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 2 p. : il l. ; 30 cm + 
1 bijlage. W8100262 
Doesburg 
Zie ook: Bevermeer (ruilverkaveling) 
Graafschap (De) 
Bodemkundig onderzoek in het bestemmingsplan Beinum (gemeente Doesburg) / door H. 
Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 27 p. : 
il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 195 ha. W8000222 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 59 cm. W7701289 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 59 
cm. W7701290 
Bijlage 3 : Isohypsenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 59 cm. 
W7701291 
Bijlage 4 : landkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 48 x 59 cm. W7701292 
Bijlage 5 : Leemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 4 8 x 59 cm. W7701293 
Bijlage 6 : Codekaart. — Schaal 1 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 48 x 59 cm. W7701294 
Bodemkundig onderzoek langs de dijk van de Oude IJssel bij Doesburg / door H. Kleijer en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 9 p : il l. ; 30 cm + 
1 bijlage. — Datum opname: 1971 . W8100035 
Bijlage 1 : Profielschetsen. — Schaal 1:20. — 1 profiel : in zwart—wit ; 28 x 29 cm. 
W7701301 
Doetinchem 
Zie ook: Bevermeer (ruilverkaveling) 
Graafschap (De) 
Slangenburg (boswachterij) 
Bodemkaart Landgoed Slangenburg : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:1.250. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart ; 4 0 x 
51 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7701408 
De bodemgesteldheid van de gemeente Doetinchem / door R.P.H.P. van der Schans. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1956. — 43 p. : il l. ; 30 cm + 8 bijlagen. — 
Datum opname: september—december 1955. — Oppervlakte: 5 .020 ha. W8OOO174 
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Bijlage 1 : Globale bodemkaart. — Schaal 1 2 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 50 x 60 cm. 
W7 701044 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur , 81 x 149 cm. W7701045 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 80 x 136 cm. W7701046 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 80 x 136 cm. W7701047 
Bijlage 5 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 60 cm. W7701048 
Bijlage 6 : Woningen te Doetinchem — Kruisberg. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 28 x 33 cm. W7701049 
Bijlage 7 : Woningen te Kruisberg, sonderingen en steekboringen. — 1 blad : in zwart—wit 
; 38 x 66 cm. W7701050 
Bijlage 8 : Schematisch overzicht van de landbouwkundige waarde der onderscheiden 
bodemtypen. — 1 blad : in zwart—wit ; 84 x 37 cm. W7701051 
De bodemgesteldheid van het populierenproefveld Slangenburg / door J.G. Vrielink en P. 
Mekkink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 8 p. : il l. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: 1978. — Oppervlakte: 3 ha. W8000801 
Bijlage 1 : Bodemprofielenkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 60 cm. 
W7800002 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 50 x 60 cm. W7800003 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 60 
c m . W7800004 
Fruitaanplant, Heinoorden bij Doetinchem : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [ 1950 ] . — 1 kaart ; 4 0 x 51 
cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7701407 
Hydrologisch onderzoek van de waterwinning "De Pol" (Doetinchem) / door J.M J 
Dekkers en A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 11 p. : 
il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1975—1976. W8000237 
Bijlage 1 : Situatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 63 x 60 cm. 
W7701389 
Bijlage 2 : Kaart met isohypsen van het ondiepe grondwater : opname datum: 
2 4 - 0 3 - 1 9 7 6 . — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 63 x 60 cm. W7701390 
Bijlage 3 : Kaart met isohypsen van het ondiepe grondwater : opname datum: 
3 0 - 0 3 - 1 9 7 6 . — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 63 x 60 cm. W7701391 
Bijlage 4 : Buizenraaien. — Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 1:40. — 1 doorsnede in 2 
bladen : in zwart—wit ; 42 x 11 8 cm en kleiner. W7701392 
Bijlage 5 : Kaart met gemiddelde grondwaterstandverlaging (in cm) : opname data: 





Zie: Land van Maas en Waal 
Driel 
Noordhoek Driel : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:1.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 43 x 42 cm. — 
Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704577 
Druten 
Zie ook: Land van Maas en Waal 
De tuinbouwgeschiktheid der gronden in de gemeente Druten / door H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 7 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum samenstelling: september 1961 . W81OO026 
Bijlage 1 : Zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in kleur ; 27 x 4 4 cm. W7701111 
Korte toelichting op de bodemkaart, schaal 1:50.000, van de gemeente Druten / door 
J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 5 p. : il l. ; 30 
cm + 1 bijlage. W8100268 
Duiven 
Zie ook: Liemers (De) 
Proefboerderij Duivensche Broek : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [ 1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 55 x 
67 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart, microneg van profiel. W7701409 
Echteld 
Zie ook: Nederbetuwe 
Echteld—IJzendoorn : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur 
; 46 x 92 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704605 
Ochten : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 
36 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704609 
Ede (gemeente) 
Zie ook: Nederland (Midden), Gelderse Vallei 
Harskamp (De) (militair oefenterrein) 
Hoge Veluwe 
Oostereng e.a. (boswachterij) 
Veluwe (landstreek) 
Begraafplaats Bennekom (gem. Ede) : de grondwaterstanden / door J.A. van Holst en P. 




Bennekom : analyse van de percelering van de oude bouwlanden van Neer—Hoekelum, Hal en 
Bennekom / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. —Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 42 x 29 cm. — Aanwezig: calque T2256, 
dem. kaart. W7704410 
Beschrijving van een aantal diepboringen op enige percelen bos in de gemeente Ede, deel 
van het Deelerwoud / door J.C. Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1960. — 13 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1960. — Oppervlakte: 70 ha. 
W8000186 
Bijlage 1 : Dwarsdoorsneden : boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 30 x 63 cm. W7701099 
Bestemmingsplan "De Kempjes" Lunteren (gem. Ede) : de bodemgesteldheid / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 29 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: oktober 1980. — Oppervlakte: ca. 25 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 1 0 9 - 6 . W8100511 
Bestemmingsplan "De Kempjes" Lunteren (gem. Ede). — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 48 x 58 cm. — Bestaat uit: Bijlage 1A : Bodemkaart. Bijlage 1B : 
Grondwatertrappenkaart. Bijlage 1C : Profielcodekaart. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 0 9 - 6 . 
W81O0512 
Bestemmingsplan gemeente Ede : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 61 p. : il l. ; 30 cm + 5 
bijlagen. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: ca. 500 ha. W8000301 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7701784 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 
c m . W7701785 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor grassportvelden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 58 x 48 cm. W7701786 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligweiden. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7701787 
Bijlage 5 : Profielcodekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 84 x 75 cm. 
W7701788 
Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van een voetbalveld te Wekerom, 
gemeente Ede / door H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1969. — 15 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100209 
Bodemkundig onderzoek en advies voor het toekomstige sportveldencomplex aan de 
Peppelensteeg te Ede / door H. van het Loo en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1970. — 19 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1970. — 
Oppervlakte: ca. 6 ha. W810OO33 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 51 cm. 
W7701265 
Bodemkundig onderzoek ten behoeve van de inrichting van een zandafgraving op het 
landgoed Westenrode, gemeente Ede / door A.F. van Holst en J.C. Pape. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 1 2 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1967. —Oppervlakte: 12 ha. W8000212 
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Bodemkundig onderzoek van het toekomstig sportveldencomplex te Bennekom / door 
G.J.W. Westerveld en A. Mulder. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 
28 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: ca. 5,5 ha. 
W8000211 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 40 x 53 cm. W7701229 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 4 0 x 53 
cm. W7701230 
De bodemgesteldheid van het gebied ten westen van het dorp Ede / door R.P.H.P. van der 
Schans en H. Kroodsma. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 956. — 1 1 p. : 
i l l . ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: maart—april 1956. — Oppervlakte: 265 ha. 
W8000181 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 4 0 x 86 cm. W7701077 
Bijlage 2 : Landbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 4 0 x 86 
cm. W7701078 
Bijlage 3 : Globale landbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 
40 x 86 cm. W7701079 
De bodemgesteldheid van het militaire oefenterrein Ginkel—Zuid / door J.Th. Boelkens. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 21 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1 959. — Oppervlakte: 3 5 0 ha. W8000869 
Bijlage 7 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 57 cm. W7703447 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 45 x 57 cm. W7703448 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 50 cm. W7703449 
De opgaande begroeiing in het agrarische gebied van de gemeente Ede : inventarisatie met 
automatische verwerking / door H. van het Loo en A.A. de Veer. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1980. — 67 p. : i l l . ; 30 cm + 10 bijlagen. — Datum opname: 
1979. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 8 2 - 0 . w s o o m o 
Bijlage 1 : Algemeen overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart—wit ; 
101 x 85 cm en kleiner. W8001111 
Bijlage 2 : Horizontale opbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart—wit 
; 101 x 85 cm en kleiner. W8001112 
Bijlage 3 : Verticale opbouw : (grootste hoogte en lagen). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 
3 bladen : in zwart—wit ; 101 x 85 cm en kleiner. W8001113 
Bijlage 4 : Boomvorm. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart—wit ; 101 x 
85 cm en kleiner. W8001114 
Bijlage 5 : Soortgroepen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart—wit ; 101 
x 85 cm en kleiner. W8001115 
Bijlage 6 : Kwetsbaarheid. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart—wit ; 101 
x 85 cm en kleiner. W8001116 
Bijlage 7 : Schade en beheer knotbomen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in 
zwart—wit ; 101 x 85 cm en kleiner. W8001117 
Bijlage 8 : Schade en maximale hoogte niet knotbomen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 
3 bladen : in zwart—wit ; 101 x 85 cm en kleiner. W8001118 
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Bijlage 9 : Compleetheid lijnelementen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in 
zwart—wit ; 101 x 85 cm en kleiner. W8001119 
Bijlage 10 : Overzichtskaart t.b.v. het beheer. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : 
in zwart—wit ; 101 x 85 cm en kleiner. W8001120 
Fruittuin van de boerderij Harscamp te Harskamp : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:1.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 43 x 62 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7701415 
Plan Veldhuizen (II) (gemeente Ede) : doorlatendheid en profielopbouw van een drietal 
diepboringen / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 10 
p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100219 
Rapport betreffende de bodemgesteldheid van enige percelen bos in de gemeente Ede, 
deel van het Deelerwoud / door C.J.M. Kraanen. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1960. — 4 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1960. — 
Oppervlakte: 70 ha. W8000185 
Bijlage 1 : Dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, hoogteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in kleur ; 50 x 62 cm. W7701097 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 63 cm. 
W7701098 
Recreatiegebied Veldhuizen —Klaphek, gemeente Ede : bodemgesteldheid, 
bodemgeschiktheid en advies voor de aanleg van sportvelden / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 25 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Oppervlakte: ca. 20 ha. W8100045 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 67 cm. 
W7701397 
Sportveldencomplex aan de Diedenweg (gemeente Ede) : bodemkundig onderzoek en advies 
voor de aanleg / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1972. — 13 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100215 
Sportveldencomplex Schras te Ederveen (gemeente Ede) : bodemkundig onderzoek en 
advies voor de aanleg van een voetbalveld / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 14 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
augustus 1972. — Oppervlakte: ca. 1 ha. W8100036 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7701322 
Uitbreiding sportveldencomplex "De Eikelhof" te Bennekom (gemeente Ede) : 
bodemgesteldheid en advies voor de aanleg van grassportvelden en een oefenhoek / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 1 7 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. W8100220 
Uitbreidingsplan Bennekom (gem. Ede) : profielopbouw bij twee diepboringen / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 976. — 9 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. W8i 00224 
Uitbreidingsplan Bennekom (gem. Ede) : profielopbouw en doorlatendheid bij elf 
diepboringen / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1974. — 18 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100218 
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Uitbreidingsplan "De Kempjes" Lunteren (gem. Ede) : profielopbouw en doorlatendheid bij 
een drietal diepboringen / door A. Scholten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1980. — 15 p. : il l. ; 30 cm. — Aanwezig: tekstfig. 80306 . W8100513 
Eibergen 





De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Rekken" / door C.J.M. Kraanen en 
G. Ebbers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 79 p. : il l. ; 30 cm + 7 
bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 1 - 1 9 6 2 . — Oppervlakte: 3.725 ha. W8000193 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1 : ï 0 .000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 56 x 46 cm en kleiner. W7701127 
Bijlage 2 : Bodemkundig landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 57 x 4 8 cm. W7701128 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
56 x 46 cm en kleiner. W7701129 
Bijlage 4 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
56 x 46 cm en kleiner. W7701130 
Bijlage 5 : Situatiekaart, aangevende plaatsen van grondmonsters en 
grondwaterstandsmetingen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 90 x 82 cm. 
W7701131 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 90 x 82 cm. 
W7701132 
Bijlage 8 : Uitslagen van grondmonsteranalyses. — 1 tabel in 4 bladen : in zwart—wit ; 
diverse formaten. W7701133 
Rapport bij de voorlopige uiterst globale bodemkaart van het ruilverkavelingsgebied 
Rekken / door Chr.J.M. Kraanen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 6 1 . — 
3 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100204 
Bijlage 1 : Voorlopige uiterst globale bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 52 x 42 cm. W7701126 
Stroomgebied van de Leerinkbeek : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1964 ] , — 1 kaart : in kleur ; 53 
x 46 cm. — Aanwezig: calque PxT497, dem. kaart. W7704450 
Elburg 
Zie ook: Nederland, Noord—West Veluwe (ruilverkaveling) 
Oldebroek (militair oefenterrein) 
Veluwe (landstreek) 
De bodemgesteldheid van de gemeente Elburg / door W.J. van Liere. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1950. — 38 p. : i l l . ; 30 cm + 3 bijagen. — Datum opname: 
1950. —Oppervlakte: 120 ha. W800O198 
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[Bijlage 1] : Bodem kaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 51 x 8 0 cm. W7701168 
[Bijlage 2] : Tuinbouwclassificatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 51 x 80 
Cm. W7701169 
[Bijlage 3] : Profieldoorsneden. — diverse schalen. — 1 doorsnede : in kleur ; 45 x 112 
Cm. W7701170 
Eist 
Zie ook: Overbetuwe 
Boomgaard J.C. Tap, gemeente Eist : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:1.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 
43 x 43 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704592 
Boomgaard te Eist : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:1.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 41 cm. — 
Aanwezig: dem. kaart. W7704594 
De Zandakker, Eist : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:2.500. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 54 cm. — 
Aanwezig: dem. kaart. W7704593 
Fruitteeltbedrijf "De Breijendaal", Eist : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur 
; 37 x 33 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704590 
Gemeente Eist : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 110 
x 88 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704587 
Lent, gemeente Eist : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur 
; 56 x 4 0 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704588 
Sportveldencomplex "De Pas" gemeente Eist : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg 
en renovatie van grassportvelden / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 35 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: februari 
1980. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 7 9 - 0 W8001070 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 4 0 x 66 cm. 
W8001071 
Bijlage 2 : Zandkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 4 0 x 66 cm. W80O1072 
Warenhuis De Vlasstee, Eist : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:2.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 




Zie ook: Nederland 
Gortel (houtvesterij) 
Oldebroek (militair oefenterrein) 
Veluwe (landstreek) 
Hydrologisch onderzoek winplaats Epe : het verband tussen grondwaterstandsverlopen en het 
vochtleverend vermogen van gronden nabij 9 grondwaterstandsbuizen / door W.J .M, te Riele 
en A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 33 p. : il l. ; 30 
cm. — Aanwezig: tekstfig. 81027 . W8100514 
Tracé Rijksweg 50. Natuurgebied Vossenbroek : soort en samenstelling van het veen / door 
H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 7 p. : 
ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100216 
Waterwinning Epe : profielbeschrijvingen van diepboringen / door H. Kleijer. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 7 p. : ill. ; 30 cm. — Datum opname: 1978. — 
Aanwezig: calque T1 3740. W8000818 
Ermelo 
Zie: Nederland 




E wi jk 
F. van Kool wijk—Doddendaal te Ewijk—Winssen : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1952. — 1 kaart : in kleur ; 34 x 27 cm. — Aanwezig: dem. kaart. W7704585 
Perceel genaamd Lodderenbos te Ewijk : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 
34 x 27 cm. — Aanwezig: dem. kaart. W7704586 
Garderen (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Garderen / door A. Buitenhuis. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1964. — 76 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 6 2 - 1 9 6 3 . —Oppervlakte: 1.760 ha. W8O0O610 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 47 x 57 cm. W7703776 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor Japanse Lariks. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 
2 bladen : in kleur ; 47 x 57 cm. W7703777 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor Douglas. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 47 x 57 cm. W7703778 
Bijlage4 : Bodemgeschiktheidskaart voor Groveden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 47 x 57 cm. W7703779 
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Bijlage 5 : Samenvattende tabel van de bodemeen heden en hun geschiktheid voor Lariks, 
Douglas en Groveden. — 1 tabel : in zwart—wit ; 4 8 x 24 cm. W7703780 
Geldermalsen 
Zie ook: Nederbetuwe 
Tielerwaard (polder) 
Bodemkundig onderzoek en advies voor de ontwatering van het bouwterrein 
politiescholen te Enspijk / door W.B. Kleinsman en H.J.M. Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1970: — 17 p : i l l . ; 3 0 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1970. —Oppervlakte: 15 ha. W8100034 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 46 x 64 cm. 
W7701266 
Gemeente Deil : overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 952. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 53 cm. — 
Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704576 
Korte toelichting op de bodemkaart, schaal 1:50.000 van de gemeente Geldermalsen / 
door W.B. Kleinsman en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1968. — 2 p. : ill. ; 30 cm. — Aanwezig: tekstfig. T7419. W810O276 
Gendringen 
Zie ook: Nederland 
Dinxperlo (ruilverkaveling) 
Graafschap (De) 
Tuinbouwvoorbeeldbedrijf van de A.B.T.B., Bredenbroek : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:1.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 28 x 57 cm. — Aanwezig: dem. kaart. W7701406 
Gendt 
Zie ook: Overbetuwe 
Bedrijf C69, J.H. Bus, gemeente Gendt : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 
31 x 28 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704597 
Bedrijf van Hoogveld, Gendt : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 31 x 
28 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704598 
Gemeente Gendt : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 62 x 
48 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704595 
Kweeklust boomgaard Flieren, J . Hoogveld, gemeente Gendt : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1952. — 1 kaart : in kleur ; 31 x 28 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704599 
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Kweeklustbedrijf J . Hoogveld, Gendt : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 
31 x 28 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704596 
Gorssel 
Zie ook: Graafschap (De) 
Bodemkaart van de Lände bij Gorssel / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:12.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [ 1970 ] . — 1 kaart : in kleur ; 30 
x 21 cm. — Deze kaart is opgenomen als bijlage in het jaarverslag van de Stichting voor 
Bodemkartering 1970. — Aanwezig: calque T3821 t / m T3824, dem. kaart. W7704454 
De bodemgesteldheid in de stroomgebieden van de Eefse Beek, Dommerbeek, Flierdebeek 
(ontwateringsplan Eefsebeek) / door A. Buitenhuis. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1962. — 24 p : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1962. — 
Oppervlakte: 7 .610 ha. W8100027 
Bijlage 1 : Globale bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur 
; 52 x 56 cm. W7701114 
Gortel (houtvesterij) 
De bodemkartering van de Koninklijke houtvesterij Gortel : boswachterijen Niersen en Het 
Loo / door J.E.M, van Nispen tot Pannerden en H. de Bakker. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1952. — 1 9 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1951 . — 
Oppervlakte: 2.500 ha. W8000169 
[Bijlage 1] : Bodemkaart der boswachterij Niersen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 43 x 85 cm. — Met los legendablad. w/7701022 
[Bijlage 2] : Bodemkaart der boswachterij Het Loo. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 59 x 69 cm. W7701023 
Graafschap (De) 
Grondwaterbeheermodel Achterhoek : toelichting op en verwerking van bodemkundige 
gegevens / door A.F. van Holst, H.C. van Heesen en J.C. Pape. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1975. — 19 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1974. 
W8100217 
Bijlage 1 : Situatiekaart met knooppunten. — Schaal 1:50.000 
(O 6 ° 0 5 ' 0 0 " — O 7 ° 0 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 0 0 " — N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . — 1 kaart : in zwart - w i t ; 
80 x 75 cm. W7701354 
Groenlo 





G roesbeek (gemeente) 
Zie ook: Nederland 
Nederland, Groesbeek (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van het natuurreservaat "De Bruuk" / door J.F. Bannink en J.C. 
Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 15 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 69 ha. W8O0O2O9 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 38 x 29 cm. W7701220 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 38 x 29 cm. 
W7701221 
Korte toelichting op de bodemkaart, schaal 1:50.000, van de gemeente Groesbeek / door 
J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 5 p. : ill. ; 30 
cm + 1 bijlage. W8100270 
Harderwijk 
De bodemgesteldheid van de gemeente Harderwijk / door W.J. van Liere. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1948. — 1 3 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 
1948. — Oppervlakte: 3.349 ha. W8000197 
[Bijlage 1] : Detailkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 61 x 83 cm. W7701164 
[Bijlage 2] : Geschiktheidskaart voor land— en tuinbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 61 x 83 cm. W7701165 
[Bijlage 3] : Geschiktheidskaart voor bouw— en grasland. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 61 x 83 cm. W7701166 
[Bijlage 4] : Profiel. — 1 doorsnede : in kleur ; 61 x 83 cm. W7701167 
Harskamp (De) (militair oefenterrein) 
Militair oefenterrein Harskamp : de bodemgesteldheid van het militaire oefenterrein / door 
J.J. Vleeshouwer ; o.l.v. J . Zandbergen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1958. — 17 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1951 . — Oppervlakte: 4 .925 
ha. W8000862 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 11 9 cm. W7703420 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 87 x 119 cm. W7703421 
Hattem 
Zie ook: Nederland, Noord—West Veluwe (ruilverkaveling) 
Rapport betreffende de bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige geschiktheid van 
enkele complexen in de gemeente Hattum / door P. Buringh en W. van der Knaap. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 43 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijagen. — 
Datum opname: 1 9 5 1 . —Oppervlakte: 70 ha. W8OO02OO 
Bijlage 1 : Bodemkundige detailkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 111 x 87 
c m . W7701177 
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Bijlage 2 : Tuinbouwclassificatiekaart.— Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 89 x 87 
c m . W7701178 
Bijlage 3 : Profieldoorsneden. — Schaal horizontaal 1:500, vertikaal 1:20. — 1 doorsnede : 
in kleur ; 30 x 70 cm. W7701179 
Hedel 
Zie ook: Bommelerwaard 
Verslag van de kartering van een terrein bestemd voor het vestigen van een 
demonstratiebedrijf te Hedel / door C. Hamming. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1949. — 6 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1948. — 
Oppervlakte: 12 ha. W8000163 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 52 x 56 cm. W7701001 
[Bijlage 2] : Profieldoorsneden. — Lengteschaal 1:1.000, hoogte 1:50. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 52 x 56 cm. W7701004 
[Bijlage 3] : Kaart, aangevende de profieldiepte op 0,50 m. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : 
in zwar t -w i t ; 52 x 56 cm. W7701003 
[Bijlage 4] : Kaart, aangevende de profieldiepte op 0,90 m. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : 
in zwar t -w i t ; 37 x 50 cm. W7701002 
Heerde 
Zie: Nederland 
Nederland, Noord —West Veluwe (ruilverkaveling) 
Oldebroek (militair oefenterrein) 
Veluwe (landstreek) 
Hengelo (gemeente) 
Zie ook: Graafschap (De) 
Ruurlo (ruilverkaveling) 
Waterwingebied 't Klooster (Hengelo Gld.) : toelichting op en verwerking van bodemkundige 
gegevens / door A.F. van Holst, H.C. van Heesen en H. Makken. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1974. — 1 7 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1973. — Oppervlakte: 4 .225 ha. W8000228 
Bijlage 1 : Situatiekaart met knooppunten. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
38 x 30 cm. W7701346 
Bijlage 2 : Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 49 x 30 cm. W7701347 
Hengelo—Zelhem (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied Hengelo—Zelhem : de bodemgesteldheid / door W.B. Kleinsman, A. 
Scholten en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 66 p. : il l. ; 
30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1972. — Oppervlakte: ca. 8 .250 ha. W8000219 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 4 8 cm. W7701272 
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Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 
cm. W7701273 
Bijlage 3 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 87 x 
48 cm. W7701274 
Bijlage 4 : Codekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 76 x 
112 cm en kleiner. W7701275 
Herwen 
Zie: Pannerden 
Herwen en Aerdt 
Zie ook: Liemers (De) 
Pannerden 
Sportveldencomplex "Herwen" : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg van 
grassportvelden / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 
25 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: oktober 1979. — Oppervlakte: 3 ha. — 
ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 5 8 - 8 . W7900180 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 37 x 4 4 cm. 
W7900181 
Bijlage 2 : Hoogtekaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 37 x 44 cm. 
W7900182 
Herwijnen 
Zie: Tielerwaard (polder) 
Heteren 
Zie ook: Overbetuwe 
Deel van de gemeente Heteren : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 24 x 
27 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704602 
Fruitteeltbedrijf De Uilenburg, Heteren : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 
36 x 43 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704601 
Heteren : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 
160 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704600 
Heu men 
Sportveldencomplex Malden : bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van een 
sportveldencomplex / door J .M.J . Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1973. — 15 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1973. — 
Oppervlakte: ca 4.5 ha. W8100039 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. 
W7701336 
Hoenderloo (boswachterij) 
Zie: Apeldoorn (gemeente) 
Hoevelaken 
Sportpark Hoevelaken : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 23 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1976. — Oppervlakte: ca. 15 ha. W8i00046 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 91 x 51 cm. 
W7701399 
Hoge Ve luwe 
Geologie en bodemkunde van het Nationale Park "De Hoge Veluwe" / door G.C. 
Maarleveld en J.C. Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 26 p. : 
il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1960. — Uitverkocht. W8100160 
Geomorfologisch bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 
46 X 32 cm. W7704437 
Horssen 
Zie ook: Land van Maas en Waal 
[Horssen, de Heerekamp] : bodemkaart [bedrijf van] dhr. Thoonen / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[ 1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 30 x 31 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7701416 
Huissen 
Zie ook: Overbetuwe 
Gemeente Huissen / door H. Egberts. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1947. — 5 p. : i l l . ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1947. — Oppervlakte: 4 5 4 ha. 
W8000162 
[Bijlage 1]: Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 75 x 
85 cm. W7700997 
[Bijlage 2] : Bodemkaart : Polder van Malburgen en stadswaarden. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in zwart—wit ; 39 x 63 cm. W7700998 
Hummelo en Keppel 






Zie ook: Bommelerwaard 
Oostelijk deel der gemeente Gameren : bodemkaart / Stichting voor Bodem kartering. — 
Schaal 1:5.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 
43 x 31 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704580 
Kesteren 
Zie ook: Overbetuwe 
Gemeente Kesteren : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur 
; 103 x 55 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704606 
Kleiinventarisatie Opheusden / door J.S. Veenenbos en H.C. van Schaik. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 2 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1954. W8100025 
[Bijlage 1] : Hoogtekaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 50 x 28 cm. 
W7701043 
Kootwijk— Loobos (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Kootwijk / door K.R. Baron van Lynden. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 39 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Datum opname: 1 9 5 6 - 1 9 5 7 . — Oppervlakte: 2 .250 ha. W8000598 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 78 x 101 cm. W7703585 
Bijlage 2 : Bodemboniteringskaart voor Japanse La riks. —Schaal 1:10.000. — 1 kaart: in 
kleur ; 68 x 101 cm. W7703586 
Bijlage 3 : Bodemboniteringskaart voor Groene Douglas. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 68 x 101 cm. W7703587 
Bijlage 4 : Bodemboniteringskaart voor Groveden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 68 X 101 cm. W7703588 
Bijlage 5 : Geologische kaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 46 cm. 
W7703589 
Stuifzandgronden = Inland—dune sand soils / door J . Schelling. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1955. — 57 p. : il l. ; 24 cm + 6 bijlagen. — Uitvoerige verslagen van 
het bosbouwproefstation T.N.O. Band 2. — Datum opname: 1952—1954. — Uitverkocht. 
W80O0718 
Bijlage 1 : Bodemkaart van een gedeelte van de boswachterij "Kootwijk" = Appendix 1 : 
Soil map of a part of the forest range "Kootwi jk" . — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 
39 X 35 cm. W7704466 
Bijlage 2 : Gedetailleerde bodemkaart van vak 150 van de boswachterij "Kootwijk" = 
Appendix 2 : Detailed soil map of square 150 of the forest range "Kootwi jk" . — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 35 cm. W7704467 
Bijlage 3 : Gedetailleerde bodemkaart van een gedeelte van de boswachterij "Nunspeet" = 
Appendix 3 : Detailed soil map of a part of the forest range "Nunspeet". — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 35 38 cm. W7704468 
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Bijlage 4 : Gedetailleerde bodemkaart van een gedeelte van het landgoed "De Leuvenhorst" 
= Appendix 4 : Detailed soil map of a part of the estate "De Leuvenhorst". — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 23 x 29 cm. W7704469 
Bijlage 5 : Bodemkaart van een gedeelte van de boswachterij "Nunspeet" = Appendix 5 : 
Soil map of a part of the forest range "Nunspeet". — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 1 6 x 24 cm. W7704470 
Bijlage 6 : Boniteitskaart voor grove den in vak 150 van de boswachterij "Kootwijk" = 
Appendix 6 : Map of site index classes for scotch pine in square 150 of the forest range 
"Kootwi jk" . — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 14 x 13 cm. W7704471 
Land van Maas en Waa l 
Zie ook: Nederland 
Land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen : bodemkaart / 
Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor 
Bodem kartering, 1 952. — 1 kaart in 6 bladen : in zwart—wit ; diverse formaten. — Aanwezig: 
microneg. W7704636 
Land van Maas en Waal en een gedeelte van het Rijk van Nijmegen : zanddieptekaart / 
Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1952. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; diverse formaten. — Aanwezig: 
microneg., dem. kaart. W7704635 
Leerinkbeek (stroomgebied) 
De bodemgesteldheid van het stroomgebied van de "Leerinkbeek" / door G. Ebbers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1964. — 42 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1963. — Oppervlakte: 5 .240 ha. W8OOO190 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 47 cm. W7701115 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 47 
cm. W7701116 
Leuvenhorst 
Zie: Kootwijk—Loobos (boswachterij) 
Lichtenvoorde 
Zie ook: Brummen 
Graafschap (De) 
Winterswijk—West (ruilverkaveling) 
Bodemkundig—hydrologisch onderzoek rondom het pompstation Lichtenvoorde / door 
W.J .M, te Riele, H. Makken en A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1 975. — 25 p. : ill. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 7 3 - 1 9 7 4 . — Oppervlakte: 520 ha. W8000232 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 51 x 36 cm. 
W7701362 
Bijlage 2 : Bovengrondcodekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 70 
Cm. W7701363 
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Bijlage 3 : Buizenraaien. — Schaal horizontaal 1:2.500, vertikaal 1:20. — 1 kaart in 3 
bladen : in zwart—wit ; 30 x 146 cm. W7701364 
Bijlage 4A : Kaart met isohypsen van het ondiepe grondwater : opnamedatum: 
2 3 - 1 2 - ' 7 4 . — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 51 x 36 cm. W7701365 
Bijlage 4B : Kaart met isohypsen van het ondiepe grondwater : opnamedatum: 
2 9 - 0 4 - ' 7 4 . — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 51 x 36 cm. W7701366 
Bijlage 5 : G.LG.— verschillen kaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 51 x 
36 cm. W7701367 
Gemeente Lichtenvoorde : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:50.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in 
kleur ; 24 x 56 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7701417 
Natuurreservaat Koolmansdijk (Lichtenvoorde) : profielopbouw en doorlatendheid / door 
J .M.J. Dekkers en A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 
17 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100222 
Liemers (De) 
De bodemgesteldheid van een gedeelte van de Lijmers / door L.J. Pons. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 58 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opnam: 
1 9 5 0 - 1 9 5 1 . — Oppervlakte: 4 .000 ha. W8000166 
Bijlage 1 : Enige dwarsprofielen. — 1 doorsnede : in kleur ; 33 x 63 cm. W77O1011 
Bijlage 2 : Waterstanden in een aantal waterputten. — 1 kaart : in zwart—wit ; 62 x 54 cm. 
W7701012 
Bijlage 3 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 153 cm. W7701010 
Bijlage 4 : Tuinbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 
153 cm. W7701013 
Bijlage 5 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 153 cm. 
W7701014 
Rapport betreffende land— en tuinbouwkundige mogelijkheden van het 
uiterwaardengebied van de Oude Rijnmond (voormalige Spijkse Overlaat) en van de 
Driedorpenpolder, Pannerden, Herwen en Aerdt / door W.C.A. van der Knaap en J.C 
Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 1 3 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Vervaardigd: januari —februari 1960 uit gegevens van intern rapport nr. 302. — 
Oppervlakte: 3.500 ha. W8000184 
Bijlage 1 : Globale tuinbouwgeschiktheidskaart : duplicaat—werktekening. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 85 x 120 cm. W7701095 
Bijlage 2 : Globale geschiktheidskaart voor akker— en weidebouw : 





Zie ook: Nederbetuwe 
Gemeente Lienden : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur 
; 107 x 79 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704608 
Proefboomgaard "De Schuilenburg" (Lienden) : de bodemgesteldheid / door J .M.J. Dekkers 
en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 23 p. : il l. ; 30 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: januari—april 1974. — Oppervlakte: ca. 12 ha. W8000230 
Bijlage 1 : Bodem kaart — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 53 x 136 cm. 
W7701355 
Bijlage 2 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:500, diepteschaal 1:20. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 53 x 53 cm. W7701356 
Liesberg en Elspeetseheide (militair oefenterrein) 
De bodemgesteldheid van de militaire oefenterreinen Liesberg en Elspeetse heide / door 
A. Buitenhuis. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 28 p. : ill. ; 30 cm 
+ 3 bijlagen. — Datum opname: 1958. — Oppervlakte: 840 ha. W8000870 
De bodemgesteldheid van de militaire oefenterreinen (Liesberg en Elspeetse Heide) / door 
A. Buitenhuis. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 28 p. : il l. ; 30 cm 
+ 3 bijlagen. — Datum opname: 1958. W8100145 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 60 cm. W7703450 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 56 x 66 cm. W7703451 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 66 cm. W7703452 
Lochern 
Zie ook: Gorssel 
Graafschap (De) 
Ruurlo (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van een zanddepot langs het Twente—kanaal in Lochern / door K. 
Dontje. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 7 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1969. W8100136 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. 
W7703274 
De bodemgesteldheid van het Exelse en Ampense Broek / door R P H P . v.d. Schans. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 22 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Datum opname: 1953. — Oppervlakte: 305 ha. W8000172 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 85 x 60 cm. W7701032 
Bijlage 2A : Kaart aangevende de dikte van de humeuze bovengrond. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 85 x 60 cm. W7701033 
Bijlage 2B : Boorpunten— en grondbewerkingskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 85 x 60 cm. W7701034 
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Bijlage 3 : Kaart aangevende het percentage zandkopjes in de ondergrond. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 85 x 60 cm. W7701035 
Bijlage 4 : Bijzondere puntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 85 x 6 0 
cm. W7701036 
De bodemgesteldheid van het stroomgebied De Voorste Beek / door A.J. Krabbenborg. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 47 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1 966. — Oppervlakte: 945 ha. W8O0O632 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. W7703922 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 
Cm. W7703923 
De bodemgesteldheid van het W.B.S.G. —proefveld XVI (gemeente Laren —Gld) / door J.G 
Vrielink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 10 p : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. W8100038 
Bijlage 1 : Bodemprofielenkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in kleur ; 53 x 57 cm. 
W7701332 
Ruilverkaveling Laren : de bodemgesteldheid / door D J . Groot Obbink, R. Visschers en A.G. 
Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 35 p. : il l. ; 30 cm + 5 
bijlagen. — Datum opname: 1975. — Oppervlakte: 6.595 ha. W8000233 
Bijlage 1 : Kaart landschap en bodem. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 
cm. W7701370 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 
cm. W7701371 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
48 x 58 cm. W7701372 
Bijlage 4 : Kaart met bijzondere lagen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 94 
X 120 cm. W7701373 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ;: 94 x 1 20 cm. 
W7701374 
Maasdriel 
Zie ook: Bommelerwaard 
Noord—Brabant, 's—Hertogenbosch (gemeente) 
Rapport bij het globaal bodemkundig onderzoek naar de tuinbouwkundige mogelijkheden 
in de gemeente Maasdriel / door W.B. Kleinsman en H.J.M. Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1964. — 16 p : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1964. — Oppervlakte: 380 ha. W8100028 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 
47 cm. W7701148 
Bijlage 2 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. —Schaal 1:25.000. — 1 kaart 




Zie ook: Nederland, Lek 
Nederland (Midden), Stuwput Amerongen 
Maurikse Wetering 
Nederbetuwe 
Klei—inventarisatie "De Rood voet" (gemeente Maurik) / door A. Buitenhuis en B.H. 
Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 6 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1968. W8100206 
Bijlage 1 : Kaart aangevende de boordiepte en de gemiddelde zwaarte. — Schaal 1 :500. — 
1 kaart : in zwar t -w i t ; 31 x 57 cm. W7701242 
Klei—inventarisatie Rijswijk (gemeente Maurik) / door B.H. Steeghs. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 10 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1 9 6 7 . W8100205 
Bijlage 1 : Klei—inventarisatiekaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 80 cm. 
W7701236 
Klei—inventarisatie Rijswijk II / door J .M.J. Dekkers en B.H. Steeghs. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 7 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1 9 6 9 . W8100208 
Bijlage 1 : Kleiinventarisatiekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 
cm. W7701253 
Klei —inventarisatie "Rijswijk I I I " / door H. van het Loo en B.H. Steeghs. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 6 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1 9 7 0 . W8100212 
Bijlage 1 : Kleiinventarisatiekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 
cm. W7701271 
Klei —inventarisatie Roodvoet II (gemeente Maurik) / door J.M.J. Dekkers en B.H. 
Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 7 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1969. W8100207 
Bijlage 1 : Kleiinventarisatiekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 
cm. W7701252 
Klei —inventarisatie "Roodvoet I I I " (gemeente Maurik) / door H. van het Loo en B.H. 
Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 7 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1970. W8100211 
Bijlage 1 : Kleiinventarisatiekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 
cm. W7701270 
Maurik : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 124 
x 69 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704607 
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Maurikse Weter ing 
Een onderzoek naar de bodemgesteldheid van een opgespoten terrein en de groei van 
populieren op de verschillende bodemtypen / door A.W. Waenink. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 24 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
voorjaar 1 969. W8000624 
Bijlage 1 : Bodemkaart en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:4.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 30 x 42 cm. W7703874 
Bijlage 2 : Tijdstijghoogtediagrammen van het grondwater in peilbuizen, in de periode april 
1968 tot april 1971. — 1 diagram : in zwar t -w i t ; 30 x 42 cm. W7703875 
Nederbetuwe 
Binnendijkse klei Neder—Betuwe / door J.S. Veenenbos. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1955. — 3 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1947—1948. 
W8000618 
Bijlage 1 : Buren —Ravenswaaij—Zoelen : klei —inventarisatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in kleur ; 77 x 88 cm. W7703815 
Bijlage 2 : Rijswijk—Maurik : klei —inventarisatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 77 x 68 cm. W7703816 
Bijlage 3 : Klei—inventarisatiekaart Echteld— Lienden : klei —inventarisatiekaart. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 11 2 x 65 cm. W7703817 
Bijlage 4 : Kesteren — Ochten : klei —inventarisatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 8 0 x 66 cm. W7703818 
Bijlage 5 : Opheusden — Dodewaard : klei —inventarisatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 76 x 38 cm. W7703819 
De bodemgesteldheid van de Lekuiterwaarden en enkele andere percelen binnen het 
ruilverkavelingsblok Lek en Linge / door H. van het Loo en H J.M Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 13 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1970. —Oppervlakte: 175 ha. W8000218 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 59 x 49 cm. W7701267 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 49 
c m . W7701268 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Lek en Linge / door P. Harbers, A. 
Jager en W.B. Kleinsman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 93 p. : 
ill. ; 30 cm + 12 bijlagen. — Datum opname: 1965. — Oppervlakte: 8.045 ha. W8000196 
Bijlage 1 : Bodemkundig landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 47 x 63 cm. W7701150 
Bijlage 2 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:20.000, hoogteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in kleur ; 24 x 58 cm. W7701151 
Bijlage 3 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 
63 cm. W7701152 




Bijlage 5 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 
bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. W7701154 
Bijlage 6 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 
56 x 4 6 cm. W7701155 
Bijlage 7 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor fruitteelt bij huidige ontwatering. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. W7701156 
Bijlage 8 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor fruitteelt bij optimale ontwatering. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. W7701157 
Bijlage 9 : Zandkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 63 cm. W7701158 
Bijlage W : Veenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 63 cm. W7701159 
Bijlage 11 : Structuurprofielen. — 1 blad : in zwart—wit ; 42 x 68 cm. W7701160 
Bijlage 12 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
110 x 82 cm. W7701161 
Neede 
Zie: Borculo (ruilverkaveling) 
Graafschap (De) 
Neerijnen 
Zie ook: Tielerwaard (polder) 
De bodemgesteldheid van het natuurreservaat "Komgronden Tielerwaard" / door J.F. 
Bannink en J.C. Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodem kartering, 1967. — 18 p. : il l. ; 
30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: 70 ha. W8000203 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. W7701198 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. 
W77011S 99 
Een gedetailleerde kartering van een gedeelte van de polder Ophemert / door L.J. 
Pons. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 10 p : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1948. W8100024 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 4 0 x 35 cm. W7701OOO 
Nijkerk 
Zie ook: Nederland (Midden), Gelderse Vallei 
Arkemheen (ruilverkaveling) 
Toelichting bij de grondwaterklassenkaart van het vrijlozingsgebied 
"Salentein—Beulekamp" binnen het polderdistrikt Arkemheen / door A. Buitenhuis en 
B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 10 p : i l l . ; 30 cm + 
1 bijlage. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 635 ha. W8iooo32 





Zie ook: Overbetuwe 
De bodemgesteldheid van een deel van de gemeente Nijmegen / door L.J. Pons. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1950. — 36 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1949. — Oppervlakte: 2.300 ha. W8000161 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 95 cm. W7700993 
[Bijlage 2] : Bouwlandclassifikatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 69 x 80 
cm. W7700994 
[Bijlage 3] : Classificatiekaart van de tuinbouwgronden : vergeleken met tuinbouwgronden 
door geheel Nederland. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 87 cm. W7700995 
[Bijlage 4] : Profielen. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 59 x 59 cm. W7700996 
Sortimententuin R.M.T.S. te Nijmegen : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door 
J .M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 
11 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100221 
Nunspeet (boswachterij) 
Zie ook: Kootwijk—Loobos (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij "Nunspeet" / door J.G Vrielink en A. 
Buitenhuis. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 970. — 22 p. : il l. ; 30 cm + 
5 bijlagen. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 1.115 ha. W8000216 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 57 cm. W7701247 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 57 
cm. W7 701248 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voorde bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 71 x 57 cm. W7701249 
Bijlage 4 : Schematische doorsnede. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:200. — 1 
doorsnede : in kleur ; 71 x 57 cm. W77O1250 
Bijlage 5 : Samenvattende tabel van alle bodemkaarteenheden met hun 
grondwatertrappen. — 1 blad : in zwart—wit ; 63 x 29 cm. W7701251 
Nunspeet (gemeente) 
Zie ook: Nunspeet (boswachterij) 
Veluwe (landstreek) 
Bestemmingsplan " ' t Hul" (gem. Nunspeet) : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / 
door H. Kleijer — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 37 p. : ill. ; 30 cm 
+ 8 bijlagen. — Datum opname: mei—juni 1977. — Oppervlakte: ca. 100 ha. W8000633 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 96 cm. W7703925 
Bijlage 2 : Grondwaterkaart t.o.v. NAP. — Schaal 1:2000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 96 
cm. W7703926 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor grassportvelden. — Schaal 1:2000. — 1 kaart : 
in zwart—wit ; 29 x 96 cm. W7703927 
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Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligweiden. — Schaal 1:2000. — 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 29 x 96 cm. W7703928 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor boomsoorten. — Schaal 1:2000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 29 x 96 cm. W7703929 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal. — Schaal 
1:2000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 29 x 96 cm. W7703930 
Bijlage 7 : Profielcodekaart. — Schaal 1:2000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 29 x 96 cm. 
W7703931 
Bijlage 8 : Landschapskaart. — Schaal 1:2000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 96 cm.W7703932 
Bodemkundig—hydrologisch onderzoek Rijksweg A 28 nabij Nunspeet / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 7 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1978. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 0 6 - 5 . W8000785 
Bijlage 1 : Situatiekaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 4 0 x 115 cm. 
W7800107 
Bijlage 2 : Dwarsdoorsneden. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 4 0 x 115 cm. W7800108 
De bodemgesteldheid van het essenproefveld te Hierden / door A. Buitenhuis en J.G. 
Vrielink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 10 p. : il l. ; 30 cm. — 
Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 0 ,14 ha. — Aanwezig, tekstfig. 70166. W8000847 
Effluentproefveld Uddeler—Heegde : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer en H.J.M. 
Zegers. —Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 11 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1971 . W8100141 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 28 x 45 cm. 
W7703336 
Rapport over het bodemkundig onderzoek van twee percelen onder Elspeet / door W.J . 
van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 13 p : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname. 1949. W8100029 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 54 x 53 cm. W7701171 
Oldebroek (gemeente) 
Zie: Nederland, Noord—West Veluwe (ruilverkaveling) 
Oldebroek (militair oefenterrein) 
Veluwe (landstreek) 
Oldebroek (militair oefenterrein) 
Militair oefenterrein Oldebroek : de bodemgesteldheid van het militaire oefenterrein / door 
J .J . Vleeshouwer ; o.l.v. J.S. Veenenbos. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1958. — 18 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 4 - 1 9 5 5 . — Oppervlakte: 
5 .200 ha. W8000865 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 104 cm. W7703428 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 72 x 104 cm. W7703429 
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Oostereng e.a. (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Oostereng—Doorwerth / door T. Vis. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 30 p. : ill. ; 30 cm + 6 bijlagen. — 
Datum opname: 1963. —Oppervlakte: 331 ha. W8000613 
Bijlage 1 : Ginkelse Heide : bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 
c m . W7703793 
Bijlage 2 : Ginkelse Heide : bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:5.000. — 
1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7703794 
Bijlage 3 : Boswachterij Doorwerth : bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 
28 X 4 6 cm. W7703795 
Bijlage 4 : Boswachterij Doorwerth : bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 46 cm. W7703796 
Bijlage 5 : Ginkelse Heide : samenvattende tabel van de bodemeenheden met de 
geschiktheidsklassen en oppervlakte hiervan. — 1 tabel : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. 
W7703797 
Bijlage 6 : Boswachterij Doorwerth : samenvattende tabel van de bodemeenheden met de 
geschiktheidsklassen en oppervlakte hiervan. — 1 tabel : in zwart—wit ; 21 x 30 cm. 
W7703798 
Overbetuwe 
De bodemgesteldheid van de Over—Betuwe : noordelijk deel / door H.J.M. Zegers o.l.v. J . 
Zandbergen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 36 p. : ill. ; 30 cm + 
5 bijlagen. — Datum opname: maart—september 1957. — Oppervlakte: ca. 7.500 ha. 
W8000175 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 141 cm. W7701052 
Bijlage 2A : Zanddieptekaart : voor zand met minder dan 12 [pet.] lutum. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 142 cm. W7701053 
Bijlage 2B : Zanddieptekaart : voor zand met minder dan 5 [pet.] lutum. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 144 cm. W7701O54 
Bijlage 3 : Bouwvoorzwaarte—humuskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 
142 cm. W7701055 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 91 x 141 cm. 
W7701056 
De bodemgesteldheid van een gedeelte van de Over—Betuwe : (ten zuiden van de Linge en 
ten westen van de rijksweg Arnhem —Nijmegen) / door R.P.H.P. van der Schans en B.H. 
Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 29 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: april —november 1956. — Oppervlakte: 8 .310 ha. W8000176 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur , 94 x 163 cm. W7701057 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 94 x 163 cm. W7701058 
Bijlage 3 : Bouwvoorzwaarte—humuskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 94 x 
163 cm. W7701059 




De geomorfologie van het ruilverkavelingsgebied Over—Betuwe—Oost / door G W de 
Lange. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 1 3 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1 9 7 8 - 1 9 7 9 . — Oppervlakte: 4 .665 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 5 0 - 2 . W7900106 
Klei—inventarisatie Over—Betuwe / door Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 1 set van 2 kaarten : in 
kleur ; diverse formaten. — Datum opname: april —november 1956. — Oppervlakte: 15.860 
ha. W800O619 
Bijlage 1 : Klei—inventarisatiekaart : zuidelijk deel. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 93 x 162 cm. W7703823 
Bijlage 1A : Klei—inventarisatiekaart : noordelijk deel. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 90 x 140 cm. W7703824 
Over—Betuwe, Klei —inventarisatiekaart, Bijlage 1 / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 1 kaart : in kleur ; 43 x 
48 cm. — Aanwezig: calque, dem. kaart, tekstfig. 58034. W7703822 
Ruilverkaveling Over—Betuwe—Oost : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J R . 
Mulder, H R . Salverda en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1979. — 300 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1978. — Oppervlakte: 4.615 
ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 6 2 - 6 . W7900146 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 72 x 58 cm 
en kleiner. W7900147 
Bijlage 2 : Crondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
72 x 58 cm en kleiner. W7900148 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
57 x 122 cm. W7900149 
Uitbreiding ruilverkaveling Over—Betuwe (noordelijk deel) : de bodemgesteldheid / door H. 
Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 8 p. : il l. 
; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: februari —maart 1972. — Oppervlakte: 4 5 0 ha. 
W8000224 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7701318 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. 
W7701319 
Waterwingebied Over—Betuwe : toelichting op en verwerking van bodemkundige gegevens / 
door G H . Stoffelsen en J. Bouma. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 
66 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1977. W7900025 
Bijlage 1 : Knooppuntenkaart (fase II). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 
60 cm. W7900026 
Bijlage 2 : Knooppuntenkaart (fase III en IV). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit 




Zie ook: Liemers (De) 
De bodemgesteldheid van het uiterwaardengebied van de Oude Rijnmond / door L.J. 
Pons. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 49 p. : il l. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: 1950. — Oppervlakte: 4 .000 ha. W8000168 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 88 x 1 24 cm. W7701019 
Bijlage 2 : Enkele profieldoorsneden. — Lengteschaal 1:5.000, hoogteschaal 1:80. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 40 x 4 0 cm. W7701020 
Bijlage 3 : Kaart van de mogelijkheden van klei— en zandwinning gecombineerd met 
egalisatie. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 38 x 51 cm. W7701021 
Putten (gemeente) 
Zie ook: Nederland (Midden), Gelderse Vallei 
Arkemheen (ruilverkaveling) 
Liesberg en Elspeetseheide (militair oefenterrein) 
Sprielderbos (boswachterij) 
Veluwe (landstreek) 
Begraafplaats Mr. Schobertlaan (gem. Putten) : bodemgesteldheid / door H Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 10 p. : ill. ; 30 cm. — Datum 
opname: 1978. — Oppervlakte: 4 ha. —Aanwezig: tekstfig. 78009. W8000819 
Begraafplaats Puttersbos (gem. Putten) : bodemgesteldheid / door J A . van den Hurk en P. 
Mekkink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 10 p : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1976. W8100044 
Bijlage 1 : Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 36 x 56 cm. W7701395 
Kleverheim—Oost (gemeente Putten) : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J A . 
van den Hurk en P. Mekkink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 9 p. 
: ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1975. — Oppervlakte: 11 ha. W8000236 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 60 cm. 
W7701387 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 52 x 60 
c m . W7701388 
Stacaravanterrein Putten : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door H. Kleijer en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 10 p. : il l. ; 30 
cm. — Datum opname: 1973. —Oppervlakte: 11 ha. —Aanwezig: tekstfig. 77103. W8000757 
Renkum 
Zie ook: Oostereng e.a. (boswachterij) 
Veluwe (landstreek) 
Heelsumse Beek : bodemkundige en hydrologische gesteldheid / door J.G. Vrielink en J A . 
van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 59 p. : il l. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1975. — Oppervlakte: 625 ha. W8000234 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 80 x 145 cm. 
W770138O 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 80 x 
145 cm. W7701381 
Toelichting bij de globale zanddieptekaart van de Rosanderpolder (gem. Renkum), schaal 
1:10.000 / door G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1963. — 2 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1 9 4 9 - 1 9 5 1 . W8100284 
Bijlage 1 : Globale zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 35 x 
45 cm. W7703385 
Rheden 
Zie ook: Brummen —Voorst (ruilverkaveling) 
Veluwe (landstreek) 
Bodemkundig onderzoek "Het Zandgat" te Dieren gemeente Rheden / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 7 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: oktober 1980. W8001143 
Bodemkundig onderzoek "Noorderstraat" Dieren, gem. Rheden / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 5 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: januari 1 9 8 1 . W8100518 
Profielcodekaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 
1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 4 0 x 58 cm. W8100519 
Rijk van Nijmegen 
Zie: Nederland 




Zie: Veluwe (landstreek) 
Ruurlo (gemeente) 
Zie ook: Graafschap (De) 
Ruurlo (ruilverkaveling) 
Slangenburg (boswachterij) 
Boswachterij Slangenburg: Ruurlo, Veldhoek, Noorderbroek : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door P. Mekkink en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1978. — 66 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1978. — 
Oppervlakte: 640 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 1 2 - X . W8000821 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 60 x 50 cm. W7800194 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 
50 cm. W7800195 
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Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 50 cm. 
W7800196 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 60 x 50 cm. W7800197 
Ruurlo (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Ruurlo" / door C. Hamming. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 74 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 6.980 ha. W8000214 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 cm. W7701239 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 
Cm. W7 701240 
Bijlage 3 : Boorpunten—codekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 73 x 
58 cm. W7701241 
Scherpenzeel 
Zie: Nederland (Midden), Gelderse Vallei 
Slangenburg (boswachterij) 
Boswachterij Slangenburg : Slangenburg en Leemscher Bos : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door J.G. Vrielink en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1978. — 70 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1978. 
W8100171 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 60 x 50 cm. W7800198 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 
50 cm. W7800199 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 50 cm. 
W7800200 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 60 x 50 cm. W780O2O1 
De bodemgesteldheid van de Slangenburg en het Leemscherbos (Boswachterij 
Slangenburg en Breedenhoek) / door J.F. Firet. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1964. — 71 p. : il l. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: juni 1963. — 
Oppervlakte: 600 ha. W8000608 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 59 cm. W7703763 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor Japanse Lariks. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 48 x 59 cm. W7703764 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor Douglas. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 48 x 59 cm. W7703765 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor Groveden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 4 8 x 59 cm. W7703766 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor Inlandse Eik. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 48 x 59 cm. W7703767 
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Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor Fijnspar. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 48 x 59 cm. W7703768 
Bijlage 7 : Samenvattende tabel van de bodemeenheden en hun geschiktheid voor Lariks, 
Douglas, Groveden, Inlandse Eiken Fijnspar. — 1 tabel : in zwart—wit ; 56 x 46 cm. 
W7703769 
Bijlage 8 : Schematisch overzicht van de belangrijkste kenmerkende plantensoorten in de 
bosassociaties. — 1 blad : in zwart—wit ; 56 x 46 cm. W7703770 
Sprielderbos (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Sprielde / door K.R. Baron van Lynden en P.H. 
Schoenfeld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1962. — 45 p. : il l. ; 30 cm + 
5 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 0 - 1 9 6 1 . — Oppervlakte: 8 0 0 ha. W8000604 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 41 cm. W7703741 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor Lariks. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 
56 X 41 cm. W7703742 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor Douglas. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 56 x 41 cm. W7703743 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor Groveden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 56 x 41 cm. W7703744 
Bijlage 6 : Samenvattende tabel voor bodemeenheden en hun geschiktheid. — 1 tabel : in 
zwa r t -w i t ; 33 x 29 cm. W7703745 
Steenderen (gemeente) 
Zie ook: Graafschap (De) 
Steenderen (ruilverkaveling) 
Gemeente Steenderen : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:50.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [ 1950 ] . — 1 kaart : in 
kleur ; 24 x 36 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7701418 
Tuinbouwvoorbeeldbedrijf Baak : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:1.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [ 1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 49 x 
39 cm. — Aanwezig: dem. kaart. W7701404 
Steenderen (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Steenderen : de bodemgesteldheid / door A. Scholten, G. Ebbers en G. 
Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 75 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: 4 .460 ha. W8000551 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 72 x 58 cm 
en kleiner. W7703117 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
72 x 58 cm en kleiner. W7703118 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 100 x 141 
c m . W7703119 
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Bijlage 4 : Grondwaterstandsverlopen. — Lengteschaal 1:2.500, hoogteschaal 1:25. — 1 
kartogram : in zwar t -w i t ; 52 x 83 cm. W77O3120 
Tiel 
Zie ook: Tielerwaard (polder) 
Korte toelichting op de bodemkaart, schaal 1:50.000, van de gemeente Tiel / door J.A. 
van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 5 p. : il l. ; 30 cm + 
1 bijlage. W8100269 
Wadenoijen : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 4 4 x 
42 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704611 
Tielerwaard (polder) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Avezaath — Ophemert / door B.J. Bles 
en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 93 p. : ill. ; 30 
cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 1 . — Oppervlakte: 8 .050 ha. W8OO0220 
Bijlage 1 : Bodemkundig landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 58 x 48 cm. W7701278 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 48 x 59 
Cm. W7701277 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 
48 x 59 cm. W7701279 
Bijlage 4 : Kavel—vlakliggingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 
48 x 59 cm. W7701280 
Bijlage 5 : Kaart met archeologische gegevens. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 58 x 48 cm. W7701281 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
67 x 133 cm en kleiner. W7701282 
Rapport behorende bij de klei —inventarisatiekaart van het westelijk deel van de 
Tielerwaard / door R.P.H.P. van der Schans. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1957. — 14 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100149 
Bijlage 1 : Klei—inventarisatiekaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 108 
cm. W7703821 
Rapport betreffende de bodemgesteldheid van de Tielerwaard—West / door P. van der 
Sluijs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1956. — 22 p. : il l. ; 30 cm + 6 
bijlagen. — Datum opname: 1955. — Oppervlakte: 12.825 ha. W8000173 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 110 cm. W7701037 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 70 x 110 cm. 
W7701038 
Bijlage 3 : Bouwvoorzwaarte/humuskaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 
110 cm. W7701039 
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Bijlage 4 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 110 cm. 
W7 701040 
Bijlage 5 : Veendiepte-diktekaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 110 
cm. W7701041 
Bijlage 6 : Grondmonsterkaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 35 x 55 
cm. W7 701042 
Uitbreiding ruilverkaveling Avezaath — Ophemert : de bodemgesteldheid / door W.H. 
Leenders en A.G. Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 1 3 p. : 
il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: voorjaar 1 977. — Oppervlakte: 695 ha.w8000552 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7703122 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 
Cm. W7703123 
Bijlage 3 : Kavelvlakliggingskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. 
W7703124 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. 
W7703125 
Ubbergen 
De bodemgesteldheid van het natuurreservaat De Duivelsberg / door J.F. Bannink en J.C. 
Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 16 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 117 ha. W8000208 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. W7701217 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 58 
cm. W7701218 
Rapport betreffende de bodemgesteldheid van de Ooijpolder / door L.J. Pons. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 41 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1950. —Oppervlakte: 1.500 ha. W8000165 
[Bijlage 1]: Gedetailleerde overzichtsbodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 90 x 68 cm. W7701007 
[Bijlage 2] : Tuinbouwclassificatiekaart : (landelijke classificatie). — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in kleur ; 39 x 35 cm. W7701008 
[Bijlage 3] : Landbouwclassificatiekaart : (plaatselijke classificatie). — Schaal 1:25.000. — 
1 kaart : in kleur ; 45 x 29 cm. W7701009 
Rapport over de bodemgesteldheid van een complex gronden, gelegen in de "Molendijk" 
Beek, gemeente Ubbergen en in eigendom bij C. Baron van Randwyck / door F.W.G. 
Pijls. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1947. — 2 p : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1946. W8100023 




Zie ook: Overbetuwe 
"De Taart", Den Hartog, Zetten : bodem kaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 25 x 
27 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704583 
Dominee's Land "De Taart", Zetten : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; 
23 x 27 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704582 
Korte toelichting op de bodemkaart, schaal 1:50.000 van de gemeente Valburg / door 
J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 2 p. : il l. ; 30 
cm + 1 bijlage. W8100263 
Valburg : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 82 x 85 cm en kleiner. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704603 
Veluwe (landstreek) 
Bijdrage tot de kennis van loess en dekzanden : in het bijzonder van de zuidoostelijke 
Veluwe = Contribution to the knowledge of loess and coversands : in particular of the 
southeastern "Veluwe" / door A.P.A. Vink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1949. — 147 p. : il l. ; 24 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1948. — Fl. 5,98. W8000680 
Kaart I : Geologische detailkaart = Map I : Detailed geological map. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur , 40 x 50 cm. W7704203 
Kaart II : Overzichtskaart van het gebied der Veluweloess = Map II : General map of the 
Veluweloess region. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 32 cm. W7704204 
Kaart III : Bodemkundige detailkaart = Map III : Detailed soil map. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in kleur ; 40 x 50 cm. W7704205 
Kaart IV : Hoogtelijnenkaart = Map IV : Contourmap. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 4 0 x 50 cm. W7704206 
Bijlage 6 : Schematische voorstelling van enige profielen in het Veluweloess—gebied = 
Appendix 6 : Schematic representation of some profiles in the Veluweloess—region. — 
Horizontale schaal 1:2.500, verticale schaal 1:200. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 40 x 
50 cm. W7704207 
Rapport van het Veluwe—onderzoek : een onderzoek van natuur, landschap en cultuurhistorie 
ten behoeve van de ruimtelijke ordening en recreatiebeleid / projectleiding en eindredactie: 
S.M. ten Houte de Lange. — Wageningen : Centrum voor Landbouwpublikaties en 
Landbouwdocumentatie, 1977. — 263 p. : il l. ; 30 cm + 8 bijlagen. — ISBN 
9 0 - 2 2 0 - 0 6 5 1 - 4 : Fl. 5 0 , - W8000724 
Bijlage 1 : Geomorfologische kaart. — Schaal 1:100.000. 
(O 5 ° 3 5 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 61 x 
64 cm. — Verso: Gebiedsindeling met nummering, waarvan register op bijlage 7. W7704498 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — 
(O 5 ° 3 5 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 61 x 
64 cm. — Verso: Gebiedsindeling met nummering, waarvan register op bijlage 7. W7704499 
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Bijlage 3 : Cultuurhistorische relictenkaart. — Schaal 1:100.000. 
(O 5 ° 3 5 ' O 0 " - O 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 61 x 
64 cm. — Verso: Gebiedsindeling met nummering, waarvan register op bijlage 7. W7704500 
Bijlage 4 : Fysiognomische landschapskaart. — Schaal 1:100.000. 
(O 5 ° 3 5 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 61 x 
64 cm. — Verso: Gebiedsindeling met nummering, waarvan register op bijlage 7. W77O4501 
Bijlage 5 : Vegetatiekaart / Rijksinstituut voor Natuurbeheer. — Schaal 1:100.000. 
(O 5 ° 3 5 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 61 x 
64 cm. — Verso: Gebiedsindeling met nummering, waarvan register op bijlage 7. W7704502 
Bijlage 6 : Bostypenkaart I Rijksinstituut voor onderzoek in de bos— en landschapsbouw 
"De Dorschkamp". - ( O 5 ° 3 5 ' 0 0 " - O 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) . - 1 
kaart : in kleur ; 61 x 64 cm. — Verso: Gebiedsindeling met nummering, waarvan register 
op bijlage 7. W7704503 
Bijlage 7 : Onderzochte oppervlaktewater en gebiedsindeling I Rijksinstituut voor 
Natuurbeheer. - ( O 5 ° 3 5 ' 0 0 " - O 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart 
: in kleur ; 61 x 64 cm. — Verso: Gebiedsindeling met nummering, waarvan register op 
bijlage 7. W7 704504 
Bijlage 8 : Belangrijke antropogene invloeden I Provinciale Planologische Dienst van 
Gelderland. - ( O 5 ° 3 5 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 2 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: 
in kleur ; 61 x 64 cm. — Verso: Gebiedsindeling met nummering, waarvan register op 
bijlage 7. W7 704505 
Rijksweg 50 (Gedeelte Rijksweg 12—Veluws eiland) (IV) : bodemgesteldheid / door H. 
Kleijer en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 14 p 
: il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100042 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 23 cm. W7701379 
Tracé rijksweg 50 , gedeelte Rijksweg 12—Veluws Eiland : geomorfologisch onderzoek / 
door G.C. Maarleveld en G W . de Lange. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1973. — 14 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1973. W8000227 
Bijlage 1 : Geomorfologische overzichtskaart. — Schaal 1:100.000 
(O 5 ° 4 5 ' 0 0 " - O 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 42 x 
30 cm. W7701340 
Bijlage 2 : Erosiedalen van de Veluwe. — Schaal 1:100.000 
(O 5 ° 4 5 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
71 x 36 cm. W7701341 
Bijlage 3 : Geomorfologische detailkaart. — Schaal 1:10.000 
(O 5 ° 4 5 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 1 74 x 
24 cm. W7701342 
Bijlage 4 : Pollendiagram Valkenhuizen 2. — 1 diagram : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. 
W7701343 
Bijlage 5 : Pollendiagram Boshuizen. — 1 diagram : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. W7701344 
Tracé Rijksweg 5 0 (Gedeelte Rijksweg 28—Kamperweg) : geomorfologisch onderzoek / 
door G.C. Maarleveld en G W . de Lange. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1974. — 12 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1974. W8000231 
Bijlage 1 : Geomorfologische overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 
X 2 7 c m . W7701357 
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Bijlage 2 : Erosiedalen van de Veluwe. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 71 
X 36 cm. W7701358 
Bijlage 3 : Geomorfologische detailkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 97 x 
29 cm. W7701359 
Bijlage 4 : Pollendiagram Kikkergat. — 1 diagram : in zwart—wit ; 18 x 102 cm. W7701360 
Veluwe : geomorfologische schetskaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:200.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 42 x 30 cm. — Aanwezig: tekstfig. 61206. W7703556 
Veluwe—Randgebied : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 1 kaart in 7 bladen : in kleur ; diverse 
formaten. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704637 
Voorst 
Zie ook: Brummen—Voorst (ruilverkaveling) 
Veluwe (landstreek) 
De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden in een gedeelte van de 
gemeente Voorst / door W.J.M. v.d. Voort. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1962. — 44 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1961 . — Oppervlakte: 1.005 
ha. W8000188 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 47 x 57 cm. W7701100 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 57 
cm. W7701101 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor groenteteelt. —Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 47 x 57 cm. W7701102 
Bijlage 4 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor de teelt van witlof. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 57 cm. W7701103 
Korte toelichting op de bodemkaart, schaal 1:100.000, van de gemeente Voorst / door 
J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 6 p. : ill. ; 30 
cm + 1 bijlage. W8100266 
Ruilverkaveling Twello : bodem, bodemgeschiktheid en landschap / door G. Pleijter, A. 
Scholten en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 98 p. : ill. ; 
30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: 4 .860 ha. W8000223 
Bijlage 1 : Kaart landschap en bodem. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 
cm. W7701313 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 
cm. W7701312 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
48 x 58 cm. W7701314 
Bijlage 4 : Storende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in 
zwart—wit ; 48 x 58 cm. W7701315 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
73 x 1 19 cm en kleiner. W7701316 
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Ruilverkaveling Twello (uitbreiding) : de bodemgesteldheid / door A. Scholten en G. 
Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 63 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1977. — Oppervlakte: 1.230 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 1 1 - 1 . 
W80O0796 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 90 x 50 cm. W7800165 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 90 x 50 
cm. W7800166 
Bijlage 3 : Storende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 90 x 50 
cm. W7800167 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 90 x 50 cm. 
W7800168 
Vordert 
Zie: Graafschap (De) . 
Vuren 
Zie: Nederland, Gorinchem (structuurplan) 
Nederland, Nieuwe Zuider Lingedijk (natuurreservaat) 
Tielerwaard (polder) 
Wageningen 
Zie ook: Nederland 
Oostereng e.a. (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van het complex De Dorschkamp van de boswachterij Oostereng / 
door T. Vis. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 22 p. : ill. ; 30 cm + 
5 bijlagen. — Datum opname: 1964. — Oppervlakt: 70 ha. W8000612 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 cm. W7703788 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor Japanse La riks. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 46 x 56 cm. W7703789 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor Douglas. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur 
; 46 x 56 cm. W7703790 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor Groveden. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 46 x 56 cm. W7703791 
Bijlage 5 : Tabel van de kaarteenheden en hun geschiktheid voor Japanse Lariks, Douglas en 
Groveden. — 1 tabel : in zwar t -w i t ; 21 x 30 cm. W7703792 
Gemeente Wageningen : detailkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:4.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 42 x 31 cm. — 
Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704616 
Globaal onderzoek naar de bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid voor akkerbouw 
van enkele percelen in de Nude (gem. Wageningen) / door B.H. Steeghs. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 8 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8IO0210 
Korfbalterrein Vada te Wageningen : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:1.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 
27 x 29 cm. — Aanwezig: microneg. W7704618 
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Omgeving van Wageningen : bodem kaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit 
; 30 x 36 cm. — Aanwezig: microneg. W7704629 
Proefbedrijf Landbouwplantenteelt aan de Haarweg te Wageningen : bodemkaart / 
Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:2.500. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1954. — 1 kaart : in kleur ; 43 x 33 cm. — Aanwezig: microneg., dem. 
kaart, tekstfig. 54270. W7704613 
Proefbedrijf Landbouwplantenteelt aan de Haarweg te Wageningen : dwarsdoorsneden van 
de raaien A t / m H / Stichting voor Bodemkartering. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 
1:20. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 1 doorsnede : in kleur ; 74 x 
33 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart, tekstfig. 54270. W7704614 
Proefbedrijf Landbouwplantenteelt aan de Haarweg te Wageningen : dwarsdoorsneden van 
de raaien J t / m O / Stichting voor Bodemkartering. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 
1:20. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 1 doorsnede : in kleur ; 63 x 
38 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart, tekstfig. 54270. W7704615 
Wageningen, Bornse weilanden. Hoeven : detail bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:5.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. — Aanwezig: microneg. W7704619 
Wageningen, De Haar : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [ 1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit 
; 37 x 27 cm. — Aanwezig: microneg. W7704620 
Wageningen, De Ossenkampen —, Het Nieuwland : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:1.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 39 x 53 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704628 
[Wageningen en omgeving] : bodemgebruiksclassificatiekaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 83 x 107 cm. — Met los legendablad. — Zonder basis. — 
Aanwezig: microneg. W7704630 
Wageningen : gedetailleerde bodemkaart van de lage zandgronden / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:5.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 53 x 53 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704624 
Wageningen : gedetailleerde bodemkaart van de lage zandgronden / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:5.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[ 1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 53 x 53 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704625 
Wageningen : kaart van een overzichtskartering / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:20.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 in zwart—wit : in 
kleur ; 17 x 34 cm. — Aanwezig: microneg. W7704622 
Wageningen : kaart van een overzichtskartering / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:20.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [ 1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit 
; 27 x 4 0 cm. — Aanwezig: microneg. W7704627 
Wageningen, Ossenkamp en Het Nieuwkamp : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:5.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[ 1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 20 x 44 cm. — Aanwezig: microneg. W7704623 
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Wageningen : overzichtskaart van de lage zandgronden / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:5.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in kleur 
; 53 x 53 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704626 
Wageningen, proeftuin aan de Prof. Ritzema Bosweg : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 27 x 32 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704633 
Wageningen, sectie B, 3de blad (gedeeltelijk) : [bodemkaart] / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 21 x 30 cm. — Aanwezig: microneg. W7704631 
Wageningen, sectie G 1e en 2e blad (gedeeltelijk) : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:2.500. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 30 x 21 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704621 
Wageningen, sectie G 1e en 2e blad (gedeeltelijk) : overzichts bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 21 x 30 cm. — Aanwezig: microneg. W7704632 
Wamel 
Zie ook: Land van Maas en Waal 
Gedeelten van de polder Wamel : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:5.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 
32 x 25 cm. — Aanwezig: microneg. W7701422 
Warnsveld 
Zie: Graafschap (De) 
W e h l 




Zie: Liemers (De) 
Wijchen 
De bodemgesteldheid van een deel van de gemeente Wychen en de geschiktheid van de 
gronden voor enkele tuinbouwteelten / door L.J. Pons. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1952. — 25 p. : ill. ; 30 cm + 6 bijagen. — Datum opname: 1952. — 
Oppervlakte: 1.850 ha. W8000201 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 52 cm. W77O1180 
Bijlage 2 : Kaart aangevende de gronden welke in 1952 voor aspergeteelt in gebruik 
waren. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 29 x 44 cm. W7701181 
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Bijlage 3 : Klassificatiekaart voor aspergeteelt. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 
45 x 52 cm. W7701182 
Bijlage 4 : Massificatie voor kruidenteelt. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 
52 cm. W7701183 
Bijlage 5 : Klassificatiekaart voor kleinfruitteelt. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 
45 x 52 cm. W7701184 
Bijlage 6 : Klassificatiekaart voor groenteteelt. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 
45 x 52 cm. W7701185 
Verslag van onderzoek betreffende het perceel kadastraal bekend als gemeente Wijenen, 
sectie D nr. 65 / door J.C. Pape, G.J.W. Westerveld en H.J.M. Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 9 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1974. — 
Oppervlakte: 3 ha. — Aanwezig: tekstfig. 74054. W8000835 
Winterswi jk (gemeente) 
Zie ook: Aalten (ruilverkaveling) 
Graafschap (De) 
Winterswijk—West (ruilverkaveling) 
Bestemmingsplan Winterswijk : de bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.M J. 
Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 44 p. : 
il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 2 - 1 9 7 3 . — Oppervlakte: 845 ha. W8OO0225 
Bijlage 1 : Bodem kaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. W7701324 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 
cm. W7701325 
Bijlage 3 : Oude-kleidieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 48 x 58 
cm. W7701326 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden en kampeerterreinen en voor speel— 
en ligweiden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 48 x 58 cm. W7701327 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor de teelt van houtsoorten. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 58 cm. W7701328 
Bijlage 6 : Kaart aangevende enkele beperkingen voor bebouwing op staal. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 48 x 58 cm. W7701329 
Bijlage 7 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
zwar t -w i t ; 48 x 58 cm. W7701330 
De bodemgesteldheid van het "Meerdinkbos", 5 km. ten zuiden van Winterswijk / door 
A.W. Waenink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 23 p. : ill. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1966. — Oppervlakte: 6 ha. W8000207 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. W7701215 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. 
W7701216 
De bodemgesteldheid van het natuurreservaat Willink's Weust en Heksenbos / door J.F. 
Bannink en J.C. Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 26 p. : il l. ; 
30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1966. — Oppervlakte: 20 ha. W8000204 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 24 x 30 cm. W7701201 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 24 x 30 cm. 
W7701202 
Natuurgebied Korenburgerveen e.o. (Deelrapport) : de bodemgesteldheid en het 
grondwaterniveau / door W.J .M, te Riele en H.G.M. Geenen. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1978. — 1 7 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: maart—mei 
1978. — Oppervlakte: ca. 520 ha. W8OO0787 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7800116 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 
cm. W780O117 
Sportveldencomplex "Jaspers" (gem. Winterswijk) : bodemkundig onderzoek en advies voor 
de aanleg van sportvelden / door J .M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1973. — 20 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1973. — Oppervlakte: ca. 15 ha. W8OO0226 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 42 cm. 
W7701333 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 
cm. W7701334 
Waterwinning Corle (Winterswijk) : profielopbouw van gronden waarin 
grondwaterstandsbuizen zijn geplaatst / door D.J. Groot Obbink. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1980. — 43 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: mei 
1980. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 9 4 - 4 . W800i024 
Winterswi jk—West (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van drie vochtige gebiedjes in de ruilverkaveling Winterswijk—West 
/ door J.C. Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 12 p. : il l. ; 30 
cm. — Aanwezig: calques T141 78 t / m T14184, dem. kaart, kleurneg. W7900184 
Ruilverkaveling Winterswijk—West : bodem, bodemgeschiktheid en landschap / door J A . 
van den Hurk, G. Pleijter, D.J. Groot Obbink en A.A. de Veer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1973. — 89 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 7 1 - 1 9 7 2 . — Oppervlakte: 8.385 ha. W8000217 
Bijlage 1 : Kaart landschap en bodem. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 58 
cm. W7701255 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 90 x 48 cm 
en kleiner. W7701254 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 
90 x 48 cm en kleiner. W7701256 
Bijlage 4 : Oude—kleidieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in 
zwart—wit ; 90 x 48 cm en kleiner. W7701257 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in zwart—wit ; 




Zie: Graafschap (De) 
Zalt bommel 
Zie ook: Bommelerwaard 
Verslag van de bedrijfskartering van het perceel. Kadastraal bekend onder Zaltbommel 
Sectie D no. 24, eigenaar G. Soer / door J.J. Jantzen. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1947. — 5 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1946. — 
Oppervlakte: 22 ha. W8000164 
[Bijlage 1] : Bodemkaart, sectie D perceel no 24. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 
40 x 26 cm. w/7701005 
[Bijlage 2] : Bodemprofielen, Sectie D perceel no 24. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 30 cm. 
W7 701006 
Zelhem 
Zie ook: Graafschap (De) 
Ruurlo (ruilverkaveling) 
Slangenburg (boswachterij) 
Gemeente Zelhem : bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:50.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in 
kleur ; 23 x 52 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7701423 
Zevenaar 
Zie ook: Bevermeer (ruilverkaveling) 
Liemers (De) 
De bodemgesteldheid en de geschiktheid voor land— en tuinbouw van een perceel (Kad. 
no. 1263) behorende tot het "Huis Sevenaer" / door R.P.H P van der Schans en W. van 
der Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1956. — 4 p. : ill. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1956. —Oppervlakte: 15 ha. W8000759 
[Bijlage 1]: Karteringsresultaten perceel no 1263. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 36 x 53 cm. W7701424 
[Bijlage 2] : Karteringsresultaten ten behoeve van Jhr. van Nispen tot Sevenaer. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 29 x 25 cm. W7701425 
Globaal onderzoek naar de profielopbouw op enkele percelen in de gemeente Duiven 
(Bouwterrein Vervoerscentrum) / door A G . Beekman. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1965. — 6 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1965. W8100286 
Zutphen 
Zie ook: Brummen—Voorst (ruilverkaveling) 
Rapport betreffende de algemene bodemgesteldheid en de landbouwkundige waarde van 
een tweetal complexen cultuurgrond bij de stad Zutphen / door W.J. van Liere. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 950. — 9 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1 949. W8100030 
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De bodemgesteldheid van de proef boerderij "De Kandelaar" in Oost—Flevoland / door 
A.E. Klungel. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 10 p. : il l. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 120 ha. W8000581 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 55 x 60 cm. 
W7703334 





Zie ook: Nederland 
Zuid—Holland 
Bodem en planologie : een studie over de betekenis van de bodemkartering voor 
niet—agrarisch bodemgebruik / door Werkgroep bodem en planologie. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering ; 's—Gravenhage : Nederlands Instituut voor Ruimtelijke 
Ordening en Volkshuisvesting, 1970. — 60 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1970. — Afkomstig uit: Stedebouw en Volkhuisvesting, extra —nummer, augustus 1970. — 
Uitverkocht. W8000711 
Bijlage 1 : Bodemkundige landschappenkaart I Stichting voor Bodemkartering ; Rijks 
Geologische Dienst. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 9 ' 0 0 " - O 5 ° 0 6 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 4 9 " - N 5 2 ° 0 2 ' 2 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 72 x 
55 cm. — Inzet: Schematische doorsnede, in kleur, verticale schaal 1:250. W7704386 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 9 ' 0 0 " - O 5 ° 0 6 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 4 9 " - N 5 2 ° 0 2 ' 2 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 72 x 
55 cm. — Verso: Toelichting op kaart en legenda. W7704387 
Bijlage 3A : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000. 
(O 4 ° 5 9 ' 0 0 " - 0 5 ° 0 6 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 4 9 " - N 5 2 ° 0 2 ' 2 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ;: 17 x 
55 cm. — Verso: Toelichting op kaart en legenda. W7704388 
Bijlage 3B Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:50.000. 
(O 4 ° 5 9 ' 0 0 " - O 5 ° 0 6 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 4 9 " - N 5 2 ° 0 2 ' 2 0 " ) . - 1 kaart: in k leur ; 10 x 
55 cm. — Verso: Toelichting op kaart en legenda. W7704389 
Bijlage 3C : Kaart aangevende de draagkracht van de bovengrond bij betreding door de 
mens. - (O 4 ° 5 9 ' 0 0 " - O 5 ° 0 6 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 4 9 " - N 5 2 ° 0 2 ' 2 0 " ) . - 1 kaart : in 
kleur ; 10 x 55 cm. — Verso: Toelichting op kaart en legenda. W7704390 
Bijlage 3D : Bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van bosbeplantingen. — 
(O 4 ° 5 9 ' 0 0 " - O 5 ° 0 6 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 4 9 " - N 5 2 ° 0 2 ' 2 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 10 x 
55 cm. — Verso: Toelichting op kaart en legenda. W7704391 
Bijlage 3E : Bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van sportvelden. — 
(O 4 ° 5 9 ' 0 0 " - O 5 ° 0 6 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 4 9 " - N 5 2 ° 0 2 ' 2 0 " ) . - 1 kaart : in kleur ; 10 x 
55 cm. — Verso: Toelichting op kaart en legenda. W7704392 
Bijlage 3F : Bodemgeschiktheidskaart voor bouwwerken met fundering op staal. — 
(O 4 ° 5 9 ' 0 0 " - 0 5 ° 0 6 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 4 9 " - N 5 2 ° 0 2 ' 2 0 " ) . - 1 kaart: in k leur ; 10 x 
55 cm. — Verso: Toelichting op kaart en legenda. W7704393 
Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids— en tuinbouwkaart 
van Utrecht / door F.W.G. Pijls en J A . Hulshof. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering ; 's—Gravenhage : Directie van de Landbouw, Afd. Tuinbouw, 1957. — 14 p. 
: il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: Stichting voor Bodemkartering en 
Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden te Wageningen. — Datum opname: 
1949—1957. W8000699 
Droogtegevoeligheid door bodemprofielen : bodemkaart ten dienste van de hydrologie / 
Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — Utrecht : Cultuurtechnische Dienst, 
[ 1955 ] . — 1 kaart : in kleur ; 41 x 104 cm. — Samengesteld door de afdeling Onderzoek van 
de Cultuurtechnische Dienst Provinciale Direktie Utrecht uit gegevens verstrekt door de afdeling 
Geologie en Mineralogie van de L.H. te Wageningen. — Aanwezig: calque, dem. kaart. 
W7701428 
Een gedeelte van Holland en Utrecht : geologische kaart / Stichting voor Bodemkartering 
Schaal 1:50.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1 950] . — 1 kaart 





Kromme Rijngebied : bodem ka art ten dienste van de hydrologie / Stichting voor 
Bodem kartering. — Schaal 1:10.000. — Utrecht : Cultuurtechnische Dienst, [ 1955 ] . — 1 
kaart in 2 bladen : in kleur ; 94 x 1 26 cm. — Samengesteld door de afdeling Onderzoek van 
de Cultuurtechnische Dienst Provinciale Direktie Utrecht uit gegevens verstrekt door de afdeling 
Geologie en Mineralogie van de L.H. te Wageningen. — Aanwezig: calque, dem. kaart. 
W7701427 
Provincie Utrecht : bodemgeschiktheid voor boomsoorten / door T. Vis. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 28 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1 9 6 8 - 1 9 7 0 . W8100143 
Bijlage 1 : Concept bodemkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 4 5 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 0 ' 0 0 " / N 5 2 ° 1 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 5 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
40 x 58 cm. W7703350 
Amerongen 
Zie ook: Nederland (Midden), Stuwput Amerongen 
De bodemgesteldheid van het proefterrein Stichting voor Plantenveredeling te Eist / door 
J.L. Kloosterhuis. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 1 3 p. : ill. ; 30 
cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1962. — Oppervlakte: 60 ha. W8000762 
Bijlage 4 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 42 cm. W7701445 
Gedeelte van de gemeente Amerongen : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:5.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in kleur 
; 39 x 36 cm. — Aanwezig: dem. kaart. W7701577 
Klei —inventarisatie Pon sehe Waard : onderzoek naar de aard en de dikte van de klei / door 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 12 p. : ill ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: februari —maart 1967. W8100225 
Bijlage 1 : Klei—inventarisatiekaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 44 x 54 cm. 
W7701504 
Amersfoort 
Zie ook: Nederland (Midden), Gelderse Vallei 
Eemland (ruilverkaveling) 
Leusderheide (militair oefenterrein) 
Bestemmingsplan Rustenburg (fase 1), gemeente Amersfoort : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1977. — 24 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: augustus 1976. — 
Oppervlakte: ca. 20 ha. W8000600 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 48 cm. W7703596 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 48 cm. 
W7703597 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor boomsoorten. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
kleur ; 59 x 48 cm. W7703598 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligweiden. — Schaal 1:2.500. — 1 
kaart : in kleur ; 59 x 48 cm. W7703599 
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Bestemmingsplan Schothorst (gemeente Amersfoort) : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door H. Kleijer en J.G. Vrielink. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1977. — 33 p. : ill. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: maart 
1977. — Oppervlakte: 60 ha. W8000629 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. W7703900 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. 
W7703901 
Bijlage 3 : Grondwaterkaart t.o.v. NAP. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 
cm. W7 703902 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor grassportvelden. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 42 x 3 0 cm. W7703903 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligweiden. — Schaal 1:5.000. — 1 
kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. W7703904 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor boomsoorten. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 42 x 30 cm. W7703905 
Bijlage 7 : Bodemgeschiktheidskaart voor inheemse boom— en struiksoorten. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. W7703906 
Bijlage 8 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. 
W7703907 
Bodem en groenvoorzieningen : bodemkundig onderzoek voor de gemeentelijke beplantingen 
/ door Stichting voor Bodemkartering. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1980. — 23 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — FL. 7,50. W8001095 
Dorrestein (gem. Amersfoort) : bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van een 
honkbalveld / door J .M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1 9 7 1 . — 14 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: december 
1971 . — Oppervlakte: ca. 3 ha. W8100054 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. 
W7701539 
Park Randenbroek (gem. Amersfoort) : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door P. 
Mekkink en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 25 
p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1979. — Oppervlakte: 10 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 3 8 - 3 . W7900107 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1979. — 1 kaart : in kleur ; 69 x 42 cm. W7900108 
Bijlage 1 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1979. — 1 kaart : in kleur ; 69 x 42 cm. W7900109 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:1.000. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 1 kaart : in kleur ; 69 x 42 cm. W7900110 
Rapport betreffende een gedetailleerd bodemonderzoek van enkele delen rond Amersfoort 
/ door P. Buringh en W. van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1951 . — 30 p. : i l l . ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 1 . — Oppervlakte: 6 0 0 
ha. W8000245 
Bijlage 1 : Bodemkundige detailkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 91 x 111 
Cm. W7 701469 
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Bijlage 2 : Tuinbouwclassificatiekaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 94 x 61 
Cm. W7701470 
[Bijlage 3] : Profieldoorsnede. — Lengteschaal 1:1.000, hoogteschaal 1:20. — 1 kaart : in 
kleur ; 70 x 24 cm. W7701471 
Sportveldencomplex (gem. Amersfoort) : bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg 
van sportvelden / door J .M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1972. — 14 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: december 
1971 . — Oppervlakte: ca. 7 ha. W8100052 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 56 x 73 cm. W7701537 
Sportveldencomplex Liendert (gem. Amersfoort) : bodemkundig onderzoek en advies voor de 
aanleg van korf bal velden en speelweiden / door J .M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 15 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: december 1971 . — Oppervlakte: ca. 2 ha. W8100053 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 42 cm. W7701538 
Austerlitz (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Austerlitz / door T. Vis. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1964. — 45 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 
1963. — Oppervlakte: 8 4 0 ha. W8000611 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 58 x 48 cm. W7703782 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor Japanse Lariks. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 58 x 48 cm. W7703783 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor Douglas. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 48 cm. W7703784 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor Groveden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 48 cm. W7703785 
Bijlage 5 : Samenvattende tabel van de bodemeenheden en hun geschiktheid voor Japanse 
Lariks, Douglas en Groveden. — 1 tabel : in zwart—wit ; 43 x 29 cm. W7703786 
Baarn 
Zie ook: Eemland (ruilverkaveling) 
Bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van golfbanen in de Lage Vuursche, 
gemeente Baarn / door H. van het Loo en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1 9 7 1 . — 16 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1 9 7 0 - 1 9 7 1 . — Oppervlakte: ca. 20 ha. W8100051 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 23 x 46 cm. 
W7701534 
De bodemgesteldheid van de boswachterij De Vuursche / door A. Buitenhuis. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 57 p. : i l l . ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1964. — Oppervlakte: 717 ha. W8OOO6I6 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. —Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 29 x 5 0 cm. W7703801 
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Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 50 
c m . W7703802 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 29 x 50 cm. W7703803 
Bijlage 4 : Samenvattende tabel van alle elementen. — 1 tabel : 42 x 30 cm ; in zwart—wit. 
W7703804 
Benschop 
Zie: Lopikerwaard (landstreek) 
Bunnik 
Globaal bodemkundig onderzoek van een complex gronden te Bunnik, in verband met hun 
geschiktheid voor de aanleg van sportvelden / door J .M.J. Dekkers en B.H. Steeghs. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 10 p : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1969. W8100049 
Bijlage 1 : Globale bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 28 x 43 
c m . W7701531 
Werkhoven : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:5.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1948 ] . — 1 kaart : in kleur ; 79 x 119 cm. — 
Opgenomen in 1948 en volgende jaren door studenten aan de afdeling voor Regionale 
Bodemkunde en Mineralogie van de L.H. te Wageningen o.l.v. K.J. Hoeksema en samengevat 
door B.H. Steeghs. — Aanwezig: calque, dem. kaart. W7701426 
Bunschoten 
Zie ook: Nederland (Midden), Gelderse Vallei 
Eemland (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het onderbemalingsobject Bunschoten —Spakenburg / door D A 
Eilander en J.C. Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 28 p. : ill. ; 
30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1966. — Oppervlakte: 25 ha. W8000559 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 32 cm. 
W7703242 
Bijlage 2 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. 
W7703243 
Bijlage 3 : Vertrappingskaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 32 cm. 
W7 703244 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 32 cm. 
W7703245 
Oude Stadsgracht Bunschoten : reconstructie op basis van de bodemgesteldheid / door J.R. 
Mulder en J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 9 p 
: il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1974. W8100061 





De bodemgesteldheid van twee grasland— en bouwlandpercelen gelegen in de gemeente 
Cothen / door J R . Mulder en J A . v.d. Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1976. — 10 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1975. — Oppervlakte: 8 
ha. W8000264 
Doorn 
Zie: Austerlitz (boswachterij) 
Leersum (boswachterij) 
Driebergen — Rijsenburg 
Zie ook: Austerlitz (boswachterij) 
Onderzoek naar de bodemgesteldheid van het uitbreidingsplan Driebergen —Rijsenburg / 
door J.S. Veenenbos en W. van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1954. — 14 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: september 1954. — 
Oppervlakte: 49 ha. W8000239 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 57 cm. W7701434 
Bijlage 2 : Kaart aangevende de dikte van het humeuze dek en de diepte van het 
grondwater. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 57 cm. W7701435 
Bijlage 3 : Profielenkaart van de diepere ondergrond. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
kleur ; 73 x 57 cm. W7701436 
Bijlage 4 : Tuinbouwclassificatiekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 57 
cm. W7701437 
Eemland (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Eemland : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door G. Pleijter en 
A.G. Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 173 p. : ill. ; 30 
cm + 9 bijlagen. — Datum opname: 1977. — Oppervlakte: 6.946 ha. W8000790 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 58 cm. W7800128 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 58 
cm. W7800129 
Bijlage 3 : Veenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 74 x 58 cm. 
W7800130 
Bijlage 4 : Zandkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 74 x 58 cm. 
W7800131 
Bijlage 5 : Dwarsdoorsneden. — Schaal horizontaal 1:10.000, verticaal 1:100. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 54 x 85 cm. W7800132 
Bijlage 6 : Geschiktheidskaart voor weidebouw bij huidige ontwatering. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 74 x 58 cm. W7800133 
Bijlage 7 : Geschiktheidskaart voor weidebouw bij verbeterde ontwatering. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 74 x 58 cm. W7800134 
Bijlage 8 : Boorpuntencodekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 8 bladen : in zwart—wit 
; 72 x 112 cm. W7800135 
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Bijlage 9 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
146 x 128 cm. W7800136 
Eemnes 
Zie ook: Eemland (ruilverkaveling) 
Waterschap De Eem : profielbeschrijving bij 4 4 boringen / door H. Kleijer en H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 1 3 p. : i l l . ; 30 cm. — 
Datum opname: 1974. — Aanwezig: tekstfig. 74180. W8000765 
Groot Mijdrecht (polder) 
De bodemkartering van de droogmakerij Groot—Mijdrecht / door J . Bennema. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 22 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1951 . —Oppervlakte: 200 ha. W8OO0325 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 70 x 54 cm. W7701957 
[Bijlage 2] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 80 x 108 
c m . W7701958 
De kartering van de voorraden bruikbare klei voor grondverbetering in de Polder Groot 
Mijdrecht / door L.J. Pons en A. de Visser. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1956. — 11 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1953. — Oppervlakte: 970 
ha. W8000238 
Bijlage 1 : Kaart aangevende het begin van de bruikbare klei t.o.v. het maaiveld. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 73 cm. W7701429 
Bijlage 2 : Kaart aangevende het begin van de bruikbare klei ten opzichte van N.A.P. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 73 cm. W7701430 
Bijlage 3 : Kaart aangevende de dikte van de laag bruikbare klei. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 71 x 73 cm. W7701431 
Bijlage 4 : Kaart van de aard en de stevigheid van het slechte materiaal dat boven de 
bruikbare klei aanwezig is. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 73 cm.W770i432 
Bijlage 5 : Kaart aangevende de plaatsen van de bemonstering. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 71 x 73 cm. W7701433 
Harmeien 
De bodemgesteldheid van enkele percelen bouwland in het ruilverkavelingsgebied 
Harmeien —Kockengen / door G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1965. — 7 p. : ill. ; 30 cm. — Datum opname: 1965. W8100288 
Heiligenbergerbeek (ruilverkaveling) 
De standaardprofielen van het ruilverkavelingsgebied Heiligenbergerbeek / door D.A. 
Eilander. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 31 p. : il l. ; 30 cm. — 




Zie ook: Nederland, Lek 
Schalkwijk (ruilverkaveling) 
Bodemkundig onderzoek en advies voor het toekomstige sportveldencomplex te 
Schalkwijk, gemeente Houten / door H. van het Loo en H.J.M. Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 18 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1968. — Oppervlakte: ca. 2 ha. W8000258 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 29 cm. 
W7701521 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 29 
cm. W7701522 
De bodemgeschiktheidsbeoordeling voor fruitteelt van een perceel grasland in de 
gemeente Houten kadastraal bekend onder nr. Houten D630 (ged.) / door H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 8 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. W8100229 
Globaal bodemkundig onderzoek van twee percelen grasland in Schalkwijk—gemeente 
Houten (U) in verband met hun geschiktheid voor het aanleggen van voetbalvelden / door 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 8 p. : ill ; 30 cm + 
1 bijlage. W8100227 
Klei —inventarisatie "Hagestein" / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 7 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
juni 1974. W8100100 
Bijlage 1 : Klei—inventarisatiekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 x 38 
Cm. W7 7022 74 
IJsselstein 
Zie ook: Nederland, Lek 
Lopikerwaard (landstreek) 
Grassportveidencomplex Groenvliet (gem. IJsselstein) : bodemgesteldheid en advies voor de 
aanleg van grassportvelden / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1979. — 23 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: mei 1979. — Oppervlakte: 7 
ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 3 6 - 7 . W7900041 
Langbroek 
Zie ook: Nederland (Midden), Stuwput Amerongen 
Bodemkundig onderzoek van het landgoed Lunenburg in de gemeente Langbroek (U) / 
door H.J.M. Zegers en H. van het Loo. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1969. — 15 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100048 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 36 cm. W7701530 
Rapport over de klei—inventarisatie van een deel van de Lunenburgerwaard / door J . 
Zandbergen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 2 p. : il l. ; 30 cm + 
2 bijlagen. — Datum opname: 1957. — Oppervlakte: 20 ha. W8000761 
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[Bijlage 1] : Kleidiktekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 43 cm. W7701442 
[Bijlage 2] : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 43 cm. 
W7701443 
Leersum (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij "Leersum" / door A. Buitenhuis. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 57 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1 9 6 5 - 1 9 6 6 . — Oppervlakte: 590 ha. W8000241 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 46 x 28 cm. W7701446 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 28 
c m . W7701447 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor de bosbouw. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in kleur ; 46 x 28 cm. W7701448 
Bijlage 4 : Samenvattende tabel van alle bodemeen heden met de daarbij voorkomende 
grondwatertrappen, hun geschiktheid voor de bosbouw en hun oppervlakte. — 1 blad : in 
zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7701449 
Leusden 
Zie ook: Nederland (Midden), Gelderse Vallei 
Leusderheide (militair oefenterrein) 
Sportveldencomplex Burg. Buiningpark, gem. Leusden : bodemgesteldheid en advies voor 
de aanleg van twee grassportvelden / door F. de Vries en H. Kleijer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 17 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1 9 8 1 . — Oppervlakte: ca. 2 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 2 4 - X . W8100520 
Boorpuntenkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 59 x 49 cm. W8100521 
Sportveldencomplex Burg. Buiningpark, gem. Leusden : bodemgesteldheid voor de renovatie 
van een grassportveld / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1980. - 19 p. : ill. ; 30 cm. - Aanwezig: tekstfig. 80045. - ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 7 8 - 2 
W8001092 
Leusderheide (militair oefenterrein) 
Militair oefenterrein Leusderheide en Stompert—Vlasakkers : de bodem— en 
vegetatiekartering van de militaire oefenterreinen / door Afd. Opdrachten van de Stichting voor 
Bodemkartering en Afd. Natuurbescherming en Landschap van Staatsbosbeheer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 14 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Datum opname: oktober—november 1953. —Oppervlakte: 1.465 ha. W8000867 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 64 cm. W7703435 
Bijlage 2 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 64 cm. W7703436 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 71 x 6 4 cm. W7703437 
Bijlage 4 : Hoogtekaarten. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 23 cm.W7703438 
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Bijlage 5 : Detailkaarten. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 35 x 71 cm. W7703439 
Lopik 
Zie ook: Nederland, Lek 
Lopikerwaard (landstreek) 
De bodemgesteldheid van de "Hoge Grienden" te Lopikerkapel / door B.J. Bles en H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 19 p. : ill. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 4 0 ha. W8000256 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. W7701505 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. 
W7701506 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7701507 
Lopikerwaard (landstreek) 
De bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid in het toekomstig ruilverkavelingsgebied 
Lopikerwaard / door B.J. Bles en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1970. — 34 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 6 8 - 1 9 6 9 . —Oppervlakte: 13.550 ha. W8000571 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 96 cm. W7703305 
Bijlage 2 : De profielen in de diepboorraaien. — Lengteschaal 1:25.000, diepteschaal 
1:100. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 58 x 96 cm. W7703306 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 96 cm. W7703307 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor fruitteelt. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 58 x 96 cm. W7703308 
Bijlage 5A : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw (actueel). — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwar t -w i t ; 58 x 96 cm. W7703309 
Bijlage 5B : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw (potentieel). — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 58 x 96 cm. W7703310 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Lopikerwaard—Oost / door B.J. Bles 
en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 27 p. : il l. ; 30 
cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1969—1970. — Oppervlakte: 8 .300 ha. W8000259 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 58 x 48 
Cm. W7701523 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 
58 x 48 cm. W7701524 
Bijlage 3A : Kleidiktekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 58 x 48 
cm. W7701525 
Bijlage 3B : Bovengrondkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 58 x 
48 Cm. W7701526 
Bijlage 4 : Boorpunten—codekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwart—wit ; 1 15 x 73 cm. W7701527 
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De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Lopikerwaard—West / door B.J. Bles 
en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 54 p. : il l. ; 30 
cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 5 .250 ha. W8000257 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 48 x 58 cm. W7701514 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 
Cm. W7701513 
Bijlage 3A : Kleidiktekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 
cm. W7701515 
Bijlage 3B : Bovengrondkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart—wit ; 
48 x 58 cm. W7701516 
Bijlage 4 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:15.000, hoogteschaal 1:2.500. — 
1 doorsnede : in zwart—wit ; 47 x 85 cm. W7701517 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 95 x 111 cm. 
W7701518 
Onderzoek naar de zanddiepte in drie gebieden binnen het oostelijk deel van de 
Lopikerwaard / door D.A. Eilander. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1970. — 15 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1970. — Oppervlakte: 13.550 
ha. W8O00845 
Bijlage 1 : Situatiekaart met gebiedsindeling en de diepte waarop de zandondergrond 
begint. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 50 x 47 cm. W7703313 
Bijlage 2 : Profieldoorsneden van pulsboringen in gebied I. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 
62 x 49 cm. W7703314 
Maarn 
Zie: Austerlitz (boswachterij) 
Leersum (boswachterij) 
Maarssen 
Bodemkundig en hydrologisch onderzoek van een bouwterrein voor een ULO—school, aan 
de Thorbeckestraat te Maarssen / door J . Bon en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1968. — 8 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1968. — 
Oppervlakte: 1 ha. W8000764 
Bijlage 1 : Schematische profieldoorsnede. — Lengteschaal 1:500, hoogteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7701511 
Bijlage 2 : Drainage en ontwateringsplan. — Schaal 1:200. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 
42 cm. W7701512 
Bodemkundig onderzoek in het sportcomplex Maarssen / door B.J. Bles en H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 26 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1965. — Oppervlakte: ca. 15 ha. W8000242 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 32 x 42 cm. W7701451 




Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 32 x 42cm.W770i453 
Bijlage 4 : Profielenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 32 x 42 cm. W7701454 
Sportvelden Fazantenkamp en tennisbanen Boomstede (gemeente Maarssen) : 
bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1976. — 20 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: maart 
1976. — Oppervlakte: ca. 4 ha. W8000265 
Bijlage 1 : Sportvelden Fazantenkamp : bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 48 x 86 cm. W7701574 
Bijlage 1 : Tennisbanen Boomstede : bodemkaart. — Schaal 1:200. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 60 x 52 cm. W7701575 
Sportveldencomplex "Daalseweg en Oostwaard", gem. Maarssen : bodemgesteldheid en 
advies voor de aanleg van grassportvelden / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 55 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: april 
1980. — Oppervlakte: ca. 9,5 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 8 7 - 1 . W8001067 
Bijlage 1 : Sportveldencomplex "Daalseweg" : bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : 
in zwar t -w i t ; 61 x 39 cm. W8001068 
Bijlage 2 : Sportveldencomplex "Oostwaard" : bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : 
in zwar t -w i t ; 61 x 39 cm. W8001069 
Sportveldencomplex Stationsweg (gem. Maarssen) : bodemgesteldheid en advies voor 
aanleg en onderhoud / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1974. — 19 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: maart 1974. — 
Oppervlakte: 6 ha. W8100056 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 53 x 30 cm. 
W7 701548 
Sportveldencomplex Tienhoven (gem. Maarssen) : bodemgesteldheid en advies voor aanleg 
van een grassportveld / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1975. — 15 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1975. W8100063 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W7701554 
Wijkpark Fazantenkamp (gem. Maarssen) : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / 
door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 17 p. : il l. ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: juli 1977. W8100147 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 125 cm. 
W7703600 
Mijdrecht 
Zie: Groot Mijdrecht (polder) 
Montfoort 
Zie ook: Lopikerwaard (landstreek) 
Bodemkundig onderzoek en advies voor het toekomstige sportveldencomplex "Hofland" 
in de gemeente Montfoort / door H. van het Loc en H.J.M. Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 19 p. : ril. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1970. — Oppervlakte: 7,5 ha. W800026O 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 39 cm. 
/ W7701535 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 39 
c m . W7701536 
Nieuwegein 
Zie ook: Nederland, Lek 
Schalkwijk (ruilverkaveling) 
Korte toelichting op de bodemkaart, schaal 1:50.000, van de gemeente Jutphaas en 
Vreeswijk / door J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1969. — 5 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100272 
Sportcomplex "Blokhoeve", gem. Nieuwegein : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg 
van grassportvelden / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1980. — 28 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: augustus 1980. — 
Oppervlakte: ca. 22 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 0 1 - 0 . W8001126 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 67 x 94 cm. 
W8001127 
Bijlage 2 : Zand— en veendieptekaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 67 x 
94 cm. W8001128 
Sportveldencomplex Hoogzandveld (gem. Nieuwegein) : bodemgesteldheid en advies / door 
H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 16 p : 
ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: oktober 1973. — Oppervlakte: ca. 4 ha. W81O0055 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30cm. 
W7701547 
Oudewater 
Zie ook: Lopikerwaard (landstreek) 
De bodemgesteldheid van het ontwateringsproefveld Hoenkoop / door D.A. Eilander en 
W.C. Markus. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — l i p . : ill. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1969. — Oppervlakte: 69 ha. W8000846 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 66 x 53 cm. 
W7703317 
Bijlage 2 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:25. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 53 x 57 cm. W7703318 
Polsbroek 




Zie: Nederland (Midden), Gelderse Vallei 
Rhenen 
Zie ook: Nederland 
Landgoed Dikkenberg, Rhenen : bodemgesteldheid en vegetatie / door J.G. Vrielink. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 28 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1978. — Oppervlakte: ca. 110 ha. W8000813 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1 5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 4 0 x 60 cm. 
W7800064 
Bijlage 2 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 4 0 x 60 cm. 
W7800065 
Sportvelden Achterberg (gem. Rhenen) : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door 
J .M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 14 p : il l. ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: 1975. — Oppervlakte: ca. 2,5 ha. W8100067 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 37 x 80 cm. 
W7701569 
Schalkwijk (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied Schalkwijk : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door G. 
Pleijter en A.G. Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 154 p. : 
il l. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1978. — Oppervlakte: 3.315 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 5 2 - 9 . W7900119 
Bijlage 1 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, hoogteschaal 1:100. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 45 x 6 0 cm. W7900121 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7900120 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 
cm. W7900122 
Bijlage 4 : Kaart van de ondergrond. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 90 x 
110 cm. W7900123 
Bijlage 5 : Kaart met laklagen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 
cm. W7900124 
Bijlage 6 : Veen— en zandkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 
Cm. W7900125 
Bijlage 7 : Kaart met afwijkende klei— en zavellagen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 58 x 48 cm. W7900126 





Zie: Eemland (ruilverkaveling) 
Stompert—Vlasakkers (militair oefenterrein) 
Zie: Leusderheide (militair oefenterrein) 
Utrecht (gemeente) 
Bodemonderzoek rond de stad Utrecht / door P. Buringh en W. van der Knaap. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 serie, in 6 rapporten : il l. ; 30 
cm: — Datum opname: 1952. — Oppervlakte: 3 .200 ha. W8000246 
Deel I : Inleiding en samenvatting van de resultaten I door P. Buringh. — 1 6 p. : il l. ; 30 
cm + 4 bijlagen. W8OO0247 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 119 x 100 cm. 
W7701472 
Bijlage 2 : Kaart van het bodemgebruik. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur , 1 1 9 
X 100 cm. W7701473 
Bijlage 3 : Landbouwklassenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 119 x 100 
Cm. W7701474 
Bijlage 4 : Tuinbouwklassenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 119 x 100 
cm. W7701475 
Deel II : Het gebied A, Kanalen —Eiland I door P. Buringh en W. van der Knaap. — 54 p. : 
il l. ; 3 0 cm + 7 bijlagen. — Oppervlakte: 349 ha. W8000250 
Bijlage 1 : Bodemkundige Detailkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 
39 cm. W7701485 
Bijlage 3 : Kaart van de landbouwklassen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 35 
X 4 4 cm. W7701486 
Bijlage 4 : Kaart van de tuinbouwklassen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 34 
X 45 cm. W7701487 
Bijlage 5 : Bouwtechnische kaart (Zanddiepte t.o.v. N.A.P). — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 35 x 46 cm. W7701488 
Bijlage 5A : Kaart van de bouwtechnische doeleinden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 26 x 35 cm. W7701489 
Bijlage 6 : Kaart van de stedebouwkundige doeleinden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 36 x 56 cm. W7701490 
Bijlage 7 : Kaart met oudheidkundige gegevens. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 21 x 30 cm. W7701491 
Deel III : Het gebied F, Zes en Twaalfhovense Polder en Polder Roosendaal I door P. 
Buringh en W. van der Knaap. — 32 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Oppervlakte: 533 
ha. W8000252 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 52 x 
51 cm. W7701498 
Bijlage 3 : Kaart van de landbouwklassen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 41 
X 47 cm. W7701499 
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Bijlage 4 : Kaart van de tuinbouwklassen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 
x 46 cm. W7701500 
Bijlage 5 : Bouwtechnische kaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 49 
Cm. W7701501 
Bijlage 54 : Bouwtechnische kaart, polder Roosendaal. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 28 x 26 cm. W7701502 
Bijlage 6 : Stedebouwkundige kaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 32 x 39 
cm. W7 701503 
Deel IV : De gebieden 1, 2 en 3 I door P. Buringh en W. van der Knaap. — 16 p. : il l. ; 
30 cm + 3 bijlagen. — Oppervlakte: 875 ha. W8000249 
Bijlage 2 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : 
in kleur ; 37 x 39 cm en kleiner. W7701476 
Bijlage 3 : Kaart van de landbouwklassen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : 
in kleur ; 37 x 39 cm en kleiner. W7701477 
Bijlage 4 : Kaart van de tuinbouwklassen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : 
in kleur ; 37 x 39 cm en kleiner. W7701478 
Deel IV : De gebieden C en E I door B. van Heuveln. — 31 p. : ill. ; 30 cm + 6 
bijlagen. — Oppervlakte: 422 ha. W8000251 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 51 
X 56 cm. W7701492 
Bijlage 3 : Kaart van de landbouwklassen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 51 
X 56 cm. W7701493 
Bijlage 4 : Kaart van de tuinbouwklassen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 51 
X 56 cm. W7701494 
Bijlage 5 : Bouwtechnische kaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 51 x 56 
Cm. W7 701495 
Bijlage 6 : Kaart voor stedebouwkundige doeleinden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 57 x 51 cm. W7701496 
Bijlage 6A : Kaart voor stedebouwkundige doeleinden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 57 x 51 cm. W7701497 
De gesteldheid van de bodem van een gedeelte van de gemeente Utrecht / door W.J . van 
Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1950. — 10 p. : il l. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum van opname: 1950. — Oppervlakte: 2.000 ha. W8000243 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 40 x 1 50 cm. W7701456 
[Bijlage 2] : Bodemgebruikskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 4 0 x 150 cm. 
W7701457 
[Bijlage 3] : Tuinbouwklassenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 4 0 x 150 cm. 
W7 701458 
Rijksuniversiteitsterreinen "De Uithof" (gemeente Utrecht) : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1976. — 69 p. : i l l . ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 5 - 1 9 7 6 . — Oppervlakte: 
ca. 8 7 0 ha. W8000263 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7701561 
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Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 
cm. W7701562 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor "semi—spontaan" bos. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7701563 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligweiden. — Schaal 1:2.500. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. W7701564 
Bijlage 5 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 
cm. W7701565 
Bijlage 6 : Boorpunten—codekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 49 x 50 
cm. W7701566 
Sportveldencomplex "Laan van Maarschalkerweerd", Fase IIa (gem. Utrecht) : 
bodemgesteldheid en advies voor de aanleg van grassportvelden / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 32 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1975. — Oppervlakte: ca. 15 ha. W8100064 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 82 x 49 cm. 
W7701557 
Sportveldencomplex "Laan van Maarschalkerweerd". Fase IIb (gem. Utrecht) : 
bodemgesteldheid en advies voor de aanleg van grassportvelden / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 28 p : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1975. — Oppervlakte: ca. 7 ha. W8100065 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 70 x 43 cm. 
W7701558 
Sportveldencomplex "Lunetten" (gem. Utrecht) : bodemgesteldheid en advies voor de 
aanleg van grassportvelden / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1975. — 17 p : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1975. — Oppervlakte: ca. 14 
ha. W8100066 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 77 x 33 cm. 
W7701559 
Sportveldencomplex "Strijland" : de bodemgesteldheid en het advies voor de aanleg / door 
J .M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 22 p : il l. ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: 1975. — Oppervlakte: ca. 15 ha. W8100062 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 91 x 60 cm. 
W7701553 
Tracé Rijksweg 27 (Amelisweerd) : profielbeschrijvingen en grondwaterstanden / door J.G. 
Vrielink en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 9 p. 
: ill ; 30 cm + 1 bijlage. W8100231 





Sportvelden Veenendaal : bodemgesteldheid en advies voor herstel en bezanding / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 12 p. : il l. ; 30 cm. — 
Datum opname: 1975. — Oppervlakte: 15 ha. — Aanwezig: tekstfig. 75082. W8000766 
Sportveldencomplex "De groene velden" (gem. Veenendaal) : bodemgesteldheid en advies 
voor de aanleg / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 
35 p. : i l l . ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: januari—februari 1978. — Oppervlakte: 
ca. 25 ha. W8000804 
Bijlage 1 : Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 87 x 73 cm. W7800022 
Bijlage 2 : Hoogtecijferkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 87 x 73 cm. 
W7800023 
Bijlage 3 : Ophoogkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 87 x 73 cm. 
W7800024 
Uitbreiding sportveldencomplex "De groene velden" (gem. Veenendaal) : 
bodemgesteldheid en advies voor de aanleg van grassportvelden / door H. Kleijer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 26 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: september 1978. — Oppervlakte: ca. 15 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 1 0 - 3 . 
W8000786 
Bijlage 1 : Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 90 x 33 cm. W7800110 
Bijlage 2 : Dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:1.000, hoogteschaal 1:100. — 1 
doorsneden : in zwart—wit ; 41 x 74 cm. W7800111 
Bijlage 3 : Hoogtekaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 90 x 33 cm. 
W780011 2 
Bijlage 4 : Ophoogkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 90 x 33 cm. 
W7800113 
Uitbreiding Veenendaal : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door H. Kleijer en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 34 p. : il l. ; 30 cm 
+ 4 bijlagen. — Datum opname: 1972. — Oppervlakte: 450 ha. W8000261 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 58 cm. W7701540 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 8 4 x 58 cm. 
W7701541 
Bijlage 3 : Humushoudende—lagenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 84 
X 5 8 cm. W7701542 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van sportvelden, speel— en ligweiden. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 84 x 58 cm. W7701543 
Vinkeveen en Waverveen 




Bodemkundig onderzoek en advies voor het toekomstige sportveldencomplex in de 
gemeente Vleuten —De Meern / door H. van het Loo en H.J.M. Zegers. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 17 p : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1970. — Oppervlakte: ca. 5 ha. W8100050 




Wijk bij Duurstede 
Zie ook: Nederland, Lek 
Nederland (Midden), Stuwput Amerongen 
Klei—inventarisatie Lunenburgerwaard (gemeente Wijk bij Duurstede) / door A. Buitenhuis 
en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 8 p. : ill ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: 1968. W8100226 
Bijlage 1 : Kleiinventarisatiekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 64 cm. 
W7701509 
Klei — inventarisatie "Lunenburgerwaard I I " / door J .M.J. Dekkers en B.H. Steeghs. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 7 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1 969. W8100228 
Bijlage 1 : Klei—inventarisatiekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 
cm. W7701529 
Willeskop 
Zie: Lopikerwaard (landstreek) 
Wilnis 
Zie ook: Groot Mijdrecht (polder) 
De bodemkartering van de polder Wilnis—Veldzijde / door W.J . van Liere. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 75 p. : ill. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 
1951 . — Oppervlakte: 550 ha. W8000244 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 158 x 97 cm. W7701461 
Bijlage 2 : Veensoortenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 36 x 58 cm. 
W7 701462 
Bijlage 3 : Bodemgebruikskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 4 0 cm. 
W7701463 
Bijlage 4 : Boorpunten— en profielenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
75 x 70 cm. W7701464 
Bijlage 5 : Profieldoorsnede. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : 
in kleur , 158 x 97 cm. W7701465 
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[Bijlage 6] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 70 cm. 
W7701459 
[Bijlage 7] : Kaart van de polder. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 45 x 40 
cm. W7701460 
Polder Wilnis—Veldzijde : bovenkant van de laag bruikbare klei ten opzichte van N A P . / 
Koninklijke Nederlandse Heide Mij . — Schaal 1:2.500. — Arnhem : Koninklijke Nederlandse 
Heide Mi j , [ 1951 ] . — 1 kaart : in kleur ; 94 x 144 cm. — Aanwezig: 2 microneg. van 
ontwerp, dem. kaart. W7701466 
Polder Wilnis—Veldzijde : dikte van de bruikbare klei boven 8 m. — N.A.P / Koninklijke 
Nederlandse Heide Mij . — Schaal 1:2.500. — Arnhem : Koninklijke Nederlandse Heide Mij , 
[ 1951 ] . — 1 kaart : in kleur ; 94 x 144 cm. — Aanwezig: 2 microneg. van ontwerp, dem. 
kaart. W7701468 
Polder Wilnis—Veldzijde : onderkant van de bruikbare klei t.o.v. N.A.P / Koninklijke 
Nederlandse Heide Mij . — Schaal 1:2.500. — Arnhem : Koninklijke Nederlandse Heide Mij , 
[ 1951 ] . — 1 kaart : in kleur ; 94 x 144 cm. — Aanwezig: 2 microneg. van ontwerp, dem. 
kaart. W7701467 
Woudenberg 
Zie: Nederland (Midden), Gelderse Vallei 
Austerlitz (boswachterij) 
Zeist 
Zie ook: Austerlitz (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van enkele delen van de gemeente Zeist / door J.S. Veenenbos en 
W. van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1955. — 1 5 p. : il l. ; 30 
cm + 4 bijlagen. — Datum opname: september 1954. — Oppervlakte: 165 ha. W8000240 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 60 x 67 cm. W7701438 
Bijlage 2 : Kaart aangevende de diepte van de vaste ondergrond. — Schaal 1:5.000. — 1 
kaart : in kleur ; 55 x 60 cm. W7701439 
Bijlage 3 : Vochtkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 55 x 60 cm.W770i440 
Bijlage 4 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 
36 cm. W7701441 
Grassportveldencomplex Austerlitz (gem. Zeist) : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg 
/ door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 15 p. : ill. ; 30 
cm + 1 bijlage. — Datum opname: december 1978. — Oppervlakte: 1,5 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 2 2 - 7 . W7900048 
Sportveldencomplex Zeist—West : de bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid / door H. 
Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 21 p. : 
il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: ca. 30 ha. W8000262 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 64 48 cm. W7701544 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 48 
cm. W7 701545 
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Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligwelden. — Schaal 1:2.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 64 48 cm. W7701546 
Sportveldencomplex Zeist—West II : advies voor de aanleg van voetbalvelden / door H. 
Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 14 p. : ill 
; 30 cm + 1 bijlage. W8100230 
Uitbreiding Sportpark Blikkenburg, gem. Zeist : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg 
/ door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 1 6 p. : ill. ; 30 




Brabantse Peel : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, [1955 ] . — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 92 x 
145 cm. — Aanwezig: calque, dem. kaart, tekstfig. 59185. W7702463 
De bodemgesteldheid van het Mariaveen en Griendtsveen in het Peelgebied van de 
gemeenten Horst, Sevenum en Deurne / door Jhr. J.E.M, van Nispen tot Pannerden. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 22 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — 
Datum opname: 1951 . —Oppervlakte: 1.027 ha. W8000523 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 122 x 79 cm. W7702943 
Bijlage 2 : Situatiekaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. 
W7702942 
Bijlage 3 : Veenschetsen. — 1 profiel : in zwart—wit ; 29 x 50 cm. W7702944 
Bijlage 4 : Granulaire samenstelling. — 1 diagram : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. W7702945 
Bijlage 5 : Schematische doorsneden. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 45 x 13 cm. 
W7702946 
Bijlage 6 : Bijzondere bodemkundige gegevens van de Griendtveense Peel. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. W7702947 
Scheidezoom (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Scheidezoom / door I. Ovaa, M A 
Bazen en J . de Buck. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 95 p. : ill. ; 
30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1965. — Oppervlakte: 4 .285 ha. W8000480 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 56 x 46 cm. W7702681 
Bijlage 2 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 49 x 87 cm. W7702682 
Bijlage 3 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 46 x 56 cm. W7702680 
Bijlage 4 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
46 X 56 cm. W7702683 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart bij optimale ontwatering. —Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 4 bladen : in kleur ; 46 x 56 cm. W7702684 
Bijlage 6 : landkaart. — Schaal 1:10.000 — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 46 x 56 cm. 
W7702685 





Zie ook: Nederland 
Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids— en tuinbouwkaart 
van Zeeland / door J.G.C, van Dam en J.A. Hulshof. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering ; 's—Gravenhage : Directie van de Landbouw, Afd. Tuinbouw, 1960. — 22 p. 
: il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Opname: Stichting voor Bodemkartering. — Datum opname: 
1959. W8000703 
Axel 
Zie: Axeler—Ambacht (waterschap) 
Canisvliet (ruilverkaveling) 
Zuiddorpe— Clinge (ruilverkaveling) 
Axeler—Ambacht (waterschap) 
De bodemgesteldheid in een gedeelte van het waterschap Axeler Ambacht / door I. Ovaa 
en M A . Bazen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 51 p. : il l. ; 30 cm 
+ 7 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 6 - 1 9 6 7 . — Oppervlakte: 6 .390 ha. W8000425 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 59 x 49 cm. W7702397 
Bijlage 2 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede in 2 
bladen : in kleur ; 49 x 53 cm. W7702398 
Bijlage 3 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 59 x 49 
cm. W7702396 
Bijlage 4 : Grondwatertrappenkaart. —Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
59 X 49 cm. W7702399 
Bijlage 5 : landkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 59 x 49 cm. 
W7702400 
Bijlage 6 : Ondergrondkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 59 x 
49 cm. W7702401 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 104 x 97 cm. 
W7702402 
Borsele 
Zie ook: Zuid —Beveland 
De bodemgesteldheid van de Borsselepolder, de Koningspolder en de Van Citterspolder / 
door I. Ovaa. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 28 p. : il l. ; 30 cm + 
5 bijlagen. — Datum opname: 1958. — Oppervlakte: 1.533 ha. W8000418 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 67 cm. W7702357 
Bijlage 2 : Bouwvoorzwaartekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 67 cm. 
W7702358 
Bijlage 3 : Zandkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 55 x 67 cm. W7702359 




Bijlage 5 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000. diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 38 x 58 cm. W7702361 
De bodemgesteldheid van de polder Hoedekenskerke / door K. van der Meer en I. Ovaa. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 58 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1949. W8100114 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 54 cm. W7702316 
De bodemgesteldheid van een deel van de Zak van Zuid—Beveland / door G.G.L. Steur, I. 
Ovaa en J . de Buck. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1955. — 57 p. : il l. ; 
30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1953. — Oppervlakte: 3.814 ha. W8000410 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 90 x 108 cm. W7702331 
Bijlage 2 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 109 cm. 
W7702332 
Bijlage 3 : Overzicht van de bodemgesteldheid tot een diepte van ca. 4 m. onder 
maaiveld. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 40 x 4 4 cm. W7702333 
Bijlage 4 : Dwarsprofielen. — Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 96 x 140 cm. W7702334 
De bodemkartering van de Kraaiertpolder / door L.J. Pons en I. Ovaa. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 68 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1950. W8100115 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 72 x 110 cm. W7702325 
Breede Weter ing bewesten Yerseke (polder) 
Zie: Nederland 
Brouwershaven 
Zie: Schouwen —Duiveland (landstreek) 
Bruinisse 
Zie ook: Schouwen —Duiveland (landstreek) 
Recreatieterrein Bruinisse : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 20 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: december 1973 en januari 1974. — Oppervlakte: ca. 140 ha. W8000430 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 32 x 70 cm. 
W7702429 





De bodemgesteldheid van het noordwestelijk deel van het ruilverkavelingsgebied 
Canisvliet en van een strook ten noorden van dit gebied / door I. Ovaa, P. van der Sluys, 
M.A. Bazen en J . de Buck. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1962. — 22 p. : 
i l l . ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1961 . — Oppervlakte: 1.210 ha. W8000422 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 63 x 82 cm. W7702374 
Bijlage 2 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 43 x 59 cm. W7702375 
Bijlage 3 : Zandkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 63 x 82 cm. W7702376 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 63 x 82 cm. 
W7702377 
Duiveland 
Zie: Schouwen —Duiveland (landstreek) 
Goes 
Zie ook: Kappelle—Wemeldinge (ruilverkaveling) 
Zuid—Beveland 
De bodemgesteldheid rond het Ter Luchtse Weel / door P. van der Sluijs en I. Ovaa. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 9 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: juli 1959. W8100151 
Bijlage 1 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:500, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 72 x 82 cm. W7703882 
De bodemgesteldheid van de percelen 11b, 14a, 46a en b en 47a en b / door K. van der 
Meer en I. Ovaa. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 17 p. : ill ; 30 
cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1952. W8100116 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 28 x 32 cm. W7702326 
De bodemgesteldheid van de percelen 67 , 68 en 69 van de Wilhelminapolder / door K. 
van der Meer en I. Ovaa. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 21 p. : 
i l l . ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1952 en 1953. — Oppervlakte: 138 ha. 
W8000405 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 4 0 x 43 cm. W7702327 
Bijlage 2 : Profielenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 4 0 x 43 cm. 
W7702328 
Landbouwbedrijf A.H. Mol, Vlaamseweg 1 , 's Heer—Arendskerke : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door J .M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1981 . — 29 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1980. — Oppervlakte: ca. 70 
ha. W8100552 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 82 x 63 cm. 
W8100553 




Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 82 x 63 cm. W8100555 
Hontenisse 
Zie ook: Stoppeldijk (ruilverkaveling) 
Gedeelten uit de ruilverkaveling Kieldrecht : bodemgeschiktheidskaart voor houtsoorten / 
door J.G. Vrielink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 7 p. : ill ; 30 
cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1972. W8100117 
Bijlage 1 : Bodemgeschiktheidskaart voor houtsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 60 x 49 cm. W7702421 
Hulst 
Zie ook: Stoppeldijk (ruilverkaveling) 
Zuiddorpe—Clinge (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de Nieuw— en Groot—Kieldrecht polder / door M A . Bazen en I. 
Ovaa. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 36 p. : ill. ; 30 cm + 6 
bijlagen. — Datum opname: 1966. —Oppervlakte: 1.130 ha. W8000424 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart : Nieuw— en 
Groot— Kieldrechtpolder, uitgebreid met de polders Klein —Kieldrecht, Clinge en St. 
Jansteen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 31 x 50 cm. W7702390 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 58 x 48 cm. W7702389 
Bijlage 3 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 29 x 48 cm. W7702391 
Bijlage 4 : landkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7702392 
Bijlage 5 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 
cm. W7702393 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. 
W7702394 
De bodemgesteldheid van het beplantingsproefveld "Plaat van Luntershoek" (gemeente 
St. Jansteen) / door A. Buitenhuis en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1971 . — 19 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1970. — 
Oppervlakte: 1 7,5 ha. W8000574 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. 
W7703329 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 3 0 
cm. W77O3330 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Kieldrecht (van Alsteinpolder) / door 
I. Ovaa. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 1 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 445 ha. W8000427 
Bijlage 2A : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 48 x 29 cm. W7702411 
Bijlage 3A : Dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in kleur ; 24 x 58 cm. W7702412 
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Prosperpolder en Hedwigpolder, gemeente Clinge / Stichting voor Bodemkartering. — 
Schaal 1:5.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 1 set van 2 
kaarten : in kleur ; diverse formaten. — Oppervlakte: 1.000 ha. W8000403 
[Bijlage 1] : Bodemkaart Hedwigpolder. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 62 x 43 
cm. 
[Bijlage 2] : Bodemkaart Prosperpolder. 
cm. 
W7702314 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 100 x 60 
W7702315 
Kapelle 
Zie ook: Nederland 
Kappelle—Wemeldinge (ruilverkaveling) 
Zuid —Beveland 
Bodemgeschiktheid voor bosbouw van enkele percelen bij Kapelle en bij Wemeldinge / 
door J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 7 p. : ill. ; 
30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1971 en 1978. — Oppervlakte: 35 ha. W8000811 




Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in zwart—wit ; 30 x 42 
W7800055 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 30 x 42 cm. W7800056 
Kappelle—Wemeldinge (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid en de geschiktheid voor fruit van het gebied Kapelle—Wemeldinge 
/ door I. Ovaa en M.A. Bazen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 9 7 1 . — 46 
p. : ill. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1 9 6 8 - 1 9 6 9 . — Oppervlakte: 2.015 ha. 
W8000428 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 48 x 87 cm 
en kleiner. W7702413 
Bijlage 2A : G.H.G-kaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 6 bladen : in zwar t -w i t ; 48 x 
87 cm en kleiner. W7702414 
Bijlage 2B : Reductiekaart. 
87 cm en kleiner. 
Schaal 1:5.000. 1 kaart in 6 bladen in zwart—wit ; 48 x 
W7 702415 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor fruitteelt bij optimale ontwatering. 
1:5.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 48 x 87 cm en kleiner. 
Bijlage 4 : Doorsnede A — B. 
in kleur ; 59 x 48 cm. 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. 
diverse formaten. 
Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 1:50. 
— Schaal 
W7 702416 
1 doorsnede : 
W7702417 





Zie ook: Noord—Beveland 
Proefboerderij "Rusthoeve" : de bodemgesteldheid / door M.A. Bazen. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 18 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1978. — Oppervlakte: 83 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 0 9 - X . W8000799 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 72 x 70 cm. 
W7800173 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 72 x 70 cm. 
W7800174 
Middelburg 
Grenadierpolder : [bodemkaart] / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:2.500. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 1 kaart : in kleur ; .105 x 85 cm. — 
Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704559 
Middensch ouwen 
Zie: Schouwen —Duiveland (landstreek) 
Noord—Beveland 
De bodemgesteldheid van Noord—Beveland / door G.G.L. Steur en I. Ovaa. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1956. — 44 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum 
opname: 1 9 5 4 - 1 9 5 5 . — Oppervlakte: ca. 8 .000 ha. W8000411 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 174 cm. W7702335 
Bijlage 2 : Bouwvoorzwaartekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 1 74 cm. 
W7702336 
Bijlage 3 : landkaart — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 84 x 1 74 cm. W7702337 
Bijlage 4 : Op 50 mu gesorteerde lineair uitgezette korrelgrootteverdelingen van een aantal 





Zie ook: Nederland 
Nederland (Zuid), Scheidezoom (ruilverkaveling) 
Zuid—Beveland 
De bodemgesteldheid van enige polders op Zuid—Beveland in de omgeving van 
Krabbendijke / door P. van der Sluijs en M.A. Bazen. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1960. — 19 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1959. — 
Oppervlakte. 1.240 ha. W8O0O4i9 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 69 x 69 cm. W7702362 
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Bijlage 2 : Profieldoorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in kleur ; 69 x 67 cm. W7702363 
Bijlage 3 : Zandkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 69 x 69 cm. W7702364 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 69 x 69 cm. 
W7702365 
De bodemgesteldheid van het waterschap Waarde / door G G L Steur en J. de Buck. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 1 6 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: oktober—november 1953. — Oppervlakte: 840 ha. W8000409 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 51 x 69 cm. W7702329 
Bijlage 2 : Dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:2.000, diepteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in kleur ; 80 x 153 cm. W7702330 
Gedetailleerde overzichtskartering van de Bathpolders / door A.H. Acarla. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1951 . — 11 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1949. — Oppervlakte: 714 ha. ~ W8000413 
[Bijlage 1 ] : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart van de Bathpolders. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 36 x 59 cm. W7702340 
[Bijlage 2] : Bodemkaart Bathpolder, Reigersbergse— en Strodorpenpolder. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 70 x 49 cm. W7702341 
[Bijlage 3] : Bodemkaart Yerseke en Kruiningen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t , 105 x 55 cm. W7702342 
Rapport over de bodemgesteldheid van de Frederikapolder / door A.H. Acarla. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 8 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1949. —Oppervlakte: 330 ha. W8000414 
[Bijlage 1] : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 66 
X 4 8 c m . W7702343 
Sas van Gent 
Zie ook: Verenigde Braakmanpolder (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de Dijckmeesterpolder / door G G L Steur. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 1 8 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 
1953. —Oppervlakte: 1.560 ha. W8000417 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 101 x 109 cm. W7702353 
Bijlage 2 : Bouwvoorzwaartekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 101 x 109 cm. 
W7702354 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 101 x 109 cm. 
W7702355 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 101 x 109 cm. 
W7702356 
Landbouwbedrijf J.F. Calon, Spanjaardweg 4, Philippine : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1981 . — 31 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: september 1 9 8 1 . — 
Oppervlakte: ca. 47 ha. W8100548 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. 
W8100549 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 
c m . W8100550 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 58 x 48 cm. W8100551 
Schouwen —Duiveland (landstreek) 
Zie ook: Nederland 
Schouwen —Duiveland : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 1 kaart in 4 bladen : in 
kleur ; diverse formaten. — Aanwezig: calque, dem. kaart. W7704565 
Schouwen —Duiveland : kleikaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; diverse 
formaten. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704566 
Stoppeldijk (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Stoppeldijk / d o o r J.N.B. Poelman en 
J . de Buck. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 25 p. : il l. ; 30 cm + 
6 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 6 - 1 9 5 8 . — Oppervlakte: ca. 8 .000 ha. W8000416 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 82 x 1 24 
cm en kleiner. W7702347 
Bijlage 2 : Bouwvoorzwaartekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
82 x 1 24 cm en kleiner. W7702348 
Bijlage 3 : landkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 82 x 124 cm 
en kleiner. W7702349 
Bijlage 4 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 82 x 
1 24 cm en kleiner. W7702350 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
83 x 134 cm en kleiner. W7702351 
Bijlage 6 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in kleur ; 73 x 122 cm. W7702352 
Terneuzen 
Zie ook: Axeler—Ambacht (waterschap) 
Stoppeldijk (ruilverkaveling) 
Verenigde Braakmanpolder (ruilverkaveling) 
Vuilstortplaats Koegorspolder (gem. Terneuzen) / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1978. — 10 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: april 
1978. W8100166 





Tholen : bodemkaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 62 x 52 cm. — 
Datum opname: 1946. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704563 
Tholen : bodemkaart van het waterschap Poortvliet / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 1 kaart : in kleur ; 62 x 
52 cm. — Datum opname: 1946. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704560 
Tholen : bodemkaart van Schakerloo / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:10.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 
4 0 cm. — Datum opname: 1946. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704562 
Tholen : bodemkaart van Scherpenisse / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 
1:5.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 1 kaart : in kleur ; 80 x 
95 cm. — Datum opname: 1946. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704561 
Tholen : kleikaart / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 62 x 52 cm. — 
Datum opname: 1946. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7704564 
Veere 
Aanvullend onderzoek en advies tot verbetering van enige percelen in de 
Oosternieuwlandpolder / door I. Ovaa. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1962. — 15 p : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100283 
Bijlage 1 : Situatiekaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 58 cm. 
W7703384 
De bodemgesteldheid van enige percelen gelegen in de Ooster— Nieuwlandpolder / door I. 
Ovaa. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 7 p. : ill. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: juli 1959. — Oppervlakte: 3,4 ha. W8000420 
Bijlage 1 : Bouwvoor—humusgehaltekaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 
58 cm. W7702366 
Bijlage 2 : Bouvwoorzwaartekaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 58 cm. 
W7702367 
Bijlage 3 : Bouwdiktekaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 58 cm. W7702368 
Verenigde Braakmanpolder (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied De Verenigde Braakmanpolder / 
door M A . Bazen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 39 p. : il l. ; 30 
cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1968 en 1970. — Oppervlakte: 5.015 ha. W8000426 
Bijlage 1 : Bodemkundig — landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 58 x 48 cm. W7702405 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 59 x 48 
c m . W7 702404 
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Bijlage 3 : Ontwateringskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart—wit ; 
59 x 48 cm. W7702406 
Bijlage 4 : Ondergrondkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 59 x 
48 cm. W7702407 
Bijlage 5 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 24 x 116 cm. W7702408 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 107 x 89 cm. 
W7 702409 
Vlissingen 
Verslag van de kartering van het gebied ten noorden van de Nolledijk t.b.v. het 
recreatieplan van Vlissingen / door K. van der Meer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1949. — 14 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1949. — 
Oppervlakte: 55 ha. W8000402 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 38 x 82 cm. W7702311 
[Bijlage 2] : Kaart aangevende de aanleg van recreatieterreinen. — Schaal 1:2.500. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 63 x 100 cm. W7702312 
[Bijlage 3] : Kaart aangevende de diepte van het zand in de ondergrond. — Schaal 






Zie ook: Schouwen —Duiveland (landstreek) 
Het bodemkundig onderzoek en advies voor verbetering van de voetbalvelden in het 
sportpark "Van Zuijen" te Burgh—Haamstede, gemeente Westerschouwen / door J.M.J. 
Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 14 p. : 
il l. ; 30 cm. — Aanwezig: tekstfig. 6 9 2 2 1 . W8100245 
Wissenkerke 
Zie: Noord —Beveland 
Zeeuws—Vlaanderen 
De bodemgesteldheid van westelijk Zeeuws—Vlaanderen / door K. van der Meer, G G L 
Steur en I. Ovaa. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 101 p. : ill. ; 30 
cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 1 - 1 9 5 3 . — Oppervlakte: 29 .950 ha. W80O0404 
De bodemgesteldheid van Westelijk Zeeuws—Vlaanderen / door I. Ovaa. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 101 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100244 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:16.667. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 1 20 x 80 
cm. W7702318 
Bijlage 1 : Polderkaart. — Schaal 1:50.000. — 1 in zwart—wit : in kleur ; 39 x 56 cm. 
W7702324 
Bijlage 2 : Overzichtskaart van de bodemgesteldheid. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 42 x 59 cm. W7702317 
Bijlage 3 : Droogtegevoeligheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 76 x 108 
Cm. W7702319 
Bijlage 4 : Dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:25.000, diepteschaal 1:200. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 64 x 81 cm. W7702320 
Bijlage 5 : Dwarsdoorsnede Isabellapolder. — Lengteschaal 1:25.000, diepteschaal 
1:200. — 1 doorsnede : in kleur ; 23 x 79 cm. W7702321 
Bijlage 6 : Dwarsdoorsnede in het dekzandgebied. — Lengteschaal 1:25.000, diepteschaal 
1:200. — 1 doorsnede : in kleur ; 35 x 65 cm. W7702322 
Vroegere, huidige en toekomstige fysiognomie van het Oost—Zeeuws—Vlaamse landschap 
/ door A.A. de Veer en A. Buitenhuis. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1973. — 24 p. : ill. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1973. W8OO0429 
Bijlage 1A : Analyse vroeger landschap. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 
X 70 cm. W7702422 
Bijlage IB : Typering vroeger landschap. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
30 X 42 cm. W7702423 
Bijlage 2A : Typering huidig landschap. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
30 X 21 cm. W7702424 
Bijlage 3A : Analyse toekomstig landschap. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
75 X 70 cm. W7702425 
Bijlage 3B : Typering toekomstig landschap (zonder industrie). — Schaal 1:100.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. W7702426 
Bijlage 3C : Typering toekomstig landschap (met industrie). — Schaal 1:100.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. W7702427 
Bijlage 4A : Typering toekomstig landschap (met effect groenzone). — Schaal 
1:100.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 30 x 21 cm. W7702428 
Zierikzee 
Zie: Schouwen —Duiveland (landstreek) 
Zuid—Beveland 
Zie ook: Nederland 
De bodemgesteldheid van de Brede Watering bewesten Yerseke / door K. van der Meer, I. 
Ovaa en J. de Buck. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 106 p. : il l. ; 
30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1948. — Oppervlakte: 7.813 ha. W8000401 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 54 cm. W7702308 
[Bijlage 2] : Bodemgrenzenkaart met moernering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 47 x 54 cm. W7702309 
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De bodemgesteldheid van enige op Zuid—Beveland in de voormalige Zwake en Kamer 
gelegen polders, alsmede van de Zuid—Kraaiertpolder : (diverse polders Zuid—Beveland) / 
door P. van der Sluijs en J . de Buck. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1961 . — 42 p. : i l l . ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1 9 5 9 - 1 9 6 0 . — Oppervlakte: 
3 .000 ha. W8000412 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 47 x 57 
Cm. W7702369 
Bijlage 2 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 57 x 94 cm. W7702370 
Bijlage 3 : landkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 47 x 57 cm. 
W7 7023 71 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
47 X 57 cm. W7702372 
De bodemgesteldheid van het noordwestelijk deel van Zuid—Beveland (Wolfaartsdijk c.a.) 
/ door G.G.L. Steur en I. Ovaa. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 42 
p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1955—1956. — Oppervlakte: 5.450 ha. 
W8000415 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 82 x 154 cm. W7702344 
Bijlage 2 : Bouwvoorzwaartekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 82 x 1 54 cm. 
W7702345 
Bijlage 3 : Zandkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 82 x 154 cm. W7702346 
Zuiddorpe—Clinge (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Zuiddorpe—Clinge / door P. van der 
Sluijs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1964. — 85 p. : il l. ; 30 cm + 9 
bijlagen. — Datum opname: 1963. — Oppervlakte: 7.085 ha. W8000423 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 
bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W7702379 
Bijlage 2 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 48 x 87 cm. W7702380 
Bijlage 3 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 58 x 96 cm. W7702381 
Bijlage 4 : Zandkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. 
W7702382 
Bijlage 5 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 
58 X 4 8 cm. W7702383 
Bijlage 6 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 5 bladen : in kleur ; 
58 X 4 8 cm. W7702384 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
81 x 89 cm en kleiner. W7702385 
Bijlage 8 : Grondmonsteranalyses. — 1 blad : in zwart—wit ; 48 x 29 cm. W7702386 
Bijlage 9 : Globale geschiktheidsbeoordeling. — 1 blad : in zwart—wit ; 39 x 18 cm. 
W7702387 
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Noord—Brabant 
Zie ook: Nederland 
Bodemgesteldheid en groei van grove den in drie proefgebieden in oostelijk Noordbrabant 
/ door A.W. Waenink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 48 p. : ill. ; 
30 cm + 11 bijlagen. — Datum opname: 1959. W8000789 
Bijlage 1 : Bodemkaart proefgebied "De Stippelberg". — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 42 x 29 cm. W7800124 
Bijlage 2 : Grondmonster— en proefveldenkaart proefgebied "De Stippelberg". — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 29 cm. W7800127 
Bijlage 4 : Bodemkaart proefgebied "Het Lijnt". — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 
29 x 21 cm. W7800122 
Bijlage 5 : Grondmonster— en proefveldenkaart proefgebied "Het Lijnt". — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 29 cm. W7800126 
Bijlage 9 : Bodemkaart proefgebied "Heeze". — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 
X 21 cm. W7800123 
Bijlage 10 : Grondmonster— en proefveldenkaart proefgebied "Heeze". — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 29 cm. W7800125 
Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids— en tuinbouwkaart 
van Noord—Brabant / door F.W.G. Pijls en J.A. Hulshof. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering ; 's—Gravenhage : Directie van de Landbouw, Afd. Tuinbouw, 1955. — 46 p. 
: il l. ; 3 0 cm + 1 bijlage. — Opname: Stichting voor Bodemkartering en 
Rijkstuinbouwconsulentschap voor Bodemaangelegenheden te Wageningen. — Datum opname: 
1 9 5 1 - 1 9 5 3 . W8OOO702 
De aanwezigheid van leem in Noord—Brabant / door G.C. Maarleveld. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 162 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum 
opname: 1954. W8000621 
Bijlage A : Leemkaart van westelijk Noord—Brabant. — Schaal 1:200.000 
(O 4 ° 1 0 ' 0 0 " — O 5 ° 0 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 10 bladen : in 
kleur ; 32 x 32 cm. W7703858 
Bijlage B : Leemkaart van centraal Noord—Brabant. — Schaal 1:200.000 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 1 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 10 bladen : in 
kleur ; 38 x 31 cm. W7703859 
Bijlage D : Overzichtskaart van Noord—Brabant met indeling van de leem— en 
boorpuntenkaarten. —Schaal 1:800.000 
(O 4 ° 1 0 ' 0 0 " - 0 6 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 1 0 ' 0 0 " ) . — 1 kaart in 10 bladen : in 
zwar t -w i t ; 21 x 30 cm. W7703860 
Bijlage E : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 3 5 ' 3 8 " - 0 4 ° 5 2 ' 5 7 " / N 5 1 ° 4 8 ' 4 8 " - N 5 1 ° 3 5 ' 1 9 " ) . - 1 kaart in 10 bladen : in 
zwar t -w i t ; 62 x 4 4 cm. W7703848 
De bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid van West—Brabant / door H.L. Kanters, 
A .M. van den Akker en G.G.L. Steur. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1978. — 292 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname en verwerking: 
1 9 7 6 - 1 9 7 7 . —Oppervlakte: 165.000 ha. W8OOO812 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:100.000 
(O 4 ° 1 5 ' - 0 5 ° 1 0 7 N 5 1 ° 5 0 ' - N 51°20 ' ) . - 1 kaart : in zwar t -w i t ; 62 x 70 cm. 
W7800059 
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Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 1 5 ' - 0 5 ° 1 0 7 N 5 1 ° 5 0 ' - N 51°20 ' ) . - 1 kaart in 4 bladen : in k leur ; 58 x 70 
cm. — Met los legendablad. W7800057 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 15'—O 5 ° 1 0 7 N 5 1 ° 5 0 ' — N 51°20 ' ) — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 58 x 70 
cm. W7800O58 
De bodemgesteldheid van Midden —Brabant / door H.G.M. Geenen. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 81 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 7 2 - 1 9 7 7 . W8000627 
Bijlage 1 : Bodemkaart : (concept). — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 80 x 
111 cm. W7 703894 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart: (concept). — Schaal 1:25.000. — 1 kartogram : in 
zwar t -w i t ; 8 0 x 111 cm. W7703895 
Geomorfologie van Midden —Brabant / door J.A.M, ten Cate en G W de Lange. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 29 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1977. W8000628 
Bijlage 1 : Geomorfologische kaart. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 0 5 ' 0 0 " — O 5 ° 3 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 4 0 ' 0 0 " — N 5 1 ° 3 0 ' 0 0 " ) . — 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
48 X 88 cm. W7703897 
Bijlage2 : Geomorfologische waarderingskaart. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 0 5 ' 0 0 " - O 5 ° 3 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 4 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 3 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
49 x 58 cm. W7703898 
Landschapsbeeld van Midden — Brabant : kartering en interpretatie / door H van het Loo en 
A.A. de Veer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 58 p. : il l. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 5 - 1 9 7 7 . — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 6 1 - 8 . W8001181 
Bijlage 1 : Fysiognomische landschapskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 78 
X 121 cm. W8001182 
Bijlage 2 : Landschapswaarderingskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur. W8001183 
Rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw van de gronden 
gelegen in een aantal gemeenten in Midden —Brabant / door J.A. Hulshof. — Wageningen 
: Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 10 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 
1963. W8100285 
Bijlage 1 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw van de grontten gelegen in een 
aantal gemeenten in midden Noord—Brabant. — Schaal 1:100.000 
(O 4 ° 3 0 ' 0 0 " — O 5 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 4 0 ' 0 0 " — N 5 1 ° 2 0 ' 0 0 " ) . — 1 kaart : in kleur ; 31 x 
42 cm. W7703386 
Verkenningsonderzoek naar het voorkomen van leem in enige gebieden van 
Noord—Brabant / door L.A.A. van Eerde en G.C. Maarleveld. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1954. — 145 p. : ill. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1954. 
W8000620 
Bijlage H : Boorpuntenkaart : Bergen op Zoom. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 1 5 ' 0 0 " — O 4 C 2 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 4 ' 0 0 " — N 5 1 ° 2 3 ' 0 0 " ) . — 1 kaart : in kleur ; 4 0 x 
5 0 cm. W7703842 
Bijlage I : Boorprofielen : Bergen op Zoom. — Hoogteschaal 1:100 
(O 4 ° 1 5 ' 0 0 " — O 4 ° 2 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 4 ' 0 0 " — N 5 1 ° 2 3 ' 0 0 " ) — 1 Profielenkaart : in 
kleur ; 4 0 x 50 cm. W7703843 
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Bijlage J : Leemkaart : Tilburg. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 5 ' 0 0 " — O 5 ° 1 4 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 8 ' 0 0 " — N 5 1 ° 3 T 0 0 " ) . — 1 kaart : in kleur ; 41 x 
52 cm. W7703844 
Bijlage K : Boorpuntenkaart : Tilburg. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 5 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 4 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 8 ' 0 0 " - N 5 1 ° 3 1 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
39 X 51 cm. W7703845 
Bijlage I : Leemkaart : Eindhoven. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 2 2 ' 0 0 " - 0 5 ° 3 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 1 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 2 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in kleur ; 48 x 
38 cm. W7703846 
Bijlage M : Boorpuntenkaart : Eindhoven. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 2 2 ' 0 0 " - 0 5 ° 3 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 T 0 0 " - N 5 1 ° 2 2 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
43 x 53 cm W7 703847 
Westelijk deel van Noord—Brabant : bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw / Stichting 
voor Bodemkartering. — Schaal 1:100.000 
(O 4 ° 0 5 ' 0 0 " - O 5 ° 1 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 5 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 0 ' 0 0 " ) - Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, [1959 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 46 x 61 cm. — Aanwezig: 
microneg. W7703454 
Aa (De) (waterschap) 
Toelichting bij de grondwaterklassenkaart van het waterschap "Het stroomgebied van de 
Aa" / door B.H. Steeghs en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1965. — 1 5 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1964—1965. 
W8100249 
Grondwaterklassenkaart : aangevende de relatieve hoogteligging van de gronden. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 23 bladen : in kleur ; 78 x 104 cm. W7702614 
Aalburg 
Zie: Breda (streekplan) 
Aarle— Rixtel 




Alphen en Riel (gemeente) 
Zie: Alphen en Riel (ruilverkaveling) 
Bavel — Reijensbroek (rui I verkavel ing) 
Chaam (boswachterij) 
Dommel (De) (waterschap) 
Tilburg (stadsgewest) 
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Alphen en Riel (ruilverkaveling) 
De geomorfologie van de ruilverkavelingsgebieden Alphen en Riel en Baarle—Nassau / 
door G W . de Lange. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 18 p. : ill. ; 
30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1977. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 6 6 - 9 . W8001026 
Ruilverkaveling Alphen en Riel : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door W.H. 
Leenders, A.G. Beekman ; m.m.v. A .M. Wijnen. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1979. — 67 p. : ill. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1978. — 
Oppervlakte: 4 .095 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 2 9 - 4 . W7900050 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7900051 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 
c m . W7 90005 2 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw bij huidige ontwatering. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. W7900053 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw na verbeterde ontwatering. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 58 x 48 cm. W7900054 
Bijlage 5 : Leemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. 
W7900055 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. 
W7900056 
Amerkant (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsblok Amerkant / door G G L Steur. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 57 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Datum opname: 1956—1957. — Oppervlakte: ca. 3.578 ha. W8000443 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 82 x 134 cm. — Met 
los legendablad. W7702481 
Bijlage 2 : Bouwvoorzwaartekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 67 x 134 cm. 
W7702482 
Bijlage 3 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 67 x 134 cm. W7702483 
Bijlage 4 : Zanddieptekaart. — Schaal 1 10 000 . — 1 kaart : in kleur ; 67 x 1 34 cm. 
W7702484 
Bijlage 5 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 64 x 85 cm. W7702485 
Asten 
Zie: Nederland (Zuid), Peel (De) 
Aa (De) (waterschap) 




Astense Aa (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Astense Aa" / door L.A. Ceelen. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 60 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1 9 5 3 - 1 955 en 1 9 6 1 . — Oppervlakte: 11.1 80 ha. W8000460 
Bijlage 1 : Landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 61 
X 5 6 c m . W7702566 
Bijlage 2 : Vereenvoudigde bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 9 bladen : in kleur ; 56 x 4 6 cm. W7702565 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 9 bladen : in kleur ; 
56 x 46 cm. W7702567 
Bijlage 4 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 9 bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. W7702568 
Toelichting bij de bodemkaart in gedetailleerd overzicht van het ruilverkavelingsgebied 
"Astense Aa" / door L.A. Ceelen en Th.J.M. Bekking. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1960. — 13 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1 9 5 3 - 1 9 5 5 . 
W8100119 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 76 x 121 
cm en kleiner. W7702546 
Baarle— Nassau (gemeente) 
Zie: Baarle Nassau (ruilverkaveling) 
Breda (streekplan) 
Dommel (De) (waterschap) 
Baarle Nassau (ruilverkaveling) 
Zie ook: Alphen en Riel (ruilverkaveling) 
Cultuurhistorisch onderzoek ruilverkaveling Baarle—Nassau / door J.A.J. Vervloet en 
A.D.M. Veldhorst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 62 p. : il l. ; 30 
cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1978. — Oppervlakte: 10.000 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 3 9 - 1 . W7900040 
Ruilverkaveling Baarle—Nassau : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door B.J. Bles, 
A.G. Beekman en A .M. Wijnen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 
246 p. : il l. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 8 - 1 9 7 9 . — Oppervlakte: 10.660 
ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 0 5 - 3 . W8001033 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 58 x 48 cm. W80O1039 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 7 bladen : in kleur ; 58 x 72 cm 
en kleiner. W8001040 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 7 bladen : in kleur ; 
58 x 72 cm en kleiner. W8001041 
Bijlage 4 : Leemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart—wit ; 96 x 81 
cm en kleiner. W8001034 
Bijlage 5 : Doorlatendheidskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 7 bladen : in zwart—wit 
; 58 x 72 cm en kleiner. W8OO1035 
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Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw bij de huidige ontwatering. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 7 bladen : in zwart—wit ; 58 x 72 cm en kleiner. W8001036 
Bijlage 7 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw bij een verbeterde ontwatering. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 7 bladen : in zwar t -w i t ; 58 x 72 cm en kleiner. W8001037 
Bijlage 8 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in zwart—wit ; 
96 x 81 cm en kleiner. W8001038 
Bakel (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Bakel / door W.J .M, te Riele. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 61 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1966. — Oppervlakte: 8.280 ha. W8000479 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 36 x 29 cm. W7702676 
Bijlage 2 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 
58 cm. W7702675 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 
cm. W7702677 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 cm. W7702678 
Bakel en Milheeze 




De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied De Groote Peel / door L.A. Ceelen en 
B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 28 p. : il l. ; 30 cm 
+ 7 bijlagen. — Datum opname: november—december 1958. — Oppervlakte: 918 ha. 
W8000451 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur 
; 63 x 54 cm. W7702512 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 63 x 54 
cm. W7702513 
Bijlage 3 : Humus— en veendiktekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 63 x 54 
cm. W7702514 
Bijlage 4 : Kaart van de afwijkende lagen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 63 x 
54 cm. W7702515 
Bijlage 5 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 63 x 54 cm. W7702516 
Bijlage 6 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 63 x 54 cm. W7702517 
Bijlage 7 : Tabel aangevende de geschiktheidsklassen der onderscheiden bodemtypen 
afhankelijk van hun grondwatertrap. — 1 blad : in zwart—wit ; 46 x 40 cm. W7702518 
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Bavel — Reijensbroek (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Bavel — Reijensbroek / door G. Rutten 
en W.B. Kleinsman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 60 p. : ill. ; 
30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1966. — Oppervlakte: 7.595 ha. W8000478 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 48 x 29 cm. W7702671 
Bijlage 2 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 71 x 57 cm. W7702670 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 57 
cm. W7702672 
Bijlage 4 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 57 cm. W7702673 
Beek en Donk 
Zie: Aa (De) (waterschap) 
Bakel (ruilverkaveling) 
Lieshout (ruilverkaveling) 
Veghel —Erp (ruilverkaveling) 
Beers 
Zie: Land van Cuyk (ruilverkaveling) 
Beneden Donge (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Beneden — Donge / door A.J. 
Krabbenborg. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1964. — 73 p. : il l. ; 30 cm 
+ 8 bijlagen. — Datum opname: 1963. — Oppervlakte: 3.995 ha. W8000464 
Bijlage 1 : Bodemkundige landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 40 x 51 cm. W7702586 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. W7702585 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
56 X 46 cm. W7702587 
Bijlage 4 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. W7702588 
Bijlage 5 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw bij optimale ontwatering. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. W7702589 
Bijlage 6 : Zanddiepte—veendiktekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 
cm. W77O2590 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 85 95 cm. 
W7702591 
Bijlage 8 : Schematische dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:25.000, hoogteschaal 
1:50. — 1 doorsnede : in kleur ; 27 x 40 cm. W7702592 
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Ruilverkaveling Beneden —Donge, Plaats en nummer van de standaardprofielen / Stichting 
voor Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1964 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 44 x 42 cm. — Aanwezig: calque. W7702593 
Bergeijk (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Bergeijk / door A.J. Krabbenborg. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 45 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1960. — Oppervlakte: 8.955 ha. W8000456 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 
57 cm. W7702541 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 57 
cm. W7702542 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 57 cm. W7702543 
Bijlage 4 : Grondwaterstandenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 
57 cm. W7702544 
Bergen op Zoom 
Zie ook: Halsteren 
Kruisland—Wouw (ruilverkaveling) 
Een bodemkartering van de omgeving van Bergen op Zoom / door J.C.F. Haans. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1948. — 42 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1948. — Oppervlakte: 6.075 ha. W8000431 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 123 x 97 cm. 
W7702433 
[Bijlage 2] : Tabel voor landclassificatie. — 1 blad : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7702434 
Bergeyk (gemeente) 
Zie ook: Bergeijk (ruilverkaveling) 
Dommel (De) (waterschap) 
Kempen (De) (landstreek) 
Zaligheden (De) (ruilverkaveling) 
Sportcomplex "Loo", gem. Bergeyk : bodemgesteldheid en advies voor de aanleg / door 
J .M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 20 p. : il l. ; 30 
cm. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: 4,5 ha. — Aanwezig: tekstfig. 76125. 
W8OO0836 
Berghem 
Zie: Midden —Maasland (ruilverkaveling) 
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Berkel — Enschot 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Berlicum (gemeente) 
Zie: Aa (De) (waterschap) 
Leygraaf (ruilverkaveling) 
Midden —Maasland (ruilverkaveling) 
Sint—Oedenrode (ruilverkaveling) 
Best 
Zie ook: Dommel (De) (waterschap) 
Eindhoven (agglomeratie) 
Oirschot (militair oefenterrein) 
Oirschot—Best (ruilverkaveling) 
Sint—Oedenrode (ruilverkaveling) 
Populierenproefveld Kleinbroek te Best : de bodemgesteldheid / door H. Kleijer en H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 10 p. : ill. ; 30 cm. — 
Datum opname: 1971 . —Oppervlakte: 1 ha. — Aanwezig: tekstfig. 72135. W8000849 
Bladel en Netersel 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Hapert (boswachterij) 
Kempen (De) (landstreek) 
Boekei (gemeente) 
Zie ook: Aa (De) (waterschap) 
Boekei (ruilverkaveling) 
Veghel — Erp (ruilverkaveling) 
Bestemmingsplan Boekei : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J .M.J. 
Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 35 p. : il l. ; 30 cm + 5 
bijlagen. — Datum opname: najaar 1980. — Oppervlakte: ca. 4 0 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 1 1 5 - 0 . W8100567 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. W8100568 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in kleur ; 4 8 x 58 cm. 
W8100569 
Bijlage 3 : Grondwaterklassenkaart t.o.v. NAP. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in kleur ; 
48 x 58 cm. W8100570 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal. — Schaal 
1:2.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. W8100571 





De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Boekei" / door A. Buitenhuis. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 35 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: juli —augustus 1960. — Oppervlakte: 3.450 ha. W8000457 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 4 4 x 
49 cm. W7702548 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 44 x 49 
Cm. W7 702549 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 44 x 49 cm. W7702550 
Bijlage 4 : Grondwaterstandenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 44 x 
49 cm. W7702551 
Boxmeer 
Zie: Land van Cuyk (ruilverkaveling) 
Oploo (ruilverkaveling) 
Overloon (ruilverkaveling) 
Wanroy — Rijkevoort (ruilverkaveling) 
Boxtel 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 




Zie ook: Breda (streekplan) 
Rijsbergen (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Etten— Leur — Rucphen 
Ulvenhoutse Bos (boswachterij) 
Beschrijving bij de globale vochtkaart van een gedeelte van de gemeente Breda / door W. 
van der Knaap ; o.l.v. J . Zandbergen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1957. — 2 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: oktober 1957. — Oppervlakte: 
25 ha. W8000446 
Bijlage 1 : Kaart aangevende de hoogste grondwaterstanden in cm beneden maaiveld. — 
Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 21 cm. W7702492 
Bestemmingsplan "Haagsche Beemden" (Gem. Breda) : bodemgesteldheid, 
bodemgeschiktheid en landschap / door H. Kleijer, H.J.M. Zegers en A.A. de Veer. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 79 p. : il l. ; 30 cm + 10 bijlagen. — 
Datum opname: 1974. —Oppervlakte: 1.600 ha. W8000506 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 60 cm. W7702856 
Bijlage IA : Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 4 9 x 6 0 cm. W7 70285 7 
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Bijlage 1B : Bodem— en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 49 x 60 cm. W7702858 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 60 
c m . W7702859 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden, speel— en ligweiden. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 60 cm. W7702860 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bebossing en beplanting. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in kleur ; 49 x 60 cm. W7702861 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 60 cm. W7702862 
Bijlage 6 : Profiel—codekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 107 x 99 cm. 
W7702863 
Bijlage 7 : Landschapskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 49 x 60 cm. 
W7702864 
Bijlage 8 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 
doorsnede : in kleur ; 24 x 58 cm. W7702865 
Bodemkundig onderzoek in het ruilverkavelingsgebied Princenhage— Noord / door G. 
Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 6 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1965. W8100121 
Bijlage 1 : Profielenkaart. — Schaal 1:2.500, diepteschaal ± 1 : 5 0 . — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 74 x 118 cm. W7702653 
De bodemgesteldheid van de boswachterij "Het Liesbos" / door A.W. Waenink. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 47 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — 
Datum opname: 1 9 6 1 - 1 9 6 2 . — Oppervlakte: 244,4 ha. W8000609 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 48 cm. W7703771 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor Japanse Lariks. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 59 x 48 cm. W7703772 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor Douglas en Groveden. — Schaal 1:5.000. — 1 
kaart : in kleur ; 59 x 48 cm. W7703773 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor Inlandse Eik. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 59 x 48 cm. W7703774 
Bijlage 5 : Samenvattende tabel van de bodemeenheden en hun geschiktheid voor Lariks, 
Douglas Groveden, Inlandse Eik. — 1 tabel : in zwart—wit ; 21 x 30 cm. W7703775 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Het Mastbos / door K R . Baron van Lynden en 
A.W. Waenink. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 63 p. : il l. ; 30 cm 
+ 5 bijlagen. — Datum opname: 1960. — Oppervlakte: 500 ha. W8O0O605 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 41 cm. W7703746 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor Japanse Lariks. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 58 x 41 cm. W7703747 
Bijlage 3 : Bodemgeschikheidskaart voor Douglas en Groveden. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 58 x 41 cm. W7703748 
Bijlage 4 : Proefplekkenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 41 cm. 
W7703749 
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Bijlage 5 : Samenvattende tabel van de bodemeenheden en hun geschiktheid voor Lariks, 
Douglas en Groveden. — 1 tabel : in zwart—wit ; 35 x 32 cm. W7703750 
De bodemgesteldheid van een gedeelte van de Vughtpolder (gelegen in de gemeenten 
Breda en Teteringen) / door W. van der Knaap ; o.l.v. J . Zandbergen. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 8 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 
najaar 1957. — Oppervlakte: 306 ha. W8000449 
Bijlage 1 : Kaart aangevende de diepte van de humusarme zandondergrond. 
1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 53 cm. 
Bijlage 2 : Korrelgrootte van de humusarme zandondergrond. — Schaal 1:5.000. 
: in kleur ; 37 x 53 cm. 
Bijlage 3 : Kaart aangevende de samenstelling van de laag boven de humusarme 
ondergrond. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 37 x 53 cm. W7702500 
Bijlage 4 : Schematische verticale doorsneden A — B. — Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 
1:40. — 1 doorsnede : in kleur ; 21 x 30 cm. W7702501 
Schaal 
W7702498 
— 1 kaart 
W7702499 
Rapport inzake de tuinbouwkundige geschiktheid van de gronden liggende in het project 
van het voorlopige stedebouwkundige plan der gemeente Breda / door D. van Diepen. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1948. — 4 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1948. — Oppervlakte: 3.330 ha. W8000433 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 93 x 1 10 cm. 
W7702446 
[Bijlage 2] : Bodemgebruikskaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in kleur ; 60 x 45 cm. 
W7702445 
[Bijlage 3] : Hoogtekaart. — Schaal 1:20.000. — 1 kaart : in kleur ; 100 8 0 cm. W7702447 
[Bijlage 4] : Hoogtekaart. — Schaal 1 2 0 . 0 0 0 — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 96 x 80 cm. 
W7702448 
Uitbreidingsplan Princenhage—West 2 (gem. Breda) : globaal bodemkundig — hydrologisch 
onderzoek en advies / door H. Kleijer en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1974. — 8 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: augustus 1974. 
W8100126 
Bijlage 1 : Overzichtskaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. 
W7702867 
Uitbreidingsplan Princenhage—West 2(11) (gemeente Breda) : bodemgesteldheid en advies 
voor het gereedmaken van terreinen / door H. Kleijer en J A . van den Hurk. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 1 8 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1974. —Oppervlakte: 13 ha. W800O508 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. 
W7702875 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 
c m . W7702876 
Bijlage 3 : Leem— en veendieptekaart. 
30 cm. 





Rapport betreffende de bodemgesteldheid en de land— en tuinbouwkundige 
mogelijkheden van een gebied ten noordwesten van Breda ("Haagse Beemden") / door 
W. van der Knaap ; o.l.v. J . Zandbergen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1958. — 15 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: oktober en november 
1957. — Oppervlakte: 5 .600 ha. W8000447 
Bijlage 7 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 61 x 49 cm. W7702493 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in kleur ; 57 x 50 cm. W7702494 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 61 x 49 cm. W7702495 
Rapport betreffende de bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden van een 
gedeelte van de gemeenten Oosterhout en Nieuw—Ginneken / door H.J.M. Zegers ; o.l.v. 
J.C. Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1958. — 11 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: september 1958. — Oppervlakte: 978 ha. W8000448 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 39 x 41 cm. W7702496 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 30 x 32 cm. W7702497 
Budel 
Zie ook: Dommel (De) (waterschap) 
Loozerheide Budel : de bodemgesteldheid / door J .M.J. Dekkers en J A . van den Hurk. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 25 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1975. — Oppervlakte: ca. 65 ha. W8000512 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 cm. 
W7702896 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 42 
cm. W7702897 
Chaam (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Chaam / door J.G. Vrielink en A. Buitenhuis. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 22 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — 
Datum opname: 1968. —Oppervlakte: 1.250 ha. W8000488 
Bijlage 7 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 24 cm. W7702754 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 24 
cm. W7702755 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. —Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 58 x 24 cm. W7702756 
Bijlage 4 : Samenvattende tabel van alle bodem kaarteen heden met de daarbij voorkomende 
grondwatertrappen, hun geschiktheid voor bosbouw en hun oppervlakte. — 1 tabel : in 
zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7702757 
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Chaam (gemeente) 
Zie: Baarle Nassau (ruilverkaveling) 
Breda (streekplan) 
Chaam (boswachterij) 
Ulvenhoutse Bos (boswachterij) 
Cuijck en Sint Agatha 
Zie: Land van Cuyk (ruilverkaveling) 
Deurne 
Zie ook: Nederland (Zuid), Peel (De) 
Aa (De) (waterschap) 




Bestemmingsplan Buitengebied Deurne : de bodemgesteldheid / door J .M.J. Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 12 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum verwerking: 1977. — Oppervlakte: ca. 11.800 ha. W8OOO810 
Bijlage 1 : Bodemkaart. - Schaal 1:50.000 (O 5 ° 4 0 ' - 0 5 ° 5 8 7 N 51 °31 ' - N 51 °20 ' ) . - 1 
kaart : in zwart—wit ; 8 0 x 76 cm. W7800052 
Bijlage 2: Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:50.000 (O 5°40 '—O 5 ° 5 8 7 N 51 "31 '—N 
51 °20 ' ) . — 1 kaart : in zwart-wit ; 80 x 76 cm. W780oubj 
De bodemgesteldheid van de veenafgraving Griendtsveen / door J .M.J. Dekkers en H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 10 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: maart 1 9 7 1 . W8100122 
Bijlage 1 : Schematische doorsneden. — Lengteschaal 1:2.000, diepteschaal 1:20. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 43 x 37 cm. W7702802 
Gemeente Deurne : globale bodemgeschiktheidskaart voor de aspergeteelt / Stichting voor 
Bodemkartering. —Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 4 2 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 7 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 5 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, [ 1950 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 36 x 36 cm. — Aanwezig: 
microneg. W7703415 
Kleiinventarisatie Vreewijk (gem. Deurne) : onderzoek naar het voorkomen van leem in 
enkele percelen / door J .M.J . Dekkers en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1974. — 6 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1973. W8100124 
Bijlage 1 : Kaart aangevende de diepte en de dikte van de leem. — Schaal 1:2.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 50 x 50 cm. W7702849 
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Diessen 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Kempen (De) (landstreek) 
Middelbeers (ruilverkaveling) 
Tilburg (stadsgewest) 
Dinteloord en Prinsenland 
Zie ook: Oud Gastel —Oudenbosch (ruilverkaveling) 
Landbouwbedrijf Koningsoordpolder, gem. Dinteloord : bodemkundig onderzoek naar 
bewortelingsdiepte / door H. Kleijer — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1980. — 17 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: april 1980. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 8 1 - 2 . W8001045 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 4 0 x 57 cm. 
W8001046 
Bijlage 2 : Bewortelingsdieptekaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 40 x 57 
cm. W8001047 
Dommel (De) (waterschap) 
Toelichting bij de grondwaterklassenkaart van het waterschap "De Dommel" / door B.H. 
Steeghs en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 15 
p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1 9 6 6 - 1 9 6 7 . — Oppervlakte: 138.000 ha. 
W8000481 
Grondwaterklassenkaart : aangevende de relatieve hoogteligging van de gronden. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 37 bladen : in kleur ; 79 x 104 cm. W7702688 
Waterschap het stroomgebied van de Dommel : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. —Schaal 1:200.000 
(O 5 ° 0 0 ' 0 0 " — O 5 ° 3 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " — N 5 1 ° 2 0 ' 0 0 " ) . — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, [1970 ] . — 1 kaart : in kleur ; 43 x 50 cm. — Aanwezig: calque, dem. 
kaart. W7 704422 
Dongen 
Zie ook: Bavel — Reijensbroek (ruilverkaveling) 
Beneden Donge (ruilverkaveling) 
Dorst (boswachterij) 
Tilburg (stadsgewest) 
Zuider Afwateringskanaal (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het zuidwestelijk deel van de gemeente Dongen / door R P.H P 
van der Schans en W.C.A. van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1955. — 14 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: mei 1955. — Oppervlakte: 
322 ha. W8000441 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1 5 000 — 1 kaart : in kleur ; 56 x 73 cm. W7702476 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 56 x 73 cm. W7702477 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor bouwterreinen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 56 x 73 cm. W7702478 
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Dorst (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Dorst / door J.G. Vrielink en A. Buitenhuis. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 40 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 920 ha. W8000489 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 29 cm. W7702759 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 29 
cm. W7702760 
Bijlage 3 : Globale bodemgesteldheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 48 x 29 cm. W7702761 
Drunen 
Zie: Waalwijk (stadsgewest) 
Dungen (Den) 
Zie: Aa (De) (waterschap) 
Leygraaf (ruilverkaveling) 
Dussen 
Zie: Nederland, Biesbos 
Breda (streekplan) 
Eersel (gemeente) 
Zie: Bergeijk (ruilverkaveling) 
Dommel (De) (waterschap) 
Hapert (boswachterij) 
Kempen (De) (landstreek) 
Zaligheden (De) (ruilverkaveling) 
Eindhoven (agglomeratie) 
Agglomeratie Eindhoven : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.H. Damoiseaux 
en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 82 p. : ill. ; 
30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1 9 6 6 - 1 9 6 9 en 1974. W8100125 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 1 5 ' 0 0 " - 0 5 ° 3 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 1 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart: i n k l eu r ; 72 x 
59 cm. W7702854 
Agglomeratie Eindhoven Geomorfologie / door J A M . ten Cate en G W . de Lange. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 19 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1 9 7 4 - 1 9 7 6 . W8100128 
Bijlage 1 : Geomorfologische kaart. — Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 2 0 ' 0 0 " - O 5 ° 3 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 0 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 84 x 




Zie ook: Dommel (De) (waterschap) 
Eindhoven (agglomeratie) 
Oirschot (militair oefenterrein) 
De bodemgesteldheid van een gedeelte van de gemeente Eindhoven (Woensel en 
Vlokhoven) / door R.P.H.P. van der Schans en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1956. — 23 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
april—juli 1956. —Oppervlakte: 1.250 ha. W8000442 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 99 x 70 cm. W7702479 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 99 x 70 cm. W7702480 
Uitbreidingsplan "Achtse Barrier" gem. Eindhoven : bodemkundig onderzoek / door H. 
Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 33 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1980. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 7 6 - 6 . W8001027 
Erp 
Zie: Aa (De) (waterschap) 
Lieshout (ruilverkaveling) 
Sint—Oedenrode (ruilverkaveling) 
Veghel —Erp (ruilverkaveling) 
Esch 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Essche Stroom (ruilverkaveling) 
Essche Stroom (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Essche Stroom / door H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1959. — 63 p. : i l l . ; 30 cm + 10 
bijlagen. — Datum opname: 1958. — Oppervlakte: 7.180 ha. W8000450 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 94 x 158 cm. W7702503 
Bijlage 2 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 45 x 
72 cm. W7702504 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 93 x 143 
cm. W7702502 
Bijlage 4 : Humus— en veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 93 x 143 
cm. W7 702505 
Bijlage 5 : Leemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 93 x 143 cm. W7702506 
Bijlage 6 : Kaart van de afwijkende lagen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 93 x 
143 cm. W7702507 
Bijlage 7 : Globale landbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 
93 X 143 cm. W7702508 
Bijlage 8 : Vertikale doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in kleur ; 65 x 96 cm. W7702509 
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Bijlage 9 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 93 x 143 cm. 
W7702510 
Bijlage 11 : Indeling van de bodemtypen naar hun geschiktheid voor landbouw. — 1 blad : 
in zwar t -w i t ; 52 x 63 cm. W7702511 
Etten—Leur (gemeente) 
Zie: Breda (streekplan) 
Oud Gastel —Oudenbosch (ruilverkaveling) 
Rijsbergen (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Etten —Leur — Rucphen 
Fijnaart en Heijningen 




Zie ook: Amerkant (ruilverkaveling) 
Breda (streekplan) 
Diepboringen Standhazense Dijk te Geertruidenberg / door J .M.J . Dekkers en H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 9 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bi j lage. W8100255 
Bijlage 1 : Profielschetsen. — 1 doorsnede : in zwart—wit ; 30 x 47 cm. W7702807 
Geffen 
Zie: Aa (De) (waterschap) 
Midden —Maasland (ruilverkaveling) 
Geldrop 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Eindhoven (agglomeratie) 
Helmond (stadsgewest) 
Strijper Aa —Budel (ruilverkaveling) 
Gemert 
Zie ook: Aa (De) (waterschap) 
Bakel (ruilverkaveling) 
Boekei (ruilverkaveling) 
Bestemmingsplan "Paashoef", (gem. Gemert) : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / 
door J.M.J.Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 38 p. : il l. ; 




Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 30 cm. W7800096 
Bijlage 2 : Grondwaterkaart t.o.v. NAP. — Schaal 1 5 0 0 0 — 1 kaart : in kleur ; 48 x 30 
c m . W7800097 
Bijlage 3 : Landschapskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 30 cm. 
W7800098 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 48 x 30 cm. W7800099 
Perceel Handel (gem. Gemert) : bodemgesteldheid en mogelijkheden voor bebouwing met 
fundering op staal / door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1980. - 14 p. : il l. ; 30 cm. - Aanwezig: tekstfig. 80193 . - ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 9 7 - 9 . 
W8001090 
Gilze en Rijen 




Ulvenhoutse Bos (boswachterij) 
van De te verwachten droogteschade in het waterwingebied Prinsenbosch / door A.F. 
Holst en W.J .M, te Riele. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 11 p. : 
il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1976—1977. W8100297 
Bijlage 1 : Schadekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 74 x 60 cm. 
W7800142 
De te verwachten droogteschade in het waterwingebied Prinsenbosch / door A.F. van 
Holst en W.J .M, te Riele. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 1 1 p. : 
il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1976—1977. — Oppervlakte: ca. 540 ha. 
W8000791 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 74 x 60. W7800137 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 74 x 60. 
W7800138 
Bijlage 3 : Situatiekaart grondwaterstandsbuizen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 74 x 60. W7800139 
Bijlage 4A : ISO-GVG kaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 74 x 60. 
W7800140 
Bijlage 4B : ISO-GLG kaart. — Schaal 1 10 000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 74 x 60. 
W7800141 
Rapport behorende bij de bodemkaart van de gronden gelegen aan de noord—oost zijde 
van het vliegveld Gilze—Rijen / door W.J. van Liere. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1949. — 1 2 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1949. — 
Oppervlakte: 78 ha. W8000477 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 60 x 53 cm. W7702668 





Zie ook: Alphen en Riel (ruilverkaveling) 
Dommel (De) (waterschap) 
Tilburg (stadsgewest) 
Bodemkundig onderzoek voor de aanleg van sportvelden in het sportveldencomplex te 
Goirle / door W.B. Kleinsman en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1967. — 15 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1967. — 
Oppervlakte: 4,5 ha. W8000485 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. W7702739 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. 
W7702740 
Grave 
Zie: Land van Cuyk (ruilverkaveling) 
's— Gravenmoer 
Zie: Beneden Donge (ruilverkaveling) 
Waalwijk (stadsgewest) 
Zuider Afwateringskanaal (ruilverkaveling) 
Haaren 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Essche Stroom (ruilverkaveling) 
Tilburg (stadsgewest) 
Halsteren 
Zie ook: Bergen op Zoom 
Kruisland—Wouw (ruilverkaveling) 
Korte toelichting op de bodemkaart, schaal 1:120.000, van de gemeenten Steenbergen, 
Halsteren, Bergen op Zoom en Woensdrecht / door J A van den Hurk. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 3 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100265 
Hapert (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij "Hapert" / door J.F. Firet. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 52 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 
1961 . — Oppervlakte: 564 ha. W8000607 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 41 cm. W7703758 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor Japanse Lariks. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 46 x 41 cm. W7703759 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor Douglas. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 46 x 41 cm. W7703760 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor Groveden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 46 x 41 cm. W7703761 
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Bijlage 5 : Samenvattende tabel van de bodemeen heden en hun geschiktheid voor Lariks, 
Douglas, Groveden en Fijnspar. — 1 tabel : in zwart—wit ; 46 x 41 cm. W7703762 
Haps 
Zie: Land van Cuyk (ruilverkaveling) 
Wanroy— Rijkevoort (ruilverkaveling) 
Heesch 
Zie ook: Aa (De) (waterschap) 
Leygraaf (ruilverkaveling) 
Midden —Maasland (ruilverkaveling) 
Bestemmingsplan " ' t Rul" (gem. Heesch) : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door 
J .M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 37 p. : ill. ; 30 cm 
+ 4 bijlagen. — Datum opname: najaar 1979. — Oppervlakte: ca. 55 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 8 0 - 4 . W8001059 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. 
W8O01060 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart t.o.v. maaiveld. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 58 x 48 cm. W8001061 
Bijlage 3 : Grondwaterklassenkaart t.o.v. NAP. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 58 x 48 cm. W8001062 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal. — Schaal 
1:2.500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 58 x 48 cm. W8001063 
Heeswijk— Dinther 
Zie: Aa (De) (waterschap) 
Leygraaf (ruilverkaveling) 
Heeze 
Zie ook: Dommel (De) (waterschap) 
Eindhoven (agglomeratie) 
Strijper Aa—Budel (ruilverkaveling) 
De bodemkartering van de gemeente Heeze / door D. van Diepen. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1948. — 19 p. : ill. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 
1948. — Oppervlakte: 3 .900 ha. W8000432 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 77 x 116 
c m . W7702444 
[Bijlage 2] : Bodemkundige geschiktheidskaart van de cultuurgronden voor zacht fruit. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 55 x 40 cm. W7702440 
[Bijlage 3] : Bodemkundige geschiktheidskaart van de cultuurgronden voor kersen. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 55 x 4 0 cm. W7702439 
[Bijlage 4] : Bodemkundige geschiktheidskaart van de cultuurgronden voor bieten. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 55 x 4 0 cm. W7702442 
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[Bijlage 5] : Bodemkundige geschiktheidskaart van de cultuurgronden voor rogge. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 55 x 40 cm. W7702441 
[Bijlage 6] : Voorlopige bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 79 x 106 cm. W7702435 
[Bijlage 7] : Wegenkaart met streeknamen van de gemeente Heeze. — Schaal 1:25.000. — 
1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W7702438 
Helmond (gemeente) 





Uitbreidingsplannen: Rijpelberg, Brouwhuis, Ganzenwinkel en De Kroon in de gemeente 
Helmond : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.M.J. Dekkers en H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 53 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1972. — Oppervlakte: ca. 900 ha. W8OO0500 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 59 cm. W7702819 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 59 
cm. W7702820 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van sportvelden, speel— en 
ligweiden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 59 cm. W7702821 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor de teelt van houtsoorten. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in kleur ; 48 x 59 cm. W7702822 
Helmond (stadsgewest) 
Helmond en omgeving : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J .M.J . Dekkers en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 75 p. : il l. ; 30 cm 
+ 3 bijlagen. — Datum opname: 1972. — Oppervlakte: ca. 11.800 ha. W8000501 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 
59 cm. W7702824 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 59 cm. W7702825 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 74 x 59 
cm. W7702826 
Helmond en omgeving (Helmond III) : de mogelijkheden voor bebouwing met fundering op 
staal / door J.M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1974. — 34 p. : i l l . ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 7 2 - 1973. — Oppervlakte: ca. 11.800 ha. W8000582 
Bijlage 1 : Kaart met de belangrijkste beperkingen voor bebouwing met fundering op 
staal. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 75 x 60 cm. W7703343 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 60 cm. 
W7 703344 
Bijlage 3 : Profieldoorsneden. — Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede 
: in zwart—wit ; 50 x 73 cm. W7703345 
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Helvoirt 
Zie: Essche Stroom (ruilverkaveling) 
's— Hertogenbosch (gemeente) 
Zie ook: Moerputten 
Bestemmingsplan Maaspoort ('s—Hertogenbosch) : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid 
/ door J .M.J. Dekkers en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1976. — 58 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: ca. 
4 0 0 ha. W8000513 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 cm. W7702899 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 cm. 
W7702900 
Bijlage 3 : Bovengrondkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 87 x 48 cm. 
W7702901 
Bijlage 4 : Dwarsprofielen van de te graven sloten. — Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 
1:20. — 1 doorsnede : in zwar t -w i t ; 70 x 89 cm. W7702902 
De bodemgesteldheid van een complex gronden bestemd voor industrieterrein in het 
stadsgewest 's—Hertogenbosch / door J.M.J. Dekkers en B.H. Steeghs. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 1 2 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1969. —Oppervlakte: 150 ha. W8000493 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 45 x 44 cm. 
W7702780 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 45 x 
4 4 c m . W7702781 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart met de bijzondere lagen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 45 x 4 4 cm. W7702782 
De bodemgesteldheid van enkele complexen in de Marensche Waarden en de Koornwaard 
in de Maasuiterwaarden / door J.S. Veenenbos. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1954. — 7 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1953. — 
Oppervlakte: 77 ha. W80O0439 
Bijlage 1 : Gedetailleerde overzichtskaart van de Marensche Waarden. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 34 x 28 cm. W7702469 
Bijlage 2 : Gedetailleerde overzichtskaart van de Koornwaard. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 28 x 23 cm. W7702470 
Onderzoek naar de bodemgesteldheid ten behoeve van het uitbreidingsplan 
's—Hertogenbosch / door J.S. Veenenbos en W.C.A. van der Knaap. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 14 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1954. — Oppervlakte: 215 ha. W8000440 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 43 x 52 cm. W7702474 
Bijlage 2 : Profielenkaart van de diepere ondergrond. — Schaal 1:5.000, diepteschaal 
1:100. — 1 kaart : in kleur ; 43 x 52 cm. W7702475 
Recreatiegebied Engelermeer, 's—Hertogenbosch : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid 
/ door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 39 p. : ill. ; 30 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: februari 1977. — Oppervlakte: 4 0 ha. W8000514 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 63 cm. W7702908 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 63 cm. 
W7702909 
Heusden 
Zie: Waalwijk (stadsgewest) 
Hilvarenbeek 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Kempen (De) (landstreek) 
Tilburg (stadsgewest) 
Hoeven 
Zie: Nispen —Schijf (ruilverkaveling) 
Oud Gastel —Oudenbosch (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Etten —Leur — Rucphen 
Hooge en Lage Mierde 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Kempen (De) (landstreek) 
Tilburg (stadsgewest) 
Hooge en Lage Zwaluwe 
Zie: Amerkant (ruilverkaveling) 
Breda (streekplan) 
Houtse Polders (ruilverkaveling) 
Zevenbergen (ruilverkaveling) 
Hoogeloon, Hapert en Casteren 
Zie: Bergeijk (ruilverkaveling) 
Dommel (De) (waterschap) 
Kempen (De) (landstreek) 
Zaligheden (De) (ruilverkaveling) 
Houtse Polders (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Houtse polders / door G. Rutten. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 86 p. : ill. ; 30 cm + 7 bijlagen. — 
Datum opname: 1965. — Oppervlakte: 4 .415 ha. W8000472 
Bijlage 1 : Bodemkundiglandschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 48 x 58 cm. W7702639 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 48 x 58 cm. W7702638 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
48 x 58 cm. W7702640 
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Bijlage 4 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 cm. W7702641 
Bijlage 5 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 
Cm. W7702642 
Bijlage 6 : Veenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 cm. 
W7702643 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
67 x 1 20 cm en kleiner. W7702644 
Kempen (De) (landstreek) 
Boswachterij De Kempen : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door P. Mekkink en 
J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 65 p. : ill. ; 30 
cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1977. — Oppervlakte: 1.070 ha. W8000806 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 116 x 48 cm. W7800027 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 116 x 
48 cm. W7800029 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 116 x 48 cm. 
W78OO030 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 11 6 x 48 cm. W7800028 
Intergemeentelijk structuurplan Kempenland : de bodemgesteldheid / door J .M.J. Dekkers 
en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 33 p. : il l. ; 30 
cm + 1 bijlage. — Datum opname: augustus—september 1973. W8100123 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 55 cm. 
W7702848 
Recreatieruimte "De Kempen" : toelichting op de werkkaart, globaal aangevende de 
oppervlakteverhouding van de produktiviteitsklassen der gronden bij agrarisch bodemgebruik, 
schaal 1:50.000 / door B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1965. — 6 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum samenstelling: 1965. W8100250 
Bijlage 1 : Werkkaart, globaal aangevende de oppervlakteverhouding van de 
produktiviteitsklassen der gronden bij agrarisch bodemgebruik. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 1 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart : in zwar t -w i t ; 
7 8 x 1 16 cm. W7702652 
Toelichting op de bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheidskaarten voor akker— en 
weidebouw van de recreatieruimte "De Kempen" / door A.F. van Holst en B.H. Steeghs. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 23 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Verwerking: 1965. —Oppervlakte: 75 .000 ha. W8000474 
Bijlage 1 : Voorlopige bodemkundige overzichtskaart : (werkkaart). — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 1 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
68 X 8 0 cm. W7702649 
Bijlage 2 : Uiterst globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw : 
(werkkaart). —Schaal 1:200.000 
(0 4 ° 5 0 ' 0 0 " - O 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 1 0 ' 0 0 " ) . - 1 kaart: in zwar t -w i t ; 
30 x 42 cm. W7702650 
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Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw : (werkkaart). — 
Schaal 1 : 5 0 0 0 0 ( 0 4 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 4 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 1 0 ' 0 0 " ) - 1 kaart 
: in kleur ; 68 x 8 0 cm. W7702651 
Klundert 
Zie ook: Breda (streekplan) 
Oud Gastel —Oudenbosch (ruilverkaveling) 
Zevenbergen (ruilverkaveling) 
Drainage—proefveld Zonzeel : structuur en doorlatendheid van zavelgronden boven en naast 
de drains, gelegd door verschillende typen draineermachines / door A. Jager en G. 
Kamping. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 15 p. : ill. ; 30 cm. — 
Datum opname: 1975. — Oppervlakte: 12 ha. — Aanwezig: tekstfig. 75233 en 76203. 
W8000511 
Kruisland—Wouw (ruilverkaveling) 
Ruilverkavelingsgebied Kruisland—Wouw : de bodemgesteldheid / door B.J. Bles en B.H. 
Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 94 p. : il l. ; 30 cm + 5 
bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: 9.460 ha. W8000503 
Bijlage 1 : Overzichtskaart landschap en bodem. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 
48 X 29 cm. W7702833 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 cm. W7702832 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 
Cm. W7702834 
Bijlage 4 : Bijzondere—lagenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 73 x 58 
Cm. W7702835 
Bijlage 5 : Doorlatendheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 cm. 
W7702836 
Land van Altena 
Zie: Nederland 
Land van Cuyk (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Land van Cuyk : de bodemgesteldheid / door W.B. Kleinsman, D J . Groot 
Obbink en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 1 24 p. : 
il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1970. — Oppervlakte: 11.575 ha. W800049i 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 30 x 50 cm. W7702770 
Bijlage 2 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:500. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 30 x 96 cm. W7702771 
Bijlage 3 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 59 x 48 
cm. W7702769 
Bijlage 4 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
59 X 4 8 cm. W7702772 
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Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij huidige ontwatering. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 59 x 48 cm. W7702773 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 59 x 48 cm. W7702774 
Uitbreiding ruilverkaveling Land van Cuyk : de bodemgesteldheid / door W.H. Leenders en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 1 6 p. : il l. ; 30 cm 
+ 6 bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: 2.815 ha. W8000504 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 30 x 24 cm. W7702839 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 24 cm. W7702838 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 24 
c m . W7702840 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij huidige ontwatering. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 24 cm. W7702841 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 24 cm. W7702842 
Bijlage 6 : Grinddieptekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 59 x 24 cm. 
W7702843 
Land van Heusden 
Zie: Nederland 
Leende 
Zie ook: Dommel (De) (waterschap) 
Eindhoven (agglomeratie) 
Strijper Aa—Budel (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Het Leenderbos / door T. Vis. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 37 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 
1966. —Oppervlakte: 1.650 ha. W8000482 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. W7702725 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 
cm. W7702726 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor de bosbouw. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. W7702727 
Bijlage 4 : Samenvattende tabel. — 1 tabel : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7702728 
Leygraaf (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "De Leijgraaf" / door B.H. 
Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 47 p. : ill. ; 30 cm + 6 
bijlagen. — Datum opname: 1959. — Oppervlakte: 4.791 ha. W8000452 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 62 x 108 cm. W7702520 
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Bijlage 2 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 25 x 
36 cm. W7702521 
Bijlage 3 : Landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 25 
X 36 cm. W7702522 
Bijlage 4 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 62 x 108 
cm. W7702523 
Bijlage 5 : Globale landbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 
62 X 108 cm. W7702524 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 62 x 108 cm. 
W7702525 
De bodemgesteldheid van het zuidelijk gedeelte van het ruilverkavelingsgebied "De 
Leygraaf" / door G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 43 p. 
: ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1962. — Oppervlakte: 1.815 ha. W8000461 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 57 cm. W7702569 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in kleur ; 47 x 57 
Cm. W7702570 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:15.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 47 x 57 cm. W7702571 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:15.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 47 x 57 cm. 
W7702572 
Liempde 
Zie ook: Dommel (De) (waterschap) 
Oirschot—Best (ruilverkaveling) 
Sint—Oedenrode (ruilverkaveling) 
Bodemkundig en vegetatiekundig onderzoek in de vakken 2 0 en 23 van het 
natuurreservaat "De Geelders" / door J.F. Bannink en J.C. Pape. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1966. — 23 p. : ill. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 
1 966. — Oppervlakte: 4 ha. W800O475 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. W7702654 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. 
W7702655 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. W7702656 
Bijlage 4 : Overzicht van de vegetatie—eenheden op de kapvlakte en de daar aangetroffen 
plantensoorten. — 1 tabel : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7702657 
Bijlage 5 : Overzicht van de vegetatie—eenheden in het grovedennenbos en van de daar 
aangetroffen plantensoorten. — 1 tabel : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7702658 
Bijlage 6 : Overzicht van de vegetatie—eenheden binnen de percelen 1, 2 en 3 van de daar 
aangetroffen plantensoorten. — 1 tabel : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7702659 
Bijlage 7 : Overzicht van de plantensoorten die op en langs de wegen zijn aangetroffen. — 1 
tabel : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. W7702660 
De bodemgesteldheid van het natuurreservaat "De Geelders" / door J.F. Bannink en J.C. 
Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 1 7 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: 90 ha. W8000486 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. W7702741 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 29 x 48 cm. 
W7702742 
Lieshout (gemeente) 





De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Lieshout / door W.J .M, te Riele. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 46 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1964. — Oppervlakte: 3 .580 ha. W8000470 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 78 x 104 cm. W7702612 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 78 x 104 
c m . W7702613 
Lith 
Zie: Midden —Maasland (ruilverkaveling) 
Loon op Zand 
Zie ook: Tilburg (stadsgewest) 
Zuider Afwateringskanaal (ruilverkaveling) 
Uitbreidingsplan Kaatsheuvel—Zuid, gem. Loon op Zand : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1979. — 47 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: oktober—november 1979. — 
Oppervlakte: ca. 150 ha. — Aanwezig: calque, dem. kaart, kleurneg., tekstfig. 80033 . — 
ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 7 2 - 3 . W8001094 
Loonse en Drunense Duinen (militair oefenterrein) 
Militair oefenterrein Loonse en Drunense duinen : de bodem— en vegetatiekartering van het 
militaire oefenterrein / door J.J. Vleeshouwer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1958. — 1 9 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1955. — 
Oppervlakte: 1.670 ha. W8OOO868 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1 1 0 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 50 x 80 cm. W7703440 
Bijlage 2 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 50 x 80 cm. W7703441 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 50 x 80 cm. W7703442 
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Luyksgestel 
Zie: Bergeijk (ruilverkaveling) 
Dommel (De) (waterschap) 
Kempen (De) (landstreek) 
Maarheeze 
Zie ook: Dommel (De) (waterschap) 
Strijper Aa—Budel (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de proefboerderij "Cranendonck" (gemeente Maarheeze N.Br.) 
/ door A .M. van den Akker. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 1 3 p. 
: ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1969. W8100138 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 24 cm. W7703292 
Maaskant 
Zie: Nederland 
Made en Drimmelen 
Zie: Nederland, Biesbos 
Amerkant (ruilverkaveling) 
Breda (streekplan) 
Houtse Polders (ruilverkaveling) 
Mastbos (boswachterij) 
Boswachterij Mastbos / door Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1960. — 1 set van 2 kaarten : in zwart—wit ; 
55 x 35 cm. — Datum opname: 1960. W8000622 
Vegetatiekaart oktober '60. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 55 x 35 cm. 
W7703863 
Opstandenkaart oktober '60. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 55 x 35 cm. 
W7703864 
Middelbeers (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Middelbeers" / door B.H. 
Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 55 p. : ill. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1960. — Oppervlakte: 2.130 ha. W8000455 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W7702536 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
58 X 48 cm. W7702537 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W7702538 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
5 8 X 4 8 cm. W7702539 
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Midden— Maasland (ruilverkaveling) 
Bodemkartering en planologie 1970 : een studie over de bodemgeschiktheid voor enkele 
bestemmingen van de zandgronden in de regio Midden —Maasland, in het bijzonder voor Hees 
en Nistelrode / door H.G.M. Geenen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1970. — 81 p. : il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. W8OO0626 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1 2 5 000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 70 cm. 
W7703887 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 
70 cm. W7703888 
Bijlage 3 : Hydrofactorenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 70 
cm. W7703889 
Bijlage 4 : Doorsneden. — Horizontale schaal 1:10.000, verticale schaal 1:100. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 31 x 89 cm. W7703890 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 48 x 30 cm. W7703891 
Bijlage 6 : Kaart aangevende de beperkingen van de bodemgeschiktheid voor wegen en 
bebouwing. — Schaal 1 2 5 . 0 0 0 — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W7703892 
Bijlage 7 : Kaart aangevende de beperkingen van de bodemgeschiktheid voor wegen en 
bebouwing van de dorpskernen Heesch en Nistelrode. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 30 x 21 cm. W7703893 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Midden —Maasland / door FA. 
Wopereis en B.H. Steeghs. —Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 191 p. 
: ill. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 16.100 ha. W8000487 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 46 x 56 cm. W7702746 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 84 x 4 6 
Cm. W7702745 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
84 X 46 cm. W7702747 
Bijlage 4 : landkaart van het kleigebied. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 
47 cm. W7702748 
Bijlage 5 : Veenkaart van het kleigebied. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 
47 cm. W7702749 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 84 x 46 cm. W7702750 
Bijlage 7 : Hydrofactorenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 84 x 
46 cm. W7702751 
Bijlage 8 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 59 x 1 20 cm. W7702752 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Midden—Maasland (uitbreiding) / 
door W.H. Leenders en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1971 . — 10 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1970. — Oppervlakte: 2.700 
ha. W8000495 
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Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 24 cm. W7702785 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 24 
cm. W7702786 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 24 cm. W7702787 
Mierlo (gemeente) 




De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Mierlo / door R. Terpstra. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1964. — 35 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1963. — Oppervlakte: 2.730 ha. W8000466 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 
56 cm. W7702598 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 
cm. W7702599 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 cm. W7702600 
Milheeze (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Milheeze / door A. Buitenhuis. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1 960. — 8 p. : ill ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1 9 5 3 - 1 9 5 5 . W8100120 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 71 x 52 cm. W7702547 
Mil l en Sint Hubert 
Zie: Land van Cuyk (ruilverkaveling) 
Wanroy— Rijkevoort (ruilverkaveling) 
Moergestel 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Oirschot—Best (ruilverkaveling) 
Moerputten 
De bodemgesteldheid van het natuurreservaat De Moerputten / door J.F. Bannink en J.C. 
Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 38 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1966. —Oppervlakte: 155 ha. W8000587 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 59 cm. W7703494 
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Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 4 8 x 59 cm. 
W7703495 
Nieuw— Ginneken 
Zie ook: Baarle Nassau (ruilverkaveling) 
Bavel — Reijensbroek (ruilverkaveling) 
Breda (streekplan) 
Chaam (boswachterij) 
Gilze en Rijen 
Ulvenhoutse Bos (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Het Mastbos, complex Strijbeekse heide : 
(aanvulling op rapport nr. 564) / door J .M.J . Dekkers en A. Buitenhuis. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 11 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
1969. —Oppervlakte. 150 ha. W8000492 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 39 x 48 cm. W7702776 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor Japanse Lariks. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 39 x 48 cm. W7702777 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor Douglas en Groveden. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 39 x 48 cm. W7702778 
De bodemgesteldheid van het natuurreservaat "De Goudberg" / door A. Buitenhuis en 
G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 16 p. : i l l . ; 30 
cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 21 ha. W8000483 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 29 x 24 cm. 
W7702729 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 29 x 24 
c m . W7702730 
Nispen —Schijf (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Nispen —Schijf : de bodemgesteldheid / door W.H. Leenders en J.R. 
Mulder. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 4 0 p. : il l. ; 30 cm + 7 
bijlagen. — Datum opname: 1975. — Oppervlakte: 7 .590 ha. W8000509 
Bijlage IA : Landschapskaart : ingekleurd naar ruimtewerking. — Schaal 1:50.000. — 1 
kaart : in kleur ; 24 x 58 cm. W7702879 
Bijlage IB : Landschapskaart : ingekleurd naar relief, begroeiing en bebouwing. — Schaal 
1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 24 x 58 cm. W7702880 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7702878 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 
c m . W7 702881 
Bijlage 4 : Leemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 72 cm. 
W7702882 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij verbeterde 
ontwateringstoestand. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 72 cm. 
W7702883 
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Bijlage 6 : Doorlatendheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 72 
cm. W7 702884 
Nistelrode 
Zie: Aa (De) (waterschap) 
Leygraaf (ruilverkaveling) 
Midden — Maasland (ruilverkaveling) 
Uden (ruilverkaveling) 
Nuenen, Genwen en Nederwetten 






Zie: Aa (De) (waterschap) 
Leygraaf (ruilverkaveling) 
Midden —Maasland (ruilverkaveling) 
Oeffelt 
Zie: Land van Cuyk (ruilverkaveling) 
Oirschot (gemeente) 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Eindhoven (agglomeratie) 
Oirschot (militair oefenterrein) 
Oirschot— Best (ruilverkaveling) 
Oirschot (militair oefenterrein) 
Militair oefenterrein Oirschot : de bodem— en vegetatiekartering van het militaire 
oefenterrein / door Afd. Opdrachten van de Stichting voor Bodem kartering en Afd. 
Natuurbescherming en Landschap van Staatsbosbeheer. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1958. — 18 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 
september-oktober 1953. — Oppervlakte: 1.560 ha. W8000864 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 82 cm. W7703425 
Bijlage 2 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 82 cm. W7703426 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 58 x 82 cm. W7703427 
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Oirschot—Best (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Oirschot—Best / door A G . 
Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1964. — 30 p. : ill. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1962. — Oppervlakte: 6.950 ha. W8000453 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1.25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 
56 cm. W7702526 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Sc.e«1 " " 5 . 0 0 0 . — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 
cm. W7702527 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 cm. W7702528 
Bijlage 4 : Leemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 46 x 56 cm. 
W7702529 
Oisterwijk 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Essche Stroom (ruilverkaveling) 
Tilburg (stadsgewest) 
Oost—, West— en Middelbeers 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 




Zaligheden (De) (ruilverkaveling) 
Oosterhout 
Zie ook: Bavel — Reijensbroek (ruilverkaveling) 
Beneden Donge (ruilverkaveling) 
Breda (streekplan) 
Dorst (boswachterij) 
Houtse Polders (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van een aantal percelen van vier landbouwbedrijven in de polders 
ten noorden van Oosterhout (N.Br.) / door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1981 . — 37 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: april 
1981 . — Oppervlakte: ca. 35 ha. W8100590 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. 
W8100591 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 58 x 48 cm. W8100592 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 




De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Oploo / door FA Wopereis en B.H. 
Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 79 p. : ill. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname 1970. — Oppervlakte: 5.135 ha. W8000496 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 46 cm. W7702789 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 46 
cm. W7702790 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij huidige ontwatering. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 46 cm. W7702791 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 46 cm. W7702792 
Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker 
Zie: Nederland (Zuid), Peel (De) 
Land van Cuyk (ruilverkaveling) 
Oploo (ruilverkaveling) 
Overloon (ruilverkaveling) 
Sint Anthonis (boswachterij) 
Wanroy— Rijkevoort (ruilverkaveling) 
Oss 
Zie ook: Midden—Maasland (ruilverkaveling) 
Beschrijving van een aantal diepere boringen op een drietal percelen in Lithoyen, Oss en 
Maasbommel / door B.H. Steeghs en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1961 . — 9 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100293 
Bijlage 1 : Perceel "Het Grootbroek" [gem. Lithoyen]; perceel "De Huizenbeemd"[gem. 
Oss]; perceel "Maasbommel". — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 53 cm. 
W7703465 
Bestemmingsplan "Ussen", gem. Oss : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door 
J .M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 43 p. : ill. ; 30 cm 
+ 4 bijlagen. — Datum opname: maart 1981 . — Oppervlakte: ca. 16 ha. W8100585 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 49 x 89 cm. 
W8100586 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart t.o.v. maaiveld. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 49 x 89 cm. W8100587 
Bijlage 3 : Grondwaterklassenkaart t.o.v. N.A.P. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 49 x 89 cm. W8100588 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 49 x 89 cm. 
W8100589 
Bodemkundig onderzoek Philipsterrein III, Oss / door H. Kleijer. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1980. — 6 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1 oktober 
1980. W8100580 
Kaart met de resultaten van de organoleptische waarnemingen. — Schaal 1:100. — 1 kaart 
: in zwar t -w i t ; 50 x 60 cm. W8100581 
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Bodemkundig onderzoek voormalig Philips—terrein te Oss / door J.M J Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 1 7 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 4 en 5 juni 1980. — Oppervlakte: ca 4 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 8 4 - 7 . 
W8001053 
Bijlage 1 : Boorpuntenkaart met bemonsteringsplaatsen. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 72 x 61 cm. W8001054 
Bijlage 2 : Boorpuntenkaart met de resultaten van de reukwaarnemingen. — Schaal 
1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 72 x 61 cm. W8001055 
Uitbreiding sportpark "Bergse Hoeve" (gem. Oss) : bodemgesteldheid en advies voor de 
aanleg / door J .M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 15 
p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1975. W8100127 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 60 x 76 cm. W7702898 
Ossendrecht (gemeente) 
Zie: Nederland (Zuid), Scheidezoom (ruilverkaveling) 
Ossendrecht (militair oefenterrein) 
Ossendrecht (militair oefenterrein) 
Militair oefenterrein Ossendrecht : de bodemgesteldheid van het militaire oefenterrein / door 
J.F. Bannink ; o.l.v. I.S. Zonneveld. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1958. — 14 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: september—december 
1955. — Oppervlakte: 950 ha. W8000866 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 69 x 41 cm. W7703430 
Bijlage 2 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 69 x 41 cm. W7703432 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor het berijden met tanks. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 69 x 41 cm. W7703434 
Oud en Nieuw Gastel 
Zie ook: Kruisland—Wouw (ruilverkaveling) 
Oud Gastel — Oudenbosch (ruilverkaveling) 
Beschrijving behorende bij de bodemkaarten van de gemeenten Oudenbosch en 
Oud—Gastel / door W.J . van Liere. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1950. — 4 0 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1950. — Oppervlakte: 1.600 
ha. W80OO476 
[Bijlage 1]: Gedetailleerde overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 116 
X 103 cm. W7702662 
[Bijlage 2] : Tuinbouwclassificatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 116 x 
103 cm. W7702663 
[Bijlage 3] : Profieldoorsnede. — [Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 1:20]. — 1 
doorsnede : in kleur ; 29 x 136 cm. W7702664 
[Bijlage 4] : Profieldoorsnede. —[Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 1:20]. — 1 
doorsnede : in kleur ; 26 x 58 cm. W7702665 
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[Bijlage 5] : Bodemkaart Z.-W. deel. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 116 x 103 
cm. W7702666 
[Bijlage 6] : Tuinbouwclassificatiekaart Z.—W. deel. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur 
; 116 x 103 cm. W7702667 
Oud Gastel —Oudenbosch (ruilverkaveling) 
De bodemgeschiktheidsbeoordeling voor fruitteelt, groenteteelt en 
boomkwekerijgewassen in de ruilverkaveling Oud Gastel — Oudenbosch / door W.B. 
Kleinsman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 5 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1975. — Aanwezig: calque T11962, T11963. W800085i 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Oud Gastel —Oudenbosch / door 
W.B. Kleinsman en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 
110 p. : il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 7.655 ha. 
W8000497 
Bijlage 1 : Overzichtskaart landschap en bodem. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 
48 x 29 cm. W7702795 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 cm. W7702796 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 59 
cm. W7702794 
Bijlage 4 : Zand— en leemdieptekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 59 
cm. W77Ö2797 
Bijlage 5 : Veendiktekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 59 cm. 
W7702798 
Bijlage 6 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 doorsnede : in 
zwart—wit ; 37 x 103 cm. W7702799 
Bijlage 7 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 59 cm. W770280O 
Oudenbosch 
Zie: Oud en Nieuw Gastel 
Oud Gastel —Oudenbosch (ruilverkaveling) 
Overloon (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Overloon / door W.J .M, te Riele. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1966. — 58 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1965. — Oppervlakte: 5.440 ha. W8000473 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 
48 cm. W7702645 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 
cm. W7702646 
Bijlage 3 : Geschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale ontwatering. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7702647 
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Prinsenbeek 
Zie: Breda (streekplan) 
Putte 
Zie: Ossendrecht (militair oefenterrein) 
Raamsdonk 
Zie: Beneden Donge (ruilverkaveling) 
Breda (streekplan) 
Zuider Afwateringskanaal (ruilverkaveling) 
Ravenstein 
Zie ook: Midden —Maasland (ruilverkaveling) 
Invloed van de aanleg van een persleiding op de waterhuishouding in de directe omgeving 
van de Broekstraat te Herpen / door J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 1 7 p. : ill. ; 30 cm. — Aanwezig: tekstfig. 80043. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 7 7 - 4 . W8001093 
Rapport behorende bij de bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw van de 
gemeente Ravenstein / door D. van Diepen en LA. Ceelen. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1957. — 22 p. : ill. ; 30 cm. — Datum opname: 1956—1957. W8100246 
Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 90 x 83 cm. W7702491 
Rapport behorende bij de bodemkaart van de gemeente Ravenstein / door D. van Diepen 
en L.A. Ceelen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 22 p. : ill. ; 30 cm 
+ 4 bijlagen. — Datum opname: 1956—1957. — Oppervlakte: 3.618 ha. W8000444 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 86 x 105 cm. W7702487 
Bijlage 2 : Profieldoorsneden. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:80. — 1 
doorsnede : in kleur ; 33 x 47 cm. W7702488 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 87 x 85 cm. 
W7702489 
Bijlage 4 : Kaart van de geologische gesteldheid. — Schaal 1:30.000. — 1 kaart : in kleur ; 
48 x 32 cm. W7702490 
Reusel 
Zie ook: Dommel (De) (waterschap) 
Kempen (De) (landstreek) 
De bodemgesteldheid van het landbouwbedrijf Reusel / door J.M J Dekkers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 21 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: mei 1980. — Oppervlakte: ca. 80 ha. W8100633 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. 
W8100634 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 
cm. W8100635 
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Bijlage 3 : Situatie van de grondwaterstandsbuizen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W8100636 
Riethoven 
Zie: Bergeijk (ruilverkaveling) 
Dommel (De) (waterschap) 
Kempen (De) (landstreek) 
Rijsbergen (gemeente) 
Zie: Breda (streekplan) 
Rijsbergen (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Etten —Leur — Rucphen 
Rijsbergen (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Rijsbergen / door G. Rutten. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 48 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1964. — Oppervlakte: 6.130 ha. W8000468 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 58 x 49 cm. W7702605 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 49 
cm. W7 702606 
Roosendaal en Nispen 
Zie ook: Kruisland —Wouw (ruilverkaveling) 
Nispen —Schijf (ruilverkaveling) 
Oud Gastel —Oudenbosch (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de objecten A en B in het ontwerp—uitbreidingsplan van de 
gemeente Roosendaal / door J.S. Veenenbos en W. van der Knaap. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 26 p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 
1953. —Oppervlakte: 190 ha. W8000438 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 43 x 62 cm. W7702465 
Bijlage 2 : Tuinbouwclassificatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 53 x 43 
Cm. W7702466 
Bijlage 3 : Humuskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 53 x 43 cm. 
W7702467 
Bijlage 4 : Verbreiding van de oudere formaties in de ondergrond. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in zwar t -w i t ; 56 x 43 cm. W7702468 
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Rosmalen 
Zie: Midden —Maasland (ruilverkaveling) 
Rucphen 
Zie ook: Nispen —Schijf (ruilverkaveling) 
Oud Gastel —Oudenbosch (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Etten — Leur — Rucphen 
Waterwinning Rucphen / door W.J .M, te Riele en A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1981 . — 24 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1980. — Oppervlakte: ca. 50 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 3 4 - 7 . W8100582 
Bijlage 1 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 70 x 48 cm. 
W8100583 
Bijlage 2 : Vlakkenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 70 x 48 cm. 
W8100584 
Ruilverkaveling Etten —Leur — Rucphen 
De geomorfologie van het ruilverkavelingsgebied Etten—Leur / door G.W. de Lange. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 20 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1977. W8100165 
Bijlage 1 : Geomorfologische kaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 cm. 
W7800021 
Ruilverkaveling Etten—Leur : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door B.J. Bles ; 
m.m.v. A.G. Beekman en M.K.N.M. Helmich. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1978. — 148 p. : il l. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: 6.430 
ha. W8000807 
Bijlage 1A : Landschapskaart : ingekleurd naar ruimtewerking en doorzicht. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 cm. W7800033 
Bijlage IB : Landschapskaart : ingekleurd naar begroeiing en bebouwing. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 cm. W7800034 
Bijlage 2 : Bodemkaart — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 cm. W7800031 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 
cm. W7800032 
Bijlage 4 : Veen— en leemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 87 x 48 
cm. W7800035 
Bijlage 5 : Doorlatendheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 87 x 48 
cm. W7800036 
Bijlage 6A : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw bij verbeterde ontwatering. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 87 x 48 cm. W7800037 
Bijlage 6B : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw bij verbeterde ontwatering. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 87 x 48 cm. W7800038 
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Schaijk 
Zie: Aa (De) (waterschap) 
Land van Cuyk (ruilverkaveling) 
Midden — Maasland (ruilverkaveling) 
Schijndel 
Zie: Aa (De) (waterschap) 
Dommel (De) (waterschap) 
Sint—Oedenrode (ruilverkaveling) 
Sint Anthonis (boswachterij) 
Boswachterij St. Anthonis : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.G. Vrielink en 
J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 11 5 p. : ill. ; 
30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1979. — Oppervlakte: 818 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 7 0 - 7 . W7900140 
Bijlage 1 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 48 cm. W7900141 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 48 cm. W7900142 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 
48 cm. W7900143 
Bijlage 4 : Vegetatiekaart : (opname: Juli—Augustus 1979). — Schaal 1:10.000. — 1 kaart 
: in zwart—wit ; 58 x 48 cm. W7900144 
Bijlage 5 : Verwerkingsdieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 
48 cm. W7900145 
Sint—Michielsgestel 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Essche Stroom (ruilverkaveling) 
Sint—Oedenrode (ruilverkaveling) 
Sint— Oedenrode (gemeente) 
Zie ook: Aa (De) (waterschap) 
Dommel (De) (waterschap) 
Sint—Oedenrode (ruilverkaveling) 
Bestemmingsplan "Nijnsel" (gem. Sint Oedenrode) : globaal bodemkundig onderzoek / 
door J .M.J . Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 9 p. : il l. ; 30 
cm. — Aanwezig: tekstfig. 81072 . — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 2 2 - 3 . W8100594 
De bodemgesteldheid van het populierengebied "De Scheeken" / door A. Buitenhuis en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 18 p. : il l. ; 30 cm 
+ 4 bijlagen. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: 120 ha. W8000564 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 29 cm. W7703254 




Bijlage 3 : Analyse —uitslagen van de grondmonsters. — 1 tabel : in zwart—wit ; 48 x 29 
cm. W7703256 
Dommeldal nabij Olland / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:10.000. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 1 set van 4 kaarten ; 4 0 x 71 cm. — 
Datum opname: 1972. W810028I 
Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 71 x 40 cm. W7703373 
Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 71 x 4 0 cm. 
W7703374 
Geschiktheid van de grond voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 71 x 40 cm. W7703375 
Geschiktheid van de grond voor speel— en ligweiden. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 71 x 4 0 cm. W7703376 
Geschiktheid van de grond voor houtsoorten. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit 
; 71 x 4 0 cm. W7703377 
Sint— Oedenrode (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling St. Oedenrode II : aanvullend bodemkundig onderzoek / door B.J. Bles en 
A.G. Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1976. — 85 p. : ill. ; 30 cm 
+ 5 bijlagen. — Datum opname: 1975. — Oppervlakte: 8 .770 ha. W8000510 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 50 x 90 cm 
en kleiner. W7702886 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 
50 x 90 cm en kleiner. W7702887 
Bijlage 3 : Leemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in zwar t -w i t ; 50 x 90 
cm en kleiner. W7702888 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
83 x 131 cm en kleiner. W7702890 
Bijlage 4 : Doorlatendheidskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 50 
x 90 cm en kleiner. W7702889 
Ruilverkavelingsgebied St. Oedenrode : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door B.J. 
Bles, A.G. Beekman en R. Visschers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1975. — 106 p. : il l. ;: 30 cm + 10 bijlagen. — Datum opname: 1972 en 1974. — 
Oppervlakte: 17.515 ha. W8000499 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 46 x 56 cm. W7702809 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 88 x 4 8 cm 
en kleiner. W7702808 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
88 x 48 cm en kleiner. W7702810 
Bijlage 4 : Leemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 7 bladen : in zwart—wit ; 76 x 
102 cm. W7702811 
Bijlage 5A : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij huidige 




Bijlage 5B : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw bij optimale 
ontwatering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 88 x 48 cm en kleiner. 
W7702813 
Bijlage 6A : Bodemgeschiktheidskaart voor beplanting bij huidige ontwatering. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 88 x 48 cm en kleiner. W7702814 
Bijlage 6B : Bodemgeschiktheidskaart voor beplanting bij optimale ontwatering. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 88 x 48 cm en kleiner. W7702815 
Bijlage 7A : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligweiden bij huidige ontwatering. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 88 x 48 cm en kleiner. W7702816 
Bijlage 7B : Bodemgeschiktheidskaart voor speel— en ligweiden bij optimale ontwatering. — 
Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 88 x 48 cm en kleiner. W7702817 
Someren 
Zie ook: Aa (De) (waterschap) 
Astense Aa (ruilverkaveling) 
Dommel (De) (waterschap) 
Helmond (stadsgewest) 
Mierlo (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Dorp en E ind" / door B.H. 
Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodem kartering, 1960. — 51 p. : ill. ; 30 cm + 5 
bijlagen. — Datum opname: 1959. — Oppervlakte: 2.555 ha. W8000454 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W7702531 
Bijlage 2 : Vochttrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 
48 cm. W7702532 
Bijlage 3 : Leemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 95 cm. 
W7702533 
Bijlage 4 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W7702534 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 95 cm. 
W7702535 
Son en Breugel 





Zie: Waalwijk (stadsgewest) 
Zuider Afwateringskanaal (ruilverkaveling) 
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Standdaarbu iten 
Zie: Oud Gastel — Oudenbosch (ruilverkaveling) 
Steenbergen 
Zie: Halsteren 
Kruisland — Wouw (ruilverkaveling) 
Oud Gastel —Oudenbosch (ruilverkaveling) 
Strijper Aa—Budel (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Strijper Aa—Budel / door A.J. 
Krabbenborg. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 55 p. : ill. ; 30 cm 
+ 3 bijlagen. — Datum opname: 1964. — Oppervlakte: 10.220 ha. W8000467 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 56 x 46 cm. W7702602 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
56 X 46 cm. W77O2603 
Bijlage 3 : Bodemkundig landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 58 x 24 cm. W7702604 
Terheijden 
Zie: Breda (streekplan) 
Houtse Polders (ruilverkaveling) 
Zevenbergen (ruilverkaveling) 
Teteringen 
Zie: Breda (gemeente) 
Breda (streekplan) 
Tilburg (gemeente) 
Zie ook: Alphen en Riel (ruilverkaveling) 
Bavel — Reijensbroek (ruilverkaveling) 
Beneden Donge (ruilverkaveling) 
Dommel (De) (waterschap) 
Tilburg (stadsgewest) 
Bestemmingsplan buitengebied Tilburg II : aanvullend bodemkundig onderzoek / door A.M. 
Wijnen en A G . Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1981 . — 31 p. : 
il l. ; 3 0 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1 9 8 0 - 1 9 8 1 . — Oppervlakte: ca. 125 ha. — 
ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 2 6 - 6 . W8100573 
Bijlage 1 : Bodemkaart van het uitbreidingsgebied. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 29 x 50 cm. W8100574 
Bijlage 2A : Grondwatertrappenkaart van het uitbreidingsgebied. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 29 x 50 cm. W8100575 
Bijlage 2B : Herziene grondwatertrappenkaart. -r- Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 29 x 50 cm. W8100576 
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Bijlage 3 : Landschapskaart van het uitbreidingsgebied. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 29 x 50 cm. W8100577 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor weide— en akkerbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 123 x 69 cm. W8100578 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor groenteteelt in volle grond. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 1 23 x 69 cm. W8100579 
De bodemgesteldheid van de stadsuitbreiding Tilburg / door J .M.J. Dekkers en H.J.M. 
Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 33 p. : ill. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 565 ha. W8000498 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7702803 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 
cm. W7702804 
Industrieterrein "Noord—West", gemeente Tilburg : onderzoek naar de fluctuatie van het 
grondwater in een gedeelte van het terrein / door J.M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 8 p. : il l. ; 30 cm. — Aanwezig: 
tekstfig. 7 1 2 2 1 . W8100254 
Park De Oude Warande (Tilburg) : bodemkundig en hydrologisch onderzoek / door J.M.J. 
Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 20 p. : 
il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1973. — Oppervlakte: ca. 100 ha. W8000505 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 41 cm. 
W7702845 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 48 x 41 
cm. W7702846 
Tilburg (stadsgewest) 
Bestemmingsplan buitengebied Tilburg : bodemgesteldheid, bodemgeschiktheid en 
landschap / door J .M.J . Dekkers, J.A. van den Hurk en A.A. de Veer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 92 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 7 4 - 1 9 7 5 . — Oppervlakte: 3 .810 ha. W8000507 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 58 
cm. W7702868 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
48 x 58 cm. W7702869 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor sportvelden, speel— en ligweiden. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 71 x 4 4 cm. W7702870 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 71 x 4 4 cm. W7702871 
Bijlage 5 : Profiel—codekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 125 x 67 cm. 
W7702872 
Bijlage 6 : Landschapskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 48 x 
58 cm. W7702873 
Stadgewest Tilburg "Buitengebied" : de bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid / door 
J.M.J. Dekkers en H.L. Kanters. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 
160 p. : i l l . ; 30 cm + 4 bijlagen. — Samenstelling: 1 9 7 9 - 1 9 8 0 . — Oppervlakte: 
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62.000ha. - ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 9 5 - 2 . W8001121 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 0 ' 0 0 " - O 5 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 4 3 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 2 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 48 x 87 cm. W8001122 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 4 3 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 2 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 48 x 87 cm. W8001123 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 4 3 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 2 ' 0 0 " ) . - 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 48 x 87 cm. W8001124 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 0 ' 0 0 " - O 5 ° 2 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 4 3 ' 0 0 " - N 5 1 ° 2 2 ' 0 0 " ) - 1 kaart in 2 bladen : in 
zwar t -w i t ; 48 x 87 cm. W8001125 
Stadsgewest Tilburg "Kerngebieden" : de bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door 
J .M.J . Dekkers en J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1 979. — 95 p. : ill. ; 30 cm + 14 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 8 - 1 979. — 
Oppervlakte: 2.585 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 4 0 - 5 . W8100299 
Bijlage IA : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 96 cm. W79O0O71 
Bijlage IB : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 cm. W7900078 
Bijlage 2A : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 96 
c m . W79O0O72 
Bijlage 2B : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 
Cm. W7900079 
Bijlage 3A : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 96 cm. W7900073 
Bijlage 3B : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 87 x 48 cm. W7900080 
Bijlage 4A : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 96 cm. W7900074 
Bijlage 4B : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 87 x 48 cm. W7900081 
Bijlage 5A : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 58 x 96 cm. W7900075 
Bijlage 5B : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 87 x 48 cm. W7900082 
Bijlage 6A : Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 96 cm. W7900076 
Bijlage 6B : Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 cm. W7900083 
Bijlage 7A : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 96 cm. 
W7 90007 7 





Zie ook: Aa (De) (waterschap) 
Boekei (ruilverkaveling) 
Midden —Maasland (ruilverkaveling) 
Uden (ruilverkaveling) 
Veghel — Erp (ruilverkaveling) 
Bestemmingsplan "Zoggel", gem. Uden : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door 
H. Kleijer ; m.m.v. J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1979. — 65 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1979. — Oppervlakte: 125 
ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 5 3 - 7 . W79ooi34 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 x 118 cm. 
W7900135 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 x 
1 1 8 c m . W7900136 
Bijlage 3 : Grondwaterkaart t.o.v. NAP. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 64 
X 1 1 8 Cm. W7900137 
Bijlage 4 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 x 
118 cm. W7900138 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal. — Schaal 
1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 64 x 11 8 cm. W7900139 
Toelichting bij de grondwaterstandenkaart voor een gedeelte van het bestemmingsplan 
"Raam — Melle" in de gemeente Uden / door B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1966. — 4 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1965. 
W8100289 
Uitbreidingsplan Uden—Oost en industrieterrein De Goorkens : bodemgesteldheid en 
bodemgeschiktheid / door J .M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Boddemkartering, 
1981 . — 63 p. : il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1980. — Oppervlakte: 465 
ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 1 8 - 5 W8i00559 
Bijlage IA : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 73 cm. W8100560 
Bijlage IB : Begindiepte grof zand en /of grind en leem. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 58 x 73 cm. W8100561 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 73 cm. 
W8100562 
Bijlage 3 : Grondwaterklassenkaart t.o.v. NAP. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 58 x 73 cm. W8100563 
Bijlage 4 : Situatiekaart van de grondwaterstandsbuizen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 58 x 73 cm. W8100564 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart van de diepere boringen. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 58 x 73 cm. W8100565 
Bijlage 6 : Bodemgeschiktheidskaart voor bebouwing met fundering op staal. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 73 cm. W8100566 
Wateronttrekking "De Kleuter" (gem. Uden) : hydrologisch onderzoek naar de gevolgen van 
onttrekking en toevoer van water / door A.F. van Holst en H. Kleijer. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 1 2 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 
1 9 7 8 - 1 9 7 9 . - ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 4 6 - 4 . W7900001 
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Bijlage 1 : Isohypsenkaart. opnamedatum: 20—12—1978; 12 peilbuizen. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 59 x 49 cm. W7900002 
Bijlage 2 : Isohypsenkaart : opnamedatum: 2—2—1979; 17 peilbuizen. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 59 x 49 cm. W79OO0O3 
Bijlage 3 : Isohypsenkaart : opnamedatum: 7 — 2—1979; 17 peilbuizen. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 59 x 49 cm. W7900004 
Bijlage 4 : Isohypsenkaart : opnamedatum: 21 —2— 1979; 24 peilbuizen. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 59 x 49 cm. W7900005 
Bijlage 5 : Isohypsenkaart : opnamedatum: 30—3—1979. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : 
in zwart—wit ; 59 x 49 cm. W79OO006 
Bijlage 6 : Slootbodemhoogten. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 59 x 49 
cm. W7900007 
Uden (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Uden / door W.B. Kleinsman. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1964. — 31 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1963. — Oppervlakte: 3.640 ha. W8000465 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 
56 cm. W7702594 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 
cm. W7702595 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 cm. W7702596 
Udenhout 
Zie: Essche Stroom (ruilverkaveling) 
Tilburg (stadsgewest) 
Ulvenhoutse Bos (boswachterij) 
De bodemgesteldheid van de boswachterij Ulvenhoutse bos / door J.G. Vrielink en A. 
Buitenhuis. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 24 p. : il l. ; 30 cm + 
4 bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 730 ha. W8000490 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 56 cm. W7702764 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 56 
cm. W7702765 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 56 x 56 cm. W7702766 
Bijlage 4 : Samenvattende tabel van alle kaarteenheden. — 1 tabel : in zwart—wit ; 42 x 30 
cm. W7702767 
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Valkenswaard 
Zie: Bergeijk (ruilverkaveling) 
Dommel (De) (waterschap) 
Eindhoven (agglomeratie) 
Kempen (De) (landstreek) 
Veghel 
Zie: Aa (De) (waterschap) 
Sint—Oedenrode (ruilverkaveling) 
Veghel — Erp (ruilverkaveling) 
Veghel — Erp (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Veghel —Erp" / door A.J. 
Krabbenborg. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 43 p. : ill. ; 30 cm 
+ 3 bijlagen. — Datum opname: 1962. — Oppervlakte: 5.750 ha. W8000462 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 
46 cm. W7702575 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 4 6 
cm. W7702576 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 46 cm. W7702577 
Veldhoven 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Eindhoven (agglomeratie) 
Kempen (De) (landstreek) 
Oirschot (militair oefenterrein) 
Zaligheden (De) (ruilverkaveling) 
Vessem, Wintelre en Knegsel 
Zie ook: Dommel (De) (waterschap) 
Kempen (De) (landstreek) 
Oirschot (militair oefenterrein) 
Zaligheden (De) (ruilverkaveling) 
Waterwinning Vessem II : onderzoek naar grondwaterstandsdalingen en droogteschade / door 
W.J .M, te Riele en A.F. van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 
48 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 1979. — Oppervlakte: 1.450 ha. — 
ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 9 2 - 8 . W8001086 
Bijlage 1 : Vlakkenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 80 x 80 cm. 
W8001087 
Bijlage 3 : Schadekaart : (onttrekkingsgrootte 630 .000 m3/maand). — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 80 x 80 cm. W8001155 
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Vierlingsbeek 
Zie ook: Nederland (Zuid), Peel (De) 
Oploo (ruilverkaveling) 
Overloon (ruilverkaveling) 
Bodemkundig—hydrologisch onderzoek naar de grondwaterstandsdalingen en 
droogteschade ten gevolge van de waterwinning te Vierlingsbeek / door A.F. van Holst en 
J .M.J . Dekkers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 34 p. : il l. ; 30 cm 
+ 8 bijlagen. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: 420 ha. W8000642 
Vught 
Zie ook: Dommel (De) (waterschap) 
Essche Stroom (ruilverkaveling) 
Moerputten 
Bodemkundig onderzoek en de te nemen cultuurtechnische maatregelen bij de aanleg van 
het sportveldencomplex "De Baarzen" te Vught / door J .M.J. Dekkers en B.H. Steeghs. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 15 p. : i l l . ; 3 0 cm + 2 bijlagen. — 
Datum opname: 1969. —Oppervlakte: 15 ha. W8000494 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 70 x 45 cm. 
W7702783 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 70 x 45 
c m . W7702784 
Bodemkundig onderzoek van het sportveldencomplex "Loonse Baan" te Vught / door 
W.J.M. te Riele en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 
11 p. : i l l . ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1968. W8100252 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 55 cm. 
W7702763 
Globaal bodemkundig onderzoek naar de geschiktheid der gronden voor de aanleg van 
sportvelden in enkele delen van de gemeente Vught / door J .M.J . Dekkers en B.H. 
Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 9 p. : ill. ; 30 cm. — 
Aanwezig: tekstfig. 7006. W8100253 
Globaal bodemkundig onderzoek van de sportterreinen "De Baarzen" en naaste omgeving 
en "Ons Buiten", in de gemeente Vught / door B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1967. — 5 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: 1967. 
W8100251 
Bijlage 1 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor de aanleg van sportvelden. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 42 x 30 cm. W7702738 
Het bodemkundig onderzoek van "Ons Buiten" te Vught / door B.H. Steeghs. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 16 p. : il l. ; 30 cm. — Datum 
opname: 1967. — Oppervlakte: 2 ha. — Aanwezig: tekstfig. 67216. W8000834 
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Waalre 
Zie: Dommel (De) (waterschap) 
Eindhoven (agglomeratie) 
Waalwi jk (gemeente) 
Zie: Waalwijk (stadsgewest) 
Waalwi jk (stadsgewest) 
De bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid van stadsgewest Waalwijk / door F. de 
Vries. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 196 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 9 - 1 9 8 0 . — Oppervlakte: ca 10.000 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 1 0 6 - 1 . W8001001 
Bijlage 1 : Bodemkaart — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 0 ' 0 0 " — O 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " — N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " ) . — 1 kaart : in kleur ; 58 x 
48 cm. W8001002 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:50.000 
(O 4 ° 5 0 ' 0 0 " - 0 5 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 4 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " ) - 1 kaart : in kleur ; 58 x 
48 cm. W8001003 
Wanrooi j 
Zie ook: Oploo (ruilverkaveling) 
Sint Anthonis (boswachterij) 
Wanroy— Rijkevoort (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Wanroij —Rijkevoort, Plaats en nummer van de standaardprofielen / Stichting 
voor Bodemkartering. — Schaal 1:25.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[1964 ] , — 1 kaart : in zwart—wit ; 46 x 56 cm. — Aanwezig: calque. W7702582 
Wanroy— Rijkevoort (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Wanroy—Rijkevoort / door G. 
Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1964. — 35 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1963. — Oppervlakte: 5.165 ha. W8000463 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 
56 cm. W7702579 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 
cm. W7702580 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 cm. W7702581 
Bijlage A : Kaart aangevende de plaatsen waar ijzerconcentraties en ijzeroer werden 
aangetoond. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 46 x 56 cm. W7702583 
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Waspik 
Zie: Waalwijk (stadsgewest) 
Zuider Afwateringskanaal (ruilverkaveling) 
Werkendam 
Zie ook: Nederland, Biesbos 
Breda (streekplan) 
Structuurplan Werkendam—Sleeuwijk (gemeente Werkendam) : de bodemgesteldheid / 
door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 
37 p. : i l l . ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1 9 7 2 - 1 9 7 3 . — Oppervlakte: 140 ha. 
W8000502 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in kleur ; 66 x 129 cm. W7702828 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in kleur ; 66 x 129 
cm. W7702829 
Bijlage 3 : Boorpunten — codekaart. — Schaal 1:2.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 66 x 
129 cm. W7702830 
Westerhoven 
Zie: Bergeijk (ruilverkaveling) 
Dommel (De) (waterschap) 
Kempen (De) (landstreek) 
Wil lemstad (gemeente) 
De bodemgeschiktheid van enkele polders bij Willemstad / door G G L Steur en A.H. 
Acarla. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1953. — 12 p. : ill ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1949. W8100118 
Bijlage 1 : Gedetailleerde overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 78 x 
87 cm. W7702462 
Woensdrecht 
Zie ook: Nederland (Zuid), Scheidezoom (ruilverkaveling) 
Bergen op Zoom 
Halsteren 
De bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid van een perceel van het landbouwbedrijf J.F. 
Hopmans, Duinstraat 3, Hoogerheide / door J.M.J. Dekkers. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1981 . — 31 p. : ill. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: april 
1 9 8 1 . — Oppervlakte: ca. 17 ha. W8100602 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 42 x 30 cm. 
W8100603 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W8100604 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 42 x 30 cm. W81006O5 
3 6 4 
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Woudrichem 
Zie: Breda (streekplan) 
W o u w 
Zie: Nederland 
Bergen op Zoom 
Kruisland—Wouw (ruilverkaveling) 
Nispen — Schijf (ruilverkaveling) 
Zaligheden (De) (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "De Zaligheden" / door A.J. 
Krabbenborg. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1962. — 61 p. : il l. ; 30 cm 
+ 3 bijlagen. — Datum opname: 1961 . — Oppervlakte: 11.540 ha. W8000458 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
kleur ; 48 x 58 cm. W7702552 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
48 X 58 cm. W7702553 
Bijlage 3 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 48 x 58 cm. W7702554 
Zeeland (gemeente) 
Zie: Aa (De) (waterschap) 
Zevenbergen (gemeente) 
Zie: Breda (streekplan) 
Houtse Polders (ruilverkaveling) 
Zevenbergen (ruilverkaveling) 
Zevenbergen (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Zevenbergen / door W.J .M, te Riele 
en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 21 p. : ill. ; 30 
cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1967. — Oppervlakte: 7 .940 ha. W80O0484 
Bijlage 1 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 23 x 28 cm. W7702732 
Bijlage 2 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 69 x 56 cm. W7702733 
Bijlage 3 : Reductiezonekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 57 cm. 
W7702731 
Bijlage 4 : Veendieptekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 4 6 x 57 cm. 
W7702734 
Bijlage 5 ; Zanddieptekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 4 6 x 57 cm. 
W7702735 
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Bijlage 6 : Schematische doorsnede. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:50. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 46 x 57 cm. W7702736 
Zuider Afwateringskanaal (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid en de tuinbouwkundige mogelijkheden in het ruilverkavelingsgebied 
"Het Zuider—Afwateringskanaal" / door A G . Beekman. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1962. — 68 p. : ill. ; 30 cm + 8 bijlagen. — Datum opname: 1961 . — 
Oppervlakte: 2 .940 ha. W8000459 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 
4 6 cm. W7702557 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 46 x 56 cm. W7702556 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
46 X 56 cm. W7702558 
Bijlage 4 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
4 6 X 5 6 cm. W7702559 
Bijlage 5 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 46 x 56 
cm. W7702560 
Bijlage 6 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw bij een optimale ontwatering. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 46 x 56 cm. W7702561 
Bijlage 7 : Doorsnede. — Lengteschaal 1:10.000, diepteschaal 1:100. — 1 doorsnede : in 
kleur ; 22 x 57 cm. W7702562 
Bijlage 8 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 56 x 106 cm. 
W7702563 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Het Zuiderafwateringskanaal / door 
W.B. Kleinsman en G. Rutten. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1965. — 65 
p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1964. — Oppervlakte: 6.710 ha. W8000469 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : 
in kleur ; 79 x 58 cm. W7702607 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 
cm. W7 702608 
Bijlage 3 : Zanddieptekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. 
W7702609 
Bijlage 4 : Zeer globale bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw bij een optimale 
ontwatering. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. W7702610 
Zundert 
Zie ook: Breda (streekplan) 
Nispen —Schijf (ruilverkaveling) 
Rijsbergen (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Etten—Leur — Rucphen 
De bodemgesteldheid van de gemeente Zundert / door W.J. van Liere. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1950. — 80 p. : il l. ; 30 cm + 13 bijlagen. — Datum 
opname: 1949. —Oppervlakte: 9.000 ha. W8000434 
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[Bijlage 1]: Gedetailleerde bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart: 
in kleur ; 100 x 140 cm. W7702450 
[Bijlage 2] : Orientatiekaart. — Schaal 1:100.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 25 x 25 cm. 
W7702456 
[Bijlage 3] : Overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 25 x 25 cm. 
W7702455 
[Bijlage 4] : Bodemgebruikskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 41 x 68 cm. 
W7702454 
[Bijlage 5] : Profieldoorsnede I. — Lengteschaal 1:1.000, diepteschaal 1:20. — 1 
doorsnede : in kleur ; 46 x 200 cm. W7702451 
[Bijlage 6] : Profieldoorsnede II (Champignon). — Lengteschaal 1:200, diepteschaal 
1:20. — 1 kaart : in kleur ; 25 x 47 cm. W7702452 
[Bijlage 7] : Profieldoorsnede III (Champignon). — Lengteschaal 1:200, diepteschaal 
1:20. — 1 doorsnede : in kleur ; 21 x 28 cm. W7702453 
[Bijlage A] : Voorlopige bodemkaart van de kom van de gemeente. — Schaal 1:10.000. — 
1 kaart : in kleur ; 31 x 49 cm. W7702459 
[Bijlage B] : Bodemgebruikskaart van de kom van de gemeente. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 27 x 22 cm. W7702461 
[Bijlage C] : Profiel. — Lengteschaal 1:2.000, diepteschaal 1:20. — 1 doorsnede : in kleur 
; 44 x 42 cm. W7702457 
[Bijlage D] : Profieldoorsneden I en II. — Lengteschaal 1:2.000, diepteschaal 1:20. — 1 
doorsnede : in kleur ; 38 x 34 cm. W7702458 
[Bijlage E] : Bodemgeschiktheidskaart van de kom van de gemeente. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 33 x 21 cm. W7702460 
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Limburg 
Zie ook: Nederland 
Bodemkundig rapport behorende bij de globale bodemgeschiktheids— en tuinbouwkaart 
van Limburg / door J.G.C, van Dam en J A . Hulshof. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering ; 's—Gravenhage : Directie van de Landbouw, Afd. Tuinbouw, 1960. — 25 p. 
: il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Opname: Stichting voor Bodemkartering. — Datum opname: 
1 9 5 9 - 1 9 6 0 . W8000708 
Globaal overzicht van de verbreiding van kalkarme lossleem in Zuid Limburg / Stichting 
voor Bodemkartering. — Schaal 1:100.000 
(O 5 ° 3 5 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 0 5 ' 0 0 " - N 5 0 ° 4 5 ' 0 0 " ) . - W a g e n i n g e n : Stichting 
voor Bodemkartering, [ 1978 ] . — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 49 x 37 cm. — Aanwezig: calque 
PxT1093. W7800150 
Midden—Limburg : globale bodemkundige overzichtskaart / Stichting voor 
Bodemkartering. —Schaal 1:50.000 
(O 5 ° 3 5 ' 0 0 " - 0 6 ° 0 5 ' 0 0 " / N 5 1 ° 3 5 ' 0 0 " - N 5 1 ° 0 0 ' 0 0 " ) . . -Wagen ingen : Stichting 
voor Bodemkartering, [1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 1 24 x 94 cm. — Aanwezig: microneg., 
dem. kaart. W7703099 
The late—pleistocene terraces of the river Meuse : generalized map and diagram of 
longitudinal gradients / Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:200.000 
(O 5 ° 3 5 ' 0 0 " — O 6 ° 1 0 ' 0 0 " / N 5 1 ° 4 0 ' 0 0 " — N 5 0 ° 4 5 ' 0 0 " ) —Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1 9 6 1 . — 1 kaart : in kleur ; 37 x 20 cm. — Aanwezig: calque T6124, 
dem. kaart. W7704423 
Arcen en Velden 
Zie: Velden (ruilverkaveling) 
Baexem 
Zie: Land van Thorn (ruilverkaveling) 
Midden —Limburg (ruilverkaveling) 
Beek 
Zie: Mergelland (landstreek) 
Spaubeek 
Beesel 
Zie ook: Beesel —Swalmen (ruilverkaveling) 
Korte toelichting op de bodemkaart, schaal 1:100.000, van de gemeenten Beesel — Belfeld 
en Tegelen (L) / door J A . van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1969. — 6 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. W8100267 
Sportveldencomplex Reuver (gem. Beesel) : bodemkundig onderzoek en advies voor de 
aanleg van voetbalvelden / door H. Kleijer en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1973. — 12 p. : ill. ; 30 cm. — Aanwezig: tekstfig. 7 3 0 5 1 . W8100258 
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Beesel —Swalmen (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Beesel—Swalmen : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door D.J. 
Groot Obbink en J.R. Mulder. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 124 
p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1974. — Oppervlakte: 3 .030 ha. W8000548 
Bijlage 1 : Bodemkundige—overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 
48 cm. W7703081 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 87 x 72 cm 
en kleiner. W7703080 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
87 x 72 cm en kleiner. W7703082 
Bijlage 4 : Leemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 143 x 79 cm. 
W7703083 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 87 x 72 cm en kleiner. W7703084 





Boswachterij Bergen : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door G. Vrielink en J A . 
van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 69 p. : il l. ; 30 cm 
+ 4 bijlagen. — Datum opname: 1977. — Oppervlakte: 530 ha. W8000645 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 58 x 72 cm. W7704022 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 
72 cm. W7704023 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 72 cm. 
W7 704024 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 58 x 72 cm. W7704025 
Bergen (gemeente) 
Zie ook: Bergen (boswachterij) 
De bodemgeschiktheidsclassificatie voor land— en tuinbouw van de cultuurgronden in de 
gemeente Bergen / door H G M Breteler. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1964. — 33 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Oppervlakte: 6.735 ha. W8000530 
Bijlage 1 : Bodemgeschiktheidskaart voor grasland. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 85 x 74 cm. W7702990 
Bijlage 2 : Bodemgeschiktheidskaart voor bouwland. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 85 x 74 cm. W7702991 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor fruitteelt. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 85 x 74 cm. W7702992 
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Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor groenteteelt. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 85 x 74 cm. W7702993 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor aspergeteelt. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 85 x 74 cm. W7702994 
Rapport betreffende een bodemkundige detailkartering van de Duitse gronden in de 
omgeving van Siebengewald (gemeente Bergen) / door J . Schelling. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 1 9 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1949. —Oppervlakte: 1.000 ha. W8000521 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 43 cm. W7702938 
[Bijlage 2] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 1 50 x 86 cm. 
W7702937 
Rapport over de bodemgesteldheid van het landgoed Holland te Wellerlooi / door F.W.G. 
Pijls. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1947. — 5 p. : ill. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1947. W8100129 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 62 x 52 cm. W7702912 
Vennengebied Eendenmeer, Nieuw—Bergen : bodemkundig — hydrologisch en 
vegetatiekundig onderzoek t.b.v. beheersmaatregelen in het vennengebied Eendenmeer / door 
P. Mekkink, J A . van den Hurk en J.F. Bannink. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1980. — 43 p. : ill. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 
september-oktober 1979. — Oppervlakte: 75 ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 1 0 4 - 5 . W8001104 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart ; 53 x 30 cm. W8001105 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart ; 53 x 30 cm. W8001106 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart ; 45 x 30 cm. W8001107 
Bijlage 4 : Doorsneden. — Lengteschaal 1:5.000, diepteschaal 1:100. — 1 doorsnede ; 42 
x 3 0 c m . W8001108 
Bijlage 5 : Situatiekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart ; 43 x 33 cm. W8001109 
Born 
Zie: Land van Swentibold (ruilverkaveling) 
Nieuwstadt 
Broekhuizen 
Zie: Melderslo (ruilverkaveling) 
Brunssum 




Zie ook: Echt (ruilverkaveling) 
Een bodemkartering van de omgeving van Koningsbosch / door Jhr. J.E.M, van Nispen tot 
Pannerden. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1950. — 22 p. : ill. ; 30 cm + 
2 bijlagen. — Datum opname: 1948. — Oppervlakte: 550 ha. W8000522 
[Bijlage 1] : Detail-bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 105 x 48 cm. 
W7702939 
[Bijlage 2] : Bodemkundige schetskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 21 
c m . W7702940 
Echt (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Echt / door A.J. Krabbenborg. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. — 106 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — 
Datum opname: 1965. — Oppervlakte: 6.490 ha. W800O532 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 56 x 
69 cm. W7703001 
Bijlage 2 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 
bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. W7703000 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 
56 x 46 cm. W7703002 
Bijlage 4 : Bijzondere—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 3 bladen : in kleur ; 
56 x 46 cm. W7703003 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 66 x 1 34 cm. 
W7 703004 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 56 x 69 cm. 
W7703005 
Eijsden 
Zie: Mergelland (landstreek) 
Elsloo (gemeente) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Elsloo / door T.C. Teunissen van 
Manen en A G . Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1977. — 14 p. : 
il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: februari 1977. W8100132 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. 
W7703096 
Everlose Beek (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van enkele gedeelten uit het ruilverkavelingsgebied Everlose Beek / 
door J .M.J . Dekkers en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 




Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm 
en kleiner. W7703014 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
58 x 48 cm en kleiner. W7703015 
Bijlage 3 : Leemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart—wit ; 58 x 48 
cm en kleiner. W7703016 
Bijlage 4 : Humuskaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm 
en kleiner. W7703017 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor de tuinbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 58 x 48 cm en kleiner. W7703018 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwart—wit ; 
58 x 48 cm en kleiner. W7703019 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Everlose Beek / door T.C. Teunissen 
van Manen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 34 p. : il l. ; 30 cm + 
3 bijlagen. — Datum opname: 1969. —Oppervlakte: 12.555 ha. W8000535 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 
c m . W77O3021 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
58 x 48 cm. W7703022 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in kleur ; 58 x 48 cm. W7703023 
Eygelshoven 
Zie: Waubach (ruilverkaveling) 
Geleen 
Zie: Mergelland (landstreek) 
Gennep 
Zie: Bergen (boswachterij) 
Grathem 
Zie: Land van Thorn (ruilverkaveling) 
Midden —Limburg (ruilverkaveling) 
Grevenbicht 
Zie: Land van Swentibold (ruilverkaveling) 
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Zie ook: Everlose Beek (ruilverkaveling) 
Melderslo (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de in aanleg zijnde zaadtuin voor Pinus Silvestris te 
Grubbenvorst / door J.G. Vrielink en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1969. — 11 p. : il l. ; 30 cm. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 11 
ha. — Aanwezig: tekstfig. 69022. W8000841 
Gulpen 
Zie: Mergelland (landstreek) 
Haelen 
Zie: Land van Thorn (ruilverkaveling) 
Midden —Limburg (ruilverkaveling) 
Heel en Panheel 
Natuurterrein "De Tu speel" : bodemopbouw en grondwater / door W.J.M, te Riele. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 14 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. 
W8100174 
Bijlage 1 : Doorsneden. — Schaal horizontaal 1:1000, verticaal 1:50. — 1 doorsnede : in 
zwa r t -w i t ; 91 x 59 cm. W7800202 
Helden 
Zie ook: Nederland (Zuid), Peel (De) 
Everlose Beek (ruilverkaveling) 
Bodemkundig onderzoek van een landbouwbedrijf te Helden (Limburg) in verband met een 
ontwateringsproef / door J .M.J. Dekkers en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1968. — 14 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1968. — 
Oppervlakte: 21 ha. W8000566 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 cm. 
W7703266 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 58 x 48 
c m . W7703267 
Bijlage 3 : Leemkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 58 x 48 cm. W7703268 
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Herten 
Zie: Roerstreek (ruilverkaveling) 
Heythuysen 
Zie: Midden —Limburg (ruilverkaveling) 
Waterbloem 
Horst (gemeente) 
Zie ook: Nederland (Zuid), Peel (De) 
Everlose Beek (ruilverkaveling) 
Lollebeek (ruilverkaveling) 
Melderslo (ruilverkaveling) 
Bodemkundig onderzoek en cultuurtechnisch advies voor de aanleg van een sportveld te 
Griendtsveen, gemeente Horst / door J.M.J. Dekkers en B.H. Steeghs. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1970. — 1 7 p. : ill. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1970. — Oppervlakte: 2,5 ha. W8000542 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. 
W7703050 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 30 x 21 
cm. W7 703051 
Boswachterij Horst : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door P. Mekkink en KR. 
Baron van Lynden. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 101 p. : ill. ; 
30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1980. — Oppervlakte: 520 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 1 1 4 - 2 . W8001164 
Bijlage 1A : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 59 x 49 cm. W8001168 
Bijlage IB : Textuurverloop van de ondergrond. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 59 x 49 cm. W8001165 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 59 x 
49 cm. W8001166 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 59 x 49 cm. 
W8001167 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur ; 59 x 49 cm. W8001169 
De bodemgesteldheid en de verbeteringsmogelijkheden van een sportveld te Horst / door 
J .M.J. Dekkers en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 
11 p. : ill. ; 30 cm. — Aanwezig: tekstfig. 691 74. W8100256 
De bodemgesteldheid van de gemeente Horst en de invloed daarvan op wegen / door B.H. 
Steeghs. — Wagen in gen : Stichting voor Bodemkartering, 1971 . — 1 2 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. —Samengesteld: 1971 . W8000545 
Bijlage B : Bodemkaart van het peelgebied van de gemeente Horst, Sevenum en Deurne. — 
Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 40 x 61 cm. W7703063 
Bijlage C : Kaart met globale informatie betreffende de lemigheid der gronden, het 
voorkomen van veen en de hoogteligging t.o.v. het grondwater. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 45 x 75 cm. W7703064 
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Inventarisering van de bestaande kennis van de relatie grond en gewas in de 
glastuinbouw : de omgeving Horst / door W.C.A. van der Knaap en Th. Strijbosch. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1961 . — 17 p. : i l l . ; 30 cm + 3 bijlagen. 
W8000637 
Hunsel 
Zie ook: Land van Thorn (ruilverkaveling) 
Weert— Stamproij (ruilverkaveling) 
Populierenproefveld Ell (gemeente Hunsel) : bodemkaart en schematische doorsneden / 
Stichting voor Bodemkartering. — Schaal 1:200. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, [1972 ] . — 1 kaart : in zwart—wit ; 100 x 140 cm. — Doorsnede: Deze kaart 
is sterk vergroot. De kaartschaal is niet in overeenstemming met het aantal boringen. — 
Bodemkaart en doorsnede samen op 1 blad. — Aanwezig: calque. W7703372 
Kessel (gemeente) 
Zie: Kessel (ruilverkaveling) 
Kessel (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Kessel / door W.J .M, te Riele en A.F. 
van Holst. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1973. — 107 p. : ill. ; 30 cm + 
5 bijlagen. — Datum opname: 1971 . — Oppervlakte: 2.470 ha. W8000543 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 48 x 58 
c m . W7 703052 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
4 8 X 58 cm. W7703053 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in zwart—wit ; 48 x 58 cm. W7703054 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in zwart—wit ; 48 x 58 cm. W7703055 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 81 x 96 cm. 
W7703056 
Klimmen 
Zie: Ransdalerveld (ruilverkaveling) 
Land van Swentibold (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Land van Swentibold / door T.C. 
Teunissen van Manen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1964. — 45 p. : il l. ; 
30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1963. — Oppervlakte: 5.995 ha. W8000531 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 
bladen : in kleur ; 57 x 47 cm en kleiner. W7702995 
Bijlage 2 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 57 x 
47 cm. W7702996 
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Bijlage 3 : Grind— en zanddieptekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in 
kleur ; 57 x 47 cm en kleiner. W7702997 
Bijlage 4 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 57 x 47 cm en kleiner. W7702998 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
72 x 111 cm en kleiner. W7702999 
Land van Thorn (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Land van Thorn : de bodemgesteldheid en de bodemgeschiktheid / door B.J. 
Bles, A G . Beekman en W.H. Leenders. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1978. — 168 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1977. — Oppervlakte: 5.108 
ha. — ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 0 5 - 7 . W8000793 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 106 x 116 
Cm. W7800152 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
106 x 116 cm. W7800153 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in zwar t -w i t ; 106 x 116 cm. W7800154 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in zwar t -w i t ; 106 x 11 6 cm. W7800151 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
118 X 103 cm. W7800155 
Bijlage 6 : Doorsneden. — Schaal horizontaal 1:10.000, verticaal 1:100. — 1 doorsnede : 
in zwart—wit ; 40 x 75 cm. W7800156 
Limbricht 
Zie: Land van Swentibold (ruilverkaveling) 
Linne 
Zie: Roerstreek (ruilverkaveling) 
Lollebeek (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Lollebeek / door J .M.M, van den 
Broek en T.C. Teunissen van Manen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1959. — 10 p. : ill. ; 30 cm + 11 bijlagen. — Datum opname: 1957. — Oppervlakte: 
11.715 ha. W8000527 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 11 5 x 88 
cm en kleiner. — Samengesteld uit gegevens van de kartering Venray en de opname in 
1957. W7702967 
Bijlage 2 : Humusgehalte— en humusdiktekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 
bladen : in kleur ; 11 5 x 88 cm en kleiner. — Samengesteld uit gegevens van de kartering 
Venray en de opname in 1957. W7702968 
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Bijlage 3 : Afwijkende—lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
11 5 x 88 cm en kleiner. — Samengesteld uit gegevens van de kartering Venray en de 
opname in 1957. W7702969 
Bijlage 4 : Bewortelingsdieptekaert. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
115 x 88 cm en kleiner. — Samengesteld uit gegevens van de kartering Venray en de 
opname in 1957. W7702970 
Bijlage 5 : Leemgehalte van de bovengrond. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : 
in kleur ; 11 5 x 88 cm en kleiner. — Samengesteld uit gegevens van de kartering Venray 
en de opname in 1957. W7702971 
Bijlage 6 : Vergraven gronden. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 89 x 50 cm. — 
Samengesteld uit gegevens van de kartering Venray en de opname in 1 957. W7702972 
Bijlage 7 .- Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
115 x 88 cm en kleiner. W7702973 
Bijlage 8 : Globale cultuurtoestand 1890. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 89 x 
50 cm. W7702974 
Bijlage 9 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 89 x 
50 cm. — Samengesteld uit gegevens van de kartering Venray en de opname in 1957. 
W7702975 
Bijlage 10 : Bodemkundige landschappen. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 89 x 
50 cm. — Samengesteld uit gegevens van de kartering Venray en de opname in 1957. 
W7702976 
Bijlage 11 : Grondmonsterplaatsenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
89 X 50 cm. W7702977 
Maasbracht 
Zie: Echt (ruilverkaveling) 
Roerstreek (ruilverkaveling) 
Maasbree 
Zie: Everlose Beek (ruilverkaveling) 
Kessel (ruilverkaveling) 
Margraten 
Zie: Mergelland (landstreek) 
Meerlo—Wanssum 
Zie: Melderslo (ruilverkaveling) 
Meerssen 




Zie: Nederland (Zuid), Peel (De) 
Everlose Beek (ruilverkaveling) 
Midden —Limburg (ruilverkaveling) 
Waterbloem 
Melderslo (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Melderslo : bodemgesteldheid, geomorfologie en landschap / door D.J.R. 
Visschers en A G . Beekman. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 196 
p. : ill. ; 30 cm + 9 bijlagen. — Datum opname: 1976. — Oppervlakte: 7.095 ha. W8000803 
Bijlage 1 : Geomorfologische kaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
46 x 56 cm. W7800014 
Bijlage 2A : Landschapskaart : ingekleurd naar begroeiing en bebouwing. — Schaal 
1:25.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 87 x 48 cm. W780O015 
Bijlage 2B : Landschapskaart : ingekleurd naar ruimte. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart in 4 
bladen : in kleur ; 87 x 48 cm. W7800016 
Bijlage 3 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 145 x 96 
cm. W7800012 
Bijlage 4 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in kleur ; 
145 x 9 6 cm. W78OO013 
Bijlage 5 : Afwijkende lagenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in 
zwar t -w i t ; 1 95 x 82 cm. W7800019 
Bijlage 6A : Bodemgeschiktheidskaart voor akkerbouw bij verbeterde ontwatering. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwar t -w i t ; 145 x 96 cm. W7800017 
Bijlage 6B : Bodemgeschiktheidskaart voor weidebouw bij verbeterde ontwatering. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 4 bladen : in zwar t -w i t ; 145 x 96 cm. W7800018 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 
195 x 8 2 cm. W78OOO20 
Melick en Herkenbosch 
Zie ook: Roerstreek (ruilverkaveling) 
Bodemkaart en milieugradient : een onderzoek in het staatsnatuurreservaat Meijnweg aan de 
hand van opnamen van bodem en vegetatie in de vorm van raaien / door F.J. Stuurman. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 66 p. : il l. ; 30 cm + 10 bijlagen. — 
ISBN 9 0 - 3 2 7 - 0 0 9 0 - 1 . W8001144 
Bijlage 1 : Situatiekaart van het Meijnweg—gebied met hoogtelijnen. —Schaal 1:5.000. — 
1 kaart : in zwar t -w i t ; 36 x 40 cm. W8001153 
Bijlage 2 : Bodemkaart en grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in 
zwar t -w i t ; 30 x 42 cm. W8001154 
Bijlage 3 : Legenda grondwatertrappenkaart. — 1 legenda : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. 
W8001152 
Bijlage 4 : Grondwaterstanden, neerslag en verdamping. — 1 diagram : in zwart—wit ; 60 x 
83 cm. W8001145 
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Bijlage 5 : Legenda inventarisatie raaien. — 1 legenda : in zwart—wit ; 30 x 21 cm. 
W8001146 
Bijlage 6 : Inventarisatie raai I. — 1 diagram : in zwart—wit ; 66 x 162 cm. W8001147 
Bijlage 7 : Inventarisatie raai II. — 1 diagram : in zwart—wit ; 41 x 56 cm. W8001148 
Bijlage 8 : Inventarisatie raai III. — 1 diagram : in zwart—wit ; 45 x 51 cm. W8001149 
Bijlage 9 : Inventarisatie raai IV. — 1 diagram : in zwart—wit ; 54 x 65 cm. W8001150 
Bijlage 10 : Inventarisatie raai V. — 1 diagram : in zwart—wit ; 41 x 41 cm. W8OO1151 
De bodemgesteldheid van het natuurreservaat "Meinweg" / door J.F. Bannink en J.C. 
Pape. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1968. — 21 p. : il l. ; 30 cm + 2 
bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 4 7 0 ha. W80O0537 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. W7703025 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 87 cm. 
W7703026 
Mergel land (landstreek) 
Aanvullend rapport betreffende de bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied 
Mergelland (uitbreiding) / door J.H. Damoiseaux. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1968. — 1 5 p. : il l. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1968. — 
Oppervlakte: 840 ha. W8000538 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 24 x 59 cm. W7703028 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 24 x 30 cm. W7703029 
Bijlage 3 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 30 x 50 cm. W7703030 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 24 x 30 cm. 
W7703031 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Mergelland / door H.G.M. 
Breteler. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1967. —- 55 p. : il l. ; 30 cm + 5 
bijlagen. — Datum opname: 1966. —Oppervlakte: 12.760 ha. W8000533 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 75 x 6 0 cm. W7703008 
Bijlage 2 : Erosiekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 75 x 60 cm. W7703O09 
Bijlage 3 : Bodemkundig—landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 30 x 50 cm. W7703010 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 60 cm. 
W7703011 




Midden —Limburg (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Midden—Limburg" / door T.C. 
Teunissen van Manen. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1962. — 103 p. : il l. 
; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1961 . — Oppervlakte: 8 .620 ha. W8000528 
Bijlage 1 : Bodemkaart in gedetailleerd overzicht. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 
bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. W7702979 
Bijlage 2 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 
56 cm. W7702980 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 
56 x 4 6 cm. W7702981 
Bijlage 4 : Kaart met bijzondere onderscheidingen. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 6 
bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. W7702982 
Bijlage 5 : Globale bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 
1:10.000. — 1 kaart in 6 bladen : in kleur ; 56 x 46 cm. W7702983 
Bijlage 6 : landkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 4 6 x 56 cm. W7702984 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 96 x 1 33 cm. 
W7702985 
Montfort 
Zie: Echt (ruilverkaveling) 
Mook en Middelaar 
Zie: Nederland, Groesbeek (boswachterij) 
Munstergeleen —Schinveld (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied "Munstergeleen—Schinveld / door 
J .M.M, van den Broek en H.G.M. Breteler. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1959. — 62 p. : ill. ; 30 cm + 9 bijlagen. — Datum opname: 1958. — Oppervlakte: 4.431 
ha. W8000526 
Bijlage 1 : Physiognomische kaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 125 x 
68 cm. W7702955 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 125 x 88 cm. W7702954 
Bijlage 3 : Substraatkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 125 x 8 6 cm. 
W7702957 
Bijlage 4 : Erosiekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 125 x 68 cm. W7702958 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 125 x 68 cm. W7702959 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 1 25 x 68 cm. 
W7702960 
Bijlage 7 : Veendiktekaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 68 cm. 
W7702961 
Bijlage 8 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 
60 cm. W7702962 
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Bijlage 9 : Grondmonsterkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 46 x 60 
cm. W7702963 
Nederweert (gemeente) 
Zie: Nederland (Zuid), Peel (De) 
Midden —Limburg (ruilverkaveling) 
Oude Graaf (ruilverkaveling) 
Weert—Stamproij (ruilverkaveling) 
Neer 
Zie: Kessel (ruilverkaveling) 
Nieuwstadt 
Zie ook: Land van Swentibold (ruilverkaveling) 
Nieuwstadt— Susteren (ruilverkaveling) 
Voorlopig rapport over de bodemgesteldheid van de gemeente Nieuwstadt / door J .M.M, 
van den Broek. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1954. — 8 p. : il l. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: 1954. — Oppervlakte: 801 ha. W8000524 
Bijlage 1 : Gedetailleerde bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 103 x 74 
Cm. W7 702949 
[Bijlage 2] : Landbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
94 X 74 cm. W7702948 
Nieuwstadt—Susteren (ruilverkaveling) 
Rapport betreffende de bodemkartering van een gedeelte van de gemeenten Nieuwstadt 
en Susteren / door J . Schelling. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 
24 p. : il l. ; 30 cm + 5 bijlagen. — Datum opname: 1949. — Oppervlakte: 620 ha. W8000515 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 97 x 80 cm. W7702915 
[Bijlage 2] : Bodemkaart van de beemden onder Nieuwstadt. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart 
: in kleur ; 74 x 47 cm. W7702913 
[Bijlage 3] : Landclassificatiekaart voor grasland. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 
97 x 8 0 cm. W7702916 
[Bijlage 4] : Landclassificatiekaart voor bouwland. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 
97 x 8 0 cm. W7702917 
[Bijlage 5] : Boringen van het moeraskalkgebied bij Susteren. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart 
: in zwar t -w i t ; 4 0 x 42 cm. W7702914 
Nuth 
Zie: Mergelland (landstreek) 
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Obbicht en Papenhoven 
Zie: Land van Swentibold (ruilverkaveling) 
Ohé en Laak 
Zie: Land van Swentibold (ruilverkaveling) 
Oude Graaf (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Oude Graaf / door W.H Leenders en 
B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 51 p. : ill. ; 30 cm 
+ 4 bijlagen. — Datum opname: 1972. — Oppervlakte: 4 .110 ha. W8000544 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 59 cm. W7703058 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 59 
c m . W7703059 
Bijlage 3 : Leemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 89 x 83 cm. 
W7703060 
Bijlage 4 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 89 x 83 cm. 
W7703061 
Plateau van Margraten 
Onderzoek naar de hydrologische situatie in de onverzadigde zone op het Plateau van 
Margraten / door J . Bouma. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1978. — 38 
p. : ill. ; 30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1978. — Oppervlakte: ca. 4 3 0 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 0 1 3 - 8 . W8000794 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 68 cm. 
W7800158 
Bijlage 2 : Hellingkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 60 x 68 cm. 
W7800159 
Bijlage 3 : Dwarsdoorsneden. — Lengteschaal 1:2.500, diepteschaal 1:200. — 1 
doorsnede : in zwart—wit ; 47 x 88 cm. W7800160 
Posterholt 
Zie: Roerstreek (ruilverkaveling) 
Ransdalerveld (ruilverkaveling) 
Rapport inzake de bodemgesteldheid van het Ransdalerveld / door J .M.M. van den 
Broek. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1957. — 48 p. : il l. ; 30 cm + 4 
bijlagen. — Datum opname: 1955. —Oppervlakte: 1.955 ha. W8000525 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 94 x 1 24 cm. W770295Ó 
Bijlage 2 : Krijtdieptekaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 93 x 120 cm. 
W7702951 




Bijlage 4 : Erosiekaart. — Schaal 1 5 0 0 0 — 1 kaart : in kleur ; 28 x 30 cm. W7702953 
Roermond 
Zie ook: Beesel —Swalmen (ruilverkaveling) 
Roerstreek (ruilverkaveling) 
Sportpark Wijher (gemeente Roermond) : bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg 
van twee sportvelden / door J .M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1973. — 1 6 p. : il l. ; 30 cm + 2 bijlagen. — Datum opname: 
1973. — Oppervlakte: ca. 5 ha. W8000547 
Bijlage T : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 78 x 55 cm. W7703078 
Bijlage 2 : Profieldoorsneden. — Lengteschaal 1:500, diepteschaal 1:50. — 1 doorsnede : 
in zwar t -w i t , 6 7 x 1 26 cm. W7703079 
Sportveld Leeuwen (gem. Roermond) : bodemkundig onderzoek en advies voor de aanleg van 
een sportveldencomplex / door J.M.J. Dekkers en H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting 
voor Bodemkartering, 1973. — 14 p. : il l. ; 30 cm + 1 bijlage. — Datum opname: april 
1973. W8100131 
Bijlage 7 : Bodemkaart. — Schaal 1:500. — 1 kaart : in zwart—wit ; 60 x 61 cm. W7703068 
Roerstreek (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Roerstreek / door J.J. 
Damoiseaux. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 99 p. : ill. ; 30 cm 4-
5 bijlagen. — Datum opname: 1970. — Oppervlakte: 3.575 ha. W8000541 
Bijlage 7 : Bodemkundig —landschappelijke overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart 
: in kleur ; 48 x 58 cm. W7703044 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 72 x 58 
c m . W7703043 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart'in 2 bladen : in kleur ; 
72 x 58 cm. W7703045 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart in 2 bladen : in kleur ; 72 x 58 cm. W7703046 
Bijlage 5 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 72 x 133 cm. 
W7703047 
Roggel 
Zie: Midden —Limburg (ruilverkaveling) 
Roosteren 
Zie: Land van Swentibold (ruilverkaveling) 
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Schinnen 
Zie: Mergelland (landstreek) 
Schinveld 
Zie: Munstergeleen —Schinveld (ruilverkaveling) 
Sevenum 
Zie ook: Nederland (Zuid), Peel (De) 
Everlose Beek (ruilverkaveling) 
Melderslo (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van de gemeente Sevenum en de invloed daarvan op het 
riolenstelsel en op de wegen / door B.H. Steeghs en G.J.W. Westerveld. — Wageningen : 
Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 1 2 p. : ill. ; 30 cm. — Aanwezig: tekstfig. 69149. 
W8100257 
Simpelveld 
Zie: Mergelland (landstreek) 
Sint Odiliënberg 
Zie: Echt (ruilverkaveling) 
Roerstreek (ruilverkaveling) 
Sittard 
Zie: Land van Swentibold (ruilverkaveling) 
Munstergeleen —Schinveld (ruilverkaveling) 
Spaubeek 
Sportveldencomplex aan de Julianastraat te Spaubeek : bodemkundig en hydrologisch 
onderzoek en advies voor de verdere aanleg van een sportterrein / door J .M.J. Dekkers en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1972. — 1 5 p. : il l. ; 30 
cm. — Datum opname: 1972. —Oppervlakte: 1 ha. —Aanwezig: tekstfig. 72193. W8OO0837 
Stamproy 
Zie: Weert—Stamproij (ruilverkaveling) 
Stein 
Zie: Elsloo (gemeente) 
Mergelland (landstreek) 
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Susteren 
Zie: Land van Swentibold (ruilverkaveling) 
Nieuwstadt 
Susteren 
Zie: Nieuwstadt—Susteren (ruilverkaveling) 
Swalmen 




Zie: Land van Thorn (ruilverkaveling) 
Ubach over Worms 
Zie: Waubach (ruilverkaveling) 
Urmond 
Zie: Land van Swentibold (ruilverkaveling) 
Vaals 
Zie ook: Mergelland (landstreek) 
Plan "Bloemendaal" (gemeente Vaals) : de bodemgesteldheid / door J.M.J. Dekkers en 
H.J.M. Zegers. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1974. — 1 9 p. : il l. ; 30 cm 
+ 2 bijlagen. — Datum opname: juli 1974. — Oppervlakte: 6 ha. W8000550 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 55 x 61 cm. 
W7703094 
Bijlage 2 : Kaart aangevende de diepte van de gleyverschijnselen. — Schaal 1:1.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 55 x 61 cm. W7704857 
Valkenburg aan de Geul 
Zie: Mergelland (landstreek) 
Valkenburg— Houthem 
Valkenburg— Houthem 
De geschiktheid van enkele percelen lossleemgrond voor biologische tuinbouw in de 
gemeente Schin op Geul / door W.C.A. van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor 




Ruilverkaveling Velden : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door W.H. Leenders. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1975. — 86 p. : il l. ; 30 cm + 6 bijlagen. — 
Datum opname: 1 974. — Oppervlakte: 1.460 ha. W8000549 
Bijlage 1 : Bodemkundige overzichtskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 30 x 
21 c m . W77O3089 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 cm. W7703088 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 87 x 48 
c m . W7703090 
Bijlage 4 : Oude—kleikaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 87 x 48 cm. 
W7703091 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor akker— en weidebouw. — Schaal 1:10.000. — 1 
kaart : in kleur ; 87 x 48 cm. W7703092 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 87 x 48 cm. 
W7703093 
Venlo 
Zie ook: Everlose Beek (ruilverkaveling) 
Velden (ruilverkaveling) 
Glastuinbouwgebied Het Ven, gem. Venlo : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door 
A. van der Knaap. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1979. — 91 p. : ill. ; 30 
cm + 6 bijlagen. — Datum opname: 1979. — Oppervlakte: 290 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 1 1 0 - X . W8100595 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 cm. W8100596 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 cm. 
W8100597 
Bijlage 3 : Bovenlagenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 90 
x 60 cm en kleiner. W8100598 
Bijlage 4 : Toevoegingenkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 73 x 58 cm. 
W8100599 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw na verbeterde ontwatering. — Schaal 
1:5.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 73 x 58 cm. W8100600 
Bijlage 6 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:2.500. — 1 kaart in 2 bladen : in zwart—wit ; 85 
x 53 cm en kleiner. W8100601 
Verslag van de bodemkartering van een proeftuin onder Venlo / door J . Schelling. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1949. — 7 p. : ill. ; 30 cm + 1 bijlage. — 
Datum opname: 1949. W8100135 




Zie ook: Nederland (Zuid), Peel (De) 
Lollebeek (ruilverkaveling) 
Aanvullend hydrologisch onderzoek van een gedeelte van de gronden bestemd voor de 
uitbreiding van het psychiatrisch centrum Sint Servatius te Oostrum / door J .M.J. Dekkers 
en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 9 p. : ill. ; 30 cm 
+ 1 bijlage. — Datum opname: 1969. W81O0130 
Bijlage 1 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—it ; 62 x 61 
cm. W7703040 
Bodemkundig onderzoek van een complex gronden bestemd voor de uitbreiding van het 
psychiatrisch centrum "Sint Servatius" te Oostrum (L.) / door J .M. Dekkers en B.H. 
Steeghs. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 1 6 p. : ill. ; 30 cm + 3 
bijlagen. — Datum opname: 1968. — Oppervlakte: 66 ha. W8000540 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 91 x 171 cm. 
W7703037 
Bijlage 2 : Grondwaterklassenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 91 x 
171 cm. W7703038 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart voor tuinbouw, loofhout, naaldhout en bebouwing. — 
Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 91 x 171 cm. W7703039 
De bodemgesteldheid van de gemeente Venray / door Jhr. J.E.M, van Nispen tot 
Pannerden. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1955. — 92 p. : ill. ; 30 cm + 
5 bijlagen. — Datum opname: 1 9 4 8 - 1 9 5 0 . —Oppervlakte: 14.615 ha. W8000517 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 90 x 73 cm. W7702920 
Bijlage 2 : Landbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 
70 x 70 cm. W7702921 
Bijlage 3 : Graslandgeschiktheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 70 
X 70 cm. W7702922 
Bijlage 4 : Geschiktheidskaart voor de teelt van groentegewassen. — Schaal 1:25.000. — 1 
kaart : in zwart—wit ; 70 x 70 cm. W7702923 
Bijlage 5 : Bodemgeschiktheidskaart voorde fruitteelt. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 70 x 70 cm. W7702924 
[Bijlage 6] : Voorlopige landbouwgeschiktheidskaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in 
zwart—wit ; 70 x 70 cm. W7702918 
[Bijlage 7] : Tuinbouwclassificatiekaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 72 
X 64 cm. W7702919 
De bodemgesteldheid van de Heidse Peel / door Jhr. J.E.M, van Nispen tot Pannerden. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 5 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1952. W8000519 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1: 5.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 59 x 67 
cm en kleiner. W7702931 
[Bijlage 2] : Profielen van bodemtypen. — 1 profiel : in zwart—wit ; 59 x 67 cm en kleiner. 
W7702932 
De bodemgesteldheid van de Meerselose Peel (gemeente Venray) / door Jhr. J.E.M, van 
Nispen tot Pannerden. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1952. — 10 p. : ill. ; 
30 cm + 4 bijlagen. — Datum opname: 1952. — Oppervlakte: 350 ha. W8000520 
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Bijlage 1 : Situatiekaartje. — Schaal 1:50.000. — 1 kaart : in zwar t -w i t ; 21 x 30. 
W7702933 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 31 x 76 cm. W7702934 
Bijlage 3 : Bodemgeschiktheidskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 31 x 
76 cm. W7702935 
Bijlage 6 : Grafieken waterstanden. — 1 blad : in zwart—wit ; 24 x 74 cm. W7702936 
De bodemgesteldheid van het proefbedrijf Vredepeel (gem. Venray) / door A .M. van den 
Akker. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1969. — 1 3 p. : il l. ; 30 cm + 1 
bijlage. — Datum opname: 1969. W8100137 
Bijlage 1 : Profieltypenkaart. — Schaal 1:1.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 83 x 82 cm. 
W7703290 
Fruitaanplant van de heer H. Poels te Oostrum, gem. Venraij : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:1.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[ 1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 39 x 26 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7703098 
Fruitteeltbedrijf van de heer H. Steeghs te Castenraij : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:1.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
[ 1950 ] . — 1 kaart : in kleur ; 27 x 46 cm. — Aanwezig: microneg., dem. kaart. W7703097 
Verslag van het bodemkundig onderzoek in de Vredepeel en Hazenhutsepeel / door Jhr. 
J.E.M, van Nispen tot Pannerden. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1950. — 
13 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — Datum opname: 1950. W8000518 
[Bijlage 1] : Bodemkaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in kleur ; 75 x 92 cm. W7702929 
[Bijlage 2] : Ontginningskaart. — Schaal 1:5.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 75 x 99 cm. 
W7702930 
Vlodrop 
Zie: Roerstreek (ruilverkaveling) 
Voerendaal 
Zie: Mergelland (landstreek) 
Ransdalerveld (ruilverkaveling) 
Waterbloem 
Boswachterij Waterbloem : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid / door J.G. Vrielink en 
J.A. van den Hurk. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1980. — 74 p. : i l l . ; 30 
cm + 4 bijlagen. — Datum op name: 1980. — Oppervlakte: 195 ha. — ISBN 
9 0 - 3 2 7 - 0 1 1 7 - 7 . W8001170 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur. W800ii7i 
Bijlage 2 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. W8001173 
Bijlage 3 : Vegetatiekaart. — Schaal 1:10.000. W8001174 
Bijlage 4 : Bodemgeschiktheidskaart voor bosbouw. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in 
kleur. W8001172 
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Waubach (ruilverkaveling) 
De bodemgesteldheid van het ruilverkavelingsgebied Waubach / door H.G.M. Breteler. — 
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 1963. — 28 p. : il l. ; 30 cm + 3 bijlagen. — 
Datum opname: 1962. — Oppervlakte: 585 ha. W8000529 
Bijlage 1 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 cm. W7702986 
Bijlage 2 : Substraatkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in kleur ; 46 x 56 cm. W7702987 
Bijlage 3 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 46 x 56 cm. 
W7702988 
Weer t 
Zie: Oude Graaf (ruilverkaveling) 
Weert— Stamproij (ruilverkaveling) 
Weert—Stamproi j (ruilverkaveling) 
Ruilverkaveling Weert—Stramproij : bodem, bodemgeschiktheid en landschap / door D J 
Groot Obbink, G.H. Stoffelsen en B.H. Steeghs. — Wageningen : Stichting voor 
Bodemkartering, 1974. — 85 p. : il l. ; 30 cm + 7 bijlagen. — Datum opname: 1973. — 
Oppervlakte: 6 .690 ha. W8000546 
Bijlage 1 : Kaart landschap en bodem. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 
cm. W7703069 
Bijlage 2 : Bodemkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 cm. W7703070 
Bijlage 3 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:25.000. — 1 kaart : in kleur ; 48 x 58 
cm. W7 703071 
Bijlage 4 : Bodemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 48 x 58 
cm. W7703072 
Bijlage 5 : Grondwatertrappenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in kleur ; 
48 x 58 cm. W7703073 
Bijlage 6 : Leemkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart in 2 bladen : in zwar t -w i t ; 91 x 90 
cm en kleiner. W7703074 
Bijlage 7 : Boorpuntenkaart. — Schaal 1:10.000. — 1 kaart : in zwart—wit ; 1 1 9 x 7 1 cm. 
W7703075 
Wessem 
Zie: Land van Thorn (ruilverkaveling) 
Wij lre 
Zie: Ransdalerveld (ruilverkaveling) 
Wittern 
Zie ook: Mergelland (landstreek) 
Stikstofproefbedrijf van Fr. van Wersch te Mechelen : bodemkaart / Stichting voor 
Bodemkartering. — Schaal 1:5.000. — Wageningen : Stichting voor Bodemkartering, 
1961 . — 1 kaart : in kleur ; 32 x 37 cm. — Aanwezig: calque T2492, dem. kaart. W7704425 
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bevatten 
SERIE: BODEMKUNDIGE STUDIES, deel uitmakend van de Verslagen van Landbouwkundige Onderzoe-
kingen van het Ministerie van Landbouw en Visserij; met Engelse samenvattingen. Te bestellen bij de 
boekhandel of bij de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen 
1. Maarleveld, G. C : Grindhoudende midden-pleistocene sedimenten 1956 (uitverkocht). 
2. Jongerius, A.: Morfologische onderzoekingen over de bodemstructuur. 1957 (uitverkocht). 
7. Broek, J . M. M. van den en H. W. van der Marel: De alluviale gronden van de Maas, de Roer en 
de Geul in Limburg. 1964 . Prijs ƒ 7,30. 
8. Knibbe, M.: Gleygronden in het dekzandgebied van Salland. 1969 (uitverkocht). 
9. Bannink, J . F., H. N. Leys en I. S. Zonneveld: Vegetatie, groeiplaats en boniteit in Nederlandse 
naaldhoutbossen. 1973 (uitverkocht). 
10. Dam, J . G. C. van: Bodemgeschiktheidsonderzoek, in het bijzonder bij asperges, appels en stook-
tomaten. 1973 . Prijs ƒ 26 ,00 . 
1 1 . Bannink, J . F., H. N. Leys en I. S. Zonneveld: Akkeronkruidvegetatie als indicator van het mil ieu, 
in het bijzonder de bodemgesteldheid. 1974 (uitverkocht). 
SERIE: BOOR EN SPADE. Verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland. Met En-
gelse samenvattingen. Te bestellen bij de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen (de delen I t / m 
V) of bij H. Veenman en Zn., Wageningen (de delen VI t / m 20). 
XII . 1 9 6 2 , prijs ƒ 8 ,70 . 
(alleen Engels) 
XII I . 1 9 6 3 , prijs ƒ 13 ,30 . 
XIV. 1 9 6 5 , prijs ƒ 13 ,90 . 
XV. 1 9 6 6 , prijs ƒ 18 ,30 . 
XVI. 1 9 6 8 , prijs ƒ 19 ,20 . 
17. 1 9 7 1 , prijs ƒ 32 ,45 . 
18. 1 9 7 2 , prijs ƒ 3 7 , 0 0 . 
19. 1975 , prijs ƒ 4 5 , 8 0 . 
20 . 1 9 8 1 , prijs ƒ 9 0 , 6 0 . 
SERIE: SOIL SURVEY PAPERS Bijdragen tot de internationale uitwisseling van resultaten van bodem-
kundig onderzoek. Te bestellen bij de Stichting voor Bodemkartering, Wageningen. 
1. Jongerius, A. and G. Heintzberger: The preparation of mammoth-sized thin sections. 1 9 6 4 (uit-
verkocht) 
2 Jager, A. and W. J . M. van der Voort: Collection and preservation of soil monoli ths from sandy 
soils and ripened clay soils above and below the water table. 1966 . Prijs ƒ 2 ,10 . 
3. Broek, J . M. M. van den and L. W. van der Waals: The Late Tertiary Peneplain of South Limburg 
(The Netherlands). Silifications and fossil soils; geological and pedological investigation. 1967 . 
Prijs ƒ 2 ,10. 
4. Brinkman, R. and L. J . Pons: A pedo-geomorphological classification and map of the Holocene 
sediments in the coastal plain of the three Guianas. 1 968 . Prijs ƒ 9 ,90. 
6. Bal, L.: Micromorphological analysis of soils. Lower levels in the organization of organic soil mate-
rials. 1973 . Prijs ƒ 17 ,50 . 
7. Crommelin, R. D. and J . J . de Gruijter: Cluster analysis applied to mineralogical data f rom the 
coversand formation in the Netherlands. 1973. Prijs ƒ 7,00. 
8. Vink, A. P. A. and E. J . van Zuilen: The suitability of the soils of the Netherlands for arable land 
and grassland. 1974 . Prijs ƒ 18,50. 
9. Ismail, S. N. A.: Micromorphometric soil-porosity characterization by means of electro-optical 
image analysis (Quantimet 720). 1975. Prijs ƒ 19 ,50 . 













































10. Jongerius, A. and G. Heintzberger: Methods in soil micromorphology. I: Preparation technique. 
1975 . Prijs ƒ 10 ,00 . 
1 1 . Gibbons, F. R. and J . C. F. M. Haans: Dutch and Victorian approaches to land appraisal. 1976 . 
Prijs ƒ 12,50. 
1 2. Gruijter, J . J . de: Numerical classification of soils and its application in survey. 1977 . Prijs 
ƒ 2 7 , 5 0 . 
13. Bouma, J . : Soil survey and the study of water in unsaturated soil. Simplif ied theory and some 
case studies. 1977 . Prijs ƒ 2 0 , 0 0 . 
14. Kooistra, M. J . : Soil development in recent marine sediments of the intertidal zone in the Ooster-
schelde — The Netherlands. A soil micromorphological approach. 1978 . ƒ 3 5 , 0 0 . 
PUBUKATIES DIE NIET TOT EEN SERIE BEHOREN 
Bakker, H. de: Major soils and soil regions in the Netherlands. Junk, The Hague/Centre for Agricul-
tural Publishing and Documentation, Wageningen, 1979. 203 biz. Prijs ƒ 105 ,00 . 
Bakker, H. de en A.W. Edelman-Vlam: De Nederlandse bodem in kleur. Stichting voor Bodemkartering/ 
Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, Wageningen, 1 9 8 1 . 148 blz. Prijs 
ƒ 4 5 , 0 0 . 
Bisdom, E B A . (ed.): Submicroscopy of soils and weathered rocks. 1st Workshop of the International 
Working-Group on Submicroscopy of Undisturbed Soil Materials ( IWGSUSM), 1980 , Wageningen, the 
Netherlands. (Submicroscopie du sol et des altérites. 1ère Réunion du Groupe de Travail International 
sur l 'étude submicroscopique d'échantil lons de sols non pertubés (IWGSUSM), 1980 , Wageningen, 
Pays-Bas). Centre for Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen. 1 9 8 1 . 3 2 0 blz. Prijs 
ƒ 8 0 , 0 0 . 
Booij, A .H . : Met namen in Börck. Uitg. Plaatselijke Commissie Ruilverkaveling „Westerbork" , in samen-
werking met de gemeente Westerbork, 1979 95 blz. 
Breeuwsma, A.: Adsorption of ions on hematite (a-Fe203). A colloid-chemical study. Diss. Wageningen. 
Tevens versehenen als Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 73-I (1973). 
Burrough, P.A., A. Buitenhuis en A.A. de Veer: Informatiesysteem landschapsbeeld. Reeks Landschaps-
studies. Centrum voor Landbouwpublikaties en Landbouwdocumentatie, Wageningen, 1982 . 125 blz. 
Prijs ƒ 2 5 , 0 0 . 
Goor, C. P. van, K. R. van Lynden en H. A. van der Meiden: Bomen voor nieuwe bossen in Nederland. 
Gezamenlijke publikatie van de Stichting voor Bodemkartering, de Stichting Bosbouwproefstation „ D e 
Dorschkamp" en de Stichting Industrie Hout te Wageningen. Uitg. Kon. Ned. Heidemij, Arnhem, 
1969. 115 blz. Prijs ƒ 27 ,40 . 
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